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中国における経済発展と産業構造に関する実証的研究 
─改革開放後の産業 3分類・工業を中心として─ 
 
 
論文要旨 
 
中国では現在、経済発展が速いスピードで進行し、それに伴って都市化も進展し、地域
格差も拡大している。その背後には、産業構造の違いによって地域の豊かさが異なるとい
う傾向がみられ、産業構造は国民経済と地域経済に極めて大きな影響を与えると推測され
る。現在、長江デルタ、珠江デルタと京津冀の経済が特に発展しているが、内需拡大と地
域格差是正のためには、内陸部の発展が不可欠である。また、中央政府から主唱する「西
部大開発」・「東北振興」・「中部崛起」などの政策を成功させるための適切な産業発展戦略
と産業政策が求められている。産業構造とその発展戦略は中国全体及び地域の経済発展に
重大な影響を与え、地域経済の競争優位にとって極めて重要である。国際競争力を有する
産業の振興、適切な産業構造政策が、経済発展にとって不可欠であるが、その発展政策を
効果的にするには産業構造の傾向性を活用することが重要である。 
 
本研究では、産業 3 分類・工業を中心として、中国及び中国各地域における 1 人当たり
GDP 及び産業構造を分析し、産業構造類型の観点から中国及び中国各地域の 1 人当たり
GDPと産業構造の傾向性・特徴を実証的に解明し、あわせて中国及び中国各地域の経済発
展及び産業政策の問題点・課題・展望を示すことを目的とする。ここで、中国各地域とは、
中国 4地域（東部、中部、西部、東北）と 31省市自治区を言う。 
 
序章では、まず研究の目的、背景と先行研究を説明する。次に、研究方法を述べ、仮説
を提示する。最後に、中国の経済発展、地域政策と産業構造を概観する。 
 
第 1 章では、産業 3 分類から見た中国の経済発展と産業構造を実証的分析する。新中国
建国以来、特に改革開放後の中国及び中国各地域における経済発展及び産業構造の分析を
通じて、中国におけるペティ＝クラーク法則（経済発展につれて産業構造は１次産業から
２次・３次産業へ変化する）の成立を検証し、産業 3 分類の観点から各地域の産業構造と
産業発展の傾向性を実証的に分析する。その結果、中国の経済発展は改革開放後とくに「南
巡講話」後に加速し、産業構造は急進展した。中国における経済発展と産業構造の関係と
して、産業 3分類におけるペティ=クラーク法則が成立することを明らかにした。 
 
第 1章の産業 3分類においては、新中国建国以来のデータを入手することができるので、
建国以来長期にわたって分析を行った。しかしながら、工業についての詳しいデータは 1987
年以後についてのみ入手できるので、第 2章では、87年からの分析限る。1987年以後につ
いて、工業 3 分類から見た中国の工業構造を実証的に分析した結果、中国における工業構
造の変化にはホフマン法則（工業構造は軽工業から重化学工業へ変化する）が成立する。
中国においては、地域によって工業構造がはっきりしている。東部地域では、加工組立型
の構成比が高く、その生産性も高い。中国の工業構造は、生活関連型→基礎素材型→加工
組立型の順に変化しているが、これを地域との関連でみると、工業構造類型の観点から各
地域の経済発展と産業構造の傾向性を解明することができる。すなわち、西部は生活関連
型に特化し、東部は加工組立型に特化しているというように、西部→中部→東北→東部と
いう地域の順と、生活関連型→基礎素材型→加工組立型という工業構造の順との間には、
ほぼ軌を一にする関係が認められ、地域についても、工業構造についても、後の順になる
ほど、一般的に生産性が高く、１人あたり GDPが高い。 
 
第 3章では、第 2章の工業 3分類のそれぞれを更に 3分類することによって、工業中分
類から見た中国の工業構造を分析し、工業中分類から見た中国および中国各地域の経済発
展と産業構造の傾向性を明らかにする。生活関連型は食品→紡績→製紙の順に構造が変化
し、基礎素材型は石油化学→鉱物製品→金属製品の順に構造が変化し、加工組立型は機械
設備→交通設備→電器電子の順に構造が変化するという傾向性が見られた。 
 
第 4章では、第 1章～第 3章の分析結果を総括した上で、主に 1人当たり GDPと中国 4
地域の視点から、中国 31省市自治区の経済発展と産業構造を明らかにする。まず、産業構
造類型から見た中国の経済発展と産業構造の分析を行い、中国において、1 人当たり GDP
は、産業構造及び比較生産性と密接な関係があることを示した。また、中国各地域におけ
る産業構造は、産業構造類型として把握することができる、すなわち、各地域の経済発展
段階及び発展格差は、その産業構造類型によって説明することができることを明らかにし
た。 
                           
終章では、まず、結論と要約を述べる。次に、本研究の政策的含意および政策提言を示
す。すなわち、中国及び中国各地域の経済発展及び産業政策の問題点・課題・展望を示し、
中国における産業政策の展開方向について述べる。最後に、本研究の限界及び今後の課題
を示す。  
 
 
 
 
Empirical study on economic development and industrial structure in China 
- Three categories of industries and manufacturing industries after the Chinese economic reforms - 
 
Abstract 
 
Economic development in China is currently moving at a rapid pace, and urbanization has also 
increased, which has led to a widening of the economic gaps between regions. In addition, there is 
also a tendency for local income levels to vary due to differences in the industrial structure, and it is 
presumed that the industrial structure has a strong influence on the national, as well as the regional 
economy. The economies of the Yangtze River delta, the Zhu Jiang delta, and the 
Beijing/Tianjin/Hebei areas in particular, are currently undergoing development, but the inland 
regional development is indispensable for the expansion of domestic demand and a correction of the 
regional disparities in income. It is also necessary that an appropriate industrial development 
strategy and industrial policy be created for the breakthrough policies of the central government, 
such as the China Western Development, the Chinese Northeast Regional Development Policy, and 
the Chinese Central Regional Development Policy. Industrial structure and the development strategy 
have an influence not only on China as a whole, but also on local economic development, which is 
extremely important to creating a competitive advantage for the regional economy. Industrial 
promotion with international competitiveness and appropriate industrial structure policies are vital 
for economic development. However, it is important to more effectively utilize the trend of the 
industrial structure. 
 
In this study with a central focus on regional industries, we show the GDP per capita and 
industrial structure in China, overall, as well as for each area in China, and empirically analyze the 
trends and features of the per capita GDP and the industrial structure in terms of the industrial 
structure type. We also indicate problems, tasks, and projections for the overall economic growth 
and industrial policy in China, and again, as well as for each area in China. 
 
 In the prologue, we first mention the background of the study and show an awareness of the 
issues, the purpose of this study and review previous studies. Secondly, we explain the methods used 
in this study and present our hypothesis. To conclude the prologue, Chinese economic development, 
local policies, and industrial structures are reviewed. 
 
Chapter one is an analysis of the economic development and industrial structure in China, 
beginning with the founding of the new China. Through the analysis of China’s economic 
development and industrial structure, as well as that of its provinces, we verified the formation of 
Petty-Clark’s law and were able to analyze the trend of the industrial structure and the industrial 
development from the viewpoint of the three categories of industries. As a result, China’s economic 
growth was accelerated after the reform and opening-up, especially in the Southern areas. Industrial 
structure progressed dramatically. For the relationship between economic development and 
industrial structure, Petty-Clark’s law (as the economy grows, the industrial structure is shifted from 
the primary to the secondary to the tertiary industries) comes into effect. 
 
 
The second chapter is a positive analysis of the Chinese manufacturing structure from the 
standpoint of the three categories of manufacturing industries after 1987. Hoffman’s law (the 
industrial structure transforms from light industry to heavy and then to the chemical industry) is 
found in the changes of the manufacturing structure in China. In China, the manufacturing structure 
varies from region to region. The component ratio of manufacturing and assembly-type industries, as 
well as their comparative productivity, is higher in the eastern area. The Chinese industry changed 
from a daily living type of industry to a basic material type and then to a manufacturing and 
assembly type. The trend of economic development and industrial structure in each area can be 
revealed from the viewpoint of the type of industrial structure found. In other words, the western 
area specializes in daily living type of industries and the eastern area specialized in manufacturing 
and assembly type industries. And there is a similar relationship in the order as West, Central, 
Northeast, East between the daily living type of industry and the manufacturing and assembly type 
and we see that the latter area is more productive and the GDP is higher. 
 
Chapter three shows the analysis of the structure of manufacturing in China from the 
perspective of industrial sub-typing and clarifies the trend of Chinese economic growth and 
industrial structure in the same manner. Life-related types of industries vary from food 
manufacturing to spinning industries, to paper manufacturing. The basic material type of industry 
changed into petrochemical, mineral products and metal products. The process-and-assemble type 
of industries changed to machinery, traffic facilities, and electrical and electronic equipment 
industries. 
 
Chapter four shows the economic development and industrial structure of 31 provinces in 
China based on reviewing the analyses of chapters one through three. First, analyzing Chinese 
economic development and industrial structure from the viewpoint of the type of industrial structure 
showed that there is a connection between industrial structure, comparative productivity, and GDP 
per capita. In addition, the industrial structure in each regional area can be understood as an 
industrial structure type. In other words, the level of economic development and the developing 
economic gap between regions can be related to its industrial structure type. 
 
The final chapter is a summary and conclusion, and shows the limits of this study and indicates 
future tasks, explores problems and challenges, the prospect of economic development and 
industrial policies in China, and informs the next direction of the industrial policies in China.  	
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第一章 産業 3分類から見た中国の 1人当たり GDPと産業構造 
 
問
題
意
識 
政
策 
提
案 
① 産業構造を高度化させ、成長産業を育てあげる。 
② 長期的観点から、経済発展と環境、福祉、社会保障などのバランスをとること。 
③ 地域の強みを生かした産業クラスターを作り、競争優位を確立する。 
 
研
究
目
的 
中国においては、経済発展につれて、特に近年、都市化が進展し、産業構造と産業発展は地域経済と国民
経済に重大な影響を与えつつある。本研究では、産業 3分類・工業を中心として、中国及び中国各地域に
おける 1人当たり GDP及び産業構造を分析し、産業構造類型の観点から中国及び中国各地域の 1人当た
り GDPと産業構造の傾向性・特徴を実証的に解明し、あわせて中国及び中国各地域の経済発展及び産業
政策の問題点・課題・展望を示すことを目的とする。 
①産業構造とその発展戦略は中国全体及び地域の経済発展に重要な影響を与え、地域経済の競争優位にと
って極めて重要である。②中国全体及び各地域の 1人当たり GDPと産業構造の間には密接な傾向性があ
り、中国内の地域格差は産業構造によって説明できるのではないか。③国際競争力を有する産業の振興、
適切な産業構造政策が、経済発展にとって重要であるが、その発展政策を効果的にするには産業構造の傾
向性を活用することが重要である。 
先
行 
研
究 
○中国では、経済発展に関する研究、文献資料が多数存在する。 
○産業構造に関する研究は、増えているが、その実証的研究はまだ十分ではない。中国における産業構造
の傾向性をデータによって実証的に解明した分析は少なく、とりわけ、産業構造類型の観点を提示した上
で、その観点から 1人当たり GDPと産業構造を実証的に分析した研究は乏しい。 
 
 
仮
説 
 ①中国における経済発展と産業構造の関係として、産業 3分類におけるペティ=クラーク法則が成立する。
②中国における工業構造の変化にはホフマンの法則が成立する。③工業構造は、生活関連型→基礎素材型
→加工組立型の順に変化する。④－1 生活関連型は食品→紡績→製紙の順に構造が変化する。④－2 基礎
素材型は石油化学→鉱物製品→金属製品の順に構造が変化する。④－3加工組立型は機械設備→交通設備
→電器電子の順に構造が変化する。⑤1 人当たり GDP は産業構造及び比較生産性と密接な関係がある。
⑥中国各地域における産業構造は、産業構造類型として把握することができる。すなわち、各地域の経済
発展段階及び発展格差はその産業構造類型によって説明することができる。 
 
調
査
分
析 
◆データを収集し、分析を通じて仮説を検証する。 
三角形図と回帰分析などの方法と経済発展理論で、中国の 1人当たり GDPと産業構造の一般性傾向の中
で各省の産業構造を分析しながら、仮説を検証する。 
研
究
背
景 
国
内
の
観
点 
①経済がボーダレス化 
②国際競争の激化 
③世界に知識ベースの競争が展開 
④分業体制の変化 
①経済発展と地域間経済格差拡大 
②産業構造の急激の変化 
③内需の拡大と雇用の創出の必要性 
④環境破壊の対応の必要性 
国
際
の
観
点 
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中国における経済発展と産業構造に関する実証的研究 
─改革開放後の産業 3分類・工業を中心として─ 
 
序章 
 
本章では、まず、研究の目的、背景と先行研究を述べる。次に、研究方法を説明し、仮
説を提示する。最後に、中国の経済発展、地域政策と産業構造を概観する。 
世界経済は、グローバル化とローカル化という両方面において、進展している。同時に、
中国国内においては地域格差が拡大している。その中で、中国を取り巻く国際経済環境は、
激しく変化し、中国の国際地位が目覚ましく上がっている。中でも、産業構造の違いに基
づいて、地域格差が拡大するという傾向がみられ、産業構造は、国民経済と地域経済に重
大な影響を与えるということがわかる。経済発展によって地域格差是正をする場合は分散
投資で集積の力を削るのではなく、集中投資によって、競争力のある地域を育成すること
が必要である。いくつかの成長の拠点地域を作り、その波及効果で地域間の格差を縮小す
ることができる。グローバリゼーションとローカリゼーションが同時に進行している中、
活性化した創造性のある地域ネットワークを作り、国際競争力を有する産業インフラ整備
や適切な産業政策が、経済発展にとって重要である。如何にして競争力を有する産業を育
てるかは、中国が今後、国際経済競争の中で、勝ち抜く鍵になる。 
産業競争力の根源は生産性の向上であり、生産性向上のためには、産業構造の高度化と
イノベーションが欠かせない。イノベーションの促進のためには産業クラスターの作用が
大きい。産業構造の高度化のためには、将来性がある産業を育てることが必要である。 
産業構造の変革には、いろいろな方法がある。例えば、産業 3分類（1次、2次、3次産
業）の産業構造の調整と産業の地域配置、また、工業構造の調整とサービス産業構造の調
整などがある。重要なのは、産業構造の傾向性を認識し、合理的な調整をすることである。 
 
第１節 研究の目的と背景  
 
1．研究の背景 
 
国内背景としては、中国の経済は、急速に進展し、世界の工場といわれ、今まで 20数年
間、平均 10%近くの高度経済成長を遂げた。特に、世界経済危機の中で、中国は、大胆な
経済政策により、発展のスピードを落とさず、世界経済において独り勝ちという形になっ
ていると思われる。表 0－1のように 2008年の中国の GDPはドイツを抜いて世界第 3位
となり、2010年の GDPは日本を抜いて世界第 2位となっている。 
しかし、経済発展に伴って地域間の経済格差は拡大し、東部・中部・西部・東北の均衡
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発展問題が益々重要になっている。農民、農村、農業と言う「三農」問題が重視されてい
るが、なかなか打開策が見つからない。都市と農村の格差が拡大している中において、中
国政府は、「西部大開発」１・「東北振興」２・「中部崛起」３という地域政策を打ち出してお
り、これらの地域の発展を加速すべきだと認識している。経済発展によって産業構造も急
速に変化しつつあり、そのため投資と輸出という「二架馬車」の発展方式に限界が現われ
ている。したがって、内需の拡大と雇用の創出が必要となり、その他に、経済発展による
環境破壊などの問題も山積している。中国もかつて先進国が経験したような資源・エネル
ギーの大量消費、また不十分な環境対策のために廃棄物や汚染物質の排出を増大させ、深
刻な環境問題を引き起こしている。持続的成長を達成するために、バランスの取れた経済
発展が求められている。 
今や内需の拡大という問題が重視され、かつての「二架馬車」に内需拡大を加えて、「三
架馬車」という発展方式によって経済発展を進めようとしている。沿海地区と内陸地区両
方の発展を目指して、産業の地域配置のあり方を再検討し、また、1次、2次、3次産業の
産業構造の調整も重要問題になっている。 
 
表０－１   中国 GDP世界におけるランキング 
1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988
G D P 10 10 11 11 9 8 8 8 8 11 10
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
G D P 11 11 10 10 9 8 8 7 7 7 7
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
G D P 6 6 6 6 6 4 4 4 3 3 2  
出典：数字中国三十年・中国統計年鑑 
 
国際背景においては、経済がボーダレス化し、国際競争が激化している。中国やインド
などの新興国と既存の先進国との間で明暗を分けた。2008 年以降四半期ごとの GDP 成長
率は、先進国のマイナス成長が続く一方、中国・インドは前年比率で 5 パーセント以上の
成長率を維持している４。 
また、2009年以後、米中は、頻繁に相手に対して特定製品の関税を引き上げ、米中の貿
易摩擦が勃発する懸念が高まっている。低コストだけでは競争優位性に限界があり、世界
的な規模での知識ベースの競争に対応する必要がある。アメリカ、ヨーロッパと日本にと
っては、輸出の回復と消費の拡大は、今後の経済のプラス成長回帰の鍵になる。中国にと
っては、雇用を創出し、生活水準を上げるためには、地域や都市圏の競争力を増強し、新
しい付加価値を創造する必要があり、競争力を向上させるような産業クラスターを育成す
る必要がある。また、経済の国際化に伴って、世界経済の一体化は進み、分業体制が変化
し、国際間の競争と連携が国際競争に大きな影響を与える。 
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2．問題意識と研究の目的 
 
中国では長江デルタ、珠江デルタと京津冀地区の経済が発展しているが、内需の拡大と
地域格差の問題で内陸の発展は不可欠である。中央政府の「西部大開発」・「東北振興」・「中
部崛起」などの政策に対応する産業発展戦略と産業政策が求められている。産業構造とそ
の発展戦略は中国全体及び地域の経済発展に重要な影響を与え、地域経済の競争優位にと
って極めて重要である。 
中国全体及び各地域の経済発展と産業構造の間には密接な傾向性があり、中国の地域格
差は産業構造によって説明できるのではないかと考えられる。国際競争力を有する産業の
振興、適切な産業構造政策が、経済発展にとって不可欠である。その発展政策を効果的に
するには産業構造の傾向性を活用することが重要である。中国と中国各地域はその傾向性
の中で、どういう位置にあるかを判断して、先手を打つことが、効果的と考えられる。中
国を取り巻く世界の環境変化に対応して、持続的成長を達成するために、産業構造の傾向
性に合致した将来の経済発展及び産業政策の展望を描く必要がある。 
中国においては、経済発展につれて、特に近年、都市化が進展し、産業構造と産業発展
は地域経済と国民経済に重大な影響を与えつつある。本研究では、産業 3 分類・工業を中
心として、中国及び中国各地域における 1人当たりGDP及び産業構造を分析し、産業構造
類型の観点から中国及び中国各地域の 1人当たり GDPと産業構造の傾向性・特徴を実証的
に解明し、あわせて中国及び中国各地域の経済発展及び産業政策の問題点・課題・展望を
示すことを目的とする。 
中国の経済は高度成長中で、問題が山積している。中国は、2008 年度には一人当たり
GDPが 3,000ドルを突破し、産業の転換点と言われるところに立ち、今後益々産業構造の
成熟化が加速されることになる。中国における産業構造の問題は、大変重要だと思われる。
本研究は、中国と 31 省５の経済発展と産業構造を実証的に分析し、独自の産業構造類型の
観点から中国及び中国各地域の産業構造の傾向性を考察し、産業発展の特徴を解明する。
また、中国及び中国各地域の経済発展及び産業政策のあり方を示唆したい。 
 
第 2節 先行研究 
 
1．先行研究 
 
基礎理論としては、まずハーシュマンの成長拠点理論は６、一国の経済開発を遂行する為
に、先ず重点開発地域に集中的投資し、その影響が徐々に周辺地域に波及して、開発が進
むということである。また、ウィリアムソンの逆Ｕ字型仮説は７、一国の経済発展の初期段
階で、優秀な労働力や資本が、低所得地域から相対的高所得地域に集中し、地域格差は、
拡大傾向を示す。経済発展がある程度進行すれば、政府の政策と波及効果などにより地域
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格差が縮小に転じる。その結果、時間経過とともに地域格差は逆U型の形態を示すという。 
また、赤松の雁行発展形態理論８は、「輸入→国内生産→輸出」というパターンで、後発
工業国では、軽工業品から重工業品へと、順を追って進めていく過程があり、その過程中
に、第一次産品国が軽工業国になり、軽工業国が重化学工業国へと変貌していく。それに、
ヴァーノンのプロダクト·サイクル論９では、「生産→輸出→輸入」のパターンが主張される。
製品のライフサイクルが導入期、成長期、成熟期、衰退期と進むにしたがって、当該製品
の生産技術が模倣され、生産コストが低下するという製品のライフサイクルという理論が
ある。すなわち、新製品を先行的開発した先進国において、その新産業の導入期には、国
内市場に密着して生産する。成長期に入ると、国内販売とともに途上国に輸出する。 
産業構造に関する理論としては、ぺティ＝クラーク法則がよく知られている１０。それは、
経済発展に伴って、産業部門が、1産業から 2産業へ、そして 2産業から 3産業へと推移し
ていくとするものである。 
工業内部の産業構造に関してはホフマン法則を挙げられることができる。ホフマンは１１、
経済発展とともに消費財に対して生産財の比率が上昇することを説いた。 
また、宮沢１２は経済発展につれて、工業の産業構造が軽工業から重化学工業へ移行する
と指摘した。吉村１３の産業構造変化の世界標準パターンと修正ペティ＝クラーク法則と三
角形ダイヤグラムは、数量的に産業構造変化の世界標準パターンを導出し、それによって
修正ペティ＝クラーク法則を示し、産業構造の収斂傾向を実証的に明らかにした。吉村の
修正ペティ＝クラーク法則によれば、経済発展につれて、産業構造は、はじめ 1 次産業か
ら、2次産業・3次産業へ移行し、さらに経済発展すれば 2次産業のウエイトは減少に転じ
るということである。 
中国産業経済に関する文献としては、二宮・藤川（1997）は、産業連関分析を応用して，
中国産業の連関構造とその変化を概観し，また、中国産業構造変化の傾向とその要因につ
いて、分析した。丸川(2002)は、中国9業種の産業を取り上げ、各産業の歴史を踏まえつつ、
最新の動向、とりわけ2001年12月のWTO加盟以降の動向を検討した。厳善平（2003）は、
市場化，産業化，国際化という角度から，中国経済の構造変化を明らかにした。王在喆（2005）
は、中国29省·市·自治区の産業連関表および産業連関分析の理論に基づいて構築した計測
モデルを用いて3地域区分についての経済学の根拠を示した。辻（2006）は、各都市に備わ
っている初期条件と人的に創造された条件が中国の沿海部における産業集積の状況に決定
的な影響を与えていることを検討した。金 ・長谷部 （2006）は、産業連関表を用いて、
中国第6次5カ年計画から中国第8次5カ年計画期間における中国経済の構造変化およびその
変化をもたらした要因に関して実証的分析を行い、15年間にわたる中国経済の高度成長発
展パターンを明らかにした。房文慧（2008）は、中日経済の数量的国際比較をより的確に
行うことを可能にするため、中日両国の産業分類基準における相違点を検討した。藤鑑
（2008）は、海外直接投資と産業構造との関連に焦点を当てて、中国に進出している日系
企業の経済活動が、中国と日本との双方に及ぼす影響を数量的に分析した。唱新（2009）
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は、経済成長を地域にとって最も基本的な政策課題として捉え、内生的経済成長論の絶対
的収束性の原理に基づいて、各地域の成長力を評価し、地域における経済格差の動きを分
析した。鏡味（2010）は、産業連関表を用いて，近年の中国の産業構造変化と特徴を捉え
た。 
また、王岳平（2009）は、「十二五」時期において、中国の産業構造の戦略と政策の調整
について、検討した。汪海波‧劉立峰（2009）は、中国の旧工業化のプロセスについて述べ、
新しい工業化を促す可能性と戦略を検討した。朱南、劉一（2009）は、中国の新型工業発
展モデルを実証的に分析した。劉鋼（2009）は、投入産出のデータより、応用投入産出分
析方法を用いて、最終需要が地域産業構造に与える影響について、実証的に分析した。胡
遅（2010）は、金融危機後、製造業の転換と高度化について分析し、製造業発展の問題点
と政策提案を論じた。張麗峰（2010）は、中国の産業構造、産業のエネルギー消費構造、
産業のエネルギー利用率などについて、分析し、資源節約のために、産業構造を調整する
対策を検討した。劉世錦‧王曉明‧袁東明‧張俊偉（2010）は、中国の産業構造高度化におけ
るリスクと対策を分析した。 
中国の経済発展に関する研究、文献資料は多数存在する。産業構造に関する研究は、増
えているが、その実証的研究では、まだ十分ではない。中国における産業構造の傾向性を
データによって実証的に解明した分析は少なく、とりわけ、産業構造類型の観点を提示し
た上で、その観点から経済発展と産業構造を実証的に分析した研究は乏しい。 
 
2．産業構造三角形図の概念 
 
吉村は、産業構造は種々の方法で表現できるが、ぺティ＝クラーク法則のように産業 3
分類を扱う場合には、「三角形図」が、3産業の構成比を平面上の 1点として表示できるの
で、有効であると指摘した。 
図 0－１は、三角形図の説明図であり、産業構造三角形図を示す。正三角形 OQRの中の
任意の点 Pは、2種の座標をもつ点として表される。1つは、2個の座標をもつ通常の直交
軸上の点 P（X、Y）であり、点 Oを原点として点Q点 Qを 100とする横座標 Xと、同じ
尺度の縦座標 Yをもつ点として表される。もう 1つは、3個の座標をもつ点 P（P１、P２、P
３）であり、その第１座標 P１は点 Rを原点として点Oを 100とする軸上にあり、第 2座標
P２は点 Oを原点として点 Qを 100とする軸上にあり、第 3座標 P３は点 Qを原点として点
Rを 100とする軸上にある。その際、第 1座標として P１をもつ点は、点 P１を通って線分
RQ に平行な直線上にある。同じく、第 2 座標として P２をもつ点は、点 P２を通って線分
QRに平行な直線上にあり、第 3座標として P３を通って線分 QOに平行な直線上にある。
そうすれば、正三角形 OQRの中の任意の点 P（P１、P２、P３）について、次式が成立する。 
P１＋P２＋P３＝100 
また、2種の座標の間には、次の関係が成立する。（アッパーライン線分を示す。） 
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図０－１  三角形図の説明図 
産業構造三角形図
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出典：吉村弘「産業構造変化の世界標準パターンと修正ペティ＝クラーク法則」 
 
X＝OX＝O P２＋P２X＝P２＋P２P/２= P２＋P３/2 
Y＝PX＝ 3 P２X＝ 3 P３/2 ここで、3つの座標のうち、第 1座標 P１、第 2座標 P２、第
三座標 P３をそれぞれ 1次産業、2次産業、3次産業の構成比（％）とすれば、ある地域の
ある時点の産業 3 分類の産業構造を三角形図の中の 1 点として表すことができる。この三
角形図を用いれば、ある地域三角形内のどこに位置するかによってその地域の産業構造の
特徴を概ね把握することができるということである１４。 
本研究では、この産業構造三角形図分析手法で、就業者と生産額両方面から、中国と各
地域の産業構造を分析し、時系列とクロスセクションを採用し、産業 3 分類・工業を中心
として、仮説を検証することにする。 
 
第 3節 研究の方法と仮説 
 
1．研究方法 
本研究の研究方法としては、データを収集し、分析を行い、三角形図分析方法と経済発
展理論に基づいて、中国の経済発展と産業構造の一般的傾向性を確認し、各省の産業構造
を比較しながら、仮説を検証していく。 
まず、産業 3 分類のデータにより、中国と各省の産業構造を分析し、三角形図の時系列
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とクロスセクションなどによって、産業構造の特徴、問題点を究明する。次に、中国と各
省の工業 3 分類を三角形図で分析し、工業の一般的傾向性及び詳しい特徴と問題点を解明
する。同じく、さらに工業 3 分類をそれぞれ 3 つに分け、その中のそれぞれの産業の一般
的傾向性を確認し、それに基づいて、今後の産業発展の課題と問題点を究明する。また、3
分類・工業の分析に基づいて、中国の産業構造類型を明らかにする。産業構造類型から見
た中国の経済発展と産業構造を分析し、産業構造類型と中国の経済発展および中国の地域
経済発展の関係を究明し、産業構造類型から見た中国の経済発展と産業構造の傾向性を明
確にする。これらの分析により、結論を導き出す。 
 
図 0－2 中国地域区分図 
 
 
出典：筆者作成 
  
 生産性と比較生産性の定義については、いろいろな定義があるが、本研究の場合は、生
産性＝生産額/就業者、比較生産性＝各省生産性/全国生産性という定義を用いて、分析する。
また、特化係数は、就業者特化係数＝各省各産業の就業者構成比/全国各産業の就業者構成
比、生産額特化係数＝各省各産業の生産額構成比/全国各産業の生産額構成比と言う公式で
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求める。これらの分析によって、各地域の産業構造の特徴を把握することができる。 
産業構造の研究には、地域を区分することが重要である。新中国初期、全国を東北、華
北、華東、中南、西南、西北という 6 大区に区分し、沿海と内陸の 2 つの地域に分けて、
地域政策が実施された。60、70年代には「一線」、「二線」、「三線」１５と言う 3つの地域に
分けた。その後、また沿海と内陸という地域区分に戻った。第 7次 5ヵ年計画（1986－90
年）では、東部、中部、西部という 3つの地域に区分した。第 11次 5ヵ年計画（2006－10
年）では、東部、中部、西部、東北という 4つの地域に区分することになった。 
本研究では、図 0－2のように、中国の地域を東部（北京、天津、河北、上海、江蘇、浙
江、福建、山東、広東、海南）、中部（山西、安徽、江西、河南、湖北、湖南）、西部（内
蒙古、広西、重慶、四川、貴州、雲南、西蔵、陝西、甘粛、青海、寧夏、新疆）、東北部
（遼寧、吉林、黒竜江）の 4つに分けて、各省の経済発展と産業構造を分析する１６。 
 
2．仮説 
 
仮説としては、次の 6つを設定した。 
①中国における経済発展と産業構造の関係として、産業 3分類におけるペティ=クラーク法
則が成立する。 
②中国における工業構造の変化にはホフマンの法則が成立する。 
③工業構造は、生活関連型→基礎素材型→加工組立型の順に変化する。 
④－1生活関連型は食品→紡績→製紙の順に構造が変化する。④－2基礎素材型は石油化学
→鉱物製品→金属製品の順に構造が変化する。④－3加工組立型は機械設備→交通設備→電
器電子の順に構造が変化する。 
⑤1人当たり GDPは産業構造及び比較生産性と密接な関係がある。 
⑥中国各地域における産業構造は、産業構造類型として把握することができる。すなわち、
各地域の経済発展段階及び発展格差はその産業構造類型によって説明することができる。 
 
第 4節 経済発展と産業構造の概観  
 
1．中国の経済発展と産業構造 
  
中国は、図 0－3のように、1978年に「改革開放」１７政策が開始されてから現在まで、
年平均 10％の高成長を上げ、世界における GDPが 2 位になった。これだけ長期的に高速
での経済発展を遂げたことは、経済史上に残る成果と思われる。長年続けた計画経済体制
を大幅に改革し、社会主義市場経済１８を実行し、輸出の増強と直接投資の活用により、経
済発展を実現したと考えられる。開放によって、外国の資本が入り、先進的な技術と管理
方法を受け入れ、生産力を高めた。 
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中国は、今や量的に見れば世界有数の工業国であり、世界一の生産量を達成した分野も
少なくない。中国の産業は軽工業や基礎資材などの生産に強みがある。工業化に対応でき
る豊富な労働力の存在が、中国の有力産業の国際競争力を生み出している。 
 
世界主要国GDP増加率
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出典：中国統計年鑑より作成 
 
しかし、エネルギー利用の問題、環境対策の問題、農業の問題、労働集約型方式依存の
問題、地域経済の極端に不均衡成長問題などに直面している。特に、産業構造の問題を解
決しなければ、持続的に発展することができないという局面に立っている。 
中国の産業構造においては、2次産業が全体の生産額の 48.6％（2007年時点、以下同じ）
を占め、次が３次産業で 40.1％、1 次産業の 11.3％という順となっている１９。2 次産業の
ウエイトは上昇傾向にある一方、3次産業も近年上昇傾向で、1次産業が急速に低下してい
る。2次産業においては、軽工業と重工業はバランスを取っているという特徴がある。地域
においては、歴史の要因や政府の政策や立地の要因などによって、生産額の上位地域は、
沿海部に集中している。内陸部は、遅れており、地域格差が大きく、沿海部で工業化する
地域構造になっている。 
 
2．中国の地域政策と産業構造 
 
中国の地域政策は、中央集権の計画経済体制の特色が強い。基本的に 5 年ごとに策定さ
れている「国民経済と社会発展 5 ヵ年計画」の中に反映される。国家発展改革委員会が担
当し、地方政府と協議、調整を行い、全国人民代表大会で議決される。 
中国の地域政策は、下記のように大きく 3時期に区分できる２０。 
① 1949年から 1980年まで、地域均衡という公平性を重視した地域政策が実施された。 
② 1980年から 1996年まで、効率性を重視する東部沿海地域の優先発展の地域傾斜政策が
行われた。 
③ 1996年から今まで、再び地域均衡発展の政策に転換した。 
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1）第 1時期 
第 1次 5ヵ年計画期(1953－57年)から第 5次 5ヵ年計画期(1976－80年)まで、重工業
優先の産業政策が行われ、内陸部の重点開発と均衡発展の地域政策を実行した。沿海と内
陸 2 大地域の区分によって、傾斜的に内陸部へ資金を投入し、沿海地域から大規模な産業
移転を実施した。第 1次 5ヵ年計画期(1953－57年)から内陸部へ重点的な国家配分と工業
建設が行われた。第 3次と第 4次 5ヵ年計画は、全国を「一線」、「二線」と「三線」に分
けて、「三線」地域に国力を集中した。 
これらの政策より遅れている内陸地域に重点的に投資と開発が行われ、産業立地の分散
による工業の均衡分布を追求した。中央権力と計画システムで沿海地域の経済発展の犠牲
による内陸の開発を促進した。問題点としては、経済原則の無視で投資効率が低く内陸地
域と沿海地域の格差が一貫して拡大していき、また企業立地の選択は極端に不合理であり、
産業構造が過度に重工業に傾斜したことである。 
 
2）第 2時期 
改革開放路線によって、有利な条件を備えている地域が先に豊かになることを認め、沿
海地域の発展を促進し、効率性を重視した地域傾斜政策が行われた。1980年、深圳、珠海、
汕頭と厦門における「経済特区」の設置が国務院から認可された。第 6次 5ヵ年計画(1981
－85年)において、「沿海部の現有の基礎を利用し、内陸部の一層の経済発展を率い動かす」
という方針を示した。1984年、国務院が大連、秦皇島、天津、煙台、青島、連雲港、南通、
上海、寧波、温州、福州、広州、堪江、北海の 14都市を「沿海開放都市」に指定した。1985
年、国務院が珠江デルタ、長江デルタと閩南デルタの 3 地区を「沿海経済開放区」に指定
した。第 7次 5ヵ年計画(1986－90年)は、全国を「東部沿海地帯」、「中部地帯」、「西部地
帯」という 3 地域に区分し、地域連携を呼びかげた。1988 年、海南島が省に昇格し、「経
済特区」として指定された。遼東半島、山東半島、秦皇島∙唐山∙滄州地区と広西チワン族
自治区の一部が「沿海経済開放区」に指定された。1990年、上海浦東経済開放区が国務院
から認可された。 
これらの地域に、多様の経済所有制を認め、経済活動は主に市場調節、貿易と外資導入
に優遇政策をとり、沿海地域地方政府の自主権を拡大し、沿海地域に傾斜的に投資した。 
問題点としては、中西部地域との経済格差の拡大をもたらし、地方保護主義が台頭し、重
複建設の傾向が現れた。 
 
3）第 3時期 
1996年、「国民経済と社会発展第 9次 5ヵ年計画と 2010年長期目標要綱」が、全国人民
代表大会で採決された。地域経済の協調発展を導き、それぞれ特色のある経済圏の形成、
全国経済分布の合理化、地域発展格差の縮小、共同富裕と社会安定の実現と言う方針を示
した。地域均衡発展の政策を表明した。1996年「要綱」は、長江デルタと沿江地区、環渤
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海地区、東南沿海地区、西南部と華南部省区、東北地区、中部 5 省区、西北地区という 7
大経済圏構想を提起した。2000年、国務院は、「西部大開発の実施に関する若干の政策措置
についての通知」を発表した。2001年、国務院西部開発弁公室が「西部大開発の若干の政
策措置に関する実施意見」を発表した。2003年、国務院は「東北地区等旧工業基地振興戦
略に関する若干の意見」を表明した。2005 年、第 10 期全国人民代表大会第 3 回会議が中
部崛起戦略を打ち出した。2006 年に天津濱海新区の重点開発を発表し、第 11 次 5 ヵ年計
画(2006－10)は、「全面的小康社会」と「地域の協調発展の促進」を取り上げ、都市圏とい
う用語が登場した。2007年、中国経済時報に国家発展改革委員会国土開発∙地域経済研究所
の論文が 10大都市圏２１の形成という内容を説明した。それ以後、各地域で都市圏を作り出
す動きが活発的に見られるようになった。また、2009年に長吉図開発開放先導区を建設す
るということを発表した。 
これらの政策は、市場メカニズムの重視と短期間で地域格差を解消するという地域均衡
政策であり、東部地域の経済発展を促進しながら中西部と東北部の発展を図ろうという効
率性と公平性の両立の地域政策であると思われる。問題点としては、政府による強力な優
遇措置がないと外国投資と東部地域からの資金導入が困難であった点である。 
 中国政府及び地方政府の経済政策は、中国の産業構造に大きく影響を与えている。政府
の政策より、地域経済の極端な不均衡成長をもたらされたので、沿海部と内陸部の格差問
題は、持続的かつ安定的発展を実現する為に解決すべき問題になっている。 
 
 本章では、まず研究の目的と背景、先行研究に言及した。次いで研究方法を説明し、仮
説を提出した。最後に、中国の経済発展と産業構造、また地域政策と産業構造を概観した。
次章では産業 3分類から見た中国の経済発展と産業構造を実証的に分析していきたい。 
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1 西部大開発：1990 年代半ばから東部と西部の発展格差が大きな問題になり、東部沿海地域の経済発展
から取り残された西部地域を経済成長軌道に乗せるために中国国務院が実施している地域開発政策を指す。
中国東部沿海地域は改革開放政策に恵まれ、目覚しい経済発展を遂げていった。一方、西部地域は立ち遅
れ、沿海地方との経済格差は拡大するばかりであった。 
そのため、2000年 1月、中共中央と国務院は「西部大開発戦略実施の初歩構想に関する報告」を国家発
展計画委員会に通達し、西部大開発戦略の実施における指導思想・目標・任務・保障措置を明らかにした。
西部地区開発領導小組を新設し、西部大開発計画がスタートされた。鉄道・道路建設などのインフラや投
資環境の整備、科学技術や教育の発展などの優遇政策を実施し、「西電東送」（西部の電気を東部に送る）、
「南水北調」（南部の水資源を北部に調達）、「西気東輸」（西部の天然ガスを東部に運送）、「青蔵鉄道」（青
海から西蔵までの鉄道）、「退耕還林」（耕地を元の森に戻す）など数十の重点的な建設プロジェクトを行っ
た。 
2004 年 3月、「西部大開発の一段の推進に関する国務院の若干の意見」の中で次のように求めている。
①生態整備と環境保護を着実に強化し、生態の改善と農民の収入増加を実現する。②さらに基盤施設や重
点工事の建設を推進し、加速に発展するために基盤を構築する。③農業とその基盤施設整備をさらに強化
し、農民の生産や生活条件を加速に改善する。④産業構造を大きく転換し、特長かつ強みのある産業を積
極的に発展させる。⑤重要な地域の開発を大々的に強化し、地域経済発展を加速する。⑥科学技術や衛生・
文化‧教育などの社会事業を積極的に推進し、調和のとれた発展を促進する。⑦経済体制改革を加速し、良
好な発展環境を創造する。⑧調達ルートを拡大し、地域開発を資金面から保障する。⑨人材の確保を強化
し、地域開発を人材面から保障する。⑩法の制度の整備を推進し、組織的に開発事業の指導を強化する。 
2007年 3月に国家発展改革委員会と国務院西部地区開発領導小組弁公室が「西部大開発“十一五”計画」
（2006－10年）を公表した。内容としては、貧困住民の衣食問題と低収入住民の安定的収入増加を解決す
ること、重点地域や重要な産業の発展を図ること、インフラ施設や環境の改善を図ること、東部地域との
格差是正のことなどである。 
また第 12次五カ年計画期間（2011－15年）に西部大開発について提案した。その取り組み内容として
は、「地域経済発展と都市農村住民収入の増加率が、全国平均水準を共に上回る。鉄道運営距離を 1万 5000
キロ増加する。森林率を約 19％とする。企業のエネルギー消費原単位を約 15％削減する。企業の工業付加
価値水使用量を 30％削減する。義務教育の定着率を 90％以上とする。都市化率を 45％以上とする」など
がある。 
西部大開発戦略によって、その地域の経済発展は進んでいるが、現在西部地域は依然として中国の地域
発展の最も遅れた地域である。 
 
2 東北振興：東北振興とは、遼寧、吉林、黒竜江の東北地域 3省を対象とする東北地域振興戦略のことを
指す。東北地域の旧工業基地は、中国の経済発展の中で、重要な地位にある。社会主義計画経済の時期に、
機械製造業や鉄鋼産業などの重工業は中国の経済建設のために大きく貢献した。ただし、東北の旧工業基
地の形成時期が早く、ある産業が衰退期に入り、市場競争力が低下しており、代替産業が発展しておらず、
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特に一部の資源型都市が大きな困難局面になっている。中国政府はこれらの問題に対して、東北などの旧
工業基地の改造や調整、振興を加速することを決意した。 
 東北振興戦略は 2002年 11月の中共第 16回全国代表大会で決議された。2003年 10月に国務院と中共
中央政治局は「東北地区などの旧工業基地振興戦略の実施に関する若干の意見」を掲げ、2003年 12月に
は国務院振興東北地区等旧工業基地指導小組が発足された。中国国務院は 2007年 8月、「東北地区振興計
画」を発表し、10―15年間かけ東北地区を珠江デルタ、長江デルタ、京津冀と並ぶ中国の第 4の経済圏に
育成すると発表した。第 11次 5か年計画（2006－10年）では、産業構造の転換、国営企業改革の強化、
農業構造の改善、資源枯渇型都市経済の転換、ハイテク産業の発展、機械‧鋼材‧石油化学‧自動車などの加
工基地の建設、鉄道‧道路の基礎施設の整備、地域経済の一体化などを東北地域振興戦略として発表した。
その戦略を実施した結果、東北地域の活力が見られ、それ以前の経済発展の落ち込みに歯止めがかかり、
良好な経済発展の勢いが強まった。 
 
3 中部崛起：中部地域の経済発展は、東部沿海と比べ大幅に遅れた。東部地域経済との不均衡発展、また
地域格差の拡大を解消するために、中国は西部大開発と東北振興に続いて中部地域の経済開発を目的とす
る中部崛起戦略を実施した。ここで対象となる中部とは、河南、湖南、湖北、山西、安徽、江西の 6 省と
いう。 
2004年 3月、温家宝総理は、『政府工作報告』で中部崛起戦略を提出し、「中部地区の現代農業および重
要食糧基地建設の推進、インフラ建設強化、競争力のある製造業およびハイテク産業の発展、都市化およ
び工業化の向上を支持する」と表明した。 
2005 年 3月に、『政府工作報告』の中で、中部崛起戦略は再び提出され、その戦略の始動に向かっての
準備が着々と進められた。 
2007年 4月に国家発展改革委員会が国家促進中部崛起工作弁公室を設置し、中部崛起戦略を本格スター
トさせた。 
第 11次 5か年計画（2006－10年）では、東部率先発展‧西部大開発‧東北振興とともに、地域経済発展
戦略の一つとして位置づけられた。中部は地の利があり、東西のみならず、南北を繋ぐ要所である。中部
崛起は「承東西進、聯南貫北」（東部を受け入れながら、西部に進み、南部と繋ぎ、北部を貫く）を目指す
としており、各地域経済発展戦略を有機連携させようという使命がある。 
  
4 2009年 11月 4日世界銀行は、「中国経済季報」で中国 2009年のGDP増加率を 8.4％と予測した。 
5 北京、天津、上海、重慶４個省レベル直轄市。河北、山西、内蒙古、遼寧、吉林、黒竜江、江蘇、浙江、
安徽、福建、江西、山東、河南、湖北、湖南、広東、広西、海南、四川、貴州、雲南、西蔵、陝西、甘粛、
青海、寧夏、新疆 27個省、自治区。 
6  Hirschman,A.O.1958,The Strategy of Economic Development,New Heaven:Yale University 
Press(麻田四郎訳『経済発展の戦略』巌松堂 1961) 
7 山田浩之「経済発展と地域間格差」山田浩之編『地域経済学入門』有斐閣 2002   
8 赤松要「海外投資の雁行形態論」世界経済研究協会『世界経済評論』第 19巻第 2号 1975 9 小島清
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「プロダクトサイクルと海外直接投資―アメリカ型対日本型の再検討―」一橋大学『経済学研究』第 18号 
1974 
10 Clark, C.The Conditions of Economic Progress,(大川一司他訳『経済進歩の諸条件』上・下 勁草書
房 昭和 28－30)  , Kuznets,S.Modern Economic Growth:Rate,structure and Spread,1966(塩野谷祐
一『近代経済成長の分析』上・下 東洋経済新報社 昭和 43) 
11 Hoffmann,W.G.The Growth of industrial Economics,1958, (長州一二他訳『近代産業発展段階論』日
本評論社 昭和 42)    
12 宮沢健一『産業の経済学』東洋経済新報社 昭和 50 
13 吉村弘「産業構造変化の世界標準パターンと修正ペティ＝クラーク法則」岡山大学経済学会『岡山大
学経済学会雑誌』第 39巻第 4号 2008 
14 同上 
15 三線建設：三線建設とは、文化大革命期間においてのソ連およびアメリカとの戦争を想定し、内陸の
後方基地を建設した方針である。一線は沿海地域である。二線は沿海や国境から近い内陸地域である。三
線は沿海や国境から遠い内陸地域であり、合計 11省：山西、河南、湖北、湖南、四川、貴州、雲南、陝西、
甘粛、青海、寧夏である。 
16 中国第 11 次 5ヵ年計画において、全国が東部、中部、西部、東北の 4 つの地域に区分することにな
り、中国地域経済政策として最新の公式の区分方法である。 
 
17 改革開放：農業、工業、国防、科学技術の「四つの近代化」を目指し、鄧小平の主導で始まった対内
改革および対外開放政策を指す。1949年の新中国が成立してからの 30年間、中国政府は各分野の経済的
目標を計画し、長期間計画経済体制を強化してきた。この体制は、経済を目標どおりに計画的かつ安定的
に発展させた。しかし、中国経済の活力とその発展のスピードが大きく束縛された。大躍進政策や文化大
革命の混乱により、疲弊していった中国経済を立て直すために、20 世紀 70 年代の末、中国は計画経済体
制に対し、改革を行ってきた。人民公社の解体、経済特別区の設置、海外資本の積極的な導入などの政策
が行われ、従来の社会主義計画経済から脱退し、大胆に市場原理を採り入れ、社会主義市場経済への移行
が推進された。 
 1978年、中国は農村地区で、家庭聯産請負制を主とする責任制度を推し進め、1978年 12月の中国共産
党第 11期中央委員会第 3回全体会議で改革開放を宣言し、毛沢東時代の路線からの歴史的転換が決定的と
なった。 
1980 年からは 5 箇所の経済特区を設置した。1984年には、経済体制の改革が農村部から都市部に移さ
れ、この年にはさらに 14沿海都市を開放した。1985年以降、長江デルタ、珠江デルタなどの経済開放区
を建設するようになった。 
1990年、上海浦東新区の開発と開放を決定し、対外開放地区ではさまざまな優遇政策を実施し、先進技
術導入、輸出拡大、外向型の経済などの面で大きな役割を果たしていった。92年には南巡講話で大胆な改
革開放を求め、その後中国は社会主義市場経済を掲げ、急速的な経済成長を続けている。 
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18 社会主義市場経済：1978年に経済体制改革は最初に農村で繰り広げられ、1984 年には農村から都市
へとシフトすることになった。1992年 10月の中国共産党第 14回党大会で「社会主義市場経済」路線が決
定され、そのため、「計画にするか市場にするか」の長い論争に終止符が打たれた。十数年の改革開放の経
験を経て、中国政府は社会主義市場経済体制の確立を改革の方向として定めた。それから、中国は「中国
的特色を持った市場経済」の路線に沿って、走ってきた。 
中国は社会主義市場経済体制を建設する計画として、2003年 10月に社会主義市場経済体制を更に完備
させるという目標と任務を明確にし、2010年までに、比較的完備した社会主義市場経済体制を確立すると
宣言し、また 2020年までに、比較的に成熟した社会主義市場経済体制を確立することという目標を掲げた。 
経済体制改革の主要な内容としては次である。①公有制経済を主体とし、多種類の所有制の経済をとも
に発展させ、市場経済に適応する現代企業制度を確立すること。②全国統一的かつ開放した市場システム
を確立し、国内市場を国際市場とリンクさせ、資源の最適化の配置を強化すること。③政府の国民経済管
理の機能を転換し、完璧なマクロコントロールシステムを確立すること。④都市と農村の人々に国情にふ
さわしい社会保障を提供し、経済の発展と社会の安定を促進することなどが明記された。 
 社会主義市場経済体制の実行により、中国の経済と社会に大きな影響を与え、経済の急成長を遂げた。 
  
19 中国統計年鑑 2008 
20 張兵（2007）中国地域政策に詳しい。 
21 長三角都市圏、珠三角都市圏、京津冀都市圏、山東半島都市圏、海峡経済区都市圏、瀋陽経済区都市
圏、中原都市圏、川渝都市圏、長江中游都市圏、関中都市圏。 
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第 1章 産業 3分類から見た中国の経済発展と産業構造 
 
本章では、産業 3分類（1次産業、2次産業、3次産業）から見た中国の経済発展と産業
構造について分析する。仮説「①中国における経済発展と産業構造の関係として、産業 3
分類におけるペティ=クラーク法則が成立する。」を示す。まず、就業者構造、生産額構造、
特化係数、生産性について分析し、それに基づいて産業 3 分類から見た中国の経済発展と
産業構造の傾向性を明らかにする。本研究では、改革開放後に焦点を合わせており、また、
次章以下の工業に関する分析が資料の制約のために、近年の約 20年間に限られている。本
章においては、新中国建国後、約 60年間について分析するが、分析の中心は、主に近年 20
年間に焦点を合わせ、考察する。（天津などの省において、データが欠けている場合がある。） 
 
第１節 産業就業者構造分析 
 
 本節では、産業 3 分類から見た中国の産業構造を分析する。はじめに産業構造変化を分
析し、次に三角形図分析として時系列から行い、そのあとで三角形図クロスセクション分
析を行う。 
 
1．産業 3分類の就業者構造変化の分析 
 
中国は経済発展につれて、産業就業者が大きく変わっている。図 1－1 のように、1952
年の中国の産業就業者構造においては、1 次産業が全体の就業者の 83.5％を占め、次が 3
次産業で 9.1％、2次産業の 7.4％という順になっている。2007年に、1次産業が全体の就
業者の 40.8％を占め、次が 3次産業で 32.4％、2次産業の 26.8％という順になっている。 
 
図 1－1 中国就業者産業構造の変化 
産業構造（就業者 ）の変化 （全国 ）
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％
 
出典：中国統計年鑑‧新中国五十年統計資料彙編より作成 
  
1958年頃に就業者産業構造は、急激に変化している。国家政策により、変化したと考え
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られる。また、「三線」建設、「大躍進」１など政治方針と国の地域政策は、産業構造に大き
い影響を与えた。1970 年頃から、2 次産業のウエイトは上昇傾向にあり、1 次産業が低下
している。1978年頃は 3次産業のウエイトは上昇傾向にあり、2次産業も上昇傾向にある
が、1次産業はますます低下していく一方である。この時期、改革開放の政策を実行し、市
場経済体制へ移行し、個体営業を許された為、3次産業就業者が徐々に増えていったと思わ
れる。改革開放政策と市場メカニズム導入により、中国の高度成長を伴った経済改革は良
い結果を収めていった。 
1980 年には、2 次産業と 3 次産業の就業者数が伸びており、一方、1 次産業の方が下が
りつつある。農村部門の経済改革は、顕著な成果を挙げた。農村部における自由化が進展
し、郷鎮企業と呼ばれる工業を中心とする非農業企業は急成長した。郷鎮企業の従業員も
急速に拡大した。改革開放後には従業者構造が大きく変化し、とくに「南巡講話」２の 1992
年あたりから変化が激しくなっている。1993 年に「三中全会」３の決議で社会主義市場経
済が確立された。1994年には 3次産業と 2次産業の就業者が逆転し、3次産業の方が多く
なり、鄧小平の南巡講話の効果が出始めたと考えられる。南巡講話を契機として停滞傾向
の表れていた改革開放政策が再び加速されるようになった。中国の改革開放政策の持続性
を確認した香港の企業家が先頭を切って多額の対中直接投資が開始し、外資系企業に雇用
される就業者が拡大していった。 
1996 年には、3 次産業の就業者数が拡大しているが、2 次産業の就業者数が横ばいにな
っている。この時期に中国の国営企業の経営が悪化し、赤字国営企業は大型・中型・小型
でほとんど変わらず赤字額が拡大していた。失業率が増大し、企業内失業者を入れると国
営企業就業者のうち少なくとも三割は実質的な失業状況にあるといわれる。例えば、中国
の第 1号破産国営企業が瀋陽に誕生したことである。瀋陽で国営企業が集積した鉄西区に、
従業員が住んでいた「工人村」と言う所があるが、失業した工人が大量に増加したことで、
「渡暇村」と言われるようになった。政府は、国営企業改革問題の解決に追われていた。
2003年から 2次産業の就業者が急速に増大し、3次就業者が増え、中国の経済発展のスピ
ードは加速していると思われる。2007年には、2次産業と 3次産業の就業者が増え続けて
いるが 1次産業の就業者は減少する一方である。1次産業、2次産業、3次産業の就業者の
差が、縮まると見える。改革開放後、とくに「南巡講話」後には、中国は世界の工場だと
言われる程、高速な経済成長を遂げ、産業就業者構造も大きく変化していった。 
その背景には、新中国建国以来、歴史的要因と社会の発展段階により、1次産業の就業者
が極端に多く、2次産業と 3次産業の就業者はともに少ない。改革開放後、労働力が解放さ
れ、3次産業の就業者構成比が増加した。重工業優先発展の政策から、軽工業へ、主に加工
製造業を発展させる政策に転換し、2 次産業の就業者構成比も拡大した。「南巡講話」後、
沿海地域傾斜政策が加速され、サービス産業の就業者が増え、3次産業の就業者構成比が快
速的に上昇した。しかし、中国では人口が多く、都市化率が低く、1次産業の就業者構成比
が大きい。中国の産業就業者の発展傾向は、1978 年の改革開放と 1992 年の「南巡講話」
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で、発展段階を 3 区分することができると思われる。また、都市と農村の格差が大きく、
都市化率を高め、3次産業の就業者を増やすことが今後の経済発展と産業高度化の重要問題
と考えられる。 
中国全体から見ると、経済発展に伴って、2次産業と 3次産業の就業者数が 1次産業の就
業者数を超えることは、もはや時間の問題だと考えられる。しかし、産業 3 分類の就業者
構造変化の視点から見ると、中国は 1 次産業の比率が高いので、まだ発展途上国であると
思われる。 
次に中国の地域を東部、中部、西部、東北に分けて、各省の就業者産業構造を詳しく分
析する。 
（1）東部地域の各省の就業者産業構造 
東部地域には、図 1－2(1～10)のように 10 省があり、中国においては、経済発展の先進
地域である。北京では、1975 年に 2 次産業の就業者が 1 次産業の就業者を超えた。1977
年には 3次産業の就業者が 1次産業の就業者を超えた。1992年に 3次産業の就業者が 2次
産業の就業者を超えた。2007年に 3次産業が全体の就業者の 71.1％を占め、次が 2次産業
で 23％、1次産業の 5.9％という順になっている。先進国並みの就業者産業構造になってい
ると思われる。 
上海では、2次産業の就業者は一時 1次産業の就業者を超えたが、再び 1次産業の就業者
より低く転じた。最終的に、1969年に 1次産業の就業者を超えた。3次産業の就業者は、 
1983年に 1次産業の就業者を超え、2000年に 2次産業の就業者を超えた。2007年に 3次
産業が全体の就業者の 54.1％を占め、次が 2次産業で 29.8％、1次産業の 6.1％という順と
なっている。北京と共に目覚ましい経済発展を遂げ、全国のトップに立った。 
 
図 1－2（1）北京の就業者産業構造     図 1－2（2）天津の就業者産業構造 
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図 1－2（3）河北の就業者産業構造     図 1－2（4）上海の就業者産業構造 
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図 1－2（5）江蘇の就業者産業構造     図 1－2（6）浙江の就業者産業構造 
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図 1－2（7）福建の就業者産業構造     図 1－2（8）山東の就業者産業構造 
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図 1－2（9）広東の就業者産業構造     図 1－2（10）海南の就業者産業構造 
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天津では、2007年に 2次産業が全体の就業者の 41.9％を占め、次が 3次産業で 40.1％、
1次産業の 18％という順になっている。天津では 2次、3次産業の就業者の割合が高いが、
経済成長が横ばいになり、北京と上海ほど急速な経済発展を実現できなかった。 
他に、2次、3次産業の就業者が 1次産業の就業者を超える省は、浙江、江蘇、広東であ
る。河北、山東、福建の就業者産業構造は、全国の産業構造と似ている。 
東部沿海地域は、すでに内陸と大きい格差が存在している。内陸省から沿海地域の省へ
移動する出稼ぎ労働者が多く見られる。東部沿海地域の経済発展と沿海と内陸の格差は歴
史的要因、地理的要因、地域政策の要因などがあると考えられる。新中国が成立してから、
沿海部の経済レベルが内陸より高いという状況が現在まで続いている。沿海部は、外国か
ら材料を調達しやすく、加工貿易に地の利を得ている。また、改革開放の政策の下で、東
部地域が先に経済特区と経済開放に指定され、相対的地位が上がっている４。 
（2）中部地域の各省の就業者産業構造 
図 1－2（11～16）ように、中部地域各省の産業構造は 1 次産業の就業者が下がり続け、
2次、3次産業の就業者が上がっている。90年代に入り、このような傾向が加速している。 
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図 1－2（11）山西の就業者産業構造     図 1－2（12）安徽の就業者産業構造 
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図 1－2（13）江西の就業者産業構造     図 1－2（14）河南の就業者産業構造 
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図 1－2（15）湖北の就業者産業構造     図 1－2（16）湖南の就業者産業構造 
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（3）西部地域の各省の就業者産業構造 
図 1－2（1７～28）ように、西部地域各省の産業構造は 1 次産業の就業者が下がり続け
ている。2次、3次産業の就業者は上がっているが、割合は低い。西部地域の経済発展方式
の問題が問われる。 
 
図 1－2（17）内蒙古の就業者産業構造    図 1－2（18）広西の就業者産業構造 
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図 1－2（19）重慶の就業者産業構造     図 1－2（20）四川の就業者産業構造 
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図 1－2（21）貴州の就業者産業構造     図 1－2（22）雲南の就業者産業構造 
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図 1－2（23）西蔵の就業者産業構造     図 1－2（24）陝西の就業者産業構造 
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図 1－2（25）甘粛の就業者産業構造     図 1－2（26）青海の就業者産業構造 
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図 1－2（27）寧夏の就業者産業構造     図 1－2（28）新疆の就業者産業構造 
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（4）東北地域の各省の就業者産業構造 
図 1－2（29～31）ように、東北地域において、2 次、3 次産業の就業者の割合は、中、
西部地域より高く、1次産業の就業者が下がりつつ、2次、3次産業の就業者は上がってい
る。近年、遼寧では 3 次、1 次、2 次という順になり、吉林と黒竜江では、1 次、3 次、2
次という順になっている。中国の旧工業地域でありながら、沿海部より経済発展が遅れて
おり、中国政府は格差の縮小と内需の拡大を図るために、東北振興の政策を実行し、期待
が高まっている。 
 
図 1－2（29）遼寧の就業者産業構造     図 1－2（30）吉林の就業者産業構造 
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図 1－2（31）黒竜江の就業者産業構造 
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図 1－2(1)～(31)は 中国統計年鑑‧新中国五十年統計資料彙編より作成 
 
以上のように、中国就業者産業構造は、全体を見れば、1次産業就業者構成比が下がりつ
つある一方、2次、3次産業就業者構成比が上がっている傾向がある。すべての省において
も、改革開放後、特に南巡講話後に、今述べたような傾向が強くなっている。東部地域で
は、北京、上海、天津、江蘇、浙江、福建、広東は 2次、3次産業の就業者が 1次産業の就
業者を超えている。その中でも北京、上海と広東は 3 次産業の就業者が 1 次、2 次産業の
就業者を超え、先進国並みの就業者産業構造になっている。その他地域では、まだ 1 次産
業の就業者の構成比が最も高くなっている。各地域の産業構造格差がますます拡大してい
る。 
 
2．三角形図による時系列分析（就業者構成比） 
 
2.1 世界の中における中国の産業構造（世界基準） 
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ここでは、吉村の産業構造変化の世界標準パターンに基づいて、世界標準産業構造転換
点を設定し、中国の就業者産業構造をその世界標準に照らして、三角形図ペティ＝クラー
ク曲線から分析する。尚、基データにより、新疆と西蔵の形が異常になっているが、後ほ
ど詳しく分析する。 
中国の就業者構成比は、三角形図の中で、左から右へ、そして、上にへ変化することが
分かる。すなわち、1次産業から 2次産業へ、そして、3次産業へという傾向性にある。1952
年から 2007年まで、中国の産業構造は絶えず変化している。中国各地域の産業構造も大き
く変化している。しかしながら、多くの地域では、既に先進国が通過している産業構造転
換点（１次産業だけでなく 2次産業の構成比も減少し、3次産業構成比のみが増大し始める
点）には未だ達していない。その産業構造転換点を越えた地域は北京と上海だけである。
北京と上海の産業構造は、3次産業が主導し、脱工業の構造になりつつあり、先進国の産業
構造を達成した。また、天津の産業構造は、農業から脱退し、工業が主導する構造になっ
ている。江蘇と浙江の産業構造は工業が主導するが、まだ農業に依存している。その他の
省では工業化が遅れている。（図 1－3（1）） 
産業構造変化の世界標準から見ると、目覚ましい経済発展を遂げた中国は、全体を見れ
ば、遅れており、発展途上国である。 
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2.2 三角形図による時系列分析（就業者構成比）（中国基準） 
 
ここでは、三角形図ペティ＝クラーク曲線から中国の就業者産業構造を分析する。三角
形図の中の 3本点線の交点は、2007年の中国全国産業 3分類の就業者構成比を示す。全国
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と各省の就業者産業構造は、どういう産業構造特徴があるかということを解明し、中国の
就業者産業構造の傾向性を分析する。（尚、基データにより、新疆と西蔵の形が異常になっ
ているが、後ほど詳しく分析する。） 
図 1－3(2)のように、北京、上海、天津の就業者産業構造の変化が大きかった。北京と上
海の就業者産業構造はサービス業が主導し、脱工業の動きをしている。天津、浙江と江蘇
の就業者産業構造は、主に工業の構成比が高く、農業にも依存している。他の省では、農
業に依存し、工業化が遅れている。中国全国と各省の就業者の産業構造は三角形図の中で、
スピードは違うが、左から右へ、下からまた上に変化することは共通している。すなわち、
1次産業から 2次産業へ、そして、3次産業へという傾向性が認められ、ペティ=クラーク
法則が成立する。 
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地域から見ると、まず、東部地域においては、図 1－3(3)のように、三角形図の中で、右
上に位置する省が多い（A、B、D、E、F）。東部地域の各省就業者産業構造の変化が大き
く、中国全体と他の省より、2次、3次産業の就業者が遥かに多い。経済発展の先進地域で
あるということの裏づけになる。 
次に、中部地域においては、図 1－3(4)のように、三角形図の中で左下にある（C、E、F）。
中部地域の各省の就業者産業構造は、農業に依存し、工業化の進展が遅れ、2次産業と 3次
産業の就業者の変化が少なく、経済発展が遅れている。 
また、西部地域においては、図 1－3(5)のように、三角形図の中で左下に位置する（B、F）。
西部地域の各省の就業者産業構造は、まだ農業に依存し、2次、3次産業の就業者の割合が
少なく、中国の中で最も経済発展が遅れていると思われる。 
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さらに、東北地域においては、図 1－3(6)のように、三角形図の中の中下にある（A、B、
D、E、F）。東北地域の各省の就業者産業構造は、農業に依存しながら工業化が進展し、2
次、3次産業の就業者の割合が全国より高いが、東部地域の各省より低い。就業者産業構造
の変化が少なく、重工業地域でありながら、沿海部各省より経済発展が遅れている。 
 
全国 北京 天津
河北 上海 江蘇
浙江 福建 山東
広東 海南
産業構造三角形図時系列（中国全国・東部各省）
就業者構成比 (1952-2007)
０％
０％
０％
１００％
１００％
１００％
1次産業 ３次産業
２次産業
１３％
40 .05％
46.95％
Ａ
Ｂ
Ｄ
Ｅ
Ｆ
Ｃ
産業3分類類型
Ａ2：３次産業特化型
Ｂ2：３次２次産業型
Ｃ2：３次１次産業型
Ｄ2：２次産業特化型
Ｅ2：２次１次産業型
Ｆ2：１次産業特化型
図1－3(3)
北京
上海
天津
江蘇
広東
海南
山東
 
全国 山西 安徽
江西 河南 湖北
湖南
産業構造三角形図時系列（中国全国・中部各省）
就業者構成比 (1952-2007)
０％
０％
０％
１００％
１００％
１００％
1次産業 ３次産業
２次産業
１３％
40 .05％
46.95％
Ａ
Ｂ
Ｄ
Ｅ
Ｆ
Ｃ
産業3分類類型
Ａ2：３次産業特化型
Ｂ2：３次２次産業型
Ｃ2：３次１次産業型
Ｄ2：２次産業特化型
Ｅ2：２次１次産業型
Ｆ2：１次産業特化型
図1－3(4)
湖北
山西
江西
湖南
河南
安徽
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全国 内蒙古
広西 重慶
四川 貴州
雲南 西蔵
陜西 甘粛
青海 寧夏
新彊
産業構造三角形図時系列（中国全国・西部各省）
就業者構成比 ( 1952-2007)
０％
０％
０％
１００％
１００％
１００％
1次産業 ３次産業
２次産業
１３％
4 0 .05％
4 6 .95％
Ａ
Ｂ
Ｄ
Ｅ
Ｆ
Ｃ
産業 3分類類型
Ａ2：３次産業特化型
Ｂ 2：３次２次産業型
Ｃ2：３次１次産業型
Ｄ2：２次産業特化型
Ｅ2：２次１次産業型
Ｆ2：１次産業特化型
図1－3(5)
新疆
西蔵
重慶貴州
青海
寧夏
 
全国 遼寧
吉林 黒竜江
産業構造三角形図時系列（中国全国・東北各省）
就業者構成比 ( 1952-2007)
０％
０％
０％
１００％
１００％
１００％
1次産業 ３次産業
２次産業
１３％
4 0 .05％
4 6 .95％
Ａ
Ｂ
Ｄ
Ｅ
Ｆ
Ｃ
産業 3分類類型
Ａ2：３次産業特化型
Ｂ 2：３次２次産業型
Ｃ2：３次１次産業型
Ｄ2：２次産業特化型
Ｅ2：２次１次産業型
Ｆ2：１次産業特化型
図1－3(6)
遼寧
黒竜江
吉林
 
図 1－3(1)～(6)は 中国統計年鑑‧新中国五十年統計資料彙編より作成 
 
産業就業者の割合において、1次産業から、2次産業及び 3次産業へ変化の順から見ると、
産業構造三角形図（時系列）の中で、西部、中部、東北、東部という地域の発展の進展順
位と一致することが明確に分かる。中国全国と各省の就業者の産業構造は三角形図の中で、
スピードは違うが、左から右へ、そして、上に変化することが分かる。すなわち、1次産業
から 2次産業へ、そして、3次産業へという傾向性がある。 
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3．三角形図によるクロスセクション分析（就業者構成比） 
 
ここでは、三角形図クロスセクションから中国の就業者産業構造を分析する。クロスセ
クションによって、1952 年からほぼ 10 年ごとの中国就業者産業構造の変化を究明する。
尚、データ入手制限のため、ある年のある省の数字が無い。また、基データにより、新疆
と西蔵の形が異常になっているが、後ほど詳しく分析する。（三角形図の中の 3本点線の交
点は、2007年の中国全国産業 3分類の就業者構成比を示す。） 
 
(1) 産業構造就業者構成比（1952）      
図 1－4（1）のように、1952 年には、上海は真ん中近くにあり、2 次、3 次産業の就業
者が多い。その他の省では、左下に団子状態になり、1次産業の就業者が同じ様に多い。そ
の中、遼寧、吉林と黒竜江では、他の省より、2次産業の就業者構成比がやや高い。中国の
就業者構造は農業に依存し、工業化の最低段階であると考えられる。 
 
産業構造三角形図クロスセクション (中国全国・各省 )
就業者構成比 (1952)
０％
０％
０％
１００％
１００％
１００％
1次産業
３次産業
２次産業
8 3 .5％
7 . 4％
9 .1％
Ａ
Ｂ
Ｄ
Ｅ
Ｆ
Ｃ
産業3分類類型
Ａ 2：３次産業特化型
Ｂ 2：３次２次産業型
Ｃ2：３次１次産業型
Ｄ2：２次産業特化型
Ｅ 2：２次１次産業型
Ｆ2：１次産業特化型
図1－4(1)
上海
ｒ
遼寧
黒竜江吉林
広東
中国
福建
湖南青海内蒙古
貴州
河南
雲南
安徽
江蘇
浙江
新疆四川
江西
寧夏
 
 
(2) 産業構造就業者構成比（1960） 
1960年には、図 1－4(2)のように、遼寧省と黒竜江省は右上に移動し、2次、3次産業就
業者がより速いベースで増加している。第 1 次 5 カ年計画での重工業化に重点投資する結
果が出始めた。新疆は特に上海を超え、右上に移動してきた。辺彊建設の政策に影響され
ていると思われる。しかし、中国全体から見れば、依然として、就業者産業構造は農業に
依存し、工業化が進展中である。 
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産業構造三角形図クロスセクション(中国全国・各省)
就業者構成比 (1960)
０％
０％
０％
１００％
１００％
１００％
1次産業
３次産業
２次産業
6 5 .7％
1 5 .9％
1 8 .4％
Ａ
Ｂ
Ｄ
Ｅ
Ｆ
Ｃ
産業 3分類類型
Ａ2：３次産業特化型
Ｂ2：３次２次産業型
Ｃ2：３次１次産業型
Ｄ2：２次産業特化型
Ｅ2：２次１次産業型
Ｆ2：１次産業特化型
図 1－4(2)
新疆
上海
遼寧
黒竜江
河南
青海
中国
湖南
福建
寧夏
貴州
広東
江西
江蘇
雲南
 
 
(3) 産業構造就業者構成比（1970）     
1970 年には、図 1－4(3)のように、東北地域の省（遼寧省にはこの年のデータが無い）
の 2次、3次産業就業者が増えた。上海の就業者産業構造は工業が主導しながらも農業に依
存しているが、他の省の就業者産業構造は農業に依存し、工業化の初期段階である。10 年
間の文化大革命の影響で、国民経済が停滞し、産業構造の変化が軽微である。 
 
産業構造三角形図クロスセクション (中国全国・各省)
就業者構成比 (1970)
０％
０％
０％
１００％
１００％
１００％
1次産業
３次産業
２次産業
8 0 .8％
1 0 .2％
9 .0％
Ａ
Ｂ
Ｄ
ＥＦ
Ｃ
産業 3分類類型
Ａ 2：３次産業特化型
Ｂ 2：３次２次産業型
Ｃ2：３次１次産業型
Ｄ2：２次産業特化型
Ｅ 2：２次１次産業型
Ｆ2：１次産業特化型
図1－4(3)
新疆
上海
黒竜江吉林
内蒙古広東河南
安徽 寧夏
陝西
青海
雲南
江蘇四川
福建
中国
江西
浙江
貴州
湖南
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(4) 産業構造就業者構成比（1980） 
図 1－4(4)のように、1980 年には、他の省より北京、上海と東北地域の 2 次産業の就業
者が多い。北京と上海の就業者構造は、工業が主導し、農業に依存しているが、他の省は、
まだ農業に依存し、工業化の初期段階である。改革開放により、経済が発展し、やがて団
子状態から、散らばっている状態になっている。その地域の中で新疆は 2次、3次産業の就
業者が多く、西蔵は特に 3次産業の就業者が多い。 
中国全体を見れば、時間が経つにつれて、産業構造は細長く、分散的となっており、産
業構造格差が拡大している。 
 
産業構造三角形図クロスセクション (中国全国・各省 )
就業者構成比 (1980)
０％
０％
０％
１００％
１００％
１００％
1次産業
３次産業
２次産業
6 8 .7％
1 8 .2％
1 3 .1％
Ａ
Ｂ
Ｄ
ＥＦ
Ｃ
産業 3分類類型
Ａ 2：３次産業特化型
Ｂ 2：３次２次産業型
Ｃ2：３次１次産業型
Ｄ2：２次産業特化型
Ｅ 2：２次１次産業型
Ｆ2：１次産業特化型
図1－4(4)
北京
上海
遼寧吉林
黒竜江
山西
内蒙古海南
浙江
江蘇
青海
中国
寧夏
広東
陝西
福建
湖北
河北
湖南
江西
山東
四川
河南
広西
貴州
安徽
雲南
新疆
西蔵
 
 
 (5) 産業構造就業者構成比（1990）      
1990年には、図 1－4(5)のように、各省は、幅が小さいが、右上に移動している。北京、
上海、天津、遼寧の就業者産業構造は、工業が主導し、農業に依存している。他の省の就
業者産業構造はまだ農業に依存し、工業化中期段階であるが、2次、3次産業就業者が増え
る傾向が見られる。雲南、貴州、広西など西部では、産業構造が遅れている。 
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産業構造三角形図クロスセクション(中国全国・各省)
就業者構成比 (1990)
０％
０％
０％
１００％
１００％
１００％
1次産業
３次産業
２次産業
60.1％
21.4％
18.5％
Ａ
Ｂ
Ｄ
ＥＦ
Ｃ
産業3分類類型
Ａ2：３次産業特化型
Ｂ2：３次２次産業型
Ｃ2：３次１次産業型
Ｄ2：２次産業特化型
Ｅ2：２次１次産業型
Ｆ2：１次産業特化型
図1－4(5)
上海
北京
天津
遼寧黒竜江
吉林
山西
浙江
広東
内蒙古
海南
寧夏
河北
山東広西
青海
福建
中国
湖北
江西
甘粛
安徽
河南
湖南
四川
貴州雲南
江蘇陝西
新疆
西蔵
 
 
(6) 産業構造就業者構成比（2000） 
2000 年には、図 1－4(6)のように、北京の就業者産業構造はサービス業が主導し、脱工
業の構造になっているが、上海の就業者産業構造ではサービス業が主導し、工業に依存す
る構造になっている。天津の就業者産業構造は、工業が主導し、農業に依存している。他
の省では、再び縮まり、類似な産業構造になり、農業に依存し、工業化の中期段階である。
北京、上海と天津は、その他地域との産業構造格差がますます拡大している。全体として
上方に移動しており、3次産業が増えている。 
 
産業構造三角形図クロスセクション (中国全国・各省 )
就業者構成比 (2000)
０％
０％
０％
１００％
１００％
１００％
1次産業
３次産業
２次産業
5 0 .0％
2 2 .5％
2 7 .5％
Ａ
Ｂ
Ｄ
ＥＦ
Ｃ
産業 3分類類型
Ａ2：３次産業特化型
Ｂ2：３次２次産業型
Ｃ2：３次１次産業型
Ｄ2：２次産業特化型
Ｅ2：２次１次産業型
Ｆ2：１次産業特化型
図 1－4(6)
北京
上海
天津
遼寧
浙江広東
江蘇
湖北江西
福建
河北
山東
海南
河南
広西
貴州
西蔵
雲南
吉林
黒竜江
中国
寧夏
四川
甘粛
安徽
青海
湖南
内蒙古
重慶
新疆
陜西
山西
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 (7) 産業構造就業者構成比（2007） 
図 1－4(7)のように、2007 年には、各省は三角形図中で、散らばることになり、特に浙
江、江蘇、広東、福建、山東など東部各省は大きく右上に動いていた。全国や他の省と比
べて東部地域 2 次産業の就業者の割合が高い。上海と北京の 3 次産業就業者の割合が特に
大きい。北京と上海の就業者産業構造はサービス業が主導し、脱工業構造である。天津、
浙江、江蘇の就業者産業構造は工業が主導し、農業に依存している。他の省では、農業に
依存し、工業化の中期段階である。全体として 2 次産業と 3 次産業が増えて、右上へ移動
している。 
 
産業構造三角形図クロスセクション (中国全国・各省)
就業者構成比(2007)
０％
０％
０％
１００％
１００％
１００％
1次産業
３次産業
２次産業
4 0 .8％
2 6 .8％
3 2 .4％
Ａ
Ｂ
Ｄ
Ｅ
Ｆ
Ｃ
産業構造類型
Ａ ：３次産業特化型
Ｂ ：３次２次産業型
Ｃ：３次１次産業型
Ｄ：２次産業特化型
Ｅ ：２次１次産業型
Ｆ：１次産業特化型
図1-4（7）
北京
上海
天津
浙江
江蘇
広東
福建
山東
河北
遼寧
湖北
河南
安徽
雲南
広西
西蔵
重慶
山西
中国
江西
湖南
甘粛
青海
吉林
四川
黒竜江
寧夏
陝西
新疆
貴州
海南
内蒙古
 
図 1－4(1)～(7)は 中国統計年鑑‧新中国五十年統計資料彙編より作成 
 
 クロスセクション分析を見ると、中国全国と各省の就業者の産業構造は三角形図の中で、
年代が経つにつれて、左から右へ、そして、上に変化することが分かる。すなわち、1次産
業から 2次産業へ、そして、3次産業へという傾向性があるということが言える。 
 以上の産業就業者構造の分析から見れば、中国の産業構造において、2次、3次産業就業
者のウエイトは、上昇傾向にある一方、1次産業がその割合を低下させている。経済発展に
伴って、産業部門が、1次産業から 2次産業へ、そして 2次産業から 3次産業へと推移して
いくとするものであるというペティ＝クラーク法則は、中国の産業構造においても成立す
る。また、中国の経済発展は改革開放後とくに「南巡講話」後に加速し、産業構造は急進
展したということが言える。産業 3分類中の 2次産業、3次産業において、同じ時期に同じ
構造になっている沿海地域と西部地域の省（例えば：北京、内蒙古）もあるが、後ほど第 3
章で分析する。 
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第２節 産業生産額構造分析  
 
就業者構造と同様に、はじめに産業 3 分類の生産額構造変化を分析し、次に三角形図時
系列分析を行い、その後で三角形図クロスセクション分析を行う。なお、中国全国の生産
額と各省生産額の合計が一致しないため、三角形図による分析では中国全国の生産額構成
割合と各省生産額合計の構成割合の点を区別して記入する。 
 
1．産業 3分類の生産額構造変化の分析 
 
図 1－5 のように、1952 年の中国の生産額構造においては、1 次産業が全体の生産額の
50.5％を占め、次が 3次産業で 28.6％、2 次産業の 20.9％という順になっている。ところ
が 2007年には、2次産業が全体の生産額の 48.6％を占め、次が 3次産業で 40.1％、1次産
業の 11.3％となっている。 
 
図 1－5 中国生産額産業構造の変化 
0
10
20
30
40
50
60
50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 0 5 10
％
（西暦）
産業構造(生産額)の変化(全国）
一次産業 二次産業 三次産業
図１－5
 
出典：中国統計年鑑‧新中国五十年統計資料匯編より作成 
 
就業者と同様に、生産額構造から見ても中国の産業構造は急激に変化している。1次産業
については、就業者では近年でも、なお 1次産業が一番多いが、生産額では近年には既に 1
次産業が一番少なくなっている。2次産業については、1952年の最低位から 1次産業と入
れ替わる形で伸び続けている。特に南巡講話の 1992年あたりから、産業構造が大きく変わ
って、中国の工業化の進展ぶりを如実に示している。これに対して、3次産業は 1980年代
初めまでは、その構成比を減少させてきた。しかし、改革開放の成果が現れ始めた 1980年
代後半から大きく伸び、特に 1992年の南巡講話の後、3次産業の成長は著しい。 
新中国建国後、重工業優先の産業政策が行われ、2次産業の構成比が急速に伸び、1次産
業の構成比が相対的に大幅減少した。その後、大躍進と文化大革命の間、2次産業の構成比
が減少し、1次産業の構成比が増加するという傾向が見られた。改革開放後、中国の産業構
造の政策が大きく転換した。重工業優先発展の政策から、軽工業へ主に加工製造業を発展
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させる政策に転換し、2次産業の構成比は減少した。製造業において、紡績と日常消費品の
生産量が急速に増加し、重工業の構成比が減少した。3次産業では、労働力が部分的に開放
され、卸業、小売業と飲食業が発展し、3 次産業の構成比は減少から増加に転換した。20
世紀 80年代の中後期から、消費品産業と原材料産業を中心に発展させる政策から、重工業
とくに組立産業を中心に発展させる政策に変え、それによって 2 次産業の構成比が安定的
に増加傾向になった。 
特に 1992年の南巡講話の後、3次産業は急速に発展した。その中でも、卸業、小売業と
飲食業という伝統産業の構成比が大きく増加し、郵便通信、商業サービス、物流、社会サ
ービスなどの新興サービス業も発展した。しかし、金融と科学技術などの先端サービス業
が遅れた。2003年後、二次産業は高成長の発展段階に入り、内需拡大の政策で建築業、自
動車、電子通信が発展し、それにより鉄鋼、黒色金属、機械、建材と化学などの産業も発
展した。それに電力、石炭と石油などの産業も急速に発展した。（工業中の詳細分析は、続
後で扱う）3次産業の構成比が平行の中で下落の傾向が見られ、現代サービス業の発展は遅
れた。中国生産額構造には、基本的に 1978年の改革開放と 1992年の「南巡講話」で、発
展段階を 3 区分することができると言える。このように今後とも、次産業の割合を伸ばす
ことが、これからの中国経済発展の鍵だと考えられる。 
 
（1）東部地域の各省の産業生産額構造 
図 1－6（1－10）のように、北京と上海は、3 次産業の構成比が高く、伸び続け、1 次、
2次産業の構成比が下がる一方である。東部地域中の海南では、1次、2次産業の構成比よ
り、3次産業の構成比が特に高い。その他の省では 1次産業の構成比が下がる一方、2次産
業と 3次産業の構成比が上がり続け、その中でも 2次産業の方が高い。 
図 1－6（1）北京の産業生産額構造     図 1－6（2）天津の産業生産額構造 
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図 1－6（）河北の産業生産額構造     図 1－6（4）上海の産業生産額構造 
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図 1－6（5）江蘇の産業生産額構造     図 1－6（6）浙江の産業生産額構造 
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図 1－6（7）福建の産業生産額構造     図 1－6（8）山東の産業生産額構造 
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（ 西 暦）
産業構造 (生産額 )の変化 (山東）
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図 1－6（9）広東の産業生産額構造     図 1－6（10）海南の産業生産額構造 
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（2）中部地域の各省の産業生産額構造 
図 1－6（11－16）のように、中部地域の各省は 2次産業の構成比が高く、1次産業の構
成比が下がる一方、2次、3次産業の構成比が上がっている。山西の 2次産業の構成比が特
に高く、その他の省では、構成比が一時均等な収束性が見られ、南巡講話後再び拡散して
いる。 
 
図 1－6（11）山西の産業生産額構造    図 1－6（12）安徽の産業生産額構造 
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図 1－6（13）江西の産業生産額構造    図 1－6（14）河南の産業生産額構造 
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図 1－6（15）湖北の産業生産額構造    図 1－6（16）湖南の産業生産額構造 
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（3）西部地域の各省の産業生産額構造 
図 1－6（17－28）ように、西部地域の各省は、同じように、1次産業の構成比が下がる
一方、2次、3次産業の構成比が上がっているという傾向が見られる。その中でも、重慶は
より 2次、3次産業の構成比が高く、西蔵では 3次産業の構成比が高い。 
 
図 1－6（17）内蒙古の産業生産額構造   図 1－6（18）広西の産業生産額構造 
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図 1－6（19）重慶の産業生産額構造    図 1－6（20）四川の産業生産額構造 
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図 1－6（21）貴州の産業生産額構造    図 1－6（22）雲南の産業生産額構造 
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図 1－6（23）西蔵の産業生産額構造    図 1－6（24）陝西の産業生産額構造 
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産業構造 (生産額 )の変化 (西蔵）
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図 1－6（25）甘粛の産業生産額構造    図 1－6（26）青海の産業生産額構造 
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産業構造 (生産額 )の変化 (甘粛）
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産業構造 (生産額 )の変化 (青海）
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図 1－6（27）寧夏の産業生産額構造    図 1－6（28）新疆の産業生産額構造 
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（4）東北地域の各省の産業生産額構造 
図 1－6（29－31）東北地域の各省は、2 次産業の構成比が高い。1 次産業の構成比が下
がる一方、2次、3次産業の構成比が上がっていると見えるが、その中の黒竜江では、2000
年から 1次産業の構成比が上がりつつ、2次産業の構成比が若干落ちている。 
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図 1－6（29）遼寧の産業生産額構造    図 1－6（30）吉林の産業生産額構造 
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図 1－6（31）黒竜江の産業生産額構造 
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図 1－6(1)～(31)は 中国統計年鑑‧新中国五十年統計資料彙編より作成 
 
以上のように、中国生産額産業構造は、全体を見れば、1 次産業の構成比が下がる一方、
2次、3次産業の構成比が上がっているという傾向がある。しかし、北京と上海では、3次
産業の構成比が高く、伸び続け、1次、2次産業の構成比が下がる一方である。多くの省は
92年頃、均等になりつつある構成比から大きく拡散し、2次、3次産業が著しく成長した。
南巡講話と市場経済の確立の影響であると考えられる。 
 
2．三角形図による時系列分析（生産額構成比） 
 
ここでは、三角形図のペティ＝クラーク曲線から中国の生産額構造を時系列で把握し、
その傾向性を分析する。図 1－7（1）のように、北京と上海の生産額構造の変化が特に激し
い。中国全国と各省の生産額構造は三角形図の中で、左から右へ、そして、上に変化する
ことが見られる。つまり、就業者と同じように、1次産業から 2次産業へ、そして、3次産
業へという傾向性がある。但し、生産額の場合は就業者と比べて、中国と各省ともに全体
として大きく右に位置しているので、工業化が就業者と同様に急進展したが、上への移動
は小さいので 3 次産業化（経済のサービス化）はまだ進展が遅い。（図 1－7（1－5）の中
の 3本点線の交点は、2007年の中国全国産業 3分類の生産額構成比を示す。） 
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重慶 四川
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Ｂ2：３次２次産業型
Ｃ2：３次１次産業型
Ｄ2：２次産業特化型
Ｅ2：２次１次産業型
Ｆ2：１次産業特化型
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地域から見ると、まず、東部地域においては、図 1－7(2)のように、東部地域の各省生産
額産業構造の変化が大きく、中国全体と他の省より、激しく左から右へ、そして、上へ動
いて、2次、3次産業の構成比が遥かに高く、経済発展が著しく進展している。 
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Ｅ2：２次１次産業型
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図1-7(2)
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次に、中部地域においては、図 1－7(3)のように、中部地域の各省の生産額産業構造は、
また農業に依存し、工業化の進展が遅い、特に 3 次産業の構成比の変化が少ない。中部地
域の生産額産業構造の動きは、中国全国生産額産業構造と重なっている。 
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また、西部地域においては、図 1－7(4)のように、西部地域の各省の生産額産業構造は、
まだ農業に依存し、2次、3次産業の生産額の割合が少なく、経済発展が遅れている。 
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産業構造三角形図時系列（全国・西部各省）
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図1-7(4)
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さらに、東北地域においては、図 1－7(5)のように、東北地域の各省の生産額産業構造は、
農業に依存しながら工業化が進んでおり、3次産業の構成比が低い。東部地域の各省の目覚
ましい経済発展に取り残されている。 
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全国 遼寧
吉林 黒竜江
産業構造三角形図時系列（全国・東北各省）
生産額構成比(1952-2007)
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産業3分類類型
Ａ2：３次産業特化型
Ｂ2：３次２次産業型
Ｃ2：３次１次産業型
Ｄ2：２次産業特化型
Ｅ2：２次１次産業型
Ｆ2：１次産業特化型
図1-7(5)
遼寧
黒竜江
吉林
 
図 1－7(1)～(5)は 中国統計年鑑‧新中国五十年統計資料彙編より作成 
 
生産額について、1次産業から、2次・3次産業への変化を見ると、図 1－7（1－5）のよ
うに、三角形図（時系列）の中で、東部が最も右上に位置し、東北、中部、西部という順
位で左下に位置する傾向性が認められ、この傾向性は就業者と同様である。三角図の中で、
各省のペティ＝クラーク曲線が団子状態になり、これが中国の産業構造の特徴と考えられ
る。上海、北京のような進んだ東部沿海の省と寧夏、西蔵のような遅れた西部の省以外、
他の省は歴史的原因と中国政府の地域政策と産業政策によって、類似した産業構造になっ
ている。各省は各自がもっている資源と各自の発展状況に応じて、独自の産業政策を実施
し、産業を配置させ、産業構造を調整することが、今後の急速な経済発展へと繋がり、重
要な問題だと考えられる。 
 
3．三角形図によるクロスセクション分析（生産額構成比） 
 
(1) 産業構造生産額構成比（1952）  
図１－8（1）のように、生産額構造から見ると、1952年には上海、北京と天津は一番右
上にあり、とくに遼寧省はその下に位置して 2 次産業化が進んでいる。その他は一団とな
っており、とくに寧夏、青海と安徽は１次産業の構成比が高く、遅れた産業構造となって
いる。（図１－8（1－7）の中の 3本点線の交点は各年の中国全国産業 3分類の生産額構成
比を示す。） 
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産業構造三角形図クロスセクション(中国全国・各省 )
生産額構成比 (1952)
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産業3分類類型
Ａ2：３次産業特化型
Ｂ2：３次２次産業型
Ｃ2：３次１次産業型
Ｄ2：２次産業特化型
Ｅ2：２次１次産業型
Ｆ2：１次産業特化型
図1-8(1)
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(2) 産業構造生産額構成比（1960） 
図 1－8（2）のように、1960年には、1952年に比べて右へ移動し、2次産業が増えてい
る。特に北京、天津、上海と遼寧は右下に移動し、一般的傾向性とは逆に動いており、工
業化は進んだが 3 次産業が伸びていない。これは、一時的ではあったが、世界各国で一般
に認められる産業構造の傾向性とは異なっており、当時の大躍進政策との関連が推測され
る。 
 
産業構造三角形図クロスセクション (中国全国・各省 )
生産額構成比 (1960)
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(3) 産業構造生産額構成比（1970） 
図 1－8（3）のように、1970年には、文革時期に経済が影響を受けて、その前に比べて
産業構造の変化がわずかであり、産業構造の点では停滞していたことが伺われる。 
 
産業構造三角形図クロスセクション (中国全国・各省 )
生産額構成比 (1970)
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(4) 産業構造生産額構成比（1980） 
図 1－8（4）のように、1980年には、中国全体として右へ移動し拡散している。各省間
の産業構造の差が 2次産業において出始めている。しかしながら、3次産業の変化は進んで
ない。 
産業構造三角形図クロスセクション(中国全国・各省)
生産額構成比 (1980)
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(5) 産業構造生産額構成比（1990） 
図 1－8（5）のように、1990年には、右上へ移動し 3次産業が増加し、サービス経済化
の傾向が始まった。江蘇と浙江は大きく右上へ移動し、産業構造の変化がとくに大きい。
東部地域の各省は改革開放の波に乗り、中央政府の経済優遇政策を利用し、積極的に外資
を受け入れ、急速な経済発展を遂げた。 
産業構造三角形図クロスセクション(中国全国・各省)
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(6) 産業構造生産額構成比（2000） 
図 1－8（6）のように、2000年には、さらに右上へ移動している。北京と上海は 3次産
業が大きく伸び、海南と西蔵は 2次産業が遅れているが 3次産業が伸びている。 
 
産業構造三角形図クロスセクション(中国全国・各省)
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（7）産業構造生産額構成比（2007） 
図 1－8（7）のように、2007年には、さらに右上へ移動している。特に北京と上海は 3 
次産業の伸びが著しい。その他の省については、互いに凝集して、それまで分散化の道を
辿っていた産業構造が次第に類似した産業構造を持つ傾向が見られる６。これは市場経済下
の先進国においてみられる傾向であり、中国でも市場経済の波が定着し始めたことを伺わ
せる。 
 
産業構造三角形図クロスセクション(中国全国・各省)
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図 1－8(1)～(7)は 中国統計年鑑‧新中国五十年統計資料彙編より作成 
 
以上のように、時系列分析とクロスセクション分析のいずれにおいても、中国全国と各
省の生産額構造は、三角形図の中で、年代が経つにつれて、左から右へ、そして、上に移
動し、1次産業から 2次産業へ、そして、3次産業へという傾向性があり、これは就業者と
全く同様である。すなわち、中国の産業構造において、生産額構造の分析から見ても、ペ
ティ＝クラーク法則は明確に成立する。 
 
第３節 産業特化係数分析 
  
本節では、産業特化係数から見た中国の産業構造を分析する。中国の地域を東部、中部、
西部、東北に分け、就業者と生産額両面から各省の産業構造を詳しく取り上げる。 
 
1．産業就業者特化係数 
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（1）東部地域の各省の就業者特化係数 
図 1－9（1－10）のように、北京は特に 3次産業の就業者が特化し、1次と 2次の就業者
特化係数のウエイトは、激しく下降傾向にある。上海、天津と広東では、2次と 3次産業の
就業者が特化しているが、2次産業の特化係数のウエイトは下がっている一方である。その
中の上海と広東では、近年 3次産業の方は上昇している。江蘇、浙江と福建では、2次と 3
次産業の就業者が特化し、2次産業の特化係数のウエイトは上昇しつつある。山東では 2次
産業の就業者が特化している。河北は 2次と 1次の就業者が特化しており、また海南では 1
次産業の就業者が特化している。東部地域の中で、1次産業の就業者が特化している河北と
海南は、後に第 4章を見るように経済発展が遅れている。 
 
図 1－9（1）北京の就業者特化係数     図 1－9（2）天津の就業者特化係数 
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図 1－9（3）河北の就業者特化係数     図 1－9（4）上海の就業者特化係数 
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河北の産業就業者特化係数
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図 1－9（5）江蘇の就業者特化係数     図 1－9（6）浙江の就業者特化係数 
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図 1－9（7）福建の就業者特化係数     図 1－9（8）山東の就業者特化係数 
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福建の産業就業者特化係数
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図 1－9（9）広東の就業者特化係数     図 1－9（10）海南の就業者特化係数 
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海南の産業就業者特化係数
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（2）中部地域の各省の就業者特化係数 
図 1－9（11－16）のように、湖北では、3次産業の就業者が特化し、その 3次産業の特
化係数のウエイトは上昇しつつある。湖北は交通の便が良く、商業が発達し、サービス産
業の就業者が多いと窺われる。安徽と湖南では、1次産業の就業者が特化している。河南で
は、1次と 2次産業の就業者が特化している。山西と江西では、1次、2次と 3次産業の就
業者の特化係数が同様の水準にある。中部地域は中国の食糧生産基地でもあり、1次産業の
就業者が特化している省が多い。 
図 1－9（11）山西の就業者特化係数    図 1－9（12）安徽の就業者特化係数 
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図 1－9（13）江西の就業者特化係数    図 1－9（14）河南の就業者特化係数 
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図 1－9（15）湖北の就業者特化係数    図 1－9（16）湖南の就業者特化係数 
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（3）西部地域の各省の就業者特化係数 
図 1－9（17－28）のように、重慶は、2次と 3次の就業者が特化している。3次産業の
特化係数のウエイトは上昇しつつある一方、2次産業の特化係数のウエイトは下降している。
重慶は直轄市になってから、3 次への特化が進み、目覚ましい経済発展を遂げた。内蒙古、
広西、雲南、陝西、西蔵、甘粛と寧夏では、近年 1 次の就業者が特化し、その特化係数の
ウエイトは上昇しつつある。四川、貴州、新疆と青海では、1次と 3次の就業者が特化して
いる。特に四川と貴州はその特化係数のウエイトは上昇しつつある。経済発展の観点から、
後に見るように、問題が大きい。なぜならば、1次産業から 2次産業（工業化）へ発展の一
般的傾向性がある。2次産業が伸びず、1次と 3次産業が伸びることは、あまり望ましいこ
とではない。 
 
図 1－9（17）内蒙古の就業者特化係数   図 1－9（18）広西の就業者特化係数 
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図 1－9（19）重慶の就業者特化係数    図 1－9（20）四川の就業者特化係数 
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図 1－9（21）貴州の就業者特化係数    図 1－9（22）雲南の就業者特化係数 
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図 1－9（23）西蔵の就業者特化係数    図 1－9（24）陝西の就業者特化係数 
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図 1－9（25）甘粛の就業者特化係数    図 1－9（26）青海の就業者特化係数 
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図 1－9（27）寧夏の就業者特化係数    図 1－9（28）新疆の就業者特化係数 
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（4）東北地域の各省の就業者特化係数 
図 1－9（29－31）のように、遼寧では、3 次産業の就業者が特化し、2 次産業の特化係
数のウエイトは下降している。国営企業が多い遼寧は重化学工業からの産業転換が進行し
ている。吉林と黒竜江では、1次と 3次の就業者が特化し、1次産業の特化係数のウエイト
は上昇している傾向が見られる。吉林と黒竜江は農業大省として、農業に力を入れ、1次産
業が伸びている。 
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図 1－9（29）遼寧の就業者特化係数    図 1－9（30）吉林の就業者特化係数 
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図 1－9（31）黒竜江の就業者特化係数 
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図 1－9(1)～(31)は 中国統計年鑑‧新中国五十年統計資料彙編より作成 
 
以上のように 4地域の就業者からみると東部では、2次と 3次就業者が特化している省が
多く、中部、西部と東北では、1次産業就業者が特化する方が多い。 
 
2．産業生産額特化係数 
 
（1）東部地域の各省の特化係数 
図 1－10（1－10）のように、北京と上海では、3次産業の生産額が特化している。特に
北京では、3 次産業生産額の特化係数の値が高く、3 次産業は著しく発展している。天津、
江蘇、福建と山東では、2次産業の生産額が特化している。その中でも福建では、3つの産
業の特化係数は均等な収束性が見られる。浙江と広東では、2次と 3次産業の生産額が特化
し、1次産業の特化係数のウエイトは南巡講話後から急激に下降している。河北では、１次
と 2次産業の生産額が特化している。海南では、1次産業の生産額が特化している。東部地
域中で河北と海南は遅れている。 
図 1－10（1）北京の生産額特化係数    図 1－10（2）天津の生産額特化係数 
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図 1－10（3）河北の生産額特化係数    図 1－10（4）上海の生産額特化係数 
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図 1－10（5）江蘇の生産額特化係数    図 1－10（6）浙江の生産額特化係数 
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図 1－10（7）福建の生産額特化係数    図 1－10（8）山東の生産額特化係数 
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図 1－10（9）広東の生産額特化係数    図 1－10（10）海南の生産額特化係数 
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（2）中部地域の各省の生産額特化係数 
図 1－10（11－16）のように、山西では、2次産業の生産額が特化している。湖北では、
1次と 3次産業の生産額が特化している。安徽と湖南では、1次産業の生産額が特化してい
る。江西と河南では、1次と 2次産業の生産額が特化している。 
中部地域の中で、山西以外は、すべての省において、1 次産業の生産額が特化し、また、
その特化係数のウエイトは上昇しつつある。 
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図 1－10（11）山西の生産額特化係数    図 1－10（12）安徽の生産額特化係数 
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図 1－10（13）江西の生産額特化係数    図 1－10（14）河南の生産額特化係数 
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図 1－10（15）湖北の生産額特化係数    図 1－10（16）湖南の生産額特化係数 
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（3）西部地域の各省の生産額特化係数 
図 1－10（17－28）のように、陝西、青海と寧夏では、2次産業の生産額が特化し、その
特化係数は均等な収束性が見られ、これから産業転換していく傾向がある。広西、四川、
雲南、甘粛と新疆では、1次産業の生産額が特化し、その特化係数のウエイトは上昇しつつ
ある。内蒙古では、1次と 2次産業の生産額が特化している。重慶、貴州と西蔵では、1次
と 3次産業の生産額が特化している。西部地域の 12省の内 9省は、1次産業の生産額が特
化している。 
 
図 1－10（17）内蒙古の生産額特化係数   図 1－10（18）広西の生産額特化係数 
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図 1－10（19）重慶の生産額特化係数    図 1－10（20）四川の生産額特化係数 
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図 1－10（21）貴州の生産額特化係数    図 1－10（22）雲南の生産額特化係数 
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図 1－10（23）西蔵の生産額特化係数    図 1－10（24）陝西の生産額特化係数 
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図 1－10（25）甘粛の生産額特化係数    図 1－10（26）青海の生産額特化係数 
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図 1－10（27）寧夏の生産額特化係数    図 1－10（28）新疆の生産額特化係数 
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（4）東北地域の各省の生産額特化係数 
図 1－10（29－31）のように、遼寧では、2次産業の生産額が特化している。吉林では、
1 次産業の生産額が特化している。黒竜江では、1 次と 2 次産業の生産額が特化している。
吉林と黒竜江は、1次産業特化係数のウエイトが上昇しつつある。 
図 1－10（29）遼寧の生産額特化係数    図 1－10（30）吉林の生産額特化係数 
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図 1－10（31）黒竜江の生産額特化係数 
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図 1－10(1)～(31)は 中国統計年鑑‧新中国五十年統計資料彙編より作成 
以上のように、4地域の生産額から見れば、東部各省では 3次、2次産業の生産額が特化
している省が多い。東部では、多くの省は特に 3 次産業の生産額が特化する。中部と西部
では、1次産業の生産額が特化している省が多い。東北では、1次、2次産業の生産額が特
化している省が多い。東部と比べると、中部、西部と東北は 1 次産業の生産額が特化して
いる省が特に多い。東部は、スピートが早い工業化により、経済が発展し、その他地域と
の格差を拡大させた。 
 
第４節 産業生産性分析 
 
本節では、中国の地域を東部、中部、西部、東北に分け、生産性と比較生産性両面から
中国と各省の産業構造を分析する。 
 
1．産業生産性 
 
図 1－11のように、中国の産業生産性において、2次産業の生産性が一番高く、2次産
業、3 次産業と 1 次産業という順になっている。92 年の南巡講話後、すべての産業の生産
性が高くなっているが、特に 2 次産業の生産性が著しく上昇している。その時期から、中
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国に多くの外資系の企業が進出し、中国は先進的な技術と管理方法を受け入れ、急激な経
済成長を遂げたのである。 
図 1－11 中国産業生産性 
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出典：中国統計年鑑‧新中国五十年統計資料彙編より作成 
（1）東部地域の各省の生産性 
図 1－12（1－10）のように、東部地域の各省では、2次産業の生産性が一番高い。だが
浙江では、2次と 3次産業の生産性が同様レベルで高くなっている。 
図 1－12（1）北京の生産性        図 1－12（2）天津の生産性 
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図 1－12（3）河北の生産性        図 1－12（4）上海の生産性 
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図 1－12（5）江蘇の生産性        図 1－12（6）浙江の生産性 
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図 1－12（7）福建の生産性        図 1－12（8）山東の生産性 
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図 1－12（9）広東の生産性        図 1－12（10）海南の生産性 
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（2）中部地域の各省の生産性 
図 1－12（11－16）のように、湖南は 3次産業の生産性が一番高い。他の省では 2次産
業の生産性が高い。 
 
図 1－12（11）山西の生産性        図 1－12（12）安徽の生産性 
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図 1－12（13）江西の生産性        図 1－12（14）河南の生産性 
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図 1－12（15）湖北の生産性        図 1－12（16）湖南の生産性 
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（3）西部地域の各省の生産性 
図 1－12（17－28）のように、西部地域のすべての省は 2次産業の生産性が一番高い。 
 
図 1－12（17）内蒙古の生産性       図 1－12（18）広西の生産性 
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図 1－12（19）重慶の生産性        図 1－12（20）四川の生産性 
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図 1－12（21）貴州の生産性        図 1－12（22）雲南の生産性 
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図 1－12（23）西蔵の生産性        図 1－12（24）陝西の生産性 
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図 1－12（25）甘粛の生産性        図 1－12（26）青海の生産性 
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図 1－12（27）寧夏の生産性        図 1－12（28）新疆の生産性 
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（4）東北地域の各省の生産性 
図 1－12（29－31）のように、東北地域の各省においても、2次産業の生産性が一番高い。 
 
図 1－12（29）遼寧の生産性        図 1－12（30）吉林の生産性 
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図 1－12（31）黒竜江の生産性 
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図 1－12(1)～(31)は 中国統計年鑑‧新中国五十年統計資料彙編より作成 
以上のように、中国において、全体的に見ると、2次産業の生産性が一番高い省が多く、
一方、1次産業の生産性が相対的に低い。改革開放から生産性が高くなり、南巡講話後加速
した。4地域から見ると、東部では、2次産業とともに3次産業の生産性も高めている。一方、
中部、西部と東北では、3次産業の生産性が2次産業の生産性より、やや低いレベルで伸び
ている。 
 
2．産業比較生産性 
 
ここでは、比較生産性から中国の産業構造を分析する。 
（1）東部地域の各省の比較生産性 
図 1－13（1－10）のように、東部地域では、浙江と海南は 1次と 2次産業の比較生産
性が高い。他の省では、3 つの産業がともに比較生産性が高い。その中でも、北京、上海、
天津と広東では、3次産業の比較生産性が特に高い。 
 
図 1－13（1）北京の比較生産性      図 1－13（2）天津の比較生産性 
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図 1－13（3）河北の比較生産性      図 1－13（4）上海の比較生産性 
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図 1－13（5）江蘇の比較生産性      図 1－13（6）浙江の比較生産性 
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図 1－13（7）福建の比較生産性      図 1－13（8）山東の比較生産性 
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図 1－13（9）広東の比較生産性      図 1－13（10）海南の比較生産性 
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（2）中部地域の各省の比較生産性 
中部地域では、図 1－13（11－16）のように、山西は 2 次産業の生産性が高く、2 次産
業の比較生産性のウエイトは大きく上昇している。湖北では、1次と 2次産業の生産性が高
い。江西では、1次産業の生産性が高い。湖南、河南と安徽では、3つの産業がともに比較
生産性が低い。 
 
図 1－13（11）山西の比較生産性      図 1－13（12）安徽の比較生産性 
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図 1－13(1)～(31)は 中国統計年鑑‧新中国五十年統計資料彙編より作成 
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図 1－13（13）江西の比較生産性      図 1－13（14）河南の比較生産性 
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図 1－13（15）湖北の比較生産性      図 1－13（16）湖南の比較生産性 
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（3）西部地域の各省の比較生産性 
図 1－13（17－28）のように、西部地域では、内蒙古と新疆は 3 つの産業がともに比較
生産性が高い。その中でも、内蒙古の比較生産性のウエイトは著しく上昇しているのに対
して、新疆の比較生産性のウエイトでは下降しつつある。雲南、青海、甘粛、陝西と寧夏
では、2次産業の比較生産性が高く、その中でも、陝西の比較生産性のウエイトは大きく上
昇している。西蔵、貴州、重慶、四川と広西は 3つの産業がともに比較生産性が低い。 
 
図 1－13（17）内蒙古の比較生産性     図 1－13（18）広西の比較生産性 
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図 1－13（19）重慶の比較生産性      図 1－13（20）四川の比較生産性 
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図 1－13（21）貴州の比較生産性      図 1－13（22）雲南の比較生産性 
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図 1－13（23）西蔵の比較生産性      図 1－13（24）陝西の比較生産性 
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図 1－13（25）甘粛の比較生産性      図 1－13（26）青海の比較生産性 
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図 1－13（27）寧夏の比較生産性      図 1－13（28）新疆の比較生産性 
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（4）東北地域の各省の比較生産性 
図 1－13（29）遼寧の比較生産性      図 1－13（30）吉林の比較生産性 
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図 1－13（31）黒竜江の比較生産性 
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図 1－13（29－31）のように、東北地域の各省では、3つの産業がともに比較生産性が高
い。その中の 2次産業の比較生産性が特に高い。 
表 1－1 産業 3分類における中国各地域の比較生産性（2007） 
1次産業 2次産業 3次産業
1.00 1.00 1.00
北京 1.70 1.62 2.05
天津 1.55 2.64 2.83
河北 1.33 1.04 1.20
上海 2.08 2.69 3.24
江蘇 2.10 1.29 1.63
浙江 1.56 1.01 1.45
福建 1.70 1.07 1.38
山東 1.41 1.42 1.32
広東 1.20 1.48 1.64
海南 1.79 1.36 0.80
遼寧 1.77 1.85 1.15
吉林 1.68 1.91 1.32
黒竜江 1.30 1.70 1.12
山西 0.46 1.37 0.98
安徽 0.80 0.59 0.68
江西 1.09 0.81 0.60
河南 0.83 0.92 0.79
湖北 1.41 1.06 0.87
湖南 0.94 0.37 0.79
内蒙古 1.47 2.84 1.59
広西 0.90 0.72 0.81
重慶 0.75 0.68 0.67
四川 1.01 0.77 0.59
貴州 0.41 0.72 0.34
雲南 0.55 1.12 0.72
西蔵 0.68 1.00 0.93
陝西 0.70 1.29 0.75
甘粛 0.57 1.07 0.58
青海 0.75 1.22 0.70
寧夏 0.76 1.22 0.83
新彊 1.66 2.49 1.09
比較生産性
全国
東
部
東
北
中
部
西
部
 
0.5未満 0.5-0.8未満 0.8－1.2未満 1.2-1.5未満 1.5以上産業3分類比較生産性：  
左側の表は、産業３分類における中国各
地域の比較生産性を示すものである。ただ
し、4地域の順番は、後の第 4章で示すよ
うに、経済発展の進展の順番で東部、東北、
中部、西部とする。 
中国の統計データに基づいて、中国各地
域の比較生産性を計算した結果を色付け
して、ピンク色 1.5以上、黄色 1.2－1.5未
満、白色 0.8－1.2 未満、青色 0.5－0.8 未
満、緑色 0.5未満と言うように表示した。
東部では産業 3分類において、全ての産業
ともに、ピンク色と黄色が多く、その比較
生産性が高い。逆に中部と西部では、全て
の産業において、ピンク色と黄色が少な
く、比較生産性が低い。東北では中部、西
部と比べると、ピンク色と黄色が多く、特
に、1次産業と 2次産業に、より多く見ら
れ、その比較生産性がかなり高い。以上の
ように 4地域の比較生産性から見ると、東
部において比較生産性が高く、特に 2次と
3 次産業の比較生産性が高いところが多
い。中部と西部では、全体的に見れば、比
較生産性が相対的に低い。東北では 2次産
業の比較生産性が高い。 
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第 5節 産業 3分類から見た中国の経済発展と産業構造の傾向性  
 
ここでは、第 1－4節の分析の結果に基づいて、産業 3分類から見た中国の経済発展と産
業構造の傾向性を考察する。すなわち、上述の仮説「①中国における経済発展と産業構造
の関係として、産業 3分類におけるペティ=クラーク法則が成立する。」を示す。  
まず、中国の産業構造において、就業者構造からみると、2次産業と 3次産業の就業者が
増え続けているが、1次産業の就業者は減少する一方である。生産額構造の分析から見ても、
1次産業の構成比が下がる一方、2次産業と 3次産業の構成比は上がっているが、このよう
に、就業者と生産額両方において、2 次、3 次産業のウエイトは上昇傾向にあり、他方、1
次産業はその割合を低下させている。この傾向性は、就業者構造より、生産額構造の方が、
強く見られる。経済発展に伴って、産業構造が 1次産業から 2次産業へ、そして 2次産業
から 3 次産業へと推移していくというペティ＝クラーク法則は、中国においても明確に成
立する。三角形図分析を見ると、就業者と生産額がともに、中国全国と各省の産業構造は
三角形図の中で、スピードは違うが、左から右へ、そして、上に変化することが分かる。
すなわち、経済発展につれて、産業構造は 1次産業から 2次産業へ、そして、3次産業へと
いう傾向性がある。これもペティ＝クラーク法則と一致した。三角形図時系列が上述のこ
とを示した。また、三角形図クロスセクション分析を 10年ごとに行い、三角形図時系列と
同じように確認できた。 
次に、中国の産業構造の分析を見ると、就業者構造と生産額構造両方から見ても、改革
開放から産業構造が大きく変わり、特に南巡講話後、そのスピートが加速した。産業生産
性の変化から見ても同様のことを示した。改革開放と南巡講話は中国の経済発展と産業構
造に大きな影響を与えた。社会主義市場経済の確立により、経済構造が根本から変わり、
産業構造も変化した。それによって、生産性の上昇をもたらした。 
 
表 1－2 中国および中国各地域における産業 3分類の構成比の傾向性 
東部 東北 中部 西部 全国
3次産業 ○
2次産業 ○
1次産業 ○ ○
（
矢
印
の
方
向
に
変
化
）  
○：それぞれの地域中で構成比が高い産業。 
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また、地域から見ると、就業者構造と生産額構造において、1次産業から、2次産業、ま
た 3 次へと構造が変化する順と地域の順と、つまり西部、中部、東北、東部という順とほ
ぼ一致する。その意味は、上の図のとおりである。 
中国全体としてを見れば、三角形図時系列分析より、1次産業から、2次産業及び 3次産
業へと構成比を高め、また、4地域で見ると西部、中部、東北、東部という順に 1次、2次、
3次産業の構成比が高くなっている。三角形図クロスセクション分析からみると、各地域に
おいて、その動きが段階的に変わり、上述の傾向性と同様だった。産業特化係数において
も、1次産業から、2次産業及び 3次産業へ変化する順と、西部、中部、東北、東部という
順位とは、ほぼ一致する。 
ここでは、産業 3 分類から中国の生産性と比較生産性を見る。まず、中国全国の生産性
を見ると、1次産業、2次産業、3次産業の 3つの産業において、生産性がともに上がって
いる。その生産性の水準を見れば、2 次産業が高位であり、3 次産業と 1 次産業では中位、
低位となっている。次に、各産業の比較生産性から見ると、東部、東北、中部、西部と言
う地域の順で並べると、1次産業の比較生産性は、高い、やや高い、やや低い、低いという
順になっているが、2次産業の比較生産性では、やや高い、高い、低い、やや低いという順
になっている。一方、3次産業の比較生産性では、高い、やや高い、低い、やや低いという
順になっている。産業 3 分類において、東部と東北は比較生産性が高く、一方、中部と西
部では相対的に低い。（表 1－3） 
 
表 1－3 産業 3分類における中国の生産性と中国各地域の比較生産性の傾向性 
水準 変化
3次産業 ◎ ○ ✕ △
産業３分類
の中で中位
2次産業 ○ ◎ ✕ △
産業３分類
の中で高位
1次産業 ◎ ○ △ ✕
産業３分類
の中で低位
比較生産性 生産性
全国
東部 東北 中部 西部
 
◎：それぞれの産業の中で高い地域。 ○：やや高い。 △：やや低い。 ✕：低い。 
 
以上のように、経済発展につれて産業構造が変化することは、地域格差をもたらした要
因の 1 つでもあるが、その点は第 4 章で考察する。すなわち、中国国内における地域間の
特徴を見ると、西部‧中部⇔1次産業、東北⇔2次産業、東部⇔3次産業という関係が見られ
る。その産業構造の傾向性を把握することが重要である。 
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地域の中で、西蔵や新疆は少数民族聚集地であり、地理的に経済発展の条件に恵まれ
ない最内陸に位置しており、中国の中でも最も遅れた地域である。よって、その産業構造
の傾向は他の地域とのずれが明白に大きい。また、西蔵や新疆の統計の手続きや整合性、
情報提供の適応性に問題があるので、統計データの異常な部分が見られ、これ以上は追求
しない。 
本章の最後に、中国と日米欧の産業構造の比較について述べる。本論文の主題ではない
が、世界における中国の産業構造の位置付けを探りたい。各国の産業 3 分類の就業者構成
比をみると、2007年に中国の産業 3分類就業者構成比は 1次産業 40.8％、2次産業 26.8％、
3 次産業 32.4％となっており、中国の 2007 年の構成比に近い構成比に対して、日本では、
1955 年の 41.1％、23.4％、35.5％となっており、日本と比べ、中国はおよそ 52 年の「遅
れ」があると考えられる。また米国の場合は、1900 年の 43.1％、30.0％、26.9％となり、
中国はだいたい 107年の「遅れ」がある。欧州において、フランス、イタリアでは、1891
年の 40.3％、27.9％、31.8％と 1951年の 40％、30％、30％であり、中国はそれぞれほぼ
116 年と 56 年の「遅れ」がある５。改革開放後、経済発展につれて中国の産業構造は大き
く変わったが、世界に目を向けるとまだ大幅に遅れている。中国において、人口や社会事
情、経済体制などの原因があるが、相当に遅れていることは確かであり、産業構造の転換、
特に産業構造のさらなる高度化が求められる。以上の点は、中国経済のすべてに合てはま
るわけではないが、遅れていることは否定出来ない。 
 
本章では、産業 3 分類から見た中国の経済発展と産業構造を分析してきた。仮説「①中
国における経済発展と産業構造の関係として、産業 3分類におけるペティ=クラーク法則が
成立する。」を示した。引き続き次章では、中国の経済発展の中心になった工業から見た中
国の経済発展と産業構造を究明する。 
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1 大躍進とは、短期間で経済的に米英を追い越すために、1958 年から 1960 年まで実行された工業、農
業の大増産運動である。三年の自然災害と重なって、大失敗に終わった。 
2 南巡講話：鄧小平氏が 1992年 1月から 2月にかけて上海、武漢、深圳、珠海など南方を視察し、重要
な声明を発表した。すなわち、市場経済化や外資導入による経済成長の一層の加速化を力説し、大胆な改
革開放政策の実践を求めた重要談話である。その背景は、国際情勢において、東欧劇変とソ連崩壊が発生
したこと、また国内情勢において、78年 12月に打ち出された経済体制の改革と対外開放策は、「改革開放
は資本主義的だ」と反発した保守派の牽制や 89年の天安門事件の影響によって、一時ストップしたことで
ある。鄧小平はその状況を打破するため、南方を視察し談話を発表した。 
その内容は、「『姓社姓資』論争の停止。改革開放に反対するものは誰であろうと失脚する。社会主義路
線を堅持する。科学技術は第一の生産力である。発展こそ絶対的道理だ。」などがある。その結果、改革開
放政策が再び加速され、海外からの投資が飛躍的に拡大した。 
3 1993年 11月中国共産党第 14期中央委員会第三回総会で社会主義市場経済体制確立についての若干の
問題に関する中共中央の決定を発表した。この会議は「三中全会」という。 
4 1980年はじめに深圳、珠海、汕頭、厦門という 4つ都市を経済特区に指定した。 
5 吉村弘「産業構造変化の世界標準パターンと修正ペティ＝クラーク法則」岡山大学経済学会『岡山大学
経済学会雑誌』第 39巻第 4号 2008参照。 
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第 2章 工業 3分類から見た中国の経済発展と産業構造―1987年以後― 
 
本章では、工業 3 分類（生活関連型、基礎素材型、加工組立型）から見た中国の経済発
展と産業構造について分析する。中国の工業発展においては、1949~78 年の伝統工業化段
階と 1978年~現在までの新型工業化段階の 2段階に分けられる１。しかしながら、87年以
前の連続した詳しいデータが入手できないので、それ以前のものは、本研究では扱わない２。
（尚、海南は新しく出来た省、重慶は新しく直轄市になったため、データが欠けている場
合がある。）本研究では、まず、就業者構造、生産額構造、特化係数、生産性について分析
し、それに基づいて工業 3 分類から見た中国の経済発展と産業構造の傾向性を明らかにす
る。その結果、上述の仮説「②中国における工業構造の変化にはホフマンの法則が成立す
る。」及び「③工業構造は、生活関連型→基礎素材型→加工組立型の順に変化する。」の成
立することを示す。ここで、工業 3 分類とは、工業を次のように、生活関連型工業、基礎
素材型工業、加工組立型工業の 3つに分類することを指す。 
生活関連型工業：食品加工、食品製造、飲料、タバコ、紡績、製紙 
  基礎素材型工業：石油加工煉焦、化学工業、医薬品、化学繊維、非鉄金属鉱物、 
黒色金属加工、金属製品 
加工組立型工業：機械、専用設備、交通設備、電器・機器、電子・通信、計器類 
（本文では、三角形図クロスセクション分析を 1987年、1997年、2007年の 3カ年につい
て示すが、その間の 1992、2002年については、卷末資料 1に示してある。） 
 
第 1節 工業就業者構造分析 
 
 本節では、1987年以後について、工業 3分類から見た中国の工業就業者構造を分析する。
はじめに、工業 3 分類の就業者構造の変化を分析し、次に三角形図を用いて、時系列分析
とクロスセクション分析を行う。 
本章では、上述のように、1987年以後について中心的に分析するが、その前に、新中国
建国後から、現在までについて、大きな流れを概観しておきたい。 
新中国建国後、国民経済回復時期（1949～52年）に、中国の工業化について、重点的に
重工業を発展させるという方針を採った。つまり、重工業を優先的に発展させる政策であ
る。これは、中国の伝統工業化路線の特徴である。この政策によって、重工業に特に基礎
素材型工業に就業者が伸びていった。「一五」（1953～57 年）時期３に重工業を優先的にさ
らに発展させる政策が実施され、生活関連型工業より、基礎素材型と加工組立型工業の就
業者が増える一方であった。 
「大躍進」（1958～60年）時期に「以鋼為綱」４の方針のもとで、重工業を優先的に発展
させることが極端的に実行され、国民経済に悪影響をもたらした。そのため、1961～65年
に経済調整を実行せざるを得なかった。文化大革命時期（1966～76年）に「文革」と「三
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線建設」の影響で、重工業を優先する方針が持続的に維持され、重工業の就業者がより増
えた。「文革」後の 1977～78年においても、高度経済成長を追求するため、「洋躍進」５が
起こった。持続的かつ長期的に軽工業より重工業を優先する方針が 1978 年まで持続した。
これによって、生活関連型工業に比べて、基礎素材型と加工組立型工業の就業者が持続的
に増加していった。 
1978年以降、改革開放によって、経済構造調整の政策を採り、重工業を優先する政策が
是正され、主に軽工業、特に加工組立工業を強力的に発展させる方針になった。それによ
って、労働力が解放され、3次産業の就業者が増え、工業中では、生活関連型工業の就業者
が極端に増えた。 
1985 年から 2003 まで中国の工業政策は、基礎素材工業に力を入れ、重化学工業の発展
へ転換、つまり、生活関連型工業から、基礎素材型と加工組立型工業へと工業発展政策を
転換してきた。その結果、基礎素材型と加工組立型工業の就業者が増え、生活関連型工業
の就業者が下がり続けた。中国政府は、明確に新型工業化路線に邁進させようと促してい
る。すなわち、情報化によって工業化し、工業化で情報化を促進する。高度な科学技術、
効率が高く、エコとクリーンの技術を応用するような工業を発展させるという新型工業化
路線に基づいて、工業経済を発展させる政策を採っている。 
中国の重工業化が進み、やがて 2003年に加工組立型と基礎素材型の就業者構成比が逆転
し、加工組立型の方が多くなった。2002年からの内需拡大政策によって、不動産、自動車、
電子製品など産業が発展し、加工組立型工業の就業者が急速に伸び、生活関連型工業と基
礎素材型工業の就業者が減少する傾向が見られている。  
2007 年に、全て、人間本位の観点から発展するという「科学発展観」６を提出し、この
理論は、工業経済発展を含め、中国国民経済発展を指導する根本的な理論になっている。
この理論に基づく中国の経済発展政策によって、工業発展が大きく変わろうとしていると
ころであり、今後、工業の就業者構造も大きく変わっていくと予想される。       
 
1．工業 3分類の就業者構造変化の分析（全国） 
 
中国の経済発展につれて、工業就業者の構造は大きく変わっている。図 2－1 のように、
1987年の中国の工業就業者構造においては、基礎素材型工業が全体の就業者の 38.1％を占
め、次が生活関連型工業で 31.2％、加工組立型工業の 30.7％という順になっている。とこ
ろが、20年後の 2007年は、加工組立型工業が全体の就業者の 43.0％を占め、次が基礎素
材型工業で 32.2％、生活関連型工業の 24.8％という順になっている。 
加工組立型の就業者構成比が増大しつつ、生活関連型の就業者構成比は減少する一方で
ある。90年頃から基礎素材型の就業者構成比は一旦増加になり、97年から再び減少になっ
た。2003年に加工組立型と基礎素材型の就業者構成比が逆転し、加工組立型の方が多くな
り、中国の工業構造の変化のスピードが加速している。その後、加工組立型の就業者構成
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比が増加しながら、基礎素材型の就業者と生活関連型の就業者構成比が減少し続けている。 
 
 図 2－1 中国工業 3分類の就業者構造の変化 
20
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％
（西暦）
中国工業構造（就業者）の変化
生活関連型 基礎素材型 加工組立型
 
出典：中国工業経済統計年鑑‧中国国内生産総値核算歴史資料‧中国地区発展数据手冊より作成 
 
2．三角形図による時系列分析（就業者構成比）（各地域） 
 
本研究では、産業構造類型については、第 4 章で扱う。三角形図について中国各地域を
比較するときの基準として、中国全国（2007年）の構成比を用いて、三角形を Aから Fま
で 6領域に区分する。（ただし、この 6領域を類型として分析するのは、後の第 4章である。） 
 
全国 北京
天津 河北
山西 内蒙古
遼寧 吉林
黒竜江 上海
江蘇 浙江
安徽 福建
江西 山東
河南 湖北
湖南 広東
広西 海南
重慶 四川
貴州 雲南
西蔵 陜西
甘粛 青海
寧夏 新彊
工業構造三角形図時系列 (中国全国・各省)
(工業 3分類 ）就業者構成比 (1987-2007)
０％
０％
０％
１００％
１００％
１００％
生活関連型
加工組立型
基礎素材型
２４．８％
３２．２％
４３．０％
Ａ
Ｂ
Ｄ
Ｅ
Ｆ
Ｃ
工業3分類類型
Ａ3：加工組立特化型
Ｂ3：基礎素材加工組立型
Ｃ3：生活加工型
Ｄ3：基礎特化型
Ｅ3：生活基礎型
Ｆ3：生活特化型
図2-2(1)
広東
上海
重慶
北京
天津
遼寧
山西
青海
西蔵
海南
新疆
 
 
まず、中国全国を見ると、図 2－2(1)のように、各省は三角形図の中で団子状になり、長
年に渡り、類似した工業構造であると考えられる。東部の広東、北京、上海、山東と西部
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の重慶、甘粛、青海、西蔵、新疆の就業者工業構造の変化が相対的に大きかった。これに
対して、中部と東北の就業者工業構造の変化は相対的に小さかった。全体を見れば、中国
全国および各省の就業者工業構造は三角形図の中で、左から右へ、下から上へ変化する傾
向が見られる。 
次に、4地域からみると、東部地域は、就業者構造が大きく変化している。その東部地域
の中で、就業者構造は、図 2－2(2)のように、広東、北京、上海、江蘇のような加工組立型
の構成比が高い省、山東と海南のような生活関連型の構成比が高い省、また河北のような
基礎素材型の構成比が高い省に分かれ、工業構造の違いが大きかった。 
東部地域では、北京、天津、上海、江蘇、福建、浙江と広東の 7 省は加工組立型の就業
者が多く、近年増え続け、基礎素材型と生活関連型の就業者が、減少しつつある。構成比
の多い順で、加工組立型、基礎素材型、生活関連型という順になっている。 
ただし、山東と海南は、上述の 7 省とは違って、生活関連型、基礎素材型、加工組立型
という順になっている。河北は基礎素材型の就業者が極端に多く、基礎素材型、生活関連
型、加工組立型という順になっている。しかしながら、全体として見れば、上述のように
東部地域は中国の中で工業化が進んだ地域であり、加工組立型の就業者構成比が高いとい
う特徴がある。 
 
全国 北京 天津
河北 上海 江蘇
浙江 福建 山東
広東 海南
工業構造三角形図時系列（中国全国・東部各省）
(工業3分類）就業者構成比 (1987-2007)
０％
０％
０％
１００％
１００％
１００％
生活関連型
加工組立型
基礎素材型
２４．８％
３２．２％
４３．０％
Ａ
Ｂ
Ｄ
Ｅ
Ｆ
Ｃ
工業3分類類型
Ａ3：加工組立特化型
Ｂ3：基礎素材加工組立型
Ｃ3：生活加工型
Ｄ3：基礎特化型
Ｅ3：生活基礎型
Ｆ3：生活特化型
図2-2(2)
広東
上海
北京
天津
河北
福建海南
山東
浙江
江蘇
 
また、中部地域は、図 2－2(3)のように、三角形中で、右下に位置し（図中の領域：E、
D）（以下同様）、全体として見れば、各省の就業者の構成比において、基礎素材型と生活関
連型の工業に就業者が非常に多く、加工組立型工業の発展が遅れている。その中で安徽省
の就業者の構成比は加工組立型が特に多いが、それは急成長している奇瑞自動車の本社が
安徽省に位置しているためであると考えられる。 
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全国 山西 安徽
江西 河南 湖北
湖南
工業構造三角形図時系列（中国全国・中部各省）
(工業3分類）就業者構成比(1987-2007)
０％
０％
０％
１００％
１００％
１００％
生活関連型
加工組立型
基礎素材型
２４．８％
３２．２％
４３．０％
Ａ
Ｂ
Ｄ
Ｅ
Ｆ
Ｃ
工業3分類類型
Ａ3：加工組立特化型
Ｂ3：基礎素材加工組立型
Ｃ3：生活加工型
Ｄ3：基礎特化型
Ｅ3：生活基礎型
Ｆ3：生活特化型
図2-2（3）
湖南
湖北
河南
安徽
江西
山西
 
 
西部地域の各省工業就業者では、図 2－2(4)のように、三角形図の中で、下右に位置し（E、
D、B）、重慶の加工組立型の構成比が例外として高いが（Bに位置する）、それ以外の多く
の省は加工組立型の構成比が低く、基礎素材型と生活関連型に就業者が多い。全体として
見ると、基礎素材型の就業者が極端に多い。多くの省では、基礎素材型の就業者の構成比
が伸びつつある。中部と同様、工業化が遅れている。 
 
全国 内蒙古
広西 重慶
四川 貴州
雲南 西蔵
陜西 甘粛
青海 寧夏
新彊
工業構造三角形図時系列（中国全国・西部各省）
(工業3分類）就業者構成比(1987-2007)
０％
０％
０％
１００％
１００％
１００％
生活関連型
加工組立型
基礎素材型
２４．８％
３２．２％
４３．０％
Ａ
Ｂ
Ｄ
Ｅ
Ｆ
Ｃ
工業3分類類型
Ａ3：加工組立特化型
Ｂ3：基礎素材加工組立型
Ｃ3：生活加工型
Ｄ3：基礎特化型
Ｅ3：生活基礎型
Ｆ3：生活特化型
図2-2（4）
重慶
貴州
青海
西蔵内蒙古
新疆
広西
陝西
 
 
さらに、東北地域の各省では、図 2－2(5)のように、三角形図の中で真ん中右にあり（E、
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D）、遼寧は基礎素材型が優勢であるが、近年加工組立型が迫っており、2007年には、加工
組立型に抜かれ、現在は加工組立型、基礎素材型、生活関連型という順になっている。こ
れに対して、生活関連型は常に低位である。吉林も遼寧と同様に基礎素材型と加工組立型
が強く、生活関連型が弱い。ただし、近年は基礎素材型が低下し、逆に加工組立型が上昇
する傾向が見られる。現在、加工組立型、基礎素材型、生活関連型という順になっている。
これに対して、黒竜江では就業者の構成比について、近年は、基礎素材型、加工組立型、
生活関連型という順になっているが、しかし、収束性が見られる。 
東北地域では、全体として見ると、生活関連型の就業者構成が低く、加工組立型と基礎
素材型の就業者構成比が両方ともに高く、重工業が強い地域である。 
 
全国 遼寧 吉林 黒竜江
工業構造三角形図時系列（中国全国・東北各省）
(工業3分類）就業者構成比(1987-2007)
０％
０％
０％
１００％
１００％
１００％
生活関連型
加工組立型
基礎素材型
２４．８％
３２．２％
４３．０％
Ａ
Ｂ
Ｄ
Ｅ
Ｆ
Ｃ
工業3分類類型
Ａ3：加工組立特化型
Ｂ3：基礎素材加工組立型
Ｃ3：生活加工型
Ｄ3：基礎特化型
Ｅ3：生活基礎型
Ｆ3：生活特化型
図2-2（5）
遼寧
吉林
黒竜江
 
 図 2－2(1)～(5)は 中国工業経済統計年鑑‧中国国内生産総値核算歴史資料‧中国地区発展数据手冊より作成 
 
以上のように、中国工業就業者構造において、全体を見れば、加工組立型の就業者構成
比が増加しつつあり、基礎素材型の就業者と生活関連型の就業者構成比が減少し続けてい
る。中国の工業構造においては、中国全国と各省の就業者の産業構造は、三角形図の中で、
スピードは違うが、左から右へ、そして、上に変化することが分かる。すなわち、生活関
連型から基礎素材型へ、そして、加工組立型へという傾向性がある。 
4地域から見ると、東部では、加工組立型の就業者構成比が高い省が多く、中部と西部で
は基礎素材型と生活関連型の就業者構成比が高い省が多い。東北は、基礎素材型と加工組
立型の就業者構成比が高い省が多いが、相対的に基礎素材型工業が強い。就業者の構成比
が三角形図の中で、東部地域は、右上に位置し、その他の省では、右、右下、下右に位置
する傾向が見られる。すなわち、生活関連型から、基礎素材型および加工組立型へ変化す
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る順から見ると、西部、中部、東北、東部いう順と一致する。 
 
3．三角形図によるクロスセクション分析（就業者構成比）（各地域） 
  
ここでは、三角形図クロスセクションから中国の就業者工業構造を分析する。その年の
中国全国の工業構成比を中心点として、各省はどういう産業構造の特徴があるかを分析し、
中国の就業者工業構造の変化を究明する。三角形の中、A から F までの区分はそれぞれの
省における中国全国の構成比によって区分する。 
(1) 工業構造就業者構成比（1987） 
 
工業構造三角形図クロスセクション (中国全国・各省 )
（工業3分類）就業者構成比 (1987)
０％
０％
０％
１００％
１００％
１００％
生活関連型
加工組立型
基礎素材型
３１．２％
３８．１％
３０．７％
Ａ
Ｂ
Ｄ
Ｅ
Ｆ
Ｃ
工業3分類類型
Ａ3：加工組立特化型
Ｂ3：基礎素材加工組立型
Ｃ3：生活加工型
Ｄ3：基礎特化型
Ｅ3：生活基礎型
Ｆ3：生活特化型
図2－3（1）
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遼寧
西蔵
新疆 安徽
浙江
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黒竜江
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広西
中国
四川
河南
江蘇
湖北
貴州
寧夏 山西
甘粛
吉林
湖南
江西
河北
雲南
内蒙古
陝西
 
 
1987 年には、図 2－3(1)のように各省は三角形図の中で団子状になり、類似した工業構
造になっている。北京と上海は、右上にあり、加工組立型工業の就業者構成比が高く、一
方新疆と西蔵は、左下にあり、生活関連型と基礎素材型の就業者構成比の方が高い。中国
各地域は、三角形図の中の比較的狭い場所に固まっている。 
 (2) 工業構造就業者構成比（1997） 
1997 年には、図 2－3(2)のように、中国全国の動きと同じ様に、各省も右上に動いてい
る。基礎素材型と加工組立型就業者の構成比が増えている。工業構造は軽工業から重工業
へと変化するというホフマン法則と一致することが認められる。広東、上海、北京と天津
は大きく上に移動し、特に加工組立型就業者の構成比が高くなった。山西と西蔵では右に
移動し、基礎素材の就業者構成比が高くなっている。新疆と海南は左下にあり、生活関連
型の就業者構成比が高い。 
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工業構造三角形図クロスセクション (中国全国・各省)
（工業3分類）就業者構成比 (1997)
０％
０％
０％
１００％
１００％
１００％
生活関連型
加工組立型
基礎素材型
２７．５％
３８．８％
３３．７％
Ａ
Ｂ
Ｄ
Ｅ
Ｆ
Ｃ
工業3分類類型
Ａ3：加工組立特化型
Ｂ3：基礎素材加工組立型
Ｃ3：生活加工型
Ｄ3：基礎特化型
Ｅ3：生活基礎型
Ｆ3：生活特化型
図2-3（2）
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黒竜江
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中国
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青海
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(3) 工業構造就業者構成比（2007） 
2007年には、図 2－3(3)のように各省はまた右上に移動し、1987年、97年に比べて、三
角形図の中で拡散している。工業構造が分かれ、広東、上海のような東部地域では、加工
組立の構成比がさらに高くなっている。広東は加工組立特化型のトップになっている。一
方、新疆と海南は生活関連の構成比が高く、西蔵と青海では基礎素材の構成比が高い。年
代が経つにつれて、世界の工場と言われる中国の工業構造が大きく変わり、工業構造の格
差も現れている。 
 
工業構造三角形図クロスセクション (中国全国・各省 )
(工業3分類）就業者構成比(2007)
０％
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生活関連型
加工組立型
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２４．８％
３２．２％
４３．０％
Ａ
Ｂ
Ｄ
Ｅ
Ｆ
Ｃ
工業3分類類型
Ａ3：加工組立特化型
Ｂ3：基礎素材加工組立型
Ｃ3：生活加工型
Ｄ3：基礎特化型
Ｅ3：生活基礎型
Ｆ3：生活特化型
図2-3（3）
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図 2－3(1)～(3)は 中国工業経済統計年鑑‧中国国内生産総値核算歴史資料‧中国地区発展数据手冊より作成 
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クロスセクション分析を見ると、中国全国と各省の就業者の工業構造は三角形図の中で、
左から右へ、そして、上に変化することが分かる。すなわち、生活関連型から基礎素材型
へ、そして、加工組立型へという傾向性がある。 
 
以上のように、工業就業者構造の分析から見れば、中国の 1987年以後の工業構造におい
て、基礎素材型は、はじめ上昇するが、近年減少する傾向が見られる。また、加工組立就
業者のウエイトは、上昇傾向にある一方、生活関連がその割合を低下させている。このよ
うに、中国における工業構造の変化にはホフマンの法則が成立し、より詳しく見ると、生
活関連型→基礎素材型→加工組立型に変化している。また、4地域からこの 3つの型の工業
を見ると、東部では加工組立型工業の就業者構成比が高く、生活関連型工業の就業者構成
比が低い。逆に西部では、基礎素材型と生活関連型工業の就業者構成比が高く、加工組立
型工業の就業者構成比が低い。それに対して、東北と中部では、基礎素材型の構成比が高
い。その中でも、中部では加工組立型工業の就業者構成比が低いが、東北の加工組立型工
業の就業者構成比が比較的高い。地域から見ると、この順番は全国の工業 3 分類の変化す
る順とほぼ一致する。すなわち、各地域の中で、東部の工業化が進んでおり、西部の工業
化は遅れている。東北と中部の工業化が東部と西部の間にあり、発展途上である。（表 2－1） 
 
表 2－1  中国および中国各地域における工業 3分類就業者構成比 
東部 東北 中部 西部 全国（近年）
加工組立型 ◎ ○
基礎素材型 ◎ ◎ ◎
生活関連型 ○
（
矢
印
の
方
向
に
変
化
）  
◎：それぞれの地域中で構成比が特に高い工業型。○：構成比が一般的高い工業型。 
 
第 2節 工業生産額構造分析   
 
 本節では、主に 1987年以後について、工業 3分類から見た中国の工業生産額構造を分析
する。はじめに、工業構造変化を分析し、次に三角形図を用いて、時系列とクロスセクシ
ョン分析を行う。 
前述のように、1987年以後について中心的に分析するが、その前に、新中国建国後から、
現在までについて、工業生産額構造の変化において、大きな流れを概観しておきたい。 
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新中国建国後、重工業を優先する発展の方針により、重工業の発展が進んでいた。1949
～52年に、軽工業と重工業の生産額増加率が 29％と 48.5％であり、二者の構成比が、73.4％
と 26.6％から、64.4％と 35.6％になった７。基礎素材型産業が、特に著しく発展していった。
また「一五」期間に、ソ連の援助により、150 個の建設プロジェクトを実施し、そのうち
147個の建設プロジェクトは、エネルギー工業、原材料工業、機械制造工業などの様な重工
業であり、基礎素材型と加工組立型工業の発展が進んでいった。 
「大躍進」と「文革」時期も重工業を優先する発展の方針を維持し続けた。特に「三線
建設」のために、重点的に鉄鋼工業、石炭工業、電力工業、機械工業などの基礎素材型と
加工組立型工業に投資した。 
「文革」後の「洋躍進」では、外国から急激に大量の技術設備を取り入れた。そのうち、
主なものは、燃料、動力、鉄鋼、金属、化工、交通運輸施設などの重工業である。このよ
うに、重工業を優先する政策が 1978年まで実行された。そうすることによって、基礎素材
型と加工組立型工業が、極端に伸びていった。1953～78年の工業年平均増加率は、11.5％
であり、そのうち、軽工業と重工業の年平均増加率が 9.3％と 13.8％になっていた。工業の
地域配置も大きく変わり、沿海地域と内陸地域における工業の構成比が 1952年の 70.84％、
29.16％から、1978年の 63.32％、36.68％になっていった８。 
1978年から、改革開放により、中国は積極的に工業構造の調整を行い、重工業優先から、
軽工業にも力を入れた均衡発展の方針に転換した。この方針を実行した結果、紡績工業と
自転車、時計、ラジオのような伝統耐用消費品、また冷蔵庫、テレビ、洗濯機のような新
興耐用消費品の生産が急速に伸びた。中国の工業構成比において、90 年に特に生活関連型
生産額構成比がトップ高に成長した。 
1980年代中後期から、中国は、消費品工業から原材料工業、特に加工組立工業に重点を
移した。生活関連型工業の生産額の構成比は下がる傾向が見られる。加工組立型の生産額
構成比が伸びつつ、92 年に生活関連型生産額構成比を超えた。また 2001 年に基礎素材型
生産額構成比を抜け、目ざましい発展を遂げた。 
2003年からの内需拡大政策により、重化学工業が伸びていった。インフラ建設、電子通
信、自動車、不動産などの業界が伸び、それによって、鉄鋼、機械、建築材料、金属、化
学などの工業の発展を促進した。また電力、石炭、石油などの業界も大幅に伸びていった。
基礎素材型と加工組立型工業が、ますます発展する一方、生活関連型工業は、相対的に下
がっている。 
現在、中国は工業化中期段階に位置し、重化学工業が主導し、グローバル化により国際
分業体制に影響され、製造業が急速に発展している。劉世錦などは、東部は、工業化後期
前半段階に位置し、東部と比べて、東北では、工業化中期後半段階に位置している。また、
中部と西部では、工業化中期前半段階に位置していると主張している９。 
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1．工業 3分類の工業生産額構造変化の分析（全国） 
図 2－4 のように、1987 年に中国の工業生産額構造においては、基礎素材型工業が全体
の生産額の 36.8％を占め、次が生活関連型工業で 33.6％、加工組立型工業の 29.6％という
順となっている。ところが、20年後の 2007年では、加工組立型工業が全体の生産額の 41.6％
を占め、次が基礎素材型工業で 39％、生活関連型工業の 19.4％という順となっている。近
年、基礎素材型工業と加工組立型工業が伸びているが、生活関連型工業が落ちている。 
中国の工業生産額構造において、加工組立型の生産額構成比が伸びつつあり、92 年に生
活関連型生産額構成比を超え、2001年に基礎素材型生産額構成比を抜き、一番高くなった。
基礎素材型の生産額構成比が一番高い位置から、90 年に生活関連型の生産額構成比より低
下した。91年には再び生活関連型の生産額構成比を超え、2001年に加工組立型の生産額構
成比に抜かれ、近年また高くなりつつある。生活関連型の生産額構成比は、87 年から高く
なり、90 年に基礎素材型の生産額構成比を超え、トップになったが、それから下がる一方
で、現在最下位である。 
 
 図 2－4 中国工業 3分類の生産額構造の変化 
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出典： 中国工業経済統計年鑑‧中国国内生産総値核算歴史資料‧中国地区発展数据手冊より作成 
 
中国の生産額工業構造の変化において、就業者工業構造と同様に生活関連型から、基礎
素材型へ、また加工組立型へ変化する傾向が明確に見られる。 
 
2．三角形図による時系列分析（生産額構成比）（各地域） 
 
ここでは、三角形図から中国の工業生産額構造の特徴を時系列で把握し、その傾向性を
究明する。 
まず、中国全国から見ると、工業生産額構造が大きく変わっている。図 2－5(1)のように、
東部地域の各省は加工組立型の生産額の構成比が高い。その他地域では、基礎素材型の生
産額の構成比が高い地域が多い。三角形図の中で、左から右へ、そして、下から上に変化
することを確認できる。こういう点において、工業就業者構造と同様である。つまり、生
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活関連型から基礎素材型へ、そして、加工組立型へと変化する傾向性がある。だが、工業
就業者構造より、変化が大きい。工業生産額構造の場合は、三角形図の中で、工業就業者
構造と比べて、もっと右へ、上へ、移動している。改革開放から、基礎素材型工業と加工
組立型工業は同様に発展していった。 
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図2-5（2）
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次に、4地域からみると、東部地域では、図 2－5(2)のように、広東、北京、上海、江蘇、
天津などのような加工組立型の生産額構成比が高い省とその他の生活関連型、基礎素材型
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の生産額構成比が高い省に分かれ、異なる工業構造になっている。 
東部地域では、北京、上海、広東は、加工組立型の生産額構成比が高くなりつつ、基礎
素材型と生活関連型の生産額構成比が、下がる一方である。天津、江蘇、浙江では、近年
加工組立型と基礎素材型の生産額構成比が高くなりつつあるが、生活関連型の生産額構成
比が下がり続けている。河北、山東と海南では、近年基礎素材型の生産額構成比が高くな
り、生活関連型と加工組立型の生産額構成比が低くなる傾向がある。福建では加工組立型
の生産額構成比が高く、加工組立型、基礎素材型、生活関連型という順になっている。東
部地域の各省では、全体を見ると、加工組立型の生産額構成比が高い省が多く、生活関連
型の生産額構成比が下降する一方である。 
また、中部地域各省において、図 2－5(3)のように右下に位置し（D、E、F）、各省は基
礎素材型の生産額の構成比が高い上に、まだ伸びているが、加工組立工業が遅れている。
その中で、湖北と安徽は加工組立型の構成比が高くなり、自動車産業が拡大したと考えら
れる。 
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図2-5（3）
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西部地域の各省では、図 2－5(4)のように、下に位置し（D、E、F）、重慶の加工組立型
の構成比が高いが、それ以外の省では生活関連型と基礎素材型の生産額構成比が高い。多
くの省は基礎素材型の生産額の構成比が高く、伸び続けている。例外として、直轄市にな
った重慶は加工組立型の生産額の構成比が高くなりつつ、基礎素材型と生活関連型の生産
額の構成比が下がっている。 
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工業構造三角形図時系列 （中国全国・西部各省）
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図2-5（4）
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さらに、東北地域の各省は、図 2－5(5)のように、三角形図の中で、右に位置し（A、B、
D、E）、基礎素材型の構成比が高い。その中でも、吉林は加工組立型の構成比が少し高く、
自動車産業が発展していると考えられる。 
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工業構造三角形図時系列 （中国全国・東北各省）
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図2-5（5）
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図 2－5(1)～(5)は 中国工業経済統計年鑑‧中国国内生産総値核算歴史資料‧中国地区発展数据手冊より作成 
以上のように、全体を見れば、中国の工業生産額構造においても、工業就業者構造と同
じように、三角形図の中で、スピードは違うが、左から右へ、そして、上に変化すること
が分かる。すなわち、生活関連型から基礎素材型へ、そして、加工組立型へという傾向性
がある。4 地域から見ると、東部では加工組立型の生産額の構成比が高い省が多く、一方、
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生活関連型の生産額の構成比が高い省が少ない。中部、西部と東北では、基礎素材型の生
産額の構成比が高いところが多い。中部と西部は加工組立型の生産額の構成比が低いのに
対して、東北では相対的に、その構成比が高い。生産額の構成比が三角形図の中で、生活
関連型から、基礎素材型および加工組立型へ変化する順から見ると、西部地域、中部地域、
東北地域と東部地域という順と明確に一致する。 
 
3．三角形図によるクロスセクション分析（生産額構成比）（各地域） 
 
ここでは、三角形図クロスセクションから中国の工業生産額構造を分析する。その年の
中国全体の工業構成比を中心点として、各省はどういう工業構造特徴があるかを分析し、
中国の生産額工業構造の変化を究明する。 
(1) 工業構造生産額構成比（1987）  
1987 年には、図 2－6(1)のように各省は三角形図の中で団子状になり、類似した工業構
造になっている。上海、陝西と北京は右上にあり、加工組立型の生産額構成比が高い。遼
寧と甘粛では、右下にあり、基礎素材の構成比が高い。新疆と雲南では左下に位置し、生
活関連の構成比が高い。 
 
工業構造三角形図クロスセクション （中国全国・各省）
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図2-6（1）
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(2) 工業構造生産額構成比（1997） 
1997 年には、図 2－6(2)のように各省は右と上に移動し、散らばっている。工業構造の
格差が拡大している。雲南と西蔵は左下に位置し、生活関連型生産額構成比が高くなり、
その他の省では右上へ移動する傾向が強い。広東、天津などの沿海地域の省は右上に移動
し、特に加工組立型の構成比が高くなってきた。甘粛と山西はまた右に移動し、基礎素材
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型の生産額構成比が高く、基礎素材型産業が以前より進んでいる。 
 
工業構造三角形図クロスセクション （中国全国・各省）
（工業3分類）生産額構成比 (1997)
０％
０％
０％
１００％
１００％
１００％
生活関連型
加工組立型
基礎素材型
２８．０％
３８．３％
３３．７％
Ａ
Ｂ
Ｄ
ＥＦ
Ｃ
工業3分類類型
Ａ3：加工組立特化型
Ｂ3：基礎素材加工組立型
Ｃ3：生活加工型
Ｄ3：基礎特化型
Ｅ3：生活基礎型
Ｆ3：生活特化型
図2-6（2）
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北京
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江蘇
海南
四川
江西湖北
中国福建
浙江
山東
湖南
黒竜江
貴州
河南
広西
安徽
西蔵
陝西
 
 
 (3) 工業構造生産額構成比（2007） 
2007 年には、図 2－6(3)のように各省はまた右と上に移動し、三角形中で続けて散らば
っている。工業構造が分かれ、広東、上海のような東部地域が右上にあり、加工組立の構
成比がさらに高くなった。西部地域の各省では、主に右に移動し、基礎素材の構成比が高
くなっている。その西部地域の中で、例外として、重慶は加工組立型の構成比がトップ高
になっている。西蔵、甘粛、山西と青海では特に基礎素材の構成比が高い。 
工業構造三角形図クロスセクション （中国全国・各省）
(工業3分類）生産額構成比 (2007)
０％
０％
０％
１００％
１００％
１００％
生活関連型
加工組立型
基礎素材型
１９．４％
３９．０％
４１．６％
Ａ
Ｂ
Ｄ
Ｅ
Ｆ
Ｃ
工業3分類類型
Ａ3：加工組立特化型
Ｂ3：基礎素材加工組立型
Ｃ3：生活加工型
Ｄ3：基礎特化型
Ｅ3：生活基礎型
Ｆ3：生活特化型
図2-6（3）
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中国
湖北
安徽 遼寧
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江西湖南
四川
山東 広西
河南
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山西
青海
甘粛
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西蔵
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図 2－6(1)～(3)は 中国工業経済統計年鑑‧中国国内生産総値核算歴史資料‧中国地区発展数据手冊より作成 
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クロスセクション分析を見ると、時がたつにつれて、団子状の類似した工業構造から、
拡散して、工業構造の格差が拡大している。先に加工組立型産業へ転換した東部地域はま
すます工業化が進んでいた。中国全国と各省の生産額の工業構造は就業者と同じく三角形
図の中で、左から右へ、そして、上に変化することが明確になっている。すなわち、生活
関連型から基礎素材型へ、そして、加工組立型へ変化するという傾向性がある。 
以上のように、工業生産額構造の分析から見れば、中国の工業構造において、基礎素材
型、加工組立型生産額のウエイトは、上昇傾向にある一方、特に基礎素材の割合が高く、
生活関連がその割合を低下させている。中国における工業構造の変化は生産額から見ても、
ホフマンの法則が成立し、それに加えて、生活関連型→基礎素材型→加工組立型に変化し
ている。ただし、生産額で見ると、先に述べた就業者と違って、加工組立型と同じく、近
年基礎素材型の割合が高まっている。また、4地域からこの 3つの型の工業を見ると、東部
では、加工組立型工業の生産額構成比が高く、生活関連型工業の生産額構成比が低い。逆
に西部では、基礎素材型と生活関連型工業の生産額構成比が高く、加工組立型工業の生産
額構成比が低い。それに対して、東北と中部では、基礎素材型の生産額構成比が高い。そ
の中でも、中部では加工組立型工業の生産額構成比が低いが、東北の加工組立型工業の生
産額構成比が比較的高い。地域から見ると、この順番は全国の工業 3 分類の変化する順と
ほぼ一致する。すなわち、各地域の中で、東部の工業化が進んでおり、西部の工業化は遅
れている。東北と中部の工業化が東部と西部の間にあり、発展途上である。（表 2－2） 
 
表 2－2 中国および中国各地域における工業 3分類生産額構成比 
東部 東北 中部 西部 全国（近年）
加工組立型 ◎ ○
基礎素材型 ◎ ◎ ◎
生活関連型 ○
（
矢
印
の
方
向
に
変
化
）  
◎：それぞれの地域中で構成比が特に高い工業型。○：構成比が一般的高い工業型。 
 
第 3節 工業特化係数分析 
 
 本節では、工業特化係数から見た中国の工業構造を分析する。中国の地域を東部、中部、
西部、東北に分け、就業者と生産額両面から各省の工業構造を詳しく取り上げる。 
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1．工業就業者特化係数 
(1) 東部地域の各省の就業者特化係数 
図 2－7（1-10）のように、北京、上海、江蘇と広東は、加工組立型の就業者が特化して
いる。一方、基礎素材型、生活関連型の就業者特化係数のウエイトは下降している傾向に
ある。天津では、加工組立型と基礎素材型の就業者が特化しており、その就業者特化係数
のウエイトは上昇しつつある。それに対して、生活関連型の就業者特化係数のウエイトは
下降し続けている。河北では基礎素材型の就業者が特化している。その就業者特化係数の
ウエイトは上昇する一方である。浙江では加工組立型と生活関連型の就業者が特化してい
るが、それらの就業者特化係数の水準が同等である。福建、海南と山東では生活関連型の
就業者が特化しており、その就業者特化係数のウエイトも上昇する一方である。 
東部地域の工業就業者特化係数において、加工組立型の就業者が特化している省が多く、
加工組立型工業の発展が進んでいる。 
図 2－7（1）北京の就業者特化係数     図 2－7（2）天津の就業者特化係数 
北京工業就業者特化係数
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％
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図 2－7（3）河北の就業者特化係数     図 2－7（4）上海の就業者特化係数 
河北工業就業者特化係数
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図 2－7（5）江蘇の就業者特化係数     図 2－7（6）浙江の就業者特化係数 
江蘇工業就業者特化係数
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図 2－7（7）福建の就業者特化係数    図 2－7（8）山東の就業者特化係数 
福建工業就業者特化係数
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図 2－7（9）広東の就業者特化係数    図 2－7（10）海南の就業者特化係数 
広東工業就業者特化係数
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(2) 中部地域の各省の就業者特化係数 
 
図 2－7（11）山西の就業者特化係数    図 2－7（12）安徽の就業者特化係数 
山西工業就業者特化係数
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図 2－7（13）江西の就業者特化係数    図 2－7（14）河南の就業者特化係数 
江西工業就業者特化係数
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図 2－7（15）湖北の就業者特化係数    図 2－7（16）湖南の就業者特化係数 
湖北工業就業者特化係数
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図 2－7（11－16）のように、山西では、基礎素材型の就業者が特化しており、その就業
者特化係数のウエイトは上昇しつつある。安徽、江西、河南、湖北と湖南では、基礎素材
型と生活関連型の就業者が特化しているが、安徽以外の省は、加工組立型の就業者特化係
数のウエイトが下降し続けている。 
中部地域の就業者特化係数では、基礎素材型の就業者が特化している点において、すべ
ての省が一緒である。また、加工組立型工業の就業者が減少する傾向が特徴である。 
(3) 西部地域の各省の就業者特化係数 
図 2－7（17－28）のように、内蒙古、四川、雲南、広西、寧夏と新疆では、基礎素材型
と生活関連型の就業者が特化しており、基礎素材型と生活関連型の就業者のウエイトは上
昇しつつ、それによって、持続的に加工組立型の就業者のウエイトを低下させている。貴
州、西蔵、甘粛と青海では、基礎素材型の就業者が特化しているが、基礎素材型の就業者
のウエイトが上昇し続け、加工組立型の就業者のウエイトは下降する一方である。例外と
して、重慶と陝西では、加工組立型の就業者が特化しており、西部地域中で、工業化が進
んでいる。 
西部地域の就業者特化係数では、ほとんどの省は基礎素材型の就業者が特化している。
中部地域と同様に加工組立型工業の就業者が減少する傾向が目立っている。 
 
図 2－7（17）内蒙古の就業者特化係数   図 2－7（18）広西の就業者特化係数 
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図 2－7（19）重慶の就業者特化係数    図 2－7（20）四川の就業者特化係数 
重慶工業就業者特化係数
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図 2－7（21）貴州の就業者特化係数    図 2－7（22）雲南の就業者特化係数 
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図 2－7（23）西蔵の就業者特化係数    図 2－7（24）陝西の就業者特化係数 
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図 2－7（25）甘粛の就業者特化係数    図 2－7（26）青海の就業者特化係数 
甘粛工業就業者特化係数
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図 2－7（27）寧夏の就業者特化係数    図 2－7（28）新疆の就業者特化係数 
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(4) 東北地域の各省の就業者特化係数 
図 2－7（29－31）のように遼寧と吉林では、基礎素材型の就業者が特化している。近年
加工組立型の就業者のウエイトは低下している傾向にある。黒竜江では、基礎素材型と生
活関連型の就業者が特化しており、その生活関連型の就業者のウエイトは上昇し続けてい
る。東北地域の就業者特化係数では、主に基礎素材型の就業者が特化している。中部、西
部地域と比べると、加工組立型の就業者特化係数のウエイトが高い。 
 
図 2－7（29）遼寧の就業者特化係数    図 2－7（30）吉林の就業者特化係数 
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吉林工業就業者特化係数
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図 2－7（31）黒竜江の就業者特化係数 
黒竜江工業就業者特化係数
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図 2－7(1)～(31)は 中国工業経済統計年鑑‧中国国内生産総値核算歴史資料‧中国地区発展数据手冊より作成 
以上のように、4地域の就業者特化係数から見ると（表 2－3）、東部地域の省では加工組
立型の就業者が特に特化している。逆に中部と西部では、基礎素材型の就業者と生活関連
型の就業者が特化している省が特に多い。それに対して、東北では基礎素材型の就業者が
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特化している省が多く、中部、西部と比べ、東北の加工組立型の就業者特化係数のウエイ
トが高い。 
 
表 2－3 中国各地域における工業 3分類就業者特化傾向 
東部 東北 中部 西部
加工組立型 ◎
基礎素材型 ◎ ◎ ◎
生活関連型 ○ ○
 
◎：それぞれの地域の中で特に特化している工業型。○：一般的特化している工業型。 
 
2．工業生産額特化係数 
 
(1) 東部地域の各省の特化係数 
図 2－8（1－10）のように、北京、上海、江蘇と広東では、加工組立型の生産額が特化
しており、その加工組立型の生産額特化係数のウエイトが上昇する一方、生活関連型と基
礎素材型の生産額特化係数のウエイトは下降しつつある。天津では、加工組立型と基礎素
材型の生産額が特化しているが、生活関連型の生産額特化係数のウエイトは下がる一方で
ある。河北では、基礎素材型の生産額が特化しており、その基礎素材型の生産額特化係数
のウエイトは上昇する一方である。浙江では、加工組立型と生活関連型の生産額が特化し
ている。海南では、生活関連型と基礎素材型の生産額が特化している。福建と山東では、
生活関連型の生産額が特化しており、その生活関連型の生産額特化係数のウエイトは上昇
しつつある。東部地域の工業生産額特化係数からみると、加工組立型の生産額が特化して
いる省が多い。 
 
図 2－8（1）北京の生産額特化係数     図 2－8（2）天津の生産額特化係数 
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図 2－8（3）河北の生産額特化係数     図 2－8（4）上海の生産額特化係数 
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図 2－8（5）江蘇の生産額特化係数     図 2－8（6）浙江の生産額特化係数 
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図 2－8（7）福建の生産額特化係数    図 2－8（8）山東の生産額特化係数 
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図 2－8（9）広東の生産額特化係数    図 2－8（10）海南の生産額特化係数 
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(2) 中部地域の各省の生産額特化係数 
図 2－8（11－16）のように、山西では、基礎素材型の生産額が特化しており、その基礎
素材型の生産額特化係数のウエイトは上昇する一方である。安徽と湖北では、生活関連型
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の生産額が特化している。江西、河南と湖南では、生活関連型と基礎素材型の生産額が特
化しているが、加工組立型の生産額特化係数のウエイトは下がりつつある。 
中部地域の生産額特化係数からみると、生活関連型の生産額が特化している省が多く、
加工組立型工業が進んでいない。 
 
図 2－8（11）山西の生産額特化係数    図 2－8（12）安徽の生産額特化係数 
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図 2－8（13）江西の生産額特化係数    図 2－8（14）河南の生産額特化係数 
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図 2－8（15）湖北の生産額特化係数    図 2－8（16）湖南の生産額特化係数 
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(3) 西部地域の各省の生産額特化係数 
図 2－8（17－28）のように、内蒙古、広西、四川、雲南、西蔵では、生活関連型と基礎
素材型の生産額が特化しており、生活関連型の生産額特化係数のウエイトは大きく上がっ
ている。上述の省と比べて、貴州、寧夏と新疆も生活関連型と基礎素材型の生産額が特化
しているが、基礎素材型の生産額のウエイトは上昇している。 
陝西、甘粛と青海では基礎素材型の生産額が特化しているが、基礎素材型の生産額特化
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係数のウエイトは大きく上昇している。重慶では、加工組立型が特化しており、その加工
組立型の生産額特化係数のウエイトは上昇する一方である。 
西部地域の工業生産額特化係数からみると、生活関連型と基礎素材型の生産額が特化し
ている省が多く、中部地域と同様加工組立型工業が遅れている。 
図 2－8（17）内蒙古の生産額特化係数   図 2－8（18）広西の生産額特化係数 
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図 2－8（19）重慶の生産額特化係数    図 2－8（20）四川の生産額特化係数 
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図 2－8（21）貴州の生産額特化係数    図 2－8（22）雲南の生産額特化係数 
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図 2－8（23）西蔵の生産額特化係数    図 2－8（24）陝西の生産額特化係数 
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図 2－8（25）甘粛の生産額特化係数    図 2－8（26）青海の生産額特化係数 
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図 2－8（27）寧夏の生産額特化係数    図 2－8（28）新疆の生産額特化係数 
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(4) 東北地域の各省の生産額特化係数 
 
図 2－8（29）遼寧の生産額特化係数    図 2－8（30）吉林の生産額特化係数 
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図 2－8（31）黒竜江の生産額特化係数 
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図 2－8(1)～(31)は 中国工業経済統計年鑑‧中国国内生産総値核算歴史資料‧中国地区発展数据手冊より作成 
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図 2－8（29－31）のように、吉林では、加工組立型が特化している。遼寧では、基礎素
材型の生産額が特化している。黒竜江では、生活関連型と基礎素材型の生産額が特化して
いるが、近年生活関連型の生産額特化係数のウエイトが上昇する傾向が見られる。東北地
域の工業生産額特化係数からみると、東北地域では、主に基礎素材型の生産額が特化して
いるが、加工組立型工業はあまり伸びていない。                       
 
表 2－4 中国各地域における工業 3分類生産額特化傾向 
東部 東北 中部 西部
加工組立型 ◎
基礎素材型 ◎ ◎ ◎
生活関連型 ○ ○
 
◎：それぞれの地域の中で特に特化している工業型。○：一般的特化している工業型。 
 
以上のように、4地域の工業生産額特化係数から見ても、就業者と同様に、東部の省では
加工組立型の生産額が特化しているところが多い。逆に中部と西部では、生活関連型と基
礎素材型の生産額が特化している省が特に多い。東北では、基礎素材型の生産額が特化し
ている省が特に多い。（表 2－4） 
 
第 4節 工業生産性分析 
 
本節では、中国の地域を東部、中部、西部、東北に分け、中国の工業生産性と各地域の
比較生産性から中国と各省の工業構造を分析する。 
 
1．工業生産性（全国） 
 
図 2－9のように中国の工業生産性においては、基礎素材型の生産性が一番高く、基礎素
材型、加工組立型と生活関連型という順で生産性はあがりつつある。3次産業と同じように、
南巡講話後、生活関連型工業、基礎素材型工業と加工組立型工業ともに急速に高まってき
た。加工組立型工業の生産性が一時的にトップ高だったが、2003年に基礎素材型工業を下
回った。中国では、近年、特に基礎素材型工業の生産性のウエイトは大きく上がっており、
基礎素材型工業における生産性が、生活関連型工業と加工組立型工業より高まっているこ
とが確認できる。 
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図 2－9 中国工業生産性 
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出典：中国工業経済統計年鑑‧中国国内生産総値核算歴史資料‧中国地区発展数据手冊より作成 
 
2．工業比較生産性 
 
(1) 東部地域の各省の比較生産性 
図 2－10（1－10）のように東部地域において、北京、天津、上海、江蘇、山東と海南で
は、加工組立型、基礎素材型と生活関連型の比較生産性がともに高い。その中でも、北京、
天津、山東は、加工組立型の比較生産性が特に高く、それに対して、上海、江蘇と海南は
基礎素材型の比較生産性が一番高い。河北では生活関連型と基礎素材型の比較生産性が高
い。浙江では基礎素材型の比較生産性が高い。 
広東と福建では、工業 3 型の比較生産性がともに低い。また、工業の比較生産性のウエ
イトが急激に下降している。広東と福建は、工業化が進んで、生産性が高いかというと、
そうではない。東部では、全体を見れば、加工組立型の比較生産性が高い省が多い。 
 
図 2－10（1）北京の比較生産性      図 2－10（2）天津の比較生産性 
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図 2－10（3）河北の比較生産性      図 2－10（4）上海の比較生産性 
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図 2－10（5）江蘇の比較生産性      図 2－10（6）浙江の比較生産性 
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図 2－10（7）福建の比較生産性      図 2－10（8）山東の比較生産性 
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図 2－10（9）広東の比較生産性      図 2－10（10）海南の比較生産性 
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(2) 中部地域の各省の比較生産性 
図 2－10（11－16）のように中部地域において、安徽と湖北では、加工組立型の比較生
産性が高い。河南と湖南では生活関連型の比較生産性が高い。その上、その比較生産性の
ウエイトはあがりつつある。江西と山西では工業 3 型の比較生産性がともに低い。中部地
域各省の比較生産性は、相対的に低いが、近年、その比較生産性のウエイトが上がりつつ
あるような傾向が見られる。 
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図 2－10（11）山西の比較生産性      図 2－10（12）安徽の比較生産性 
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図 2－10（13）江西の比較生産性      図 2－10（14）河南の比較生産性 
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図 2－10（15）湖北の比較生産性      図 2－10（16）湖南の比較生産性 
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(3) 西部地域の各省の比較生産性 
図 2－10（17－28）のように内蒙古、四川、貴州と雲南では、生活関連型の比較生産性
が高い。その中で、内蒙古、四川と貴州の生活関連型比較生産性のウエイトは上がりつつ
ある。広西では、加工組立型の比較生産性が高い。新疆では、基礎素材型と加工組立型の
比較生産性が高い。重慶、陝西、甘粛、西蔵、青海と寧夏では、工業 3 型の比較生産性が
ともに低い。重慶を除けば、加工組立型の比較生産性が特に低い。 
全体を見れば、西部地域の比較生産性が高くない、特に基礎素材型と加工組立型の比較
生産性が低い省が多い。 
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図 2－10（17）内蒙古の比較生産性     図 2－10（18）広西の比較生産性 
内蒙古工業比較生産性
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図 2－10（19）重慶の比較生産性      図 2－10（20）四川の比較生産性 
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四川工業比較生産性
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図 2－10（21）貴州の比較生産性      図 2－10（22）雲南の比較生産性 
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図 2－10（23）西蔵の比較生産性      図 2－10（24）陝西の比較生産性 
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図 2－10（25）甘粛の比較生産性      図 2－10（26）青海の比較生産性 
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図 2－10（27）寧夏の比較生産性      図 2－10（28）新疆の比較生産性 
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 (4) 東北地域の各省の比較生産性 
図 2－10（29－31）のように遼寧では、生活関連、基礎素材型と加工組立型の比較生産
性がともに高い。吉林では、生活関連型と加工組立型の比較生産性が高く、特に加工組立
型の比較生産性のウエイトは大きく上昇している。一方黒竜江では、工業 3 型がともに比
較生産性が低い。 
図 2－10（29）遼寧の比較生産性     図 2－10（30）吉林の比較生産性 
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図 2－10（31）黒竜江の比較生産性 
黒竜江工業比較生産性
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図 2－10(1)～(31)は 中国工業経済統計年鑑‧中国国内生産総値核算歴史資料‧中国地区発展数据手冊より作成 
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以上のように、4地域の比較生産性から見ると、東部と東北は、比較生産性が高く、特に
加工組立型の比較生産性が高いところが多い。それに比べると、中部と西部では、比較生
産性が低いが、生活関連型の比較生産性が高いところが若干ある。全体として見れば、工
業 3 分類において、比較生産性の高さという順で並べれば、東部、東北、中部、西部とい
うことになる。 
 
表 2－5 工業 3分類における中国各地域の比較生産性（2007） 
生活関連  基礎素材 加工組立
1.00 1.00 1.00
北京 1.02 1.15 1.87
天津 1.03 1.54 1.74
河北 1.02 1.11 0.76
上海 1.17 1.67 1.64
江蘇 1.02 1.42 1.09
浙江 0.92 1.08 0.75
福建 0.86 0.72 0.88
山東 1.11 1.18 1.22
広東 0.89 0.84 0.86
海南 1.07 3.50 1.68
遼寧 1.01 1.16 1.01
吉林 1.32 0.95 1.63
黒竜江 0.98 0.93 0.82
山西 0.65 0.75 0.43
安徽 0.81 0.84 1.03
江西 0.80 0.69 0.69
河南 1.08 0.89 0.83
湖北 0.80 0.77 1.01
湖南 1.09 0.63 0.76
内蒙古 1.47 0.83 0.82
広西 0.97 0.66 1.03
重慶 0.81 0.52 0.84
四川 1.07 0.62 0.89
貴州 1.23 0.52 0.45
雲南 1.75 0.73 0.64
西蔵 0.97 0.35 0.10
陝西 0.68 0.91 0.66
甘粛 0.63 0.96 0.34
青海 0.51 0.60 0.36
寧夏 0.86 0.64 0.53
新彊 0.64 1.37 1.15
比較生産性
全国
東
部
東
北
中
部
西
部
 
0.8未満 0.8-0.9未満 0.9－1.1未満 1.1-1.4未満 1.4以上工業3分類比較生産性：  
 
 
 
左側の表は、工業３分類における中
国各地域の比較生産性を示すもので
ある。ただし、4地域の順番は、後の
第 4 章で示すように、経済発展の進
んでいる順番で東部、東北、中部、西
部とする。 
中国の統計データに基づいて、中国
各地域の比較生産性を計算した結果
を色付けして、ピンク 1.4以上、黄色
1.1－1.4 未満、白色 0.9－1.1 未満、
青色 0.8－0.9 未満、緑色 0.8 未満と
言うように表示した。東部では加工組
立型と基礎素材工業において、断然ピ
ンク色と黄色が多く、その比較生産性
が高い。逆に西部では生活関連型工業
において、ピンク色と黄色が比較的多
く見られ、生活関連型工業において、
比較生産性が高いところがある。中部
では青色と緑色ばかりで比較生産性
が低い。東北では中部、西部と比べる
と、ピンク色と黄色が多く、特に、加
工組立型と基礎素材工業に、より多く
見られ、その比較生産性がかなり高
い。（表 2－5） 
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第 5節 工業から見た中国の経済発展と産業構造の傾向性 
 
ここでは、第 1~4 節の分析の結果をもとに、工業から見た中国の経済発展と産業構造の
傾向性を究明する。すなわち、仮説「②中国における工業構造の変化にはホフマンの法則
が成立する。」及び「③工業構造は、生活関連型→基礎素材型→加工組立型の順に変化する。」
の成立することを示す。 
まず、就業者と生産額工業構造の分析から中国の工業構造を見る。就業者構造からみる
と、加工組立型の就業者構成比が増加しつつ、基礎素材型の就業者と生活関連型の就業者
構成比が減少し続けている。生産額構造からみても、基礎素材型と加工組立型の構成比が
伸びているが、生活関連型の構成比は下がる一方である。時が経つにつれて、遂に加工組
立型の生産額構成比が生活関連型生産額構成比を超え、さらに基礎素材型生産額構成比を
超え、一番高くなった。工業構造は、生活関連型から、基礎素材型へ、そして、加工組立
型に変化しているということが確認できた。 
三角形図分析を見ると、就業者と生産額とも、三角形図の中で、左から右へ、そして、
下から上に変化することを確認できる。つまり、生活関連型から基礎素材型へ、そして、
加工組立型へと変化する傾向性がある。工業生産額構造の場合は、三角形図の中で、工業
就業者構造と比べて、さらに右へ、上へ、移動している。工業就業者構造より、変動幅が
大きい。三角形図の時系列とクロスセクション分析のいずれにおいても、上述の傾向性を
示した。 
次に、中国工業における軽工業と重工業の就業者構成比は、1987年の 31.2％、68.8％に
対して、2007年では 24.8％、75.2％になっている（図 2－11）。重工業の就業者構成比は、
上がり続けるが、一方、軽工業の就業者構成比は、下がり続けるのである。 
 
図 2－11 中国軽工業と重工業構造（就業者）の変化 
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出典： 中国工業経済統計年鑑‧中国国内生産総値核算歴史資料‧中国地区発展数据手冊より作成 
 
中国工業における軽工業と重工業の生産額構成比では、1987年の 33.6％、66.4％に対し
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て、2007年では 19.4％、80.6％になっている。重工業の生産額構成比では、上がりつつあ
る一方、それに対して、軽工業の生産額構成比は、下がり続けている（図 2－12）。 
 
図 2－12 中国軽工業と重工業構造（生産額）の変化 
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出典： 中国工業経済統計年鑑‧中国国内生産総値核算歴史資料‧中国地区発展数据手冊より作成  
 
中国は、産業政策によって、工業化が進み、特に重工業化を推進してきた。1990年代以
降、重工業化が上昇傾向を辿っており、2000年以後重工業化が加速した。中国の軽工業と
重工業の変化は、就業者から見ても、生産額から見ても、軽工業から、重工業へ変化する
ことが見受けられる。中国における工業構造の変化には、ホフマンの法則が成立する。 
中国の工業構造において、就業者構成比では、基礎素材型と生活関連型就業者のウエイ
トは、下がる傾向にあり、加工組立型の就業者構成比が上がる一方である。これに対して、
生産額では、基礎素材型、加工組立型生産額のウエイトは、上昇傾向にある一方、特に基
礎素材型の割合が高く、生活関連型がその割合を低下させている。仮説②中国における工
業構造の変化にはホフマンの法則が成立し、より詳しく見ると、仮説③のように、生活関
連型→基礎素材型→加工組立型の順に変化している。 
 
表 2－6 中国および中国各地域における工業 3分類構造の傾向性（就業者・生産額） 
東部 東北 中部 西部 全国（近年） 東部 東北 中部 西部 全国（近年）
加工組立型 ◎ ○ ◎ ○
基礎素材型 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
生活関連型 ○ ○
工業3分類就業者構成比 工業3分類生産額構成比
（
矢
印
の
方
向
に
変
化
）  
◎：それぞれの地域中で構成比が特に高い工業型。○：構成比が一般的高い工業型。 
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また、中国においては、地域によって工業構造がはっきりしている。就業者構造と生産
額構造両方において、地域から見ると、各地域の中で、東部の工業化が進んでおり、西部
の工業化は遅れている。東北と中部の工業化が東部と西部の間にあり、発展途上である。
生活関連型から基礎素材型へ、そして、加工組立型へ構造が変化する順と、西部、中部、
東北、東部という地域の発展の進展順とは、ほぼ一致する。（表 2－6） 
工業特化係数においても、地域の中で特化する産業から見ると、就業者と生産額は同様
な工業型が特化している。就業者と生産額ともに、生活関連型から、基礎素材型へ、加工
組立型へという構造変化の順と、西部、中部、東北、東部という地域の発展の進展順位と
一致していることを示した。（表 2－7） 
 
表 2－7 中国および中国各地域における工業 3分類特化の傾向性（就業者・生産額） 
東部 東北 中部 西部 東部 東北 中部 西部
加工組立型 ◎ ◎
基礎素材型 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
生活関連型 ○ ○ ○ ○
工業3分類就業者特化係数 工業3分類生産額特化係数
 
◎：それぞれの地域の中で特に特化している工業型。○：一般的特化している工業型。 
 
表 2－8 工業 3分類における中国の生産性と中国各地域の比較生産性の傾向性 
水準 変化
加工組立型 ◎ ○ △ ✕
工業３分類
の中で中位
基礎素材型 ◎ ○ △ ✕
工業３分類
の中で高位
生活関連型 ○ ◎ ✕ △
工業３分類
の中で低位
比較生産性 生産性
東部 東北 中部 西部
全国
 
◎：それぞれの工業型の中で高い地域。 ○：やや高い。 △：やや低い。 ✕：低い。 
 
さらに、ここでは工業 3 分類の加工組立型、基礎素材型、生活関連型の 3 つの型の工業
から中国の生産性と比較生産性を見る。まず、中国全国の生産性を見ると、上述のすべて
の工業においても、生産性がともに上がっている。その生産性の水準を見れば、基礎素材
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型工業が高位であり、加工組立型工業と生活関連型工業では中位、低位となっている。次
に、各工業の比較生産性から見ると、東部、東北、中部、西部と言う地域の順で並べると、
加工組立型と基礎素材型工業の比較生産性がともに、高い、やや高い、やや低い、低いと
いう順になっている。その一方、生活関連型工業では、やや高い、高い、低い、やや低い
という順になっている。工業 3 分類において、東部と東北は比較生産性が高く、一方、中
部と西部では相対的に低い。（表 2－8） 
最後に、中国の工業構造の分析を見ると、産業 3 分類と同じように、就業者構造と生産
額構造両方から見ても、南巡講話後、工業構造が大きく変わり、そのスピートが加速した。
また、92 年から工業の生産性が急激的に高まって来ており、工業生産性の変化からもそう
いうことを示している。改革開放と南巡講話は中国の経済発展と産業構造および工業構造
に巨大な影響を与えたことが改めて認識された。 
 
このように、本章では、工業 3分類の就業者構造、生産額構造、特化係数と生産性から、
中国の工業構造を分析し、工業から中国の経済発展と産業構造の傾向性を解明した。中国
においては、時が経つにつれて、生活関連型から基礎素材型へ、そして、加工組立型ヘと
いう工業発展の傾向性があり、加工組立型工業の発展が、今後の中国工業領域で脚光を浴
びるであろう。本章の内容を踏まえて、次章では、工業 3 分類をさらに 3 つに分け、中国
の工業構造を詳細に分析する。 
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1 汪海波‧劉立峰｢中国工業化道路的回顧与前瞻｣経済研究参考雑誌社『経済研究参考』第 38期 2009 
2 中国の国家、地域レベルの「年鑑」や「白書」の整備は進んできているが、統計基準が途中で変わった
り、データに統一性が欠けたりすることがよくある。本研究において、1987～2007年の 20年間の工業デ
ータを用いているが、その間に統計基準が 5回も変わったことがあった。しかし、筆者が採用した工業の
分類の仕方で、幸い統計基準が 5回変わったにも関わらず、データの連続性が保たれ、支障がなかった。
中国工業統計基準の変更の状況は下記の表が示したようになっている。
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工
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術
石
油
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工
煉
焦
煤
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化
学
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業
医
薬
品
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繊
維
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胶
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鉄
金
属
鉱
物
黒
色
金
属
加
工
金
属
製
品
機
械
交
通
設
備
電
器
機
器
電
子
通
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仪
器
仪
表
1
9
9
3
年
食
品
加
工
食
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製
造
飲
料
烟
草
紡
織
服
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皮
革
木
材
加
工
家
具
製
紙
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刷
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術
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油
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工
煉
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学
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業
医
薬
品
化
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繊
維
橡
胶
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料
非
鉄
金
属
鉱
物
黒
色
金
属
加
工
有
色
金
属
加
工
金
属
製
品
機
械
専
用
設
備
交
通
設
備
電
器
機
器
電
子
通
信
仪
器
仪
表
1
9
9
9
年
食
品
加
工
食
品
製
造
飲
料
烟
草
紡
織
製
紙
石
油
加
工
煉
焦
化
学
工
業
医
薬
品
化
学
繊
維
非
鉄
金
属
鉱
物
黒
色
金
属
加
工
有
色
金
属
加
工
金
属
製
品
機
械
専
用
設
備
交
通
設
備
電
器
機
器
電
子
通
信
仪
器
仪
表
2
0
0
5
年
食
品
加
工
食
品
製
造
飲
料
烟
草
紡
織
服
装
製
紙
石
油
加
工
煉
焦
化
学
工
業
医
薬
品
化
学
繊
維
非
鉄
金
属
鉱
物
黒
色
金
属
加
工
有
色
金
属
加
工
金
属
製
品
機
械
専
用
設
備
交
通
設
備
電
器
機
器
電
子
通
信
仪
器
仪
表  
3 第 1次 5カ年計画の 1952～1957年における時期ということ。 
4 以鋼為綱とは、鋼をもって網となすという意味である。「大躍進」時期に最も叫ばれたスローガンであ
った。 
5 洋躍進とは、文化大革命後、行われた急進的な経済政策で、大躍進に対して洋躍進と言われる。従来型
の重工業優先、大規模インフラ建設であったために失敗に終わった。洋とは、欧米、日本のような先進国、
地域などを指す。 
6 科学発展観は、以下の4つ内容を含まれている。①発展が第一であること。②人間本位であること。③
全面的調和により持続可能な発展を図るべきであること。④全体の利益を考えるべきであること。 
7 中国統計年鑑 各年版 
8 同上 
9 劉世錦‧王曉明‧袁東明‧張俊偉｢我国産業構造昇級面臨的風険和対策｣経済研究参考雑誌社『経済研究参
考』第13期 2010 
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第 3章 工業中分類から見た中国の経済発展と産業構造 
 
本章では、工業中分類から見た中国の経済発展と産業構造について分析する。すなわち、
工業 3分類（生活関連型、基礎素材型、加工組立型）をさらにそれぞれ 3つに分け、食品、
紡績、製紙、石油化学、鉱物製品、金属製品、機械設備、交通設備、電器電子の 9 産業を
87年～2007年のデータにより、詳しく分析する。詳細な分け方は下記のとおりである。（尚、
海南は新しく出来た省、重慶は新しく直轄市になったため、データが欠けている場合があ
る。） 
 
生活関連型工業 
食品：食品加工、食品製造、飲料、タバコ 
紡績：紡績 
製紙：製紙 
  基礎素材型工業 
石油化学：石油加工煉焦、化学工業、医薬品、化学繊維 
鉱物製品：非鉄金属鉱物 
金属製品：黒色金属加工、金属製品 
加工組立型工業 
機械設備：機械、専用設備、計器類 
交通設備：交通設備 
電器電子：電器・機器、電子・通信 
 
本章では、前章と同じように、まず、就業者構造、生産額構造、特化係数、生産性につ
いて分析し、それに基づいて工業中分類から見た中国の経済発展と産業構造の傾向性を考
察する。その結果、上述の仮説「④－1生活関連型は食品→紡績→製紙の順に構造が変化す
る。④－2基礎素材型は石油化学→鉱物製品→金属製品の順に構造が変化する。④－3加工
組立型は機械設備→交通設備→電器電子の順に構造が変化する。」の成立することを示す。 
（本文では、三角形図クロスセクション分析を 1987年、1997年、2007年の 3カ年につい
て示すが、その間の 1992、2002年については、卷末資料 2に示してある。） 
 
第 1節 工業中分類就業者構造分析           
 
本節では、1987年以後について、工業中分類から見た中国の工業就業者構造を分析する。
はじめに、工業中分類の就業者構造の変化を分析し、次に三角形図を用いて、時系列とク
ロスセクション分析を行う。生活関連型工業（食品、紡績、製紙）、基礎素材型工業（石油
化学、鉱物製品、金属製品）、加工組立型工業（機械設備、交通設備、電器電子）という順
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で、中国および中国各地域の就業者構造を明らかにする。 
 
1. 生活関連型就業者構造 
 
1.1 生活関連型の就業者構造変化の分析（全国） 
  
年代が経つにつれて、中国における工業生活関連型の就業者の構造も変わっている。図 3
－1 のように、1987 年の中国の工業就業者構造においては、紡績型工業が全体の就業者の
57％を占め、次が食品型工業で 33％、製紙型工業の 10％という順となっている。ところが、
2007年には、紡績型工業が全体の就業者の 48.8％を占め、次が食品型工業で 40.4％、製紙
型工業の 10.8％という順になっている。 
図 3－1 中国就業者構造（生活関連）の変化 
中国工業構造（生活関連）（就業者）の変化
0
1 0
2 0
3 0
4 0
5 0
6 0
7 0
8 5 90 9 5 0 5 10
（西暦）
％
食品 紡織 製紙
 
出典： 中国工業経済統計年鑑‧中国国内生産総値核算歴史資料‧中国地区発展数据手冊より作成  
 
紡績型工業の構成比が下がりつつあるのに対して、食品型工業の構成比は上昇傾向が見
られる。また、製紙型工業の構成比が、ほぼ横ばいになっているが、軽微的に上昇傾向が
見られる。 
 
1.2 三角形図による時系列分析（就業者構成比）（各地域） 
 
前章と同様、本章では、産業構造類型については、第 4 章で扱う。三角形図について、
中国各地域を比較するときの基準として、中国全国（2007年）の構成比を用いて、三角形
を A から Fまで 6領域に区分する。（ただし、この 6 領域を類型として分析するのは、後
の第 4章である。） 
図 3－2(1)のように、各省は三角形図の中下で細長い状態になっている。寧夏の就業者工
業構造の変化が相対的に大きく、製紙型工業が盛んである。全体を見れば、中国全国およ
び各省の就業者工業構造は三角形図の中で、特に左から右へ、そして、下から上へ変化す
る傾向が見られる。 
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全国 北京
天津 河北
山西 内蒙古
遼寧 吉林
黒竜江 上海
江蘇 浙江
安徽 福建
江西 山東
河南 湖北
湖南 広東
広西 海南
重慶 四川
貴州 雲南
西蔵 陜西
甘粛 青海
寧夏 新彊
工業構造三角形図時系列 (中国全国・各省)
(生活関連 ）就業者構成比 (1987-2007)
０％
０％
０％
１００％
１００％
１００％
食品
製紙
紡績
４０．４%
４８．８％
１０．８％
Ａ
Ｂ
ＤＥ
Ｆ
Ｃ
工業生活関連型類型
Ａ4：製紙特化型
Ｂ4：製紙・紡績型
Ｃ4：製紙・食品型
Ｄ4：紡績特化型
Ｅ4：紡績・食品型
Ｆ4：食品特化型
図3-2(1)
寧夏
広東
河北
遼寧
天津 浙江
上海
江蘇
雲南
貴州
 
4地域からみると、まず、東部地域では、就業者構造が大きく変化している。その東部地
域の中で就業者構造は、図 3－2(2)のように、主に右下に位置し、河北、上海、山東、江蘇、
浙江、福建と広東のような紡績型就業者の構成比が高い省が多く、紡績工業が発展してい
る。 
全国 北京 天津
河北 上海 江蘇
浙江 福建 山東
広東 海南
工業構造三角形図時系列 (中国全国・東部各省 )
（生活関連）就業者構成比 (1987-2007)
０％
０％
０％
１００％
１００％
１００％
食品
製紙
紡績
４０．４％
４８．８％
１０．８％
Ａ
Ｂ
ＤＥＦ
Ｃ
工業生活関連型類型
Ａ4：製紙特化型
Ｂ4：製紙・紡績型
Ｃ4：製紙・食品型
Ｄ4：紡績特化型
Ｅ4：紡績・食品型
Ｆ4：食品特化型
図3-2(2)
広東
河北
天津 浙江
上海
江蘇
福建
北京
海南
山東
 
 
東部地域において、北京、天津と海南は食品型の就業者構成比が 3 つの型の中で一番高
い。その中で、北京と天津の食品型の就業者構成比が伸びつつも、紡績型の就業者構成比
が下がる一方であるのに対して、海南では、全体を見ると、食品型の就業者構成比が高い
まま、3つの型の就業者の構成比が横ばいで進んでいる。河北、上海と山東では、紡績型の
就業者構成比が高いが、食品型の就業者構成比が伸びつつも、紡績型の就業者構成比は下
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がる一方である。江蘇、浙江、福建と広東では、紡績型の就業者構成比が、3つの型の中で
一番高く、伸び続け、食品型の就業者構成比が下がる傾向にある。紡績工業が盛んである
ことが窺われる。その中でも、広東は食品型の就業者構成比が特に大きく下がっているが、
製紙型の就業者構成比が伸びつつある。 
次に、中部地域では、図 3－2(3)のように、中国全国中心点を囲むように、その付近に位
置し、食品型工業に就業者が非常に多く、紡績工業の発展が相対的に遅れている。 
中部地域において、山西、安徽、河南と湖南では、食品型の就業者構成比が 3 つの型の
中で一番高く、伸びつつあるが、紡績型の就業者構成比が下がっている傾向にある。江西
と湖北では紡績型の就業者構成比が 3 つの型の中で一番高い。江西の紡績型の就業者構成
比が伸びつつあるのに対して、湖北では食品型の就業者構成比が伸びつつ、紡績型の就業
者構成比が下がっている。 
 
全国 山西
安徽 江西
河南 湖北
湖南
工業構造三角形図時系列 (中国全国・中部各省 )
（生活関連）就業者構成比 (1987-2007)
０％
０％
０％
１００％
１００％
１００％
食品
製紙
紡績
４０．４％
４８．８％
１０．８％
Ａ
Ｂ
Ｄ
Ｅ
Ｆ
Ｃ
工業生活関連型類型
Ａ4：製紙特化型
Ｂ4：製紙・紡績型
Ｃ4：製紙・食品型
Ｄ4：紡績特化型
Ｅ4：紡績・食品型
Ｆ4：食品特化型
図3-2(3)
湖南
湖北河南
安徽山西
河南
 
全国 内蒙古
広西 重慶
四川 貴州
雲南 西蔵
陜西 甘粛
青海 寧夏
新彊
工業構造三角形図時系列 (中国全国・西部各省)
(生活関連）就業者構成比 (1987-2007)
０％
０％
０％
１００％
１００％
１００％
食品
製紙
紡績
４０．４%
４８．８％
１０．８％
Ａ
Ｂ
ＤＥ
Ｆ
Ｃ
工業生活関連型類型
Ａ4：製紙特化型
Ｂ4：製紙・紡績型
Ｃ4：製紙・食品型
Ｄ4：紡績特化型
Ｅ4：紡績・食品型
Ｆ4：食品特化型
図3-2(4)
寧夏
陝西
新疆
広西
雲南
貴州
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また、西部地域の各省工業就業者では、図 3－2(4)のように、左下に位置し、食品型の就
業者構成比が高い省が多い。 
西部地域においては、内蒙古、広西、重慶、四川、貴州、雲南、西蔵、甘粛、青海と寧
夏では、食品型の就業者構成比が 3つの型の中で一番高く、伸びつつある傾向が見られる。
それに対して、陝西と新疆では、紡績の就業者構成比が高い。 
さらに、東北地域の各省も、図 3－2(5)のように三角形図の中で、中下に位置し（B、C、
F）、東北地域においては、遼寧、吉林と黒竜江では、食品型の就業者構成比が 3 つの型の
中で一番高く、伸びつつあるが、紡績型の就業者構成比が下がっている傾向にある。 
 
全国 遼寧
吉林 黒竜江
工業構造三角形図時系列 (中国と東北各省 )
（生活関連）就業者構成比 (1987-2007)
０％
０％
０％
１００％
１００％
１００％
食品
製紙
紡績
４０．４％
４８．８％
１０．８％
Ａ
Ｂ
ＤＥ
Ｆ
Ｃ
工業生活関連型類型
Ａ4：製紙特化型
Ｂ4：製紙・紡績型
Ｃ4：製紙・食品型
Ｄ4：紡績特化型
Ｅ4：紡績・食品型
Ｆ4：食品特化型
図3-2(5)
遼寧
吉林
黒竜江
 
図 3－2(1)～(5)は 中国工業経済統計年鑑‧中国国内生産総値核算歴史資料‧中国地区発展数据手冊より作成 
 
このように、全体を見れば、中国の生活関連型就業者工業構造においては、三角形図の
中で、特に左から右へ、そして、上に変化することが分かる。すなわち、食品型から紡績
型へ、そして、製紙型へという傾向性がある。 
また、就業者の構成比が三角形図の中で、東部地域は右上に位置し、その他省では、左
下に位置する傾向性が見られる。すなわち、食品型から紡績型へ、そして、製紙型へ構造
が変化する順から見ると、西部地域、中部地域、東北地域と東部地域という地域の工業化
の進展順とほぼ一致する。 
 
1.3 三角形図によるクロスセクション分析（就業者構成比）（各地域） 
 
(1) 工業構造就業者構成比（1987） 
図 3－3(1)のように各省は三角形の中下で細長い状態になっている。上海、江蘇は、右に
あり、紡績型工業の就業者構成比が高く、一方貴州と雲南は、一番左にあり、食品型の就
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業者構成比の方が高い。 
工業構造三角形図クロスセクション (中国全国・各省)
(生活関連）就業者構成比 (1987)
０％
０％
０％
１００％
１００％
１００％
食品
製紙
紡績
３３．１％
５６．９％
１０．０％
Ａ
Ｂ
ＤＥＦ
Ｃ
工業生活関連型類型
Ａ4：製紙特化型
Ｂ4：製紙・紡績型
Ｃ4：製紙・食品型
Ｄ4：紡績特化型
Ｅ4：紡績・食品型
Ｆ4：食品特化型
図3-3(1)
吉林
福建
遼寧
上海
江蘇
天津
陝西
浙江
湖北
河北貴州
雲南
広西
内蒙古
黒竜江
寧夏
湖南
江西
四川
西蔵
青海新疆
山東
山西
河南
中国
広東
甘粛
安徽
北京
 
 
(2) 工業構造就業者構成比（1997） 
図 3－3(2)のように、各省が右左に拡散し、東部地域では、紡績型と製紙型就業者の構成
比が高くなっている。その他地域では、食品就業者の構成比が上昇している。西部の寧夏
では、製紙型就業者の構成比が大きく上がっている。 
 
工業構造三角形図クロスセクション (中国全国・各省 )
(生活関連）就業者構成比 (1997)
０％
０％
０％
１００％
１００％
１００％
食品
製紙
紡績
３８．５％
５０．０％
１１．５％
Ａ
Ｂ
Ｄ
Ｅ
Ｆ
Ｃ
工業生活関連型類型
Ａ4：製紙特化型
Ｂ4：製紙・紡績型
Ｃ4：製紙・食品型
Ｄ4：紡績特化型
Ｅ4：紡績・食品型
Ｆ4：食品特化型
図3-3(2)
寧夏
西蔵
湖南吉林
福建
広西
黒竜江
雲南
貴州
浙江
江蘇
上海
河北陝西
天津
湖北
新疆
青海
遼寧
山西
山東
安徽
重慶
河南
広東
四川
中国
江西
甘粛
北京
内蒙古海南
 
 
(3) 工業構造就業者構成比（2007） 
図 3－3(3)のように各省はまた右と上に移動し、あるいは左に移動し、三角形図の中で続
けて散らばっている。工業構造が分かれ、広東、上海のような東部地域が主に右上にあり、
紡績型と製紙型の構成比がさらに高くなった。西部地域の各省では、主に左に移動し、食
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品の構成比が高くなっている。その西部地域の中に、例外として、寧夏は製紙型の構成比
が高くなっていた。 
 
工業構造三角形図クロスセクション (中国全国・各省)
(生活関連）就業者構成比 (2007)
０％
０％
０％
１００％
１００％
１００％
食品
製紙
紡績
４０．４%
４８．８％
１０．８％
Ａ
Ｂ
Ｄ
ＥＦ
Ｃ
工業生活関連型類型
Ａ4：製紙特化型
Ｂ4：製紙・紡績型
Ｃ4：製紙・食品型
Ｄ4：紡績特化型
Ｅ4：紡績・食品型
Ｆ4：食品特化型
図3-3(3)
寧夏
浙江
江蘇新疆
広東
上海
湖北
中国
江西
山東
福建
河北
陝西
天津
安徽
湖南
河南
重慶
四川
広西
青海
内蒙古
山西
遼寧北京
海南
黒竜江
雲南
甘粛
吉林
貴州
西蔵
 
図 3－3(1)～(3)は 中国工業経済統計年鑑‧中国国内生産総値核算歴史資料‧中国地区発展数据手冊より作成 
 
このように、クロスセクション分析を見ると、時間がたつにつれて、左右に散らばって、
生活関連型工業構造の格差が拡大している。東部地域生活関連型就業者工業構造は、特に
三角形図の中で、左から右へ、そして、上に変化することが確認できる。すなわち、食品
型から紡績型へ、そして、製紙型へという傾向性がある。 
 
表 3－1 中国および中国各地域における生活関連型工業就業者構成比 
東部 東北 中部 西部 全国（近年）
製紙
紡績 ◎
食品 ◎ ◎ ◎
（
矢
印
の
方
向
に
変
化
）  
◎：それぞれの地域中で構成比が特に高い工業。○：構成比が一般的高い工業。 
 
以上のように、中国の 1987年以後の工業構造において、生活関連型工業就業者構造の分
析から見れば、紡績型工業の構成比が下がりつつあるのに対して、食品型工業の構成比が
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上がっている傾向にある。また、製紙型工業の構成比が、軽微的に上がっている傾向が見
られる。三角形図分析から見ると、食品型から紡績型へ、そして、製紙型へという傾向性
がある。その構造が変化する順から見ると、西部地域、中部地域、東北地域と東部地域と
いう地域の工業化の進展順とほぼ一致する。また、4地域からこの3つの型の工業を見ると、
東部では紡績型工業の就業者構成比が高く、東北、中部、西部では、食品型工業の就業者
構成比が高い。地域から見ると、この順番は全国の生活関連型工業の変化する順とほぼ一
致する。すなわち、各地域の中で、東部の工業化が進んでおり、東北、中部と西部の工業
化は遅れている。（表 3－1） 
 
2.  基礎素材型就業者構造 
 
2.1 基礎素材型の就業者構造変化の分析（全国） 
 
工業の基礎素材型就業者の構造は、図 3－4 のように大きく変化している。1987 年の中
国の工業就業者構造においては、鉱物製品型工業が基礎素材型の就業者の 40.3％を占め、
次が金属製品型工業で 31.3％、石油化学型工業の 28.4％という順になっている。ところが、
2007年には、石油化学型工業が全体の就業者の38.5％を占め、次が金属製品型工業で34.6％、
鉱物製品型工業の 26.9％という順になっている。 
石油化学型と金属製品型の就業者構成比が増大しつつあるが、近年、石油化学型の就業
者構成比が下がる傾向が見られる。鉱物製品型の就業者構成比は減少する一方である。石
油化学型の就業者構成比が 90 年に、金属製品型の就業者構成比を超え、また 98 年に鉱物
製品型就業者構成比を超えた。金属製品型の就業者構成比では 2000年に鉱物製品型就業者
構成比を超え、伸びるスピードが加速した。 
 
図 3－4 中国就業者工業構造（基礎素材）の変化 
20
25
30
35
40
45
85 90 95 0 5 10
％
（西暦）
中国工業構造(基礎素材）（就業者）の変化
石油化学 鉱物製品 金属製品
 
出典：中国工業経済統計年鑑‧中国国内生産総値核算歴史資料‧中国地区発展数据手冊より作成 
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2.2 三角形図による時系列分析（就業者構成比）（各地域） 
 
図 3－5(1)のように、各省は三角形図の中で団子状になり、基礎素材型工業において、長
年類似構造であると見られる。西蔵は右下にあり、基礎素材型就業者構造において、特別
な動きが見られ、鉱物製品型工業が盛んである。全体を見れば、中国全国および各省の就
業者基礎素材型工業構造は三角形図の中で、左から右へ、下から上へに変化する傾向が見
られる。 
全国 北京
天津 河北
山西 内蒙古
遼寧 吉林
黒竜江 上海
江蘇 浙江
安徽 福建
江西 山東
河南 湖北
湖南 広東
広西 海南
重慶 四川
貴州 雲南
西蔵 陜西
甘粛 青海
寧夏 新彊
工業構造三角形図時系列 (中国全国・各省)
(基礎素材 ）就業者構成比 (1987-2007)
０％
０％
０％
１００％
１００％
１００％
石油化学
金属製品
鉱物製品
３８．５%
２６．９％
３４．６％
Ａ
Ｂ
Ｄ
Ｅ
Ｆ
Ｃ
工業基礎素材型類型
Ａ5：金属製品特化型
Ｂ5：金属製品・鉱物製品型
Ｃ5：金属製品・石油化学型
Ｄ5：鉱物製品特化型
Ｅ5：鉱物製品・石油化学型
Ｆ5：石油化学特化型
図3-5(1)
西蔵
海南
湖南
広東
内蒙古
天津
北京
上海
山西
甘粛
黒竜江
吉林
 
 
4地域からみると、まず、東部地域では、就業者構造が大きく変化している。その東部地
域の中で、就業者構造は、図 3－5(2)のように、三角形図の中で、真ん中にあり、天津、上
海、浙江、河北と広東のような金属製品型の就業者構成比が高い省が多く、また、福建の
ような鉱物製品型の就業者構成比が高い省と海南のような石油化学型就業者構成比が高い
省もある。東部地域の基礎素材型工業就業者構造の変化が大きい。 
東部地域の天津、上海、浙江では、金属製品型と石油化学型の就業者が多く、増え続け
るが、鉱物製品型の就業者が、減少しつつある。金属製品型、石油化学型、鉱物製品型と
いう順になっている。この順と同じである河北と広東では、金属製品型の就業者構成比が
上昇しつつ、一方石油化学型と鉱物製品型の就業者の構成比が下がっている。北京と天津
では、石油化学型、金属製品型、鉱物製品型という順になっている。山東と海南では、石
油化学型、鉱物製品型、金属製品型という順になっている。その海南の石油化学型就業者
構成比が大きく伸び、変化が激しい。福建では、鉱物製品型、金属製品型、石油化学型と
いう順になり、鉱物の埋蔵量が多いため、鉱物製品工業が盛んでいる。東部地域は、全体
を見ると、金属製品型の就業者の構成比が高い省が多い。 
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全国 北京 天津
河北 上海 江蘇
浙江 福建 山東
広東 海南
工業構造三角形図時系列 (中国全国・東部各省)
（基礎素材）就業者構成比 (1987-2007)
０％
０％
０％
１００％
１００％
１００％
石油化学
金属製品
鉱物製品
３８．５％
２６．９％
３４．６％
Ａ
Ｂ
Ｄ
Ｅ
Ｆ
Ｃ
工業基礎素材型類型
Ａ5：金属製品特化型
Ｂ5：金属製品・鉱物製品型
Ｃ5：金属製品・石油化学型
Ｄ5：鉱物製品特化型
Ｅ5：鉱物製品・石油化学型
Ｆ5：石油化学特化型
図3-5(2)
北京
上海天津
広東
河北
山東
福建
海南
江蘇
浙江
 
 
次に中部地域では、図 3－5(3)のように、三角形図の中で、中下に位置し、石油化学型と
鉱物製品型の工業に就業者が非常に多い。 
中部地域の山西、安徽、湖北では石油化学型の就業者の構成比が高く、石油化学型、金
属製品型、鉱物製品型という順になっている。江西、湖南では石油化学型、鉱物製品型、
金属製品型という順になっている。河南では、鉱物製品型、石油化学型、金属製品型とい
う順になっている。中部地域は、石油化学型の就業者の構成比が高く、金属製品型の就業
者の構成比が低い省が多い。 
 
全国 山西
安徽 江西
河南 湖北
湖南
工業構造三角形図時系列 (中国全国・中部各省)
（基礎素材）就業者構成比 (1987-2007)
０％
０％
０％
１００％
１００％
１００％
石油化学
金属製品
鉱物製品
３８．５％
２６．９％
３４．６％
Ａ
Ｂ
Ｄ
Ｅ
Ｆ
Ｃ
工業基礎素材型類型
Ａ5：金属製品特化型
Ｂ5：金属製品・鉱物製品型
Ｃ5：金属製品・石油化学型
Ｄ5：鉱物製品特化型
Ｅ5：鉱物製品・石油化学型
Ｆ5：石油化学特化型
図3-5(3)
湖南
山西
湖北
江西
安徽
河南
 
 
また、西部地域の各省基礎素材型工業就業者では、図 3－5(4)のように、三角形図の中で
左下に位置し、石油化学型と鉱物製品型に就業者が多い。例外として、西蔵では三角形図
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の中の一番右下の角に位置している。 
 
全国 内蒙古
広西 重慶
四川 貴州
雲南 西蔵
陜西 甘粛
青海 寧夏
新彊
工業構造三角形図時系列 (中国全国・西部各省)
(基礎素材）就業者構成比 (1987-2007)
０％
０％
０％
１００％
１００％
１００％
石油化学
金属製品
鉱物製品
３８．５%
２６．９％
３４．６％
Ａ
Ｂ
Ｄ
Ｅ
Ｆ
Ｃ
工業基礎素材型類型
Ａ5：金属製品特化型
Ｂ5：金属製品・鉱物製品型
Ｃ5：金属製品・石油化学型
Ｄ5：鉱物製品特化型
Ｅ5：鉱物製品・石油化学型
Ｆ5：石油化学特化型
図3-5(4)
内蒙古
青海
貴州
新疆
広西
西蔵
甘粛
寧夏
 
 
内蒙古では金属製品型の就業者の構成比が高く、金属製品型、石油化学型、鉱物製品型
という順になっている。重慶、四川では、石油化学型、鉱物製品型、金属製品型という順
になっている。広西、西蔵では、鉱物製品型、石油化学型、金属製品型という順になって
いる。その他地域では、石油化学型、金属製品型、鉱物製品型という順になっている。西
部地域は、中部地域と同様に石油化学型の就業者の構成比が高く、金属製品型の就業者の
構成比が低い省が多い。 
 
全国 遼寧
吉林 黒竜江
工業構造三角形図時系列 (中国全国・東北各省 )
（基礎素材）就業者構成比 (1987-2007)
０％
０％
０％
１００％
１００％
１００％
石油化学
金属製品
鉱物製品
３８．５％
２６．９％
３４．６％
Ａ
Ｂ
Ｄ
Ｅ
Ｆ
Ｃ
工業基礎素材型類型
Ａ5：金属製品特化型
Ｂ5：金属製品・鉱物製品型
Ｃ5：金属製品・石油化学型
Ｄ5：鉱物製品特化型
Ｅ5：鉱物製品・石油化学型
Ｆ5：石油化学特化型
図3-5(5)
遼寧
黒竜江
吉林
 
 図 3－5(1)～(5)は 中国工業経済統計年鑑‧中国国内生産総値核算歴史資料‧中国地区発展数据手冊より作成 
さらに、東北地域の各省では、図 3－5(5)のように、三角形図の中で、真ん中付近に位置し、
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石油化学型と鉱物製品型の就業者構成比が高い。その中でも遼寧は金属製品型の就業者構
成比が高い。 
東北地域の遼寧は金属製品型、石油化学型、鉱物製品型という順になっている。吉林と
黒竜江では、石油化学型の就業者構成比が上がりつつある一方、金属製品型、鉱物製品型
の就業者構成比が下がり続けている。石油化学型、鉱物製品型、金属製品型という順にな
っている。東北地域では、石油化学型の就業者の構成比が高く、金属製品型の就業者の構
成比が低い省が多い。 
以上のように、全体として見れば、中国の基礎素材型工業構造においては、各省の就業
者の産業構造は、三角形図の中で、左から右へ、そして、上に変化することが分かる。す
なわち、石油化学型から鉱物製品型へ、そして、金属製品型へという傾向性がある。地域
からみると東部地域は、金属製品型の就業者の構成比が高い省が多く、それに対してその
他地域では。石油化学型の就業者の構成比が高い省が多い。就業者の構成比が三角形図の
中で、東部地域は右上に位置し、その他省では、右下に位置する傾向性が見られる。すな
わち、石油化学型から、鉱物製品型および金属製品型へ構造が変化する順から見ると、西
部地域、中部地域、東北地域と東部地域という地域の工業化の進展順と一致することが見
られる。 
 
2.3 三角形図によるクロスセクション分析（就業者構成比）（各地域） 
 
(1) 工業構造就業者構成比（1987） 
 
工業構造三角形図クロスセクション (中国全国・各省 )
(基礎素材）就業者構成比 (1987)
０％
０％
０％
１００％
１００％
１００％
石油化学
金属製品
鉱物製品
２８．４%
４０．３％
３１．３％
Ａ
Ｂ
Ｄ
Ｅ
Ｆ
Ｃ
工業基礎素材型類型
Ａ5：金属製品特化型
Ｂ5：金属製品・鉱物製品型
Ｃ5：金属製品・石油化学型
Ｄ5：鉱物製品特化型
Ｅ5：鉱物製品・石油化学型
Ｆ5：石油化学特化型
図3-6(1)
上海
天津
山西
内蒙古
遼寧
青海北京
西蔵
安徽
甘粛
福建
吉林
河北
湖北貴州
新疆雲南
四川
中国
黒竜江
広東
寧夏
広西
陝西
山東
河南
湖南
浙江
江西
江蘇
 
 
図3－6(1)のように各省は三角形図の中で団子状になり、類似した工業構造になっている。
上海は、左上にあり、石油化学型工業の就業者構成比が高く、内蒙古では上にあり、金属
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製品型工業の就業者構成比が高い。一方西蔵は、右下にあり、鉱物製品型の就業者構成比
の方が特に高い。 
(2) 工業構造就業者構成比（1997） 
図 3－6(2)のように、各省が右上に動いて、もっと縮まり、さらに、団子状態が丸くなっ
ている。西蔵は例外である。 
 
工業構造三角形図クロスセクション (中国全国・各省)
(基礎素材）就業者構成比 (1997)
０％
０％
０％
１００％
１００％
１００％
石油化学
金属製品
鉱物製品
３４．９%
３６．０％
２９．１％
Ａ
Ｂ
Ｄ
Ｅ
Ｆ
Ｃ
工業基礎素材型類型
Ａ5：金属製品特化型
Ｂ5：金属製品・鉱物製品型
Ｃ5：金属製品・石油化学型
Ｄ5：鉱物製品特化型
Ｅ5：鉱物製品・石油化学型
Ｆ5：石油化学特化型
図3-6(2)
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(3) 工業構造就業者構成比（2007） 
 
工業構造三角形図クロスセクション (中国全国・各省 )
(基礎素材）就業者構成比 (2007)
０％
０％
０％
１００％
１００％
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石油化学
金属製品
鉱物製品
３８．５%
２６．９％
３４．６％
Ａ
Ｂ
Ｄ
Ｅ
Ｆ
Ｃ
工業基礎素材型類型
Ａ5：金属製品特化型
Ｂ5：金属製品・鉱物製品型
Ｃ5：金属製品・石油化学型
Ｄ5：鉱物製品特化型
Ｅ5：鉱物製品・石油化学型
Ｆ5：石油化学特化型
図3-6(3)
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図 3－6(1)～(3)は 中国工業経済統計年鑑‧中国国内生産総値核算歴史資料‧中国地区発展数据手冊より作成 
図 3－6(3)のように各省はまた右上に移動し、三角形図の中で散らばっている。工業構造
が分かれ、広東のような東部地域は金属製品型の構成比が高くなっている。一方福建は鉱
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物製品の構成比が高くなっている。西蔵では相変わらず右下にあり、鉱物製品の構成比が
極端に高い。基礎素材型工業構造の格差も現れている。 
このように、クロスセクション分析を見ると、中国全国と各省の基礎素材型就業者工業
構造は三角形図の中で、左から右へ、そして、上に変化することが分かる。すなわち、石
油化学型から鉱物製品型へ、そして、金属製品型へという傾向性がある。 
 
表 3－2 中国および中国各地域における基礎素材型工業就業者構成比 
東部 東北 中部 西部 全国（近年）
金属製品 ◎
鉱物製品
石油化学 ◎ ◎ ◎
（
矢
印
の
方
向
に
変
化
）  
◎：それぞれの地域中で構成比が特に高い工業。○：構成比が一般的高い工業。 
 
以上のように、基礎素材型工業就業者構造の分析から見れば、近年、金属製品型の就業
者構成比が増大しつつあるが、石油化学型と鉱物製品型の就業者構成比は減少する傾向に
ある。三角形図分析から見ると、石油化学型から鉱物製品型へ、そして、金属製品型へと
いう傾向性がある。その構造変化する順から見ると、西部地域、中部地域、東北地域と東
部地域という地域の工業化の進展順とほぼ一致する。また、4地域からこの 3つの型の工業
を見ると、東部では金属製品型工業の就業者構成比が高く、逆に東北、中部と西部では、
石油化学型工業の就業者構成比が高い。地域から見ると、この順番は全国の基礎素材型工
業の変化する順とほぼ一致する。すなわち、各地域の中で、東部の工業化が進んでおり、
東北、中部と西部の工業化は遅れている。（表 3－2） 
 
3.  加工組立型就業者構造 
 
3.1 加工組立型の就業者構造変化の分析（全国） 
 
年代が経つにつれて、加工組立型工業就業者の構造が大きく変わっている。図 3－7のよ
うに、1987年に中国の工業就業者構造においては、機械設備型工業が全体の就業者の 70％
を占め、次が電器電子型工業で 27.3％、交通設備型工業の 2.7％という順になっている。と
ころが、2007年には、電器電子型工業が全体の就業者の 46.5％を占め、次が機械設備型工
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業で 35.2％、交通設備型工業の 18.3％という順になっている。 
図 3－7 中国就業者工業構造（加工組立）の変化 
中国工業構造 (加工組立）（就業者）の変化
0
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（西暦）
％
機械設備 交通設備 電器電子
  
出典： 中国工業経済統計年鑑‧中国国内生産総値核算歴史資料‧中国地区発展数据手冊より作成 
電器電子型と交通設備型の就業者構成比が増大しながら、機械設備型の就業者構成比が
減少している。87年から交通設備型の就業者構成比が増大になり、2000年から縮小に転じ
た。2004年に電器電子型と機械設備型の就業者構成比が逆転し、電器電子型の方が多くな
った。 
 
3.2 三角形図による時系列分析（就業者構成比）（各地域） 
 
全国 北京
天津 河北
山西 内蒙古
遼寧 吉林
黒竜江 上海
江蘇 浙江
安徽 福建
江西 山東
河南 湖北
湖南 広東
広西 海南
重慶 四川
貴州 雲南
西蔵 陜西
甘粛 青海
寧夏 新彊
工業構造三角形図時系列 (中国全国・各省)
(加工組立）就業者構成比 (1987-2007)
０％
０％
０％
１００％
１００％
１００％
機械設備
電器電子
交通設備
３５．２%
１８．３％
４６．５％
Ａ
Ｂ
Ｄ
Ｅ
Ｆ
Ｃ
工業加工組立型類型
Ａ6：電器電子特化型
Ｂ6：電器電子・交通設備型
Ｃ6：電器電子・機械設備型
Ｄ6：交通設備特化型
Ｅ6：交通設備・機械設備型
Ｆ6：機械設備特化型
図3-8(1)
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図 3－8(1)のように、各省は三角形図の中で分散しており、加工組立工業構造が大きく変
化している。西蔵は特に右下にあり、広東では、特に左上にある。全体を見ると、中国全
国および各省の就業者加工組立工業構造は三角形図の中で、左から右へ、下から上へに変
化する傾向が見られる。 
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4地域からみると、まず、東部地域の就業者構造は、図 3－8(2)のように、三角形図の中
で右上に移動している。東部地域では、北京、天津、上海、江蘇、福建と広東は電器電子
型の就業者が多く、近年増え続け、機械設備型と交通設備型の就業者が、減少しつつある。
電器電子型、機械設備型と交通設備型という順になっている。山東、浙江と河北では、機
械設備型、交通設備型と電器電子型という順になっているが、機械設備型の就業者構成比
が下がりつつある。海南では、特に右に移動し、交通設備型の構成比が高い。交通設備型、
電器電子型と機械設備型という順になっているが、交通設備型の就業者構成比が急激に上
がっている。東部地域では、全体として見れば電器電子型の就業者の構成比が高い省が多
い。 
全国 北京 天津 河北
上海 江蘇 浙江 福建
山東 広東 海南
工業構造三角形図時系列 (中国全国・東部各省)
（加工組立）就業者構成比 (1987-2007)
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Ｂ6：電器電子・交通設備型
Ｃ6：電器電子・機械設備型
Ｄ6：交通設備特化型
Ｅ6：交通設備・機械設備型
Ｆ6：機械設備特化型
図3-8(2)
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河南 湖北
湖南
工業構造三角形図時系列 (中国全国・中部各省)
（加工組立）就業者構成比 (1987-2007)
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Ｂ6：電器電子・交通設備型
Ｃ6：電器電子・機械設備型
Ｄ6：交通設備特化型
Ｅ6：交通設備・機械設備型
Ｆ6：機械設備特化型
図3-8(3)
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次に、中部地域では、図 3－8(3)のように、三角形図の中で、左下に位置し（D、E、F）、
各省の加工組立型工業の就業者構成比において、機械設備型の構成比が高く、電器電子型
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の構成比が低く、電器電子型工業の発展が遅れている。その中で、湖北の就業者の構成比
では交通設備型が多く、自動車産業が支柱産業になっていると考えられる。また江西では
電器電子型、交通設備型、機械設備型という順になっている。 
また、西部地域の各省では、図 3－8(4)のように、三角形図の中で、左下に位置し（D、
E、F）、右に移動する傾向にある。西部地域の重慶、広西、貴州、西蔵と陝西は交通設備型
の就業者が多く、交通設備型、機械設備型と電器電子型という順になっている。その他の
省では、機械設備型の就業者の構成比が高い。中部と同様、機械設備型と交通設備型の構
成比が高い。 
 
全国 内蒙古
広西 重慶
四川 貴州
雲南 西蔵
陜西 甘粛
青海 寧夏
新彊
工業構造三角形図時系列 (中国全国・西部各省)
(加工組立）就業者構成比 (1987-2007)
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Ｆ6：機械設備特化型
図3-8(4)
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全国 遼寧
吉林 黒竜江
工業構造三角形図時系列 (中国全国・東北各省 )
（加工組立）就業者構成比 (1987-2007)
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Ａ6：電器電子特化型
Ｂ 6：電器電子 ・交通設備型
Ｃ 6：電器電子 ・機械設備型
Ｄ6：交通設備特化型
Ｅ6：交通設備 ・機械設備型
Ｆ 6：機械設備特化型
図3-8(5)
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図 3－8(1)～(5)は 中国工業経済統計年鑑‧中国国内生産総値核算歴史資料‧中国地区発展数据手冊より作成 
さらに、東北地域の各省では、図 3－8(5)のように、三角形図の中で、左下に位置し（D、
E、F）、機械設備型、交通設備型の就業者構成比が高い。特に吉林は大きく右に移動し、交
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通設備型工業が伸びている。 
東北地域の遼寧と黒竜江は機械設備型、交通設備型と電器電子型という順になっている。
吉林では交通設備型の就業者構成比が大きく上がり、交通設備型、機械設備型と電器電子
型という順になっている。 
以上のように、中国加工組立型工業の就業者構造において、全体として見れば、電器電
子型の就業者構成比が拡大を続け、機械設備型の就業者構成比が減少し続けている。また
交通設備型の就業者構成比が増大しつつある。全体を見ると、三角形図の中で、スピード
が違うが、左から右へ、そして、上に変化することが分かる。すなわち、機械設備型から
交通設備型へ、そして、電器電子型へという傾向性がある。東部と東北は、電器電子型の
就業者構成比が高い省が多く、中部と西部では機械設備型と交通設備型の就業者構成比が
高い省が多い。就業者の構成比が三角形図の中で、東部地域は右上に位置し、その他省で
は、左下に位置する傾向性が見られる。すなわち、機械設備型から、交通設備型材および
電器電子型へ構造が変化する順から見ると、西部地域、中部地域、東北地域と東部地域と
いう地域の工業化の進展順と一致する。 
 
3.3 三角形図によるクロスセクション分析（就業者構成比）（各地域） 
 
(1) 工業構造就業者構成比（1987） 
図 3－9(1)のように各省は三角形図の中で左下に寄っている。北京と広東など東部地域で
は、左上にあり、電器電子型工業の就業者構成比が相対的に高い。一方寧夏、青海など西
部地域では、左下にあり、機械設備型の就業者構成比の方が特に高い。 
工業構造三角形図クロスセクション (中国全国・各省 )
(加工組立）就業者構成比 (1987)
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Ｂ6：電器電子・交通設備型
Ｃ6：電器電子・機械設備型
Ｄ6：交通設備特化型
Ｅ6：交通設備・機械設備型
Ｆ6：機械設備特化型
図3-9(1)
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 (2) 工業構造就業者構成比（1997） 
図 3－9(2)のように、各省が右上に動いて、交通設備型と電器電子型就業者の構成比が増
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えている。広東、福建は大きく上に移動し、特に電器電子型就業者の構成比が高くなって
いる。海南、貴州、吉林と西蔵は右に移動し、交通設備型の就業者構成比が高くなってい
る。 
 
工業構造三角形図クロスセクション (中国全国・各省)
(加工組立）就業者構成比 (1997)
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Ｃ6：電器電子・機械設備型
Ｄ6：交通設備特化型
Ｅ6：交通設備・機械設備型
Ｆ6：機械設備特化型
図3-9(2)
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(3) 工業構造就業者構成比（2007） 
図 3－9(3)のように各省はまた右上に移動し、三角形図の中で散らばっている。工業構造
が分かれ、広東、江蘇、福建と上海のような東部地域は電器電子型の構成比がさらに高く
なっている。広東では電器電子型の構成比がトップになっているが、一方、吉林、重慶と
海南では、また右に移動し、交通設備型の構成比がさらに高くなっている。寧夏、内蒙古
と青海では機械設備型の構成比が高い。 
工業構造三角形図クロスセクション (中国全国・各省)
(加工組立）就業者構成比 (2007)
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Ｅ6：交通設備・機械設備型
Ｆ6：機械設備特化型
図3-9(3)
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図 3－9(1)～(3)は 中国工業経済統計年鑑‧中国国内生産総値核算歴史資料‧中国地区発展数据手冊より作成 
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このように、クロスセクション分析を見ると、中国全国と各省の就業者の加工組立型工
業構造は三角形図の中で、左から右へ、そして、上に変化することが分かる。すなわち、
機械設備型から交通設備型へ、そして、電器電子型へ変化するという傾向性がある。 
以上のように、加工組立型工業就業者構造の分析から見れば、近年、電器電子型の就業
者構成比が増大しつつ、交通設備型と機械設備型の就業者構成比が減少している。三角形
図分析から見ると、機械設備型から交通設備型へ、そして、電器電子型へ変化するという
傾向性がある。その構造変化する順から見ると、西部地域、中部地域、東北地域と東部地
域という地域の工業化の進展順とほぼ一致する。また、4地域からこの 3つの型の工業を見
ると、東部では電器電子型工業の就業者構成比が高く、東北、中部、西部では、機械設備
型工業の就業者構成比が高い。その中の東北は、中部と西部と比べると、加工組立型の就
業者構成比が他の 2 つの地域より高い。地域から見ると、この順番は全国の加工組立型工
業の変化する順とほぼ一致する。すなわち、各地域の中で、東部と東北の工業化が進んで
おり、中部と西部の工業化は遅れている。（表 3－3） 
 
表 3－3 中国および中国各地域における加工組立型工業就業者構成比 
東部 東北 中部 西部 全国（近年）
電器電子 ◎
交通設備 ○
機械設備 ◎ ◎ ◎
（
矢
印
の
方
向
に
変
化
）  
◎：それぞれの地域中で構成比が特に高い工業。○：構成比が一般的高い工業。 
 
第 2節 工業中分類生産額構造分析 
 
本節では、工業中分類から見た中国の工業生産額構造を分析する。はじめに、工業中分
類の生産額構造の変化を分析し、次に三角形図を用いて、時系列とクロスセクション分析
を行う。生活関連型工業（食品、紡績、製紙）、基礎素材型工業（石油化学、鉱物製品、金
属製品）、加工組立型工業（機械設備、交通設備、電器電子）という順で、中国および中国
各地域の生産額構造を明らかにする。 
 
1.  生活関連型生産額構造 
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1.1 生活関連型の生産額構造変化の分析（全国） 
  
図 3－10のように、1987年に中国の工業生産額構造においては、紡績型工業が全体の生
産額の 47.1％を占め、次が食品型工業で 45％、製紙型工業の 7.9％という順となっている。
ところが、2007 年には、食品型工業が全体の生産額の 56.4％を占め、次が紡績型工業で
32.6％、製紙型工業の 11％という順となっている。93年は食品型生産額構成比が紡績型を
超え、上がりつつある。紡績型生産額の構成比は下がる一方である。製紙型工業は若干伸
びている。 
 
図 3－10 中国生産額工業構造（生活関連）の変化 
中国工業構造（生活関連）（生産額）の変化
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出典： 中国工業経済統計年鑑‧中国国内生産総値核算歴史資料‧中国地区発展数据手冊より作成 
  
1.2 三角形図による時系列分析（生産額構成比）（各地域） 
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図 3－11(1)のように、各省は三角形図の中で左下にあり、食品型生産額構成比が大きい。
広東、福建、江蘇など東部地域が大きく右に移動している。西蔵は、例外の動きになって
いる。全体を見ると、中国全国および各省の生活関連生産額工業構造は三角形図の中で、
左から右へ、下から上へ変化する傾向が見られる。西蔵では例外の動きが見られる。 
4地域からみると、まず、東部地域では、図 3－11(2)のように、三角形図の中で下に位置
している。東部地域は紡績型の生産額構成比が高い省が多い。北京、上海、天津、河北、
山東と広東では、食品型の生産額構成比が高くなりつつあるが、紡績型の生産額構成比は
下がる一方である。福建の生産額構成比は食品型、紡績型、製紙という順になっているが、
98 年頃から紡績型の生産額構成比が上がりつつ、食品型の生産額構成比が下がっている傾
向が見られる。江蘇、浙江では、紡績型の生産額構成比が高くなりつつ、紡績型、食品型、
製紙型という順になっている。海南では、食品型の生産額構成比が高いが、2003年から製
紙型の生産額構成比が急激に上がり続けて、食品型の生産額構成比が下がっている。 
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次に、中部地域各省は、図 3－11(3)のように、三角形図の中で、東部地域と比べると、
もっと左下に位置し、食品型の生産額構成比が高い。各省は食品型の生産額の構成比が上
がりつつある。一方、紡績型の生産額の構成比は下がり続けている。 
また、西部地域の各省は、図 3－11(4)のように、さらに左下に位置し、各省では食品型
の生産額構成比が高い。各省は中部地域と同様、食品型の生産額の構成比が高く、食品型、
紡績型、製紙型という順になっている。その中の寧夏では、製紙型の生産額の構成比が大
きく変化しているということが見られる。 
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工業構造三角形図時系列 (中国全国・西部各省)
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図 3－11(1)～(5)は 中国工業経済統計年鑑‧中国国内生産総値核算歴史資料‧中国地区発展数据手冊より作成 
 
さらに、東北地域の各省も、図 3－11(5)のように、三角形図の中で左下にある。食品型
の構成比が高い。東北地域は、食品型の生産額の構成比が上がりつつ、紡績型と製紙型の
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生産額の構成比が下がり続けている。 
以上のように、全体を見ると、中国の生活関連工業生産額構造においても、工業就業者
構造と同じように、三角形図の中で、スピードは違うが、左から右へ、そして、上に変化
することが分かる。すなわち、食品型から紡績型へ、そして、製紙型へという傾向性があ
る。全体として見れば、東部地域では、紡績型と製紙型の生産額構成比が高い省が多く、
その他地域では食品型の生産額構成比が高い省が多い。生産額の構成比が三角形図の中で、
食品型から、紡績型および製紙型へ構造が変化する順から見ると、西部地域、中部地域、
東北地域と東部地域という地域の工業化の進展順と一致する。 
 
1.3 三角図によるクロスセクション分析（生産額構成比）（各地域） 
 
(1) 工業生産額構成比（1987）  
図 3－12(1)のように各省は三角形図の中で下にある。上海、江蘇と浙江は右下にあり、
紡績型の生産額構成比が高い。遼寧と河北では、相対的に右上にあり、製紙型の構成比が
高い。貴州と雲南では左下に位置し、食品型の構成比が高い。 
 
工業構造三角形図クロスセクション (中国全国・各省 )
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 (2) 工業生産額構成比（1997） 
図 3－12(2)のように各省は散らばっており、生活関連工業構造の格差が拡大している。
雲南、海南と貴州は左下に位置し、食品型生産額構成比が高くなっている。江蘇と浙江で
は右へ移動する傾向が強い。西蔵、青海と寧夏は上に移動し、特に製紙型の構成比が高く
なってきた。 
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工業構造三角形図クロスセクション (中国全国・各省)
（生活関連）生産額構成比 (1997)
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(3) 工業生産額構成比（2007） 
図 3－12(3)のように各省は、三角形図の中で続けて散らばっている。広東、福建と寧夏
は右上に移動、製紙型の構成比が高くなった。江蘇と浙江では右上へ移動した。中部、西
部と東北では、食品型生産額構成比が高くなる傾向がある。 
 
工業構造三角形図クロスセクション (中国全国・各省)
（生活関連）生産額構成比 (2007)
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図 3－12(1)～(3)は 中国工業経済統計年鑑‧中国国内生産総値核算歴史資料‧中国地区発展数据手冊より作成 
このように、クロスセクション分析を見ると、時がたつにつれて、生活関連工業構造が
散らばって、その格差が拡大している。工業化が進んだ東部地域は、特に三角形図の中で、
左から右へ、そして、上に変化している。すなわち、食品型から紡績型へ、そして、製紙
型へ変化するという傾向性がある。その他地域では、食品型へシフトしている省が多い。 
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表 3－4 中国および中国各地域における生活関連型工業生産額構成比 
東部 東北 中部 西部 全国（近年）
製紙
紡績 ○
食品 ◎ ◎ ◎ ◎
（
矢
印
の
方
向
に
変
化
）  
◎：それぞれの地域中で構成比が特に高い工業。○：構成比が一般的高い工業。 
 
以上のように、中国の 1987年以後の工業構造において、生活関連型工業生産額構造の分
析から見れば、食品型と製紙型の工業生産額構成比が上がりつつあり、紡績型生産額の構
成比は下がる一方である。三角形図分析から見ると、食品型から紡績型へ、そして、製紙
型へ変化するという傾向性がある。その構造が変化する順から見ると、西部地域、中部地
域、東北地域と東部地域という地域の工業化の進展順とほぼ一致する。また、4地域からこ
の 3 つの型の工業を見ると、東部では食品型と紡績型工業の生産額構成比が高く、東北、
中部と西部では、食品型工業の生産額構成比が高い。地域から見ると、この順番は全国の
生活関連型工業の変化する順とほぼ一致する。すなわち、各地域の中で、東部の工業化が
進んでおり、東北、中部と西部の工業化は遅れている。（表 3－4） 
 
2.  基礎素材型生産額構造 
 
2.1 基礎素材型の生産額構造変化の分析（全国） 
  
図 3－13のように、1987年の中国の基礎素材型工業生産額構造においては、石油化学型
工業が全体の生産額の 46.8％を占め、次が金属製品型工業で 34.6％、鉱物製品型工業の
18.6％という順になっている。ところが、2007 年には、石油化学型工業が全体の生産額の
47.6％を占め、次が金属製品型工業で 39％、鉱物製品型工業の 13.4％という順になってい
る。 
中国の基礎素材工業生産額構造において、石油化学型と金属製品型の生産額構成比が伸
びつつあるが、近年、石油化学型の生産額構成比が下がる傾向にある。石油化学型の生産
額構成比が 90年、93年に金属製品型に抜かれたが、94年から一番高くなった。一方鉱物
製品の生産額構成比は下がり続ける傾向にある。 
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図 3－13 中国生産額工業構造（基礎素材）の変化 
中国工業構造（基礎素材）（生産額）の変化
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出典： 中国工業経済統計年鑑‧中国国内生産総値核算歴史資料‧中国地区発展数据手冊より作成 
 
2.2 三角形図による時系列分析（生産額構成比）（各地域） 
 
図 3－14(1)のように各省は三角形図の中で左に寄っている。河北と内蒙古では上にあり、
金属製品型の生産額構成比が高い。海南と黒竜江では左下に位置し、石油化学型の生産額
構成比が高い。 
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石油化学
金属製品
鉱物製品
４７．６%
１３．４％
３９．０％
Ａ
Ｂ
Ｄ
Ｅ
Ｆ
Ｃ
工業基礎素材型類型
Ａ5：金属製品特化型
Ｂ5：金属製品・鉱物製品型
Ｃ5：金属製品・石油化学型
Ｄ5：鉱物製品特化型
Ｅ5：鉱物製品・石油化学型
Ｆ5：石油化学特化型
図3-14(1)
河北 青海
天津
上海
安徽
貴州
海南
西蔵
広西
黒竜江
甘粛
  
4地域からみると、まず、東部地域では、図 3－14(2)のように、三角形図の中で左にあり、
上海、河北、天津などのような金属製品型の生産額構成比が高い省とその他石油化学型生
産額構成比が高い省に分かれ、多様な工業構造になっている。東部地域では、北京、上海、
広東、江蘇、浙江、福建、山東と海南の生産額構成比は、石油化学型、金属製品型、鉱物
製品型という順になっている。その中の海南では、石油化学型の生産額構成比が極端に上
がっているが、金属製品型と鉱物製品型が下がる一方である。天津と河北の生産額構成比
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は、金属製品型、石油化学型、鉱物製品型という順になっており、金属製品型工業が伸び
続けている。東部地域の各省では、全体として見れば、石油化学型と金属製品型の生産額
構成比が高い省が多い。      
全国 北京 天津
河北 上海 江蘇
浙江 福建 山東
広東 海南
工業構造三角形図時系列 (中国全国・東部各省)
(基礎素材）生産額構成比 (1987-2007)
０％
０％
０％
１００％
１００％
１００％
石油化学
金属製品
鉱物製品
４７．６％
１３．４％
３９．０％
Ａ
Ｂ
Ｄ
Ｅ
Ｆ
Ｃ
工業基礎素材型類型
Ａ5：金属製品特化型
Ｂ5：金属製品・鉱物製品型
Ｃ5：金属製品・石油化学型
Ｄ5：鉱物製品特化型
Ｅ5：鉱物製品・石油化学型
Ｆ5：石油化学特化型
図3-14(2)
河北
福建
海南
天津
上海
北京
江蘇
浙江
広東
山東
 
全国 山西
安徽 江西
河南 湖北
湖南
工業構造三角形図時系列 (中国全国・中部各省)
(基礎素材）生産額構成比 (1987-2007)
０％
０％
０％
１００％
１００％
１００％
石油化学
金属製品
鉱物製品
４７．６％
１３．４％
３９．０％
Ａ
Ｂ
Ｄ
Ｅ
Ｆ
Ｃ
工業基礎素材型類型
Ａ5：金属製品特化型
Ｂ5：金属製品・鉱物製品型
Ｃ5：金属製品・石油化学型
Ｄ5：鉱物製品特化型
Ｅ5：鉱物製品・石油化学型
Ｆ5：石油化学特化型
図3-14(3)
山西
湖北
安徽
河南
湖南
江西
 
 
次に、中部地域各省では、図 3－14(3)のように、三角形図の中で左下に位置し、石油化
学型と金属製品型の生産額構成比が高い。山西と安徽の基礎素材型生産額構成比では、金
属製品型、石油化学型、鉱物製品型という順になっているが、江西、湖北と湖南は、石油
化学型、金属製品型、鉱物製品型という順になっている。一方、河南の生産額構成比では、
石油化学型、鉱物製品型、金属製品型という順になっている。 
また、西部地域の各省では、図 3－14(4)のように、三角形図の中で左下に位置し、石油
化学型の生産額構成比が高い。内蒙古と広西の基礎素材型生産額構成比は、金属製品型、
石油化学型、鉱物製品型という順になっているが、重慶、四川、貴州、雲南、陝西、甘粛、
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青海、寧夏と新疆では、石油化学型、金属製品型、鉱物製品型という順になっている。西
蔵の基礎素材型生産額構成比では、鉱物製品型、石油化学型、金属製品型という順になっ
ている。 
 
全国 内蒙古
広西 重慶
四川 貴州
雲南 西蔵
陜西 甘粛
青海 寧夏
新彊
工業構造三角形図時系列 (中国全国・西部各省 )
(基礎素材）生産額構成比 (1987-2007)
０％
０％
０％
１００％
１００％
１００％
石油化学
金属製品
鉱物製品
４７．６%
１３．４％
３９．０％
Ａ
Ｂ
Ｄ
Ｅ
Ｆ
Ｃ
工業基礎素材型類型
Ａ5：金属製品特化型
Ｂ5：金属製品・鉱物製品型
Ｃ5：金属製品・石油化学型
Ｄ5：鉱物製品特化型
Ｅ5：鉱物製品・石油化学型
Ｆ5：石油化学特化型
図3-14(4)
西蔵
青海
内蒙古
四川
広西
寧夏貴州
甘粛
新疆
  
全国 遼寧
吉林 黒竜江
工業構造三角形図時系列 (中国全国・東北各省 )
(基礎素材）生産額構成比 (1987-2007)
０％
０％
０％
１００％
１００％
１００％
石油化学
金属製品
鉱物製品
４７．６％
１３．４％
３９．０％
Ａ
Ｂ
Ｄ
Ｅ
Ｆ
Ｃ
工業基礎素材型類型
Ａ5：金属製品特化型
Ｂ5：金属製品・鉱物製品型
Ｃ5：金属製品・石油化学型
Ｄ5：鉱物製品特化型
Ｅ5：鉱物製品・石油化学型
Ｆ5：石油化学特化型
図3-14(5)
遼寧
黒竜江
吉林
 
図 3－14(1)～(5)は 中国工業経済統計年鑑‧中国国内生産総値核算歴史資料‧中国地区発展数据手冊より作成 
さらに、東北地域の各省では、図 3－14(5)のように、三角形図の中で左下に位置し、石
油化学型の生産額構成比が高い。各省の基礎素材型生産額構成比は、石油化学型、金属製
品型、鉱物製品型という順になっている。その中の遼寧では、金属製品型の構成比がその
他の省より高い。 
以上のように、全体として見れば、中国の基礎素材型工業生産額構造においても、就業
者構造と同じように、三角形図の中で、左から右へ、そして、上に変化することが分かる。
すなわち、石油化学型から鉱物製品型へ、そして、金属製品型へという傾向性がある。生
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産額の構成比が三角形図の中で、石油化学型から、鉱物製品型および金属製品型へ構造が
変化する順から見ると、西部地域、中部地域、東北地域と東部地域という地域の工業化の
進展順と一致する。 
 
2.3 三角図によるクロスセクション分析（生産額構成比）（各地域） 
 
(1) 工業生産額構成比（1987）  
工業構造三角形図クロスセクション (中国全国・各省 )
(基礎素材）生産額構成比 (1987)
０％
０％
０％
１００％
１００％
１００％
石油化学
金属製品
鉱物製品
４６．８％
１８．６％
３４．６％
Ａ
Ｂ
Ｄ
Ｅ
Ｆ
Ｃ
工業基礎素材型類型
Ａ5：金属製品特化型
Ｂ5：金属製品・鉱物製品型
Ｃ5：金属製品・石油化学型
Ｄ5：鉱物製品特化型
Ｅ5：鉱物製品・石油化学型
Ｆ5：石油化学特化型
図3-15(1)
内蒙古青海
上海
天津
山西
遼寧
北京
甘粛
西蔵
貴州
浙江
寧夏
河北中国
雲南
江西
陝西
安徽
山東
江蘇
広西
河南
湖南
新疆
広東
福建
吉林
黒竜江
湖北
四川
 
図 3－15(1)のように各省は三角形図の中で左に寄っている。各省は、類似した基礎素材
型工業構造になっている。青海と内蒙古は左上にあり、金属製品の生産額構成比が高い。
黒竜江と甘粛では、左下にあり、石油化学型の構成比が高い。西蔵では右下にあり、鉱物
製品型の構成比が極端に高い。 
(2) 工業生産額構成比（1997） 
工業構造三角形図クロスセクション (中国全国・各省 )
(基礎素材）生産額構成比 (1997)
０％
０％
０％
１００％
１００％
１００％
石油化学
金属製品
鉱物製品
４９．１％
２０．０％
３０．９％
Ａ
Ｂ
Ｄ
ＥＦ
Ｃ
工業基礎素材型類型
Ａ5：金属製品特化型
Ｂ5：金属製品・鉱物製品型
Ｃ5：金属製品・石油化学型
Ｄ5：鉱物製品特化型
Ｅ5：鉱物製品・石油化学型
Ｆ5：石油化学特化型
図3-15(2)
青海
内蒙古
上海
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四川貴州
天津 遼寧
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甘粛黒竜江
吉林 浙江
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陝西
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雲南
中国
重慶
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湖南
広西
河南
西蔵
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図 3－15(2)のように各省は右と上に移動し、散らばっている。基礎素材型工業構造の格
差が拡大している。海南は左下に位置し、石油化学型生産額構成比が高くなっている。広
東、北京などの沿海地域の省は右上に移動し、金属製品型の構成比が高くなってきた。 
(3) 工業生産額構成比（2007） 
 
工業構造三角形図クロスセクション (中国全国・各省)
(基礎素材）生産額構成比 (2007)
０％
０％
０％
１００％
１００％
１００％
石油化学
金属製品
鉱物製品
４７．６%
１３．４％
３９．０％
Ａ
Ｂ
Ｄ
Ｅ
Ｆ
Ｃ
工業基礎素材型類型
Ａ5：金属製品特化型
Ｂ5：金属製品・鉱物製品型
Ｃ5：金属製品・石油化学型
Ｄ5：鉱物製品特化型
Ｅ5：鉱物製品・石油化学型
Ｆ5：石油化学特化型
図3-15(3)
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中国
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海南
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図 3－15(1)～(3)は 中国工業経済統計年鑑‧中国国内生産総値核算歴史資料‧中国地区発展数据手冊より作成 
図 3－15(3)のように各省はまた上に移動し、三角形図の中で続けて散らばっている。河
北と天津は右上にあり、金属製品型の構成比がさらに高くなった。河南と福建は主に右に
移動し、鉱物製品型の構成比が高くなっている。海南と黒竜江では、また左下に移動し、
石油化学型の構成比が高い。西蔵では鉱物製品型の構成比が高いままである。 
このように、クロスセクション分析を見ると、年代がたつにつれて、縮まる状態から、
散らばって、基礎素材型工業構造の格差が拡大している。中国全国と各省の基礎素材型生
産額工業構造は三角形図の中で、左から右へ、そして、上に変化することになっている。
すなわち、石油化学型から鉱物製品型へ、そして、金属製品型へ変化するという傾向性が
ある。 
以上のように、基礎素材型工業生産額構造の分析から見れば、近年、金属製品型の生産
額構成比が伸びつつあるが、石油化学型と鉱物製品型の生産額構成比が下がり続ける傾向
にある。三角形図分析から見ると、石油化学型から鉱物製品型へ、そして、金属製品型へ
変化するという傾向性がある。その構造が変化する順から見ると、西部地域、中部地域、
東北地域と東部地域という地域の工業化の進展順とほぼ一致する。また、4地域からこの 3
つの型の工業を見ると、東部では石油化学型と金属製品型の生産額構成比が高く、東北、
中部、西部では、石油化学型工業の生産額構成比が高い。地域から見ると、この順番は全
国の基礎素材型工業の変化する順とほぼ一致する。すなわち、各地域の中で、東部の工業
化が進んでおり、東北、中部と西部の工業化は遅れている。（表 3－5） 
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表 3－5 中国および中国各地域における基礎素材型工業生産額構成比 
東部 東北 中部 西部 全国（近年）
金属製品 ○
鉱物製品
石油化学 ◎ ◎ ◎ ◎
（
矢
印
の
方
向
に
変
化
）  
◎：それぞれの地域中で構成比が特に高い工業。○：構成比が一般的高い工業。 
 
3. 加工組立型生産額構造 
 
3.1 加工組立型の生産額構造変化の分析（全国） 
  
図 3－16のように、1987年に中国の工業生産額構造においては、機械設備型工業が全体
の生産額の 51.4％を占め、次が電器電子型工業で 32％、交通設備型工業の 16.6％という順
となっている。ところが、2007 年には、電器電子型工業が全体の生産額の 51.1％を占め、
次が交通設備型で 22％、機械設備型の 26.9％という順となっている。 
加工組立工業生産額構造では、電器電子型の生産額構成比が伸びつつあり、95 年に機械
設備型生産額構成比を超え、一番高くなった。機械設備型の生産額構成比は下がる一方で
ある。交通設備型の生産額構成比が 87 年から上がりつつ、93 年から下がる傾向に転じ、
2006年から再び上昇する傾向が見られる。 
 
図 3－16 中国生産額工業構造（加工組立）の変化 
中国工業構造（加工組立）（生産額）の変化
0
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機械設備 交通設備 電器電子
 
出典： 中国工業経済統計年鑑‧中国国内生産総値核算歴史資料‧中国地区発展数据手冊より作成 
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3.2 三角形図による時系列分析（生産額構成比）（各地域） 
 
図 3－17(1)のように、東部地域の各省では電器電子型の生産額の構成比が高い。その他
地域では、機械設備型の生産額の構成比が高い地域が多い。三角形図の中で、左から右へ、
そして、下から上に変化することを確認できる。こういう点において、工業就業者構造と
同様である。つまり、機械設備型から交通設備型へ、そして、電器電子型へと変化する傾
向性がある。 
全国 北京
天津 河北
山西 内蒙古
遼寧 吉林
黒竜江 上海
江蘇 浙江
安徽 福建
江西 山東
河南 湖北
湖南 広東
広西 海南
重慶 四川
貴州 雲南
西蔵 陜西
甘粛 青海
寧夏 新彊
工業構造三角形図時系列 (中国全国・各省)
（加工組立 ）生産額構成比 (1987-2007)
０％
０％
０％
１００％
１００％
１００％
機械設備
電器電子
交通設備
２６．９％
２２．０％
５１．１％
Ａ
Ｂ
Ｄ
Ｅ
Ｆ
Ｃ
工業加工組立型類型
Ａ6：電器電子特化型
Ｂ6：電器電子・交通設備型
Ｃ6：電器電子・機械設備型
Ｄ6：交通設備特化型
Ｅ6：交通設備・機械設備型
Ｆ6：機械設備特化型
図3-17(1)
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全国 北京 天津
河北 上海 江蘇
浙江 福建 山東
広東 海南
工業構造三角形図時系列 (中国全国・東部各省)
（加工組立）生産額構成比 (1987-2007)
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０％
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１００％
１００％
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機械設備
電器電子
交通設備
２６．９％
２２．０％
５１．１％
Ａ
Ｂ
Ｄ
Ｅ
Ｆ
Ｃ
工業加工組立型類型
Ａ6：電器電子特化型
Ｂ6：電器電子・交通設備型
Ｃ6：電器電子・機械設備型
Ｄ6：交通設備特化型
Ｅ6：交通設備・機械設備型
Ｆ6：機械設備特化型
図3-17(2)
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4地域からみると、まず、東部地域では、図 3－17(2)のように、三角形図の中で上にあり、
電器電子型の生産額構成比が高い省が多い。北京、上海、天津、江蘇、浙江、福建と広東
は、電器電子型の生産額構成比が高くなりつつ、電器電子型、機械設備型、交通設備型と
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いう順になっている。河北と山東では、機械設備型、電器電子型、交通設備型という順に
なっている。海南では、交通設備型の生産額構成比が上がり続け、機械設備型と電器電子
型の生産額構成比が下がる一方である。交通設備型、電器電子型、機械設備型という順に
なっている。東部地域の各省では、全体を見ると、電器電子型の生産額構成比が高い省が
多く、工業化が進んでいる。 
次に、中部地域各省では、図 3－17(3)のように、三角形図の中で下に位置し（D、E、F）、
機械設備型と交通設備型の生産額構成比が高い。一方、電器電子工業が遅れている。安徽
と江西の加工組立型の生産額構成比が電器電子型、交通設備型、機械設備型という順にな
っている。山西、河南と湖南では、機械設備型、電器電子型、交通設備型という順になっ
ている。湖北では、交通設備型の生産額構成比が上がりつつあり、交通設備型、電器電子
型、機械設備型という順になっている。 
全国 山西
安徽 江西
河南 湖北
湖南
工業構造三角形図時系列 (中国全国・中部各省)
（加工組立）生産額構成比 (1987-2007)
０％
０％
０％
１００％
１００％
１００％
機械設備
電器電子
交通設備
２６．９％
２２．０％
５１．１％
Ａ
Ｂ
Ｄ
Ｅ
Ｆ
Ｃ
工業加工組立型類型
Ａ6：電器電子特化型
Ｂ6：電器電子・交通設備型
Ｃ6：電器電子・機械設備型
Ｄ6：交通設備特化型
Ｅ6：交通設備・機械設備型
Ｆ6：機械設備特化型
図3-17(3)
江西
湖北
山西
湖南
安徽
河南
 
全国 内蒙古
広西 重慶
四川 貴州
雲南 西蔵
陜西 甘粛
青海 寧夏
新彊
工業構造三角形図時系列 (中国・西部各省)
（加工組立）生産額構成比 (1987-2007)
０％
０％
０％
１００％
１００％
１００％
機械設備
電器電子
交通設備
２６．９％
２２．０％
５１．１％
Ａ
Ｂ
Ｄ
Ｅ
Ｆ
Ｃ
工業加工組立型類型
Ａ6：電器電子特化型
Ｂ6：電器電子・交通設備型
Ｃ6：電器電子・機械設備型
Ｄ6：交通設備特化型
Ｅ6：交通設備・機械設備型
Ｆ6：機械設備特化型
図3-17(4)
新疆
内蒙古
貴州
西蔵
重慶
青海
寧夏
甘粛
 
また、西部地域の各省では、図 3－17(4)のように、三角形図の中で左下に位置し、機械
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設備型の生産額構成比が高い。内蒙古、四川、甘粛、青海、寧夏の生産額構成比が機械設
備型、電器電子型、交通設備型という順になっている。広西、重慶、西蔵、陝西と新疆で
は、交通設備型、機械設備型、電器電子型という順になっている。貴州の生産額構成比で
は交通設備型、電器電子型、機械設備型という順になっている。雲南では、機械設備型、
交通設備型、電器電子型という順になっている。 
さらに、東北地域の各省では、図 3－17(5)のように、三角形図の中で右下に位置し（D、
E、F）、交通設備型の構成比が高い。遼寧と黒竜江の生産額の構成比は、機械設備型、交通
設備型、電器電子型という順になっている。吉林では、交通設備型の生産額の構成比が上
がり続け、機械設備型と電器電子型の生産額の構成比が下がる一方である。 
 
全国 遼寧
吉林 黒竜江
工業構造三角形図時系列 (中国全国・東北各省)
（加工組立）生産額構成比 (1987-2007)
０％
０％
０％
１００％
１００％
１００％
機械設備
電器電子
交通設備
２６．９％
２２．０％
５１．１％
Ａ
Ｂ
Ｄ
Ｅ
Ｆ
Ｃ
工業加工組立型類型
Ａ6：電器電子特化型
Ｂ6：電器電子・交通設備型
Ｃ6：電器電子・機械設備型
Ｄ6：交通設備特化型
Ｅ6：交通設備・機械設備型
Ｆ6：機械設備特化型
図3-17(5)
遼寧
吉林
黒竜江
 
図 3－17(1)～(5)は 中国工業経済統計年鑑‧中国国内生産総値核算歴史資料‧中国地区発展数据手冊より作成 
以上のように、全体として見れば、中国の加工組立工業生産額構造においても、就業者
構造と同じように、三角形図の中で、スピードは違うが、左から右へ、そして、上に変化
することが分かる。すなわち、機械設備型から交通設備型へ、そして、電器電子型へとい
う傾向性がある。東部地域では電器電子型の生産額の構成比が高い。東北、中部と西部で
は、機械設備型の生産額の構成比が高いところが多い。生産額の構成比が三角形図の中で、
機械設備型から、交通設備型および電器電子型へ構造が変化する順から見ると、西部地域、
中部地域、東北地域と東部地域という地域の工業化の進展順と明確に一致する。 
 
3.3 三角図によるクロスセクション分析（生産額構成比）（各地域） 
 
(1) 工業生産額構成比（1987） 
図 3－18(1)のように各省は三角形図の中で左下に位置している。広東と福建は右上にあ
り、電器電子型の生産額構成比が高い。西蔵、河北と吉林では、右下にあり、交通設備型
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の構成比が高い。寧夏と青海では左下に位置し、機械設備型の構成比が高い。 
工業構造三角形図クロスセクション (中国全国・各省 )
（加工組立）生産額構成比 (1987)
０％
０％
０％
１００％
１００％
１００％
機械設備
電器電子
交通設備
５１．４％
１６．６％
３２．０％
Ａ
Ｂ
Ｄ
Ｅ
Ｆ
Ｃ
工業加工組立型類型
Ａ6：電器電子特化型
Ｂ 6：電器電子・交通設備型
Ｃ 6：電器電子 ・機械設備型
Ｄ6：交通設備特化型
Ｅ6：交通設備 ・機械設備型
Ｆ 6：機械設備特化型
図3-18(1)
西蔵
吉林
湖北
青海
新疆
広東
福建
北京
貴州
江西
陝西
内蒙古
河南
山西
山東
黒竜江
河北
寧夏
天津
浙江
江蘇
甘粛
上海
湖南
安徽
雲南
広西
遼寧
四川
中国
 
 
 (2) 工業生産額構成比（1997） 
図 3－18(2)のように各省は右と上に移動し、散らばっている。加工組立型工業構造の格
差が拡大している。寧夏と青海は左下に位置し、機械設備型生産額構成比が高くなり、そ
の他省では右上へ移動する傾向が強い。広東、福建などの沿海地域の省は右上に移動し、
特に電器電子型の構成比が高くなってきた。西蔵、海南と吉林はまた右に移動し、交通設
備型の生産額構成比がさらに高くなった。 
 
工業構造三角形図クロスセクション (中国全国・各省 )
（加工組立）生産額構成比 (1997)
０％
０％
０％
１００％
１００％
１００％
機械設備
電器電子
交通設備
３２．５%
２４．４％
４３．１％
Ａ
Ｂ
Ｄ
Ｅ
Ｆ
Ｃ
工業加工組立型類型
Ａ6：電器電子特化型
Ｂ6：電器電子・交通設備型
Ｃ6：電器電子・機械設備型
Ｄ6：交通設備特化型
Ｅ6：交通設備・機械設備型
Ｆ6：機械設備特化型
図3-18(2)
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(3) 工業生産額構成比（2007） 
図 3－18(3)のように各省はまた右と上に移動し、三角形図の中で続けて散らばっている。
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加工組立型工業構造が分かれ、広東、福建のような東部地域が右上にあり、電器電子型の
構成比がさらに高くなった。新疆では、電器電子型の構成比が激しく上に上がってきた。
西蔵、海南、重慶と吉林はまた右に移動し、交通設備型の生産額構成比がさらに高くなっ
た。寧夏では、左下にあり、機械設備型の生産額構成比が高い。 
 
工業構造三角形図クロスセクション (中国全国・各省 )
（加工組立）生産額構成比 (2007)
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工業加工組立型類型
Ａ6：電器電子特化型
Ｂ6：電器電子・交通設備型
Ｃ6：電器電子・機械設備型
Ｄ6：交通設備特化型
Ｅ6：交通設備・機械設備型
Ｆ6：機械設備特化型
図3-18(3)
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図 3－18(1)～(3)は 中国工業経済統計年鑑‧中国国内生産総値核算歴史資料‧中国地区発展数据手冊より作成 
 
このように、クロスセクション分析を見ると、年代が経つにつれて、加工組立型工業構
造は縮まっている状態から、散らばって、工業構造の格差が拡大している。中国全国と各
省の生産額の加工組立型工業構造は就業者と同じく三角形図の中で、左から右へ、そして、
上に変化することが明確になっている。すなわち、機械設備型から交通設備型へ、そして、
電器電子型へ変化するという傾向性がある。 
 
表 3－6 中国および中国各地域における加工組立型工業生産額構成比 
東部 東北 中部 西部 全国（近年）
電器電子 ◎
交通設備 ○
機械設備 ◎ ◎ ◎
（
矢
印
の
方
向
に
変
化
）  
◎：それぞれの地域中で構成比が特に高い工業。○：構成比が一般的高い工業。 
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以上のように、加工組立型工業生産額構造の分析から見れば、近年、電器電子型の生産
額構成比が伸び続け、交通設備型と機械設備型の生産額構成比は下がりつつある。三角形
図分析から見ると、機械設備型から交通設備型へ、そして、電器電子型へ変化するという
傾向性がある。その構造が変化する順から見ると、西部地域、中部地域、東北地域と東部
地域という地域の工業化の進展順とほぼ一致する。また、4地域からこの 3つの型の工業を
見ると、東部では電器電子型の生産額構成比が高く、東北、中部と西部では、機械設備型
工業の生産額構成比が高い。その中の東北は、中部、西部と比べると、その 2 つの地域よ
り、交通設備型の生産額構成比が高い。地域から見ると、この順番は全国の加工組立型工
業の変化する順とほぼ一致する。すなわち、各地域の中で、東部と東北の工業化が進んで
おり、中部と西部の工業化は遅れている。（表 3－6） 
 
第 3節 工業中分類特化係数分析  
 
本節では、工業中分類の特化係数から見た中国の工業構造を分析する。中国の地域を東
部、中部、西部、東北に分け、就業者と生産額両面から各省の工業中分類の特化係数を詳
しく取り上げる。生活関連型工業、基礎素材型工業、加工組立型工業という順で、中国お
よび中国各地域の工業構造を考察する。 
 
1.  工業中分類就業者特化係数 
 
1.1 工業就業者（生活関連）特化係数 
 
(1) 東部地域の各省の就業者特化係数 
図 3－19（1-10）のように、上海と広東では、製紙型と紡績型の就業者が特化している
が、製紙型の就業者特化係数のウエイトは上昇する一方である。江蘇と浙江では、紡績型
の就業者が特化しており、その就業者特化係数のウエイトは上昇しつつある。天津、福建、
河北と海南では、製紙型と食品型の就業者が特化している。北京と海南では、食品型の就
業者が特化している。東部地域の生活関連型工業就業者では、製紙型の就業者が特化して
いる省が多い。 
 
図 3－19（1）北京の就業者特化係数    図 3－19（2）天津の就業者特化係数 
北京工業就業者 (生活関連）特化係数
0
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食品 紡織 製紙
天津工業就業者（生活関連）特化係数
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
1.6
85 90 95 0 5 10（西 暦 ）
％
食品 紡織 製紙
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図 3－19（3）河北の就業者特化係数    図 3－19（4）上海の就業者特化係数 
河北工業就業者（生活関連）特化係数
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図 3－19（5）江蘇の就業者特化係数    図 3－19（6）浙江の就業者特化係数 
江蘇工業就業者（生活関連）特化係数
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図 3－19（7）福建の就業者特化係数    図 3－19（8）山東の就業者特化係数 
福建工業就業者（生活関連）特化係数
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図 3－19（9）広東の就業者特化係数    図 3－19（10）海南の就業者特化係数 
広東工業就業者（生活関連 ）特化係数
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(2) 中部地域の各省の就業者特化係数 
 
図 3－19（11）山西の就業者特化係数   図 3－19（12）安徽の就業者特化係数 
山西工業就業者（生活関連）特化係数
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図 3－19（13）江西の就業者特化係数   図 3－19（14）河南の就業者特化係数 
江西工業就業者（生活関連）特化係数
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図 3－19（15）湖北の就業者特化係数   図 3－19（16）湖南の就業者特化係数 
湖北工業就業者（生活関連）特化係数
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図 3－19（11－16）のように山西と安徽では、食品型の就業者が特化しており、その就
業者特化係数のウエイトは上昇しつつある。河南と湖南では食品型と製紙型の就業者が特
化している。江西では、食品型と紡績型の就業者が特化している。また湖北では、紡績型
の就業者が特化している。中部地域の就業者では、食品型の就業者が特化している省が多
い。 
(3) 西部地域の各省の就業者特化係数 
図 3－19（17－28）のように、内蒙古、重慶、貴州、西蔵、甘粛と青海では、食品型の
就業者が特化しており、その就業者のウエイトは上昇しつつある。雲南、広西、四川、陝
西と寧夏では、食品型と製紙型の就業者が特化している。その中の寧夏では、製紙型の就
業者のウエイトは上昇する一方である。新疆では紡績型の就業者が特化している。西部地
域では、中部地域と同様、食品型の就業者が特化している省が多い。 
図 3－19（17）内蒙古の就業者特化係数  図 3－19（18）広西の就業者特化係数 
内蒙古工業就業者（生活関連）特化係数
0
0 .2
0 .4
0 .6
0 .8
1
1 .2
1 .4
1 .6
1 .8
8 5 90 9 5 0 5 10（西暦）
％
食品 紡織 製紙
広西工業就業者 （生活関連 ）特化係数
0
0 .2
0 .4
0 .6
0 .8
1
1 .2
1 .4
1 .6
1 .8
2
85 9 0 9 5 0 5 1 0（西暦）
％
食品 紡織 製紙
 
図 3－19（19）重慶の就業者特化係数   図 3－19（20）四川の就業者特化係数 
重慶工業就業者（生活関連）特化係数
0
0 .2
0 .4
0 .6
0 .8
1
1 .2
1 .4
85 9 0 9 5 0 5 1 0（西暦）
％
食品 紡織 製紙
四川工業就業者 （生活関連 ）特化係数
0
0 .2
0 .4
0 .6
0 .8
1
1 .2
1 .4
1 .6
85 90 9 5 0 5 1 0（西暦）
％
食品 紡織 製紙
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図 3－19（21）貴州の就業者特化係数   図 3－19（22）雲南の就業者特化係数 
貴州工業就業者（生活関連 ）特化係数
0
0 .5
1
1 .5
2
2 .5
8 5 9 0 95 0 5 10（西暦）
％
食品 紡織 製紙
雲南工業就業者（生活関連）特化係数
0
0 .5
1
1 .5
2
2 .5
85 9 0 9 5 0 5 1 0
（西暦）
％
食品 紡織 製紙
 
図 3－19（23）西蔵の就業者特化係数   図 3－19（24）陝西の就業者特化係数 
西蔵工業就業者（生活関連 ）特化係数
0
0 . 5
1
1 . 5
2
2 . 5
3
8 5 9 0 9 5 0 5 1 0
（西 暦 ）
％
食品 紡織 製紙
陝西工業就業者 （生活関連 ）特化係数
0
0 .2
0 .4
0 .6
0 .8
1
1 .2
1 .4
85 9 0 9 5 0 5 1 0（西暦）
％
食品 紡織 製紙
 
図 3－19（25）甘粛の就業者特化係数   図 3－19（26）青海の就業者特化係数 
甘粛工業就業者（生活関連）特化係数
0
0 .5
1
1 .5
2
2 .5
8 5 90 9 5 0 5 1 0（西暦）
％
食品 紡織 製紙
青海工業就業者（生活関連 ）特化係数
0
0 .5
1
1 .5
2
2 .5
8 5 9 0 9 5 0 5 1 0（西暦）
％
食品 紡織 製紙
 
図 3－19（27）寧夏の就業者特化係数   図 3－19（28）新疆の就業者特化係数 
寧夏工業就業者 （生活関連 ）特化係数
0
0 .5
1
1 .5
2
2 .5
3
3 .5
4
4 .5
85 9 0 9 5 0 5 1 0（西暦）
％
食品 紡織 製紙
新疆工業就業者（生活関連）特化係数
0
0 .2
0 .4
0 .6
0 .8
1
1 .2
1 .4
85 9 0 9 5 0 5 1 0（西暦）
％
食品 紡織 製紙
 
 
 (4) 東北地域の各省の就業者特化係数 
図 3－19（29－31）のように遼寧、吉林と黒竜江では食品型の就業者が特化しており、
その就業者のウエイトは上昇し続けている。 
 
図 3－19（29）遼寧の就業者特化係数   図 3－19（30）吉林の就業者特化係数 
遼寧工業就業者（生活関連）特化係数
0
0 .2
0 .4
0 .6
0 .8
1
1 .2
1 .4
1 .6
1 .8
2
85 9 0 9 5 0 5 10（西暦）
％
食品 紡織 製紙
吉林工業就業者（生活関連）特化係数
0
0 .5
1
1 .5
2
2 .5
8 5 9 0 9 5 0 5 1 0（西暦）
％
食品 紡織 製紙
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図 3－19（31）黒竜江の就業者特化係数 
黒竜江工業就業者（生活関連）特化係数
0
0 .2
0 .4
0 .6
0 .8
1
1 .2
1 .4
1 .6
1 .8
2
8 5 9 0 9 5 0 5 1 0（西暦）
％
食品 紡織 製紙
 
図 3－19(1)～(31)は 中国工業経済統計年鑑‧中国国内生産総値核算歴史資料‧中国地区発展数据手冊より作成 
 
表 3－7 中国各地域における生活関連型工業就業者特化傾向 
東部 東北 中部 西部
製紙 ◎
紡績
食品 ◎ ◎ ◎  
◎：それぞれの地域の中で特に特化している工業。 
 
以上のように、4地域の就業者特化係数から見ると、東部地域の省では製紙型の就業者が
特に特化している。逆に東北、中部と西部では、食品型の就業者が特に特化している。（表
3－7） 
 
1.2 工業就業者（基礎素材）特化係数 
 
(1) 東部地域の各省の就業者特化係数 
図 3－20（1-10）のように北京、天津、上海、江蘇、浙江と広東は、金属製品型と石油
化学型の就業者が特化している。河北では、金属製品型の就業者が特化しており、その就
業者特化係数のウエイトは上昇しつつある。福建では、鉱物製品型の就業者が特化してお
り、その就業者特化係数のウエイトは上昇しつつある。それに対して、金属製品型と石油
化学型の就業者特化係数のウエイトは下降し続けている。海南では石油化学型の就業者が
特化しており、その就業者特化係数のウエイトは上昇する一方である。山東では、鉱物製
品型と石油化学型の就業者が特化しているが、一方、金属製品型の就業者特化係数のウエ
イトは下降し続けている。 
東部地域の基礎素材型工業就業者では、金属製品型の就業者が特化している省が非常に
多い。 
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図 3－20（1）北京の就業者特化係数    図 3－20（2）天津の就業者特化係数 
北京工業就業者 (基礎素材）特化係数
0
0 .2
0 .4
0 .6
0 .8
1
1 .2
1 .4
1 .6
1 .8
2
8 5 90 95 0 5 10
（西 暦 ）
％
石油化学 鉱物製品 金属製品
天津工業就業者（基礎素材）特化係数
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
1.6
85 90 95 0 5 10（西 暦 ）
％
石油化学 鉱物製品 金属製品
 
図 3－20（3）河北の就業者特化係数    図 3－20（4）上海の就業者特化係数 
河北工業就業者（基礎素材）特化係数
0
0 .2
0 .4
0 .6
0 .8
1
1 .2
1 .4
1 .6
85 9 0 9 5 0 5 10（西暦）
％
石油化学 鉱物製品 金属製品
上海工業就業者（基礎素材）特化係数
0
0 .2
0 .4
0 .6
0 .8
1
1 .2
1 .4
1 .6
1 .8
8 5 90 9 5 0 5 1 0（西暦）
％
石油化学 鉱物製品 金属製品
 
図 3－20（5）江蘇の就業者特化係数    図 3－20（6）浙江の就業者特化係数 
江蘇工業就業者（基礎素材）特化係数
0
0 .2
0 .4
0 .6
0 .8
1
1 .2
1 .4
8 5 90 9 5 0 5 10（西暦）
％
石油化学 鉱物製品 金属製品
浙江工業就業者（基礎素材 ）特化係数
0
0 .2
0 .4
0 .6
0 .8
1
1 .2
1 .4
8 5 9 0 9 5 0 5 1 0（西暦）
％
石油化学 鉱物製品 金属製品
 
図 3－20（7）福建の就業者特化係数    図 3－20（8）山東の就業者特化係数 
福建工業就業者（基礎素材）特化係数
0
0 .5
1
1 .5
2
2 .5
8 5 90 9 5 0 5 1 0（西暦）
％
石油化学 鉱物製品 金属製品
山東工業就業者（基礎素材 ）特化係数
0
0 .2
0 .4
0 .6
0 .8
1
1 .2
1 .4
8 5 9 0 9 5 0 5 1 0（西暦）
％
石油化学 鉱物製品 金属製品
 
図 3－20（9）広東の就業者特化係数   図 3－20（10）海南の就業者特化係数 
広東工業就業者（基礎素材 ）特化係数
0
0 .2
0 .4
0 .6
0 .8
1
1 .2
1 .4
1 .6
8 5 9 0 9 5 0 5 1 0（西暦）
％
石油化学 鉱物製品 金属製品
海南工業就業者（基礎素材 ）特化係数
0
0 .2
0 .4
0 .6
0 .8
1
1 .2
1 .4
1 .6
1 .8
85 90 95 0 5 1 0（西暦）
％
石油化学 鉱物製品 金属製品
 
 
(2) 中部地域の各省の就業者特化係数 
図 3－20（11－16）のように山西は石油化学型の就業者が特化している。安徽、河南と
湖南は鉱物製品型の就業者が特化している。江西では、鉱物製品型と石油化学型の就業者
が特化している。湖北では、金属製品型と石油化学型の就業者が特化している。中部地域
の就業者では、鉱物製品型の就業者が特化している省が多い。 
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図 3－20（11）山西の就業者特化係数   図 3－20（12）安徽の就業者特化係数 
山西工業就業者（基礎素材）特化係数
0
0 .2
0 .4
0 .6
0 .8
1
1 .2
1 .4
1 .6
85 9 0 9 5 0 5 10（西暦）
％
石油化学 鉱物製品 金属製品
安徽工業就業者（基礎素材 ）特化係数
0
0 .2
0 .4
0 .6
0 .8
1
1 .2
1 .4
1 .6
8 5 9 0 9 5 0 5 1 0（西暦）
％
石油 化学 鉱物製品 金属製品
 
図 3－20（13）江西の就業者特化係数   図 3－20（14）河南の就業者特化係数 
江西工業就業者（基礎素材 ）特化係数
0
0 .2
0 .4
0 .6
0 .8
1
1 .2
1 .4
1 .6
8 5 9 0 9 5 0 5 1 0（西暦）
％
石油化学 鉱物製品 金属製品
河南工業就業者（基礎素材）特化係数
0
0 .2
0 .4
0 .6
0 .8
1
1 .2
1 .4
1 .6
1 .8
8 5 90 9 5 0 5 1 0（西暦）
％
石油化学 鉱物製品 金属製品
 
図 3－20（15）湖北の就業者特化係数   図 3－20（16）湖南の就業者特化係数 
湖北工業就業者（基礎素材）特化係数
0
0 .2
0 .4
0 .6
0 .8
1
1 .2
1 .4
8 5 90 9 5 0 5 1 0（西暦）
％
石油化学 鉱物製品 金属製品
湖南工業就業者（基礎素材）特化係数
0
0 .2
0 .4
0 .6
0 .8
1
1 .2
1 .4
1 .6
1 .8
2
85 9 0 9 5 0 5 1 0（西暦）
％
石油化学 鉱物製品 金属製品
 
 
 (3) 西部地域の各省の就業者特化係数 
図 3－20（17－28）のように重慶と四川では、鉱物製品型と石油化学型の就業者が特化
しており、その鉱物製品型就業者のウエイトは上昇しつつある。内蒙古では、金属製品型
の就業者が特化しており、その金属製品型就業者特化係数の割合が高いままである。雲南、
陝西、甘粛、青海、広西、寧夏と新疆では、石油化学型の就業者が特化している。貴州で
は、石油化学型と金属製品型の就業者が特化している。広西と西蔵では、鉱物製品型の就
業者が特化しており、その就業者のウエイトは上昇し続けている。西部地域の就業者では、
石油化学型の就業者が特化している。 
 
図 3－20（17）内蒙古の就業者特化係数  図 3－20（18）広西の就業者特化係数 
内蒙古工業就業者（基礎素材）特化係数
0
0 .2
0 .4
0 .6
0 .8
1
1 .2
1 .4
1 .6
1 .8
8 5 90 9 5 0 5 10（西暦）
％
石油化学 鉱物製品 金属製品
広西工業就業者 （基礎素材 ）特化係数
0
0 .2
0 .4
0 .6
0 .8
1
1 .2
1 .4
1 .6
1 .8
85 9 0 9 5 0 5 1 0（西暦）
％
石油化学 鉱物製品 金属製品
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図 3－20（19）重慶の就業者特化係数   図 3－20（20）四川の就業者特化係数 
重慶工業就業者（基礎素材）特化係数
0
0 .2
0 .4
0 .6
0 .8
1
1 .2
1 .4
1 .6
85 9 0 9 5 0 5 1 0（西暦）
％
石油化学 鉱物製品 金属製品
四川工業就業者（基礎素材 ）特化係数
0
0 .2
0 .4
0 .6
0 .8
1
1 .2
1 .4
8 5 9 0 9 5 0 5 10（西暦）
％
石油化学 鉱物製品 金属製品
 
図 3－20（21）貴州の就業者特化係数   図 3－20（22）雲南の就業者特化係数 
貴州工業就業者（基礎素材 ）特化係数
0
0 . 2
0 . 4
0 . 6
0 . 8
1
1 . 2
1 . 4
8 5 9 0 9 5 0 5 1 0（西 暦）
％
石油化学 鉱物製品 金属製品
雲南工業就業者 （基礎素材 ）特化係数
0
0 .2
0 .4
0 .6
0 .8
1
1 .2
1 .4
85 9 0 9 5 0 5 1 0（西暦）
％
石油化学 鉱物製品 金属製品
 
図 3－20（23）西蔵の就業者特化係数   図 3－20（24）陝西の就業者特化係数 
西蔵工業就業者（基礎素材 ）特化係数
0
0 .5
1
1 .5
2
2 .5
3
85 90 95 0 5 1 0（西暦）
％
石油化学 鉱物製品 金属製品
陝西工業就業者 （基礎素材 ）特化係数
0
0 .2
0 .4
0 .6
0 .8
1
1 .2
1 .4
1 .6
85 9 0 9 5 0 5 1 0（西暦）
％
石油化学 鉱物製品 金属製品
 
図 3－20（25）甘粛の就業者特化係数   図 3－20（26）青海の就業者特化係数 
甘粛工業就業者（基礎素材）特化係数
0
0 .2
0 .4
0 .6
0 .8
1
1 .2
1 .4
1 .6
8 5 90 9 5 0 5 1 0（西暦）
％
石油化学 鉱物製品 金属製品
青海工業就業者（基礎素材 ）特化係数
0
0 .2
0 .4
0 .6
0 .8
1
1 .2
1 .4
1 .6
1 .8
8 5 9 0 9 5 0 5 1 0（西暦）
％
石油化学 鉱物製品 金属製品
 
図 3－20（27）寧夏の就業者特化係数   図 3－20（28）新疆の就業者特化係数 
寧夏工業就業者 （基礎素材 ）特化係数
0
0 .2
0 .4
0 .6
0 .8
1
1 .2
1 .4
1 .6
85 9 0 9 5 0 5 1 0（西暦）
％
石油化学 鉱物製品 金属製品
新疆工業就業者（基礎素材）特化係数
0
0 .2
0 .4
0 .6
0 .8
1
1 .2
1 .4
1 .6
85 9 0 9 5 0 5 1 0（西暦）
％
石油化学 鉱物製品 金属製品
 
 
(4) 東北地域の各省の就業者特化係数 
図 3－20（29－31）のように、吉林と黒竜江では、石油化学型の就業者が特化しており、
その石油化学型就業者のウエイトは上昇し続けている。遼寧では、金属製品型の就業者が
特化している。東北地域の就業者では、主に石油化学型の就業者が特化している。 
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図 3－20（29）遼寧の就業者特化係数   図 3－20（30）吉林の就業者特化係数 
遼寧工業就業者（基礎素材）特化係数
0
0 .2
0 .4
0 .6
0 .8
1
1 .2
1 .4
1 .6
1 .8
85 9 0 9 5 0 5 10（西暦）
％
石油化学 鉱物製品 金属製品
吉林工業就業者（基礎素材）特化係数
0
0 .2
0 .4
0 .6
0 .8
1
1 .2
1 .4
1 .6
1 .8
8 5 9 0 9 5 0 5 1 0（西暦）
％
石油化学 鉱物製品 金属製品
 
図 3－20（31）黒竜江の就業者特化係数 
黒竜江工業就業者（基礎素材）特化係数
0
0 .2
0 .4
0 .6
0 .8
1
1 .2
1 .4
1 .6
1 .8
8 5 9 0 9 5 0 5 1 0（西暦）
％
石油化学 鉱物製品 金属製品
 
図 3－20(1)～(31)は 中国工業経済統計年鑑‧中国国内生産総値核算歴史資料‧中国地区発展数据手冊より作成 
表 3－8 中国各地域における基礎素材型工業就業者特化傾向 
東部 東北 中部 西部
金属製品 ◎ ○
鉱物製品 ◎
石油化学 ◎ ○ ◎  
◎：それぞれの地域の中で特に特化している工業。○：一般的特化している工業。 
 
以上のように、4地域の就業者特化係数から見ると、東部地域の省では金属製品型の就業
者が特に特化している。逆に西部では、石油化学型の就業者が特に特化している。中部で
は、鉱物製品型と石油化学型が特化している。東北では石油化学型の就業者が特化してい
るが、中部と西部と比べ、東北の金属製品型の就業者特化係数のウエイトが高い。（表 3
－8） 
 
1.3 工業就業者（加工組立）特化係数 
 
(1) 東部地域の各省の就業者特化係数 
図 3－21（1-10）のように、江蘇、福建と広東は、電器電子型の就業者が特化している。
上海では電器電子型と機械設備型の就業者が特化している。浙江と山東では、機械設備型
の就業者が特化している。天津と海南では、交通設備型の就業者が特化している。特に海
南の交通設備型就業者特化係数のウエイトは上昇する一方である。東部地域の加工組立工
業就業者では、電器電子型の就業者が特化している省が多く、電器電子型工業の発展が進
んでいる。 
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図 3－21（1）北京の就業者特化係数    図 3－21（2）天津の就業者特化係数 
北京工業就業者（加工組立）特化係数
0
0 .2
0 .4
0 .6
0 .8
1
1 .2
1 .4
1 .6
1 .8
8 5 9 0 95 0 5 10
（西暦）
％
機械設備 交通設備 電器電子
天津工業就業者（加工組立）特化係数
0
0 . 2
0 . 4
0 . 6
0 . 8
1
1 . 2
1 . 4
1 . 6
85 90 95 0 5 10（西暦）
％
機械設備 交通設備 電器電子
 
図 3－21（3）河北の就業者特化係数    図 3－21（4）上海の就業者特化係数 
河北工業就業者（加工組立）特化係数
0
0 .2
0 .4
0 .6
0 .8
1
1 .2
1 .4
1 .6
1 .8
85 9 0 9 5 0 5 10（西暦）
％
機械設備 交通設備 電器電子
上海工業就業者（加工組立）特化係数
0
0 .2
0 .4
0 .6
0 .8
1
1 .2
1 .4
8 5 90 9 5 0 5 1 0（西暦）
％
機械設備 交通設備 電器電子
 
図 3－21（5）江蘇の就業者特化係数    図 3－21（6）浙江の就業者特化係数 
江蘇工業就業者（加工組立）特化係数
0
0 . 2
0 . 4
0 . 6
0 . 8
1
1 . 2
1 . 4
8 5 9 0 9 5 0 5 1 0（西 暦 ）
％
機械設備 交通設備 電器電子
浙江工業就業者（加工組立）特化係数
0
0 . 2
0 . 4
0 . 6
0 . 8
1
1 . 2
1 . 4
8 5 9 0 9 5 0 5 1 0（西 暦）
％
機械設備 交通設備 電器電子
 
図 3－21（7）福建の就業者特化係数    図 3－21（8）山東の就業者特化係数 
福建工業就業者（加工組立）特化係数
0
0 .2
0 .4
0 .6
0 .8
1
1 .2
1 .4
1 .6
1 .8
2
8 5 90 9 5 0 5 1 0（西暦）
％
機械設備 交通設備 電器電子
山東工業就業者（加工組立 ）特化係数
0
0 .2
0 .4
0 .6
0 .8
1
1 .2
1 .4
1 .6
8 5 9 0 9 5 0 5 1 0（西暦）
％
機械設備 交通設備 電器電子
 
図 3－21（9）広東の就業者特化係数    図 3－21（10）海南の就業者特化係数 
広東工業就業者（加工組立 ）特化係数
0
0 .5
1
1 .5
2
2 .5
8 5 9 0 9 5 0 5 1 0（西暦）
％
機械設備 交通設備 電器電子
海南工業就業者（加工組立 ）特化係数
0
0 .5
1
1 .5
2
2 .5
3
3 .5
4
85 90 95 0 5 1 0（西暦）
％
機械設備 交通設備 電器電子
 
 
 (2) 中部地域の各省の就業者特化係数 
図 3－21（11－16）のように、山西では、機械設備型の就業者が特化しており、その就
業者特化係数のウエイトは上昇しつつある。安徽、河南と湖南では、交通設備型と機械設
備型の就業者が特化している。江西と湖北では、交通設備型の就業者が特化しており、そ
の就業者特化係数のウエイトは上昇し続けている。中部地域の加工組立型就業者では、交
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通設備型の就業者が特化している省が多い。 
 
図 3－21（11）山西の就業者特化係数   図 3－21（12）安徽の就業者特化係数 
山西工業就業者（加工組立）特化係数
0
0 . 5
1
1 . 5
2
2 . 5
8 5 9 0 9 5 0 5 1 0（西 暦 ）
％
機械設備 交通設備 電器電子
安徽工業就業者（加工組立）特化係数
0
0 .2
0 .4
0 .6
0 .8
1
1 .2
1 .4
1 .6
1 .8
8 5 9 0 9 5 0 5 1 0（西暦）
％
機械設備 交通設備 電器電子
 
図 3－21（13）江西の就業者特化係数   図 3－21（14）河南の就業者特化係数 
江西工業就業者（加工組立）特化係数
0
0 .2
0 .4
0 .6
0 .8
1
1 .2
1 .4
1 .6
1 .8
2
8 5 9 0 9 5 0 5 1 0（西暦）
％
機械設備 交通設備 電器電子
河南工業就業者（加工組立）特化係数
0
0 .2
0 .4
0 .6
0 .8
1
1 .2
1 .4
1 .6
1 .8
2
8 5 90 9 5 0 5 1 0（西暦）
％
機械設備 交通設備 電器電子
 
図 3－21（15）湖北の就業者特化係数   図 3－21（16）湖南の就業者特化係数 
湖北工業就業者（加工組立）特化係数
0
0 .5
1
1 .5
2
2 .5
3
8 5 90 9 5 0 5 1 0（西暦）
％
機械設備 交通設備 電器電子
湖南工業就業者（加工組立）特化係数
0
0 .2
0 .4
0 .6
0 .8
1
1 .2
1 .4
1 .6
85 9 0 9 5 0 5 1 0（西暦）
％
機械設備 交通設備 電器電子
 
 
(3) 西部地域の各省の就業者特化係数 
図 3－21（17－28）のように、内蒙古、甘粛、寧夏と新疆では、機械設備型就業者が特
化している。新疆を除けば、その就業者特化係数のウエイトは上昇する一方である。広西、
四川、陝西、雲南と青海では、機械設備型と交通設備型の就業者が特化している。重慶、
貴州と西蔵では、交通設備型の就業者が特化しており、その交通設備型就業者特化係数の
ウエイトは大きく上がっている。西部地域の加工組立型就業者特化係数からみると、機械
設備型と交通設備型の就業者が特化している省が多く、中部地域と同様、電器電子工業が
遅れている。 
 
図 3－21（17）内蒙古の就業者特化係数  図 3－21（18）広西の就業者特化係数 
内蒙古工業就業者（加工組立）特化係数
0
0 .5
1
1 .5
2
2 .5
8 5 90 9 5 0 5 10（西暦）
％
機械設備 交通設備 電器電子
広西工業就業者 （加工組立 ）特化係数
0
0 . 5
1
1 . 5
2
2 . 5
8 5 9 0 9 5 0 5 1 0（西 暦 ）
％
機械設備 交通設備 電器電子
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図 3－21（19）重慶の就業者特化係数   図 3－21（20）四川の就業者特化係数 
重慶工業就業者（加工組立）特化係数
0
0 .5
1
1 .5
2
2 .5
3
3 .5
4
85 9 0 9 5 0 5 1 0（西暦）
％
機械設備 交通設備 電器電子
四川工業就業者（加工組立 ）特化係数
0
0 .2
0 .4
0 .6
0 .8
1
1 .2
1 .4
1 .6
1 .8
8 5 9 0 9 5 0 5 10（西暦）
％
機械設備 交通設備 電器電子
 
図 3－21（21）貴州の就業者特化係数   図 3－21（22）雲南の就業者特化係数 
貴州工業就業者（加工組立 ）特化係数
0
0 . 5
1
1 . 5
2
2 . 5
3
8 5 9 0 9 5 0 5 1 0（西 暦）
％
機械設備 交通設備 電器電子
雲南工業就業者 （加工組立 ）特化係数
0
0 . 2
0 . 4
0 . 6
0 . 8
1
1 . 2
1 . 4
1 . 6
1 . 8
8 5 9 0 9 5 0 5 1 0
（西暦 ）
％
機械設備 交通設備 電器電子
 
図 3－21（23）西蔵の就業者特化係数   図 3－21（24）陝西の就業者特化係数 
西蔵工業就業者（加工組立 ）特化係数
0
1
2
3
4
5
6
85 90 9 5 0 5 1 0（西暦）
％
機械設備 交通設備 電器電子
陝西工業就業者 （加工組立 ）特化係数
0
0 .5
1
1 .5
2
2 .5
85 9 0 95 0 5 10
（西暦）
％
機械設備 交通設備 電器電子
 
図 3－21（25）甘粛の就業者特化係数   図 3－21（26）青海の就業者特化係数 
甘粛工業就業者（加工組立）特化係数
0
0 .2
0 .4
0 .6
0 .8
1
1 .2
1 .4
1 .6
1 .8
8 5 90 9 5 0 5 1 0（西暦）
％
機械設備 交通設備 電器電子
青海工業就業者（加工組立）特化係数
0
0 .5
1
1 .5
2
2 .5
8 5 9 0 9 5 0 5 1 0（西暦）
％
機械設備 交通設備 電器電子
 
図 3－21（27）寧夏の就業者特化係数   図 3－21（28）新疆の就業者特化係
寧夏工業就業者 （加工組立 ）特化係数
0
0 .5
1
1 .5
2
2 .5
3
85 9 0 9 5 0 5 1 0（西暦）
％
機械設備 交通設備 電器電子
新疆工業就業者（加工組立）特化係数
0
0 .2
0 .4
0 .6
0 .8
1
1 .2
1 .4
1 .6
1 .8
2
85 9 0 9 5 0 5 1 0（西暦）
％
機械設備 交通設備 電器電子
 
 
(4) 東北地域の各省の就業者特化係数 
図 3－21（29－31）のように遼寧と黒竜江では、機械設備型と交通設備型の就業者が特
化しているが、電器電子型の就業者のウエイトは低下する一方である。吉林では、交通設
備型の就業者が特化しており、その交通設備型就業者のウエイトは上昇し続けている。東
北地域の就業者では、主に機械設備型と交通設備型の就業者が特化している。 
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図 3－21（29）遼寧の就業者特化係数   図 3－21（30）吉林の就業者特化係数 
遼寧工業就業者（加工組立）特化係数
0
0 .2
0 .4
0 .6
0 .8
1
1 .2
1 .4
1 .6
85 9 0 9 5 0 5 10（西暦）
％
機械設備 交通設備 電器電子
吉林工業就業者（加工組立 ）特化係数
0
0 .5
1
1 .5
2
2 .5
3
3 .5
4
4 .5
8 5 9 0 9 5 0 5 1 0（西暦）
％
機械設備 交通設備 電器電子
 
図 3－21（31）黒竜江の就業者特化係数 
黒竜江工業就業者（加工組立）特化係数
0
0 .2
0 .4
0 .6
0 .8
1
1 .2
1 .4
1 .6
1 .8
8 5 9 0 9 5 0 5 1 0（西暦）
％
機械設備 交通設備 電器電子
 
図 3－21(1)～(31)は 中国工業経済統計年鑑‧中国国内生産総値核算歴史資料‧中国地区発展数据手冊より作成 
表 3－9 中国各地域における加工組立型工業就業者特化傾向 
東部 東北 中部 西部
電器電子 ◎
交通設備 ◎ ◎ ○
機械設備 ○ ◎  
◎：それぞれの地域の中で特に特化している工業。○：一般的特化している工業。 
 
以上のように、4地域の就業者特化係数から見ると、東部地域の省では電器電子型の就業
者が特に特化している。逆に中部と西部では、交通設備型と機械設備型の就業者が特化し
ている省が多い。それに対して、東北では交通設備型の就業者が特に特化している。（表 3
－9） 
 
2. 工業中分類生産額特化係数 
 
2.1 工業生産額（生活関連）特化係数 
 
(1) 東部地域の各省の特化係数 
図 3－22（1－10）のように、浙江、福建では、製紙型と紡績型の生産額が特化している。
浙江の紡績型生産額特化係数のウエイトは上昇する一方である。北京、天津と河北では、
食品型の生産額が特化している。上海、山東と海南では、製紙型と食品型の生産額が特化
している。近年、海南の製紙型生産額特化係数のウエイトは急激に上昇している。江蘇で
は、紡績型の生産額が特化しており、その生産額特化係数のウエイトは上昇する一方であ
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る。広東では、製紙型の生産額が特化している。その上、製紙型の生産額特化係数のウエ
イトは上昇し続けている。東部地域の生活関連工業生産額特化係数からみると、東部地域
では、製紙型の生産額が特化している省が多い。 
 
図 3－22（1）北京の生産額特化係数    図 3－22（2）天津の生産額特化係数 
北京工業生産額 (生活関連）特化係数
0
0 .2
0 .4
0 .6
0 .8
1
1 .2
1 .4
1 .6
8 5 90 95 0 5 1 0
（西暦 ）
％
食品 紡織 製紙
天津工業生産額（生活関連）特化係数
0
0 .2
0 .4
0 .6
0 .8
1
1 .2
1 .4
1 .6
8 5 9 0 9 5 0 5 1 0
（西暦）
％
食品 紡織 製紙
 
図 3－22（3）河北の生産額特化係数    図 3－22（4）上海の生産額特化係数 
河北工業生産額（生活関連）特化係数
0
0 . 2
0 . 4
0 . 6
0 . 8
1
1 . 2
1 . 4
1 . 6
1 . 8
85 9 0 9 5 0 5 10
（西暦）
％
食品 紡織 製紙
上海工業生産額 （生活関連 ）特化係数
0
0 .2
0 .4
0 .6
0 .8
1
1 .2
1 .4
1 .6
8 5 9 0 9 5 0 5 1 0
（西暦 ）
％
食品 紡織 製紙
 
図 3－22（5）江蘇の生産額特化係数    図 3－22（6）浙江の生産額特化係数 
江蘇工業生産額 （生活関連）特化係数
0
0 .2
0 .4
0 .6
0 .8
1
1 .2
1 .4
1 .6
1 .8
2
8 5 90 9 5 0 5 1 0
（西暦）
％
食品 紡織 製紙
浙江工業生産額（生活関連）特化係数
0
0 . 5
1
1 . 5
2
2 . 5
8 5 9 0 95 0 5 1 0
（西暦）
％
食品 紡織 製紙
 
図 3－22（7）福建の生産額特化係数    図 3－22（8）山東の生産額特化係数 
福建工業生産額（生活関連）特化係数
0
0 .5
1
1 .5
2
2 .5
8 5 9 0 9 5 0 5 1 0
（西暦）
％
食品 紡織 製紙
山東工業生産額（生活関連）特化係数
0
0 .2
0 .4
0 .6
0 .8
1
1 .2
1 .4
8 5 9 0 9 5 0 5 1 0
（西暦 ）
％
食品 紡織 製紙
 
図 3－22（9）広東の生産額特化係数    図 3－22（10）海南の生産額特化係数 
広東工業生産額 （生活関連）特化係数
0
0 .2
0 .4
0 .6
0 .8
1
1 .2
1 .4
1 .6
1 .8
2
8 5 9 0 9 5 0 5 1 0
（西暦）
％
食品 紡織 製紙
海南工業生産額 （生活関連 ）特化係数
0
0 .5
1
1 .5
2
2 .5
3
3 .5
8 5 9 0 9 5 0 5 1 0
（西暦 ）
％
食品 紡織 製紙
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(2) 中部地域の各省の生産額特化係数 
図 3－22（11－16）のように、山西、安徽、江西と湖北では、食品型の生産額が特化し
ている。河南と湖南では、食品型と製紙型の生産額が特化している。中部地域の生活関連
型工業生産額特化係数からみると、食品型の生産額が特化している省が多い。 
 
図 3－22（11）山西の生産額特化係数   図 3－22（12）安徽の生産額特化係数 
山西工業生産額 （生活関連 ）特化係数
0
0 . 2
0 . 4
0 . 6
0 . 8
1
1 . 2
1 . 4
1 . 6
1 . 8
8 5 9 0 9 5 0 5 1 0
（西暦 ）
％
食品 紡織 製紙
安徽工業生産額 （生活関連）特化係数
0
0 . 2
0 . 4
0 . 6
0 . 8
1
1 . 2
1 . 4
8 5 9 0 9 5 0 5 1 0
（西暦 ）
％
食品 紡織 製紙
 
図 3－22（13）江西の生産額特化係数   図 3－22（14）河南の生産額特化係数 
江西工業生産額 （生活関連）特化係数
0
0 .2
0 .4
0 .6
0 .8
1
1 .2
1 .4
1 .6
1 .8
8 5 90 9 5 0 5 1 0
（西暦）
％
食品 紡織 製紙
河南工業生産額 （生活関連 ）特化係数
0
0 .2
0 .4
0 .6
0 .8
1
1 .2
1 .4
8 5 9 0 9 5 0 5 1 0
（西暦）
％
食品 紡織 製紙
 
図 3－22（15）湖北の生産額特化係数   図 3－22（16）湖南の生産額特化係数 
湖北工業生産額 （生活関連）特化係数
0
0 .2
0 .4
0 .6
0 .8
1
1 .2
1 .4
8 5 90 9 5 0 5 1 0
（西暦）
％
食品 紡織 製紙
湖南工業生産額（生活関連）特化係数
0
0 .2
0 .4
0 .6
0 .8
1
1 .2
1 .4
1 .6
1 .8
8 5 9 0 9 5 0 5 1 0
（西暦 ）
％
食品 紡織 製紙
 
 
(3) 西部地域の各省の生産額特化係数 
図 3－22（17－28）のように、内蒙古、広西、重慶、四川、貴州、雲南、西蔵、陝西、
甘粛と青海では、食品型の生産額が特化している。寧夏では、製紙型と紡績型の生産額が
特化している。新疆では、食品型と紡績型の生産額が特化している。西部地域の生活関連
工業生産額特化係数からみると、食品型の生産額が特化している省が特に多い。 
 
図 3－22（17）内蒙古の生産額特化係数  図 3－22（18）広西の生産額特化係数 
内蒙古工業生産額 （生活関連 ）特化係数
0
0 .2
0 .4
0 .6
0 .8
1
1 .2
1 .4
1 .6
8 5 9 0 9 5 0 5 1 0
（西暦 ）
％
食品 紡織 製紙
広西工業生産額（生活関連）特化係数
0
0 .2
0 .4
0 .6
0 .8
1
1 .2
1 .4
1 .6
1 .8
8 5 9 0 9 5 0 5 1 0
（西暦 ）
％
食品 紡織 製紙
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図 3－22（19）重慶の生産額特化係数   図 3－22（20）四川の生産額特化係数 
重慶工業生産額 （生活関連）特化係数
0
0 .2
0 .4
0 .6
0 .8
1
1 .2
1 .4
1 .6
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図 3－22（21）貴州の生産額特化係数   図 3－22（22）雲南の生産額特化係数 
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図 3－22（23）西蔵の生産額特化係数   図 3－22（24）陝西の生産額特化係数 
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図 3－22（25）甘粛の生産額特化係数   図 3－22（26）青海の生産額特化係数 
甘粛工業生産額 （生活関連 ）特化係数
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図 3－22（27）寧夏の生産額特化係数   図 3－22（28）新疆の生産額特化係数 
寧夏工業生産額（生活関連）特化係数
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(4) 東北地域の各省の生産額特化係数 
図 3－22（28－31）のように、遼寧、吉林と黒竜江では、食品型の生産額が特化してお
り、その食品型の生産額特化係数のウエイトは上昇しつつながらも、一方では、紡績型と
製紙型の生産額特化係数のウエイトは下降する一方である。東北地域の生活関連型工業生
産額特化係数からみると、東北地域では、主に食品型の生産額が特化している。 
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図 3－22（29）遼寧の生産額特化係数   図 3－22（30）吉林の生産額特化係数 
遼寧工業生産額（生活関連）特化係数
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図 3－22（31）黒竜江の生産額特化係数 
黒竜江工業生産額（生活関連）特化係数
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図 3－22(1)～(31)は 中国工業経済統計年鑑‧中国国内生産総値核算歴史資料‧中国地区発展数据手冊より作成 
 
表 3－10 中国各地域における生活関連型工業生産額特化傾向 
東部 東北 中部 西部
製紙 ◎
紡績
食品 ◎ ◎ ◎  
◎：それぞれの地域の中で特に特化している工業。 
 
以上のように、4地域の工業生産額特化係数から見ても、就業者と同様に、東部の省では
製紙型の生産額が特に特化している。逆に東北、中部と西部では、食品型の生産額が特に
特化している。（表 3－10） 
 
2.2 工業生産額（基礎素材）特化係数 
 
(1) 東部地域の各省の特化係数 
図 3－23（1－10）のように、北京、浙江と海南では、石油化学型の生産額が特化してお
り、その生産額特化係数のウエイトは上昇しつつある。天津と河北では、金属製品型の生
産額が特化しており、その生産額特化係数のウエイトは上昇する一方である。上海と江蘇
では、金属製品型と石油化学型の生産額が特化している。山東では、鉱物製品型と石油化
学型の生産額が特化している。福建と広東では、鉱物製品型の生産額が特化しており、そ
の生産額特化係数のウエイトは上昇しつつある。東部地域の基礎素材型生産額特化係数か
らみると、東部地域では、金属製品型と石油化学型の生産額が特化している省が多い。 
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図 3－23（1）北京の生産額特化係数    図 3－23（2）天津の生産額特化係数 
北京工業生産額 (基礎素材 ）特化係数
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図 3－23（3）河北の生産額特化係数    図 3－23（4）上海の生産額特化係数 
河北工業生産額（基礎素材）特化係数
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図 3－23（5）江蘇の生産額特化係数    図 3－23（6）浙江の生産額特化係数 
江蘇工業生産額（基礎素材）特化係数
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図 3－23（7）福建の生産額特化係数    図 3－23（8）山東の生産額特化係数 
福建工業生産額（基礎素材）特化係数
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図 3－23（9）広東の生産額特化係数    図 3－23（10）海南の生産額特化係数 
広東工業生産額（基礎素材）特化係数
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(2) 中部地域の各省の生産額特化係数 
図 3－23（11－16）のように、山西では、金属製品型の生産額が特化している。安徽、
江西、河南と湖南では、鉱物製品型の生産額が特化している。湖北では、均等性が見られ、
これから、基礎素材型工業が変わろうとしている。中部地域の基礎素材型生産額特化係数
からみると、鉱物製品型の生産額が特化している省が多い。 
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図 3－23（11）山西の生産額特化係数   図 3－23（12）安徽の生産額特化係数 
山西工業生産額（基礎素材）特化係数
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図 3－23（13）江西の生産額特化係数   図 3－23（14）河南の生産額特化係数 
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図 3－23（15）湖北の生産額特化係数   図 3－23（16）湖南の生産額特化係数 
湖北工業生産額（基礎素材）特化係数
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(3) 西部地域の各省の生産額特化係数 
図 3－23（17－28）のように、重慶と西蔵では、鉱物製品型の生産額が特化しており、
その生産額特化係数のウエイトは上昇しつつある。内蒙古と青海では、金属製品型の生産
額が特化している。広西と四川では、金属製品型と鉱物製品型の生産額が特化している。
貴州と雲南では、金属製品型と石油化学型の生産額が特化している。陝西、甘粛、寧夏と
新疆では、石油化学型の生産額が特化しており、その生産額特化係数のウエイトは上昇し
つつある。西部地域の基礎素材型工業生産額特化係数からみると、石油化学型と金属製品
型の生産額が特化している省が多い。 
 
図 3－23（17）内蒙古の生産額特化係数  図 3－23（18）広西の生産額特化係数 
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図 3－23（19）重慶の生産額特化係数   図 3－23（20）四川の生産額特化係数 
重慶工業生産額 （基礎素材）特化係数
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図 3－23（21）貴州の生産額特化係数   図 3－23（22）雲南の生産額特化係数 
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図 3－23（23）西蔵の生産額特化係数   図 3－23（24）陝西の生産額特化係数 
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図 3－23（25）甘粛の生産額特化係数   図 3－23（26）青海の生産額特化係数 
甘粛工業生産額 （基礎素材 ）特化係数
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図 3－23（27）寧夏の生産額特化係数   図 3－23（28）新疆の生産額特化係数 
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(4) 東北地域の各省の生産額特化係数 
図 3－23（29－31）のように、遼寧では、石油化学型と金属製品の生産額が特化してい
る。黒竜江と吉林では、石油化学型の生産額が特化しており、そのウエイトは上昇する傾
向が見られる。東北地域の基礎素材型工業生産額特化係数からみると、東北地域では、主
に石油化学型の生産額が特化している。 
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図 3－23（29）遼寧の生産額特化係数   図 3－23（30）吉林の生産額特化係数 
遼寧工業生産額（基礎素材）特化係数
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図 3－23（31）黒竜江の生産額特化係数 
 
黒竜江工業生産額（基礎素材）特化係数
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図 3－23(1)～(31)は 中国工業経済統計年鑑‧中国国内生産総値核算歴史資料‧中国地区発展数据手冊より作成 
 
表 3－11 中国各地域における基礎素材型工業生産額特化傾向 
東部 東北 中部 西部
金属製品 ◎ ○
鉱物製品 ◎
石油化学 ◎ ◎  
◎：それぞれの地域の中で特に特化している工業。○：一般的特化している工業。 
 
以上のように、4地域の工業生産額特化係数から見ると、東部の省では金属製品型の生産
額が特に特化している。逆に東北と西部では、石油化学型の生産額が特に特化しているが、
その中の東北では、金属製品型の生産額も特化している。それに対して、中部では、鉱物
製品型の生産額が特に特化している。（表 3－11） 
 
2.3 工業生産額（加工組立）特化係数 
 
(1) 東部地域の各省の特化係数 
図 3－24（1－10）のように、北京、上海、福建と広東では、電器電子型の生産額が特化
している。江蘇では、電器電子型と機械設備型の生産額が特化している。天津では、電器
電子型と交通設備型の生産額が特化している。河北では、機械設備型と交通設備型の生産
額が特化しており、その機械設備型と交通設備型の生産額特化係数のウエイトは上昇しつ
つある。浙江と山東では、機械設備型の生産額が特化しており、その生産額特化係数のウ
エイトは上昇しつつある。海南では、交通設備型の生産額が特化しており、その生産額特
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化係数のウエイトは急激に上昇している。東部地域の加工組立型生産額特化係数からみる
と、東部地域では、電器電子型の生産額が特化している省が多い。 
 
図 3－24（1）北京の生産額特化係数    図 3－24（2）天津の生産額特化係数 
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図 3－24（3）河北の生産額特化係数    図 3－24（4）上海の生産額特化係数 
河北工業生産額（加工組立）特化係数
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上海工業生産額（加工組立）特化係数
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図 3－24（5）江蘇の生産額特化係数    図 3－24（6）浙江の生産額特化係数 
江蘇工業生産額 （加工組立）特化係数
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浙江工業生産額（加工組立）特化係数
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図 3－24（7）福建の生産額特化係数    図 3－24（8）山東の生産額特化係数 
福建工業生産額（加工組立）特化係数
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山東工業生産額（加工組立）特化係数
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図 3－24（9）広東の生産額特化係数    図 3－24（10）海南の生産額特化係数 
広東工業生産額（加工組立）特化係数
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海南工業生産額（加工組立）特化係数
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(2) 中部地域の各省の生産額特化係数 
図 3－24（11－16）のように、山西では、機械設備型の生産額が特化しており、その生
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産額特化係数のウエイトは上昇する一方である。安徽、江西と湖北では、交通設備型の生
産額が特化しており、その生産額特化係数のウエイトは上昇しつつある。河南と湖南では、
機械設備型と交通設備型の生産額が特化しており、機械設備型の生産額特化係数のウエイ
トは上昇しつつある。中部地域の加工組立型生産額特化係数からみると、交通設備型の生
産額が特化している省が多い。 
 
図 3－24（11）山西の生産額特化係数   図 3－24（12）安徽の生産額特化係数 
山西工業生産額（加工組立）特化係数
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安徽工業生産額（加工組立）特化係数
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図 3－24（13）江西の生産額特化係数   図 3－24（14）河南の生産額特化係数 
江西工業生産額（加工組立）特化係数
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河南工業生産額（加工組立）特化係数
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図 3－24（15）湖北の生産額特化係数   図 3－24（16）湖南の生産額特化係数 
湖北工業生産額（加工組立）特化係数
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湖南工業生産額（加工組立）特化係数
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(3) 西部地域の各省の生産額特化係数 
図 3－24（17－28）のように、広西、重慶、貴州、雲南と西蔵では、交通設備型が特化
しており、その生産額特化係数のウエイトは上昇しつつある。内蒙古、四川と陝西では、
交通設備型と機械設備型の生産額が特化している。新疆では、電器電子型の生産額が特化
している。甘粛、寧夏と青海では、機械設備型の生産額が特化しており、その生産額特化
係数のウエイトは上昇しつつある。西部地域の加工組立型工業生産額特化係数からみると、
交通設備型と機械設備型の生産額が特化している省が多い。 
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図 3－24（17）内蒙古の生産額特化係数  図 3－24（18）広西の生産額特化係数 
内蒙古工業生産額（加工組立）特化係数
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広西工業生産額（加工組立）特化係数
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図 3－24（19）重慶の生産額特化係数   図 3－24（20）四川の生産額特化係数 
重慶工業生産額（加工組立）特化係数
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四川工業生産額（加工組立）特化係数
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図 3－24（21）貴州の生産額特化係数   図 3－24（22）雲南の生産額特化係数 
貴州工業生産額 （加工組立 ）特化係数
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雲南工業生産額 （加工組立）特化係数
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図 3－24（23）西蔵の生産額特化係数   図 3－24（24）陝西の生産額特化係数 
西蔵工業生産額（加工組立）特化係数
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陝西工業生産額 （加工組立）特化係数
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図 3－24（25）甘粛の生産額特化係数   図 3－24（26）青海の生産額特化係数 
甘粛工業生産額（加工組立）特化係数
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青海工業生産額（加工組立）特化係数
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図 3－24（27）寧夏の生産額特化係数   図 3－24（28）新疆の生産額特化係数 
寧夏工業生産額（加工組立）特化係数
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(4) 東北地域の各省の生産額特化係数 
図 3－24（29－31）のように、遼寧と黒竜江では、機械設備型と交通設備型の生産額が
特化しており、その生産額特化係数のウエイトは上昇する傾向が見られる。吉林では、交
通設備型の生産額が特化しており、その生産額特化係数のウエイトは上昇する一方である。
東北地域の加工組立型工業生産額特化係数からみると、東北地域では、主に交通設備型と
機械設備型の生産額が特化しているが、電器電子産業が伸びていない。 
 
図 3－24（29）遼寧の生産額特化係数   図 3－24（30）吉林の生産額特化係数 
遼寧工業生産額 （加工組立）特化係数
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吉林工業生産額 （加工組立 ）特化係数
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図 3－24（31）黒竜江の生産額特化係数 
黒竜江工業生産額（加工組立）特化係数
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図 3－24(1)～(31)は 中国工業経済統計年鑑‧中国国内生産総値核算歴史資料‧中国地区発展数据手冊より作成 
表 3－12 中国各地域における加工組立型工業生産額特化傾向 
東部 東北 中部 西部
電器電子 ◎
交通設備 ◎ ◎ ◎
機械設備 ○ ○  
◎：それぞれの地域の中で特に特化している工業。○：一般的特化している工業。 
 
以上のように、4地域の工業生産額特化係数から見ると、東部の省では電器電子型の生産
額が特に特化している。逆に東北、中部と西部では、交通設備型の生産額が特に特化して
いるが、その中で中部と西部は機械設備型の生産額も特化している。（表 3－12） 
 
第 4節 工業中分類生産性分析 
 
本節では、工業中分類の生産性から見た中国の工業構造を分析する。中国の地域を東部、
中部、西部、東北に分け、各省の比較生産性を詳しく取り上げ、生活関連型工業、基礎素
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材型工業、加工組立型工業という順で、中国及び中国各地域の工業構造を解明する。 
 
1. 生活関連型工業生産性 
 
1.1 工業（生活関連）生産性 
図 3－25 のように、中国の工業生活関連型生産性において、現在、食品型、製紙型、
紡績型という順になっている。工業生活関連型生産性では、食品型の生産性が一番高く、
97年に製紙型の生産性が紡績型の生産性を抜き、二番目に高くなり、この 2つの型の生産
性は近年、特に高まっている。改革開放後、紡績工業の発展を急速に遂げ、やがて、先進
国の発展パターンに示すように下降に転じつつある。 
 
図 3－25中国工業（生活関連）生産性 
中国工業(生活関連）生産性
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出典： 中国工業経済統計年鑑‧中国国内生産総値核算歴史資料‧中国地区発展数据手冊より作成 
1.2 工業（生活関連）比較生産性 
 
(1) 東部地域の各省の比較生産性 
図 3－26（1－10）のように東部地域において、北京と海南では、製紙型の比較生産性が
高い。特に海南の製紙型比較生産性のウエイトは急激に上がっている。天津、広東と河北
では、食品型の比較生産性が特に高い。上海では、製紙型と食品型の比較生産性が高い。
だが、上海の生活関連型の比較生産性は下がっている傾向が見られる。江蘇、浙江と山東
では、生活関連型の 3型の比較生産性がともに高い。福建では紡績型の比較生産性が高い。
東部地域では、食品型と製紙型の比較生産性が高いところが多い。 
図 3－26（1）北京の比較生産性      図 3－26（2）天津の比較生産性 
北京工業(生活関連）比較生産性
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図 3－26（3）河北の比較生産性      図 3－26（4）上海の比較生産性 
河北工業（生活関連）比較生産性
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図 3－26（5）江蘇の比較生産性      図 3－26（6）浙江の比較生産性 
江蘇工業（生活関連）比較生産性
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図 3－26（7）福建の比較生産性      図 3－26（8）山東の比較生産性 
福建工業（生活関連）比較生産性
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図 3－26（9）広東の比較生産性      図 3－26（10）海南の比較生産性 
広東工業（生活関連）比較生産性
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(2) 中部地域の各省の比較生産性 
図 3－26（11－16）のように中部地域において、山西、湖北と安徽では、生活関連 3 型
の比較生産性がともに低い。江西と河南では製紙型の比較生産性が高い。湖南では食品型
の比較生産性が高い。 
 
図 3－26（11）山西の比較生産性     図 3－26（12）安徽の比較生産性 
山西工業（生活関連）比較生産性
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図 3－26（13）江西の比較生産性     図 3－26（14）河南の比較生産性 
江西工業（生活関連）比較生産性
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図 3－26（15）湖北の比較生産性     図 3－26（16）湖南の比較生産性 
湖北工業（生活関連）比較生産性
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(3) 西部地域の各省の比較生産性 
図 3－26（17－28）のように内蒙古では、紡績型と食品型の比較生産性が高く、その比
較生産性のウエイトは上がりつつある。四川と雲南では、食品型の比較生産性が高い。寧
夏では、紡績型の比較生産性が高く、その比較生産性のウエイトは急激に上がっている。
広西、重慶、貴州、陝西、甘粛、西蔵、青海と新疆では、生活関連工業 3 型の比較生産性
がともに低い。 
図 3－26（17）内蒙古の比較生産性    図 3－26（18）広西の比較生産性 
内蒙古工業（生活関連）比較生産性
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図 3－26（19）重慶の比較生産性     図 3－26（20）四川の比較生産性 
重慶工業（生活関連）比較生産性
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図 3－26（21）貴州の比較生産性     図 3－26（22）雲南の比較生産性 
貴州工業（生活関連）比較生産性
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図 3－26（23）西蔵の比較生産性     図 3－26（24）陝西の比較生産性 
西蔵工業（生活関連）比較生産性
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図 3－26（25）甘粛の比較生産性     図 3－26（26）青海の比較生産性 
甘粛工業（生活関連）比較生産性
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図 3－26（27）寧夏の比較生産性     図 3－26（28）新疆の比較生産性 
寧夏工業（生活関連）比較生産性
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(4) 東北地域の各省の比較生産性 
図 3－26（29－31）のように吉林では、食品型の比較生産性が高く、その比較生産性の
ウエイトは上昇しつつある。遼寧と黒竜江では、生活関連工業 3 型の比較生産性がともに
低い。 
図 3－26（29）遼寧の比較生産性     図 3－26（30）吉林の比較生産性 
遼寧工業（生活関連）比較生産性
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図 3－26（31）黒竜江の比較生産性 
黒竜江工業（生活関連）比較生産性
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図 3－26(1)～(31)は 中国工業経済統計年鑑‧中国国内生産総値核算歴史資料‧中国地区発展数据手冊より作成 
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以上のように、中国の各地域において、東部地域の比較生産性が高く、特に製紙型の比
較生産性が高いところが多い。その他地域では、比較生産性が低く、紡績型、食品型と製
紙型の比較生産性が高いところが若干見られた。特に西部地域では生活関連 3 型の比較生
産性がともに低いところが多い。 
 
表 3－13 生活関連型工業における中国各地域の比較生産性（2007） 
 食品  紡織  製紙
1.00 1.00 1.00
北京 0.81 0.81 1.25
天津 1.15 0.58 0.76
河北 1.09 0.90 0.85
上海 1.53 0.84 1.11
江蘇 1.27 1.21 1.57
浙江 1.05 1.20 1.04
福建 0.77 1.00 0.80
山東 1.01 1.15 1.39
広東 1.12 0.79 0.87
海南 0.66 0.48 3.15
遼寧 0.88 0.75 0.75
吉林 1.08 0.76 0.71
黒竜江 0.87 0.36 0.45
山西 0.59 0.37 0.38
安徽 0.84 0.58 0.70
江西 0.82 0.70 1.00
河南 0.96 0.92 1.21
湖北 0.96 0.62 0.84
湖南 1.07 0.72 0.85
内蒙古 1.23 1.64 0.63
広西 0.92 0.47 0.57
重慶 0.79 0.61 0.71
四川 1.00 0.82 0.62
貴州 0.99 0.32 0.46
雲南 1.52 0.25 0.56
西蔵 0.72 0.70
陝西 0.90 0.31 0.35
甘粛 0.51 0.43 0.29
青海 0.45 0.46 0.15
寧夏 0.71 2.32 0.35
新彊 0.85 0.55 0.47
東
部
東
北
中
部
西
部
比較生産性
全国
 
0.6未満 0.6-0.8未満 0.8－1.1未満 1.1-1.2未満 1.2以上生活関連型工業比較生産性：  
 
 
 
 
左側の表は、工業中分類における生活関
連型工業の中国各地域の比較生産性を示
すものである。ただし、4地域の順番は、
後の第 4章で示すように、経済発展の進ん
でいる順番で東部、東北、中部、西部とす
る。 
中国の統計データに基づいて、中国各地
域の比較生産性を計算した結果を色付け
して、ピンク色 1.2以上、黄色 1.1－1.2未
満、白色 0.8－1.1 未満、青色 0.6－0.8 未
満、緑色 0.6未満と言うように表示した。
東部では生活関連型工業において、3つの
工業がともにピンク色と黄色が多く、その
比較生産性が高い。それに対して、東北、
中部、西部では、若干ピンク色が見られる
が、しかし、3つの工業において、青色と
緑色が多く、比較生産性が低い。東部と比
べて、特に製紙工業の比較生産性が遥かに
低い。 
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2. 基礎素材型工業生産性 
 
2.1 工業（基礎素材）生産性 
 
図 3－27 のように中国工業基礎素材型の生産性においては、石油化学型の生産性が一番
高く、石油化学型、金属製品型、鉱物製品型という順で生産性はあがりつつある。2002年
頃から、石油化学型と金属製品型の生産性のウエイトは大きく上がっており、この 2 つの
型の生産性がともに急速に高まってきた。 
 
図 3－27 中国工業（基礎素材）生産性 
中国工業(基礎素材）生産性
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出典：中国工業経済統計年鑑‧中国国内生産総値核算歴史資料‧中国地区発展数据手冊より作成 
 
2.2 工業（基礎素材）比較生産性 
 
(1) 東部地域の各省の比較生産性 
図 3－28（1－10）のように東部地域において、北京、天津、上海、江蘇、山東と海南で
は、石油化学型、鉱物製品型と金属製品型の比較生産性がともに高い。その中で、海南で
は、石油化学型の比較生産性が極めて高いことが見られる。広東と浙江では、石油化学型
と鉱物製品型の比較生産性が高いが、両者とも金属製品型の比較生産性が下がる傾向が見
られる。福建では、基礎素材工業 3 型の比較生産性がともに低い。その上、下降する傾向
にある。河北では、金属製品型の比較生産性が高い。また、その比較生産性のウエイトは
上昇しつつある。 
 
図 3－28（1）北京の比較生産性      図 3－28（2）天津の比較生産性 
北京工業(基礎素材）比較生産性
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図 3－28（3）河北の比較生産性      図 3－28（4）上海の比較生産性 
河北工業（基礎素材）比較生産性
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図 3－28（5）江蘇の比較生産性      図 3－28（6）浙江の比較生産性 
江蘇工業（基礎素材）比較生産性
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浙江工業（基礎素材）比較生産性
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図 3－28（7）福建の比較生産性      図 3－28（8）山東の比較生産性 
福建工業（基礎素材）比較生産性
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図 3－28（9）広東の比較生産性      図 3－28（10）海南の比較生産性 
広東工業（基礎素材）比較生産性
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(2) 中部地域の各省の比較生産性 
図 3－28（11－16）のように中部地域において、安徽、湖南と湖北では、基礎素材工業 3
型の比較生産性がともに低い。河南では石油化学型と金属製品型の比較生産性が高い。江
西と山西では、金属製品型の比較生産性が高く、その比較生産性のウエイトは上がりつつ
ある傾向が見られる。 
図 3－28（11）山西の比較生産性     図 3－28（12）安徽の比較生産性 
山西工業（基礎素材）比較生産性
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図 3－28（13）江西の比較生産性     図 3－28（14）河南の比較生産性 
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図 3－28（15）湖北の比較生産性     図 3－28（16）湖南の比較生産性 
湖北工業（基礎素材）比較生産性
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(3) 西部地域の各省の比較生産性 
図 3－28（17－28）のように広西では、金属製品型の比較生産性が高く、その比較生産
性のウエイトは上がりつつある。内蒙古では、鉱物製品型の比較生産性が高い。新疆では
石油化学型と金属製品型の比較生産性が高い。重慶、四川、貴州、雲南、陝西、甘粛、西
蔵、青海と寧夏では、基礎素材工業 3型の比較生産性がともに低い。 
図 3－28（17）内蒙古の比較生産性    図 3－28（18）広西の比較生産性 
内蒙古工業（基礎素材）比較生産性
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図 3－28（19）重慶の比較生産性     図 3－28（20）四川の比較生産性 
重慶工業（基礎素材）比較生産性
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図 3－28（21）貴州の比較生産性     図 3－28（22）雲南の比較生産性 
貴州工業（基礎素材）比較生産性
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図 3－28（23）西蔵の比較生産性     図 3－28（24）陝西の比較生産性 
西蔵工業（基礎素材）比較生産性
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図 3－28（25）甘粛の比較生産性     図 3－28（26）青海の比較生産性 
甘粛工業（基礎素材）比較生産性
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図 3－28（27）寧夏の比較生産性     図 3－28（28）新疆の比較生産性 
寧夏工業（基礎素材）比較生産性
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(4) 東北地域の各省の比較生産性 
図 3－28（29－31）のように遼寧では、石油化学型と鉱物製品型の比較生産性が高い。
石油化学型の比較生産性のウエイトは大きく上昇している。吉林では、金属製品型と鉱物
製品型の比較生産性が高い。黒竜江では、基礎素材工業 3型とも比較生産性が低い。 
図 3－28（29）遼寧の比較生産性     図 3－28（30）吉林の比較生産性 
遼寧工業（基礎素材）比較生産性
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図 3－28（31）黒竜江の比較生産性 
黒竜江工業（基礎素材）比較生産性
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図 3－28(1)～(31)は 中国工業経済統計年鑑‧中国国内生産総値核算歴史資料‧中国地区発展数据手冊より作成 
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以上のように、中国各地域の基礎素材型の比較生産性において、東部地域の比較生産性
が高いところが多く、東部地域と比べて、その他地域の比較生産性が低いところが多い。 
 
表 3－14 基礎素材型工業における中国各地域の比較生産性（2007） 
石油化学鉱物製品 金属製品
1.00 1.00 1.00
北京 1.24 1.12 1.01
天津 1.15 1.37 1.58
河北 0.80 0.83 1.34
上海 1.69 1.46 1.44
江蘇 1.29 1.25 1.42
浙江 1.36 1.30 0.66
福建 0.94 0.86 0.83
山東 1.16 1.36 1.26
広東 1.40 0.98 0.57
海南 4.31 1.25 1.36
遼寧 1.49 1.18 0.88
吉林 0.85 1.05 1.08
黒竜江 0.96 0.54 0.66
山西 0.51 0.36 1.13
安徽 0.71 0.96 0.97
江西 0.55 0.81 1.02
河南 0.72 1.35 1.21
湖北 0.75 0.83 0.76
湖南 0.52 0.62 0.96
内蒙古 0.66 1.00 0.87
広西 0.51 0.57 1.23
重慶 0.47 0.61 0.70
四川 0.55 0.70 0.71
貴州 0.51 0.43 0.54
雲南 0.60 0.57 0.99
西蔵 0.45 0.54
陝西 0.99 0.64 0.74
甘粛 0.94 0.49 0.93
青海 0.50 0.49 0.74
寧夏 0.67 0.68 0.50
新彊 1.51 0.80 1.11
比較生産性
全国
東
部
東
北
中
部
西
部
 
0.6未満 0.6-0.8未満 0.8－1.1未満 1.1-1.4未満 1.4以上基礎素材型工業比較生産性：  
 
 
 
 
 
 
左側の表は、工業中分類における基礎
素材型工業の中国各地域の比較生産性
を示すものである。ただし、4地域の順
番は、後の第 4章で示すように、経済発
展の進んでいる順番で東部、東北、中部、
西部とする。 
中国の統計データに基づいて、中国各
地域の比較生産性を計算した結果を色
付けして、ピンク色 1.4以上、黄色 1.1
－1.4 未満、白色 0.8－1.1 未満、青色
0.6－0.8未満、緑色 0.6未満と言うよう
に表示した。東部では基礎素材型工業に
おいて、3つの工業がともにピンク色と
黄色が多く、その比較生産性が高い。逆
に西部ではピンク色と黄色が少なく、3
つの工業において、ともに比較生産性が
低い。中部では金属製品工業において、
黄色が若干あり、その比較生産性がかな
り高い。東北では中部、西部と比べると、
石油化学型と鉱物製品型工業において、
比較生産性がかなり高い。新疆では、石
油、天然ガスなど資源が沢山とれるの
で、石油化学工業が盛んである。その石
油化学工業の比較生産性は高い。 
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3. 加工組立型工業生産性 
 
3.1 工業（加工組立）生産性 
 
図 3－29のように中国工業加工組立型の生産性においては、3つの型の生産性がともに高
まっており、交通設備型の生産性が一番高くなり、交通設備型、電器電子型、機械設備型
という順になっている。2000年頃から、交通設備型の生産性が大きく高まり、2007年に電
器電子型の生産性を超え、世界有数の自動車生産国と自動車市場に成長した中国の自動車
工業の目覚ましい発展を物語っている。 
 
図 3－29 中国工業（加工組立）生産性 
中国工業(加工組立）生産性
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出典：中国工業経済統計年鑑‧中国国内生産総値核算歴史資料‧中国地区発展数据手冊より作成 
3.2 工業（加工組立）比較生産性 
 
(1) 東部地域の各省の比較生産性 
図 3－30（1－10）のように東部地域において、北京、天津、上海と山東では、機械設備
型、交通設備型と電器電子型の比較生産性がともに高い。その中で、北京と天津の電器電
子型の比較生産性が特に高いことが確認できる。浙江と福建では、加工組立型工業 3 型の
比較生産性がともに低い。河北では、電器電子型の比較生産性が高く、その比較生産性の
ウエイトは上昇しつつある。広東では、交通設備型の比較生産性が高いが、加工組立型工
業 3 型の比較生産性のウエイトは下降する傾向にある。江蘇では、機械設備型と電器電子
型の比較生産性が高い。海南では、交通設備型と電器電子型の比較生産性が高い。 
 
図 3－30（1）北京の比較生産性      図 3－30（2）天津の比較生産性 
北京工業(加工組立）比較生産性
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図 3－30（3）河北の比較生産性      図 3－30（4）上海の比較生産性 
河北工業（加工組立）比較生産性
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上海工業（加工組立）比較生産性
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図 3－30（5）江蘇の比較生産性      図 3－30（6）浙江の比較生産性 
江蘇工業（加工組立）比較生産性
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図 3－30（7）福建の比較生産性      図 3－30（8）山東の比較生産性 
福建工業（加工組立）比較生産性
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山東工業（加工組立）比較生産性
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図 3－30（9）広東の比較生産性      図 3－30（10）海南の比較生産性 
広東工業（加工組立）比較生産性
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海南工業（加工組立）比較生産性
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(2) 中部地域の各省の比較生産性 
図 3－30（11－16）のように中部地域において、湖北では、電器電子型の比較生産性が
高く、その比較生産性のウエイトは上がりつつある。安徽では、電器電子型と交通設備型
の比較生産性が高い。河南、湖南、江西と山西では、加工組立型工業 3 型の比較生産性が
ともに低い。 
図 3－30（11）山西の比較生産性      図 3－30（12）安徽の比較生産性 
山西工業（加工組立）比較生産性
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図 3－30（13）江西の比較生産性     図 3－30（14）河南の比較生産性 
江西工業（加工組立）比較生産性
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河南工業（加工組立）比較生産性
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図 3－30（15）湖北の比較生産性     図 3－30（16）湖南の比較生産性 
湖北工業（加工組立）比較生産性
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湖南工業（加工組立）比較生産性
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(3) 西部地域の各省の比較生産性 
図 3－30（17－28）のように内蒙古では、電器電子型と交通設備型の比較生産性が高く、
その比較生産性のウエイトは上がりつつある。広西では、交通設備型の比較生産性が高い。
四川では、機械設備型の比較生産性が高い。青海と新疆では、電器電子型の比較生産性が
高い。その比較生産性のウエイトは急激に上がってきた。重慶、貴州、雲南、西蔵、陝西、
甘粛と寧夏では、加工組立型 3つの型の比較生産性がともに低い。 
図 3－30（17）内蒙古の比較生産性    図 3－30（18）広西の比較生産性 
内蒙古工業（加工組立）比較生産性
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広西工業（加工組立）比較生産性
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図 3－30（19）重慶の比較生産性     図 3－30（20）四川の比較生産性 
重慶工業（加工組立）比較生産性
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図 3－30（21）貴州の比較生産性     図 3－30（22）雲南の比較生産性 
貴州工業（加工組立）比較生産性
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雲南工業（加工組立）比較生産性
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図 3－30（23）西蔵の比較生産性     図 3－30（24）陝西の比較生産性 
西蔵工業（加工組立）比較生産性
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図 3－30（25）甘粛の比較生産性     図 3－30（26）青海の比較生産性 
甘粛工業（加工組立）比較生産性
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青海工業（加工組立）比較生産性
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図 3－30（27）寧夏の比較生産性     図 3－30（28）新疆の比較生産性 
寧夏工業（加工組立）比較生産性
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新疆工業（加工組立）比較生産性
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(4) 東北地域の各省の比較生産性 
図 3－30（29－31）のように遼寧では、機械設備型と交通設備型の比較生産性が高い。
近年加工組立型 3 型の比較生産性のウエイトはともに上昇している傾向が見られる。吉林
では、交通設備型の比較生産性が高く、その比較生産性のウエイトは大きく上昇している。
黒竜江では、機械設備型の比較生産性が高い。 
図 3－30（29）遼寧の比較生産性     図 3－30（30）吉林の比較生産性 
遼寧工業（加工組立）比較生産性
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図 3－30（31）黒竜江の比較生産性 
黒竜江工業（加工組立）比較生産性
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出典： 中国工業経済統計年鑑‧中国国内生産総値核算歴史資料‧中国地区発展数据手冊より作成 
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以上のように、中国の各地域において、その他地域より、東部地域の比較生産性が遥か
に高い。東部地域では電器電子型の比較生産性が高いところが多く、相対的にその他地域
では、機械設備型と交通設備型の比較生産性が高いところがある。 
 
表 3－15 加工組立型工業における中国各地域の比較生産性（2007） 
機械設備 交通設備電器電子
1.00 1.00 1.00
北京 1.22 1.46 2.50
天津 1.29 1.37 2.08
河北 0.77 0.71 1.05
上海 1.46 1.62 1.73
江蘇 1.15 0.92 1.11
浙江 0.83 0.72 0.76
福建 0.77 0.75 0.95
山東 1.29 1.14 1.38
広東 0.83 1.34 0.78
海南 0.36 1.71 1.15
遼寧 1.11 1.05 0.99
吉林 0.73 1.73 0.60
黒竜江 1.01 0.78 0.73
山西 0.66 0.37 0.25
安徽 0.84 1.00 1.20
江西 0.62 0.72 0.64
河南 0.97 0.79 0.91
湖北 0.79 0.97 1.16
湖南 0.97 0.62 0.73
内蒙古 0.66 1.33 1.57
広西 0.95 1.17 0.77
重慶 0.67 0.77 1.02
四川 1.14 0.68 0.90
貴州 0.48 0.31 0.68
雲南 0.61 0.65 0.88
西蔵 0.08
陝西 0.69 0.63 0.65
甘粛 0.51 0.21 0.29
青海 0.36 0.24 1.30
寧夏 0.67 0.20 0.62
新彊 0.54 0.51 1.96
東
部
東
北
中
部
西
部
比較生産性
全国
 
 
0.5未満 0.5-0.7未満 0.7－1.1未満 1.1-1.4未満 1.4以上加工組立型工業比較生産性：  
 
 
 
 
左側の表は、工業中分類における加工
組立型工業の中国各地域の比較生産性
を示すものである。ただし、4地域の順
番は、後の第 4 章で示すように、経済
発展を進める順番で東部、東北、中部、
西部とする。 
中国の統計データに基づいて、中国各
地域の比較生産性を計算した結果を色
付けして、ピンク色 1.4以上、黄色 1.1
－1.4 未満、白色 0.7－1.1 未満、青色
0.5－0.7未満、緑色 0.5未満と言うよう
に表示した。東部では加工組立型工業に
おいて、3つの型の工業がともにピンク
色と黄色が多く、その比較生産性が高
い。それに対して、東北、中部と西部で
は、ピンク色と黄色が少なく、比較生産
性が低い。東北では、中部、西部と比べ
て、機械設備型と交通設備工業におい
て、比較生産性がかなり高い。逆に電器
電子型工業においては、中部と西部は、
東北より高い。海南では以前は工業の基
礎が弱く、機械設備工業の比較生産性は
低い。新疆では、工業化の進展が速く、
特に電器電子産業が発展し、その比較生
産性は高い。 
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第 5節 工業中分類から見た中国の経済発展と産業構造の傾向性 
 
本節では、工業中分類から見た中国の経済発展と産業構造の傾向性を分析する。生活関
連型工業、基礎素材型工業、加工組立型工業のそれぞれについて、すなわち、仮説「④－1
生活関連型は食品→紡績→製紙の順に構造が変化する。④－2基礎素材型は石油化学→鉱物
製品→金属製品の順に構造が変化する。④－3加工組立型は機械設備→交通設備→電器電子
の順に構造が変化する。」が成立することを示す。中国及び中国各地域の経済発展と産業構
造の傾向性を明らかにする。 
 
1．生活関連型工業から見た中国の経済発展と産業構造の傾向性 
 
まず、中国全国からみると、就業者と生産額の両者とも紡績型の構成比が下がりつつあ
るのに対して、食品型の構成比が上がっている。また、製紙型工業の構成比が、軽微的に
上がっている傾向が見られる。三角形図分析を見ると、全体として見れば、就業者と生産
額とも、三角形図の中で、特に左から右へ、そして、上に変化することが分かる。すなわ
ち、食品型から紡績型へ、そして、製紙型へという傾向性がある。工業 3 分類と比べ、変
動幅が大きくないが、三角形図の時系列とクロスセクション分析のいずれにおいても、上
述の傾向性を示した。 
次に、地域から見ると、就業者構造において、就業者の構成比が三角形図の中で、東部
地域は右下に位置し、中部地域では中下にあり、西部地域では、左下に位置し、東北地域
では、中下に位置するという傾向性が見られる。東部では紡績型工業の就業者構成比が高
く、東北、中部と西部では、食品型工業の就業者構成比が高い。また、生産額構造におい
て、生産額の構成比が三角形図の中で、東部地域は中下に位置し、その他の地域では、左
下に位置する傾向性が見られる。東部では食品型と紡績型工業の生産額構成比が高く、東
北、中部と西部では、食品型工業の生産額構成比が高い。すなわち、生活関連型工業の構
造が食品型から、紡績型また製紙型へ変化するという傾向性は、中国各地域の経済発展の
進展順である西部地域、中部地域、東北地域、東部地域という順とほぼ一致する。（表 3－
16） 
表 3－16 中国および中国各地域における生活関連型工業構造の傾向性（就業者・生産額） 
東部 東北 中部 西部 全国（近年 ） 東部 東北 中部 西部 全国（近年 ）
製紙
紡績 ◎ ○
食品 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
工業生活関連型就業者構成比 工業生活関連型生産額構成比
（
矢
印
の
方
向
に
変
化
）  
◎：それぞれの地域中で構成比が特に高い工業。○：構成比が一般的高い工業。 
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また、生活関連型工業特化係数においても、特化する産業から見ると、就業者と生産額
同様、東部地域の省では製紙型の就業者が特に特化している。逆に東北、中部と西部では、
食品型の就業者が特に特化している。食品型から、紡績型へ、製紙型への構造変化の順と、
西部、中部、東北、東部という地域的経済発展の順位とほぼ一致することを明確的に示し
た。（表 3－17） 
 
表 3－17 中国および中国各地域における生活関連型工業特化の傾向性（就業者・生産額） 
東部 東北 中部 西部 東部 東北 中部 西部
製紙 ◎ ◎
紡績
食品 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
工業3分類就業者特化係数 工業3分類生産額特化係数
 
◎：それぞれの地域の中で特に特化している工業。○：一般的特化している工業。 
 
さらに、ここでは生活関連型工業の製紙型、紡績型、食品型の 3 つの型の工業から中国
の生産性と比較生産性を見る。まず、中国全国の生産性を見ると、上述のすべての工業に
おいても、生産性がともに上がっている。その生産性の水準を見れば、食品型工業が高位
であり、製紙型工業と紡績型工業では中位、低位となっている。次に、各工業の比較生産
性から見ると、東部、東北、中部、西部と言う地域の順で並べると、製紙型工業では、高
い、やや低い、やや高い、低いという順になっているが、紡績型工業では、高い、低い、
やや低い、やや高いという順になっている。一方、食品型工業の比較生産性では、高い、
やや高い、低い、やや低いという順になっている。生活関連型工業において、東部の比較
生産性が断然高い。（表 3－18） 
 
表 3－18 生活関連型工業における中国の生産性と中国各地域の比較生産性の傾向性 
水準 変化
製紙 ◎ △ ○ ✕
生活関連型工業
の中で中位
紡績 ◎ ✕ △ ○
生活関連型工業
の中で低位
食品 ◎ ○ ✕ △
生活関連型工業
の中で高位
比較生産性 生産性
東部 東北 中部 西部
全国
 
◎：それぞれの工業型の中で高い地域。 ○：やや高い。 △：やや低い。 ✕：低い。 
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2．基礎素材型工業から見た中国の経済発展と産業構造の傾向性 
 
まず、中国全国の基礎素材型工業構造において、就業者と生産額の基礎素材型工業構造
の分析から見る。就業者と生産額構造からみると、両者とも石油化学型と金属製品型の就
業者構成比が増大しつつ、鉱物製品型の就業者構成比は減少する一方である。三角形図分
析を見ると、全体的に、就業者と生産額ともに、中国全国と各省の就業者の工業構造は、
三角形図の中で、左から右へ、そして、上に変化することが分かる。すなわち、石油化学
型から鉱物製品型へ、そして、金属製品型へという傾向性がある。三角形図の時系列とク
ロスセクション分析のいずれにおいても、上述の傾向性を示した。 
次に、地域から見ると、就業者構造において、就業者の構成比が三角形図の中で、東部
地域は真ん中に位置し、中部地域では中下にあり、西部地域では左下にあり、東北地域で
は、中心部付近に位置すると言うことが見られる。東部では金属製品型工業の就業者構成
比が高く、逆に東北、中部と西部では、石油化学型工業の就業者構成比が高い。生産額構
造において、東部地域は左上に位置し、その他地域では、左下に位置すると言うことが見
られる。東部では石油化学型と金属製品型の生産額構成比が高く、東北、中部と西部では、
石油化学型工業の生産額構成比が高い。すなわち、石油化学型から、鉱物製品型および金
属製品型へ構造が変化する傾向性は、中国各地域の経済発展の進展である西部地域、中部
地域、東北地域、東部地域という順とほぼ一致する。（表 3－19） 
 
表 3－19 中国および中国各地域における基礎素材型工業構造の傾向性（就業者・生産額） 
東部 東北 中部 西部 全国（近年 ） 東部 東北 中部 西部 全国（近年 ）
金属製品 ◎ ○
鉱物製品
石油化学 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
工業基礎素材型就業者構成比 工業基礎素材型生産額構成比
（
矢
印
の
方
向
に
変
化
）  
◎：それぞれの地域中で構成比が特に高い工業。○：構成比が一般的高い工業。 
 
以上は、構成比から見たものであるが、工業特化係数においても同様である。特化する
産業から見ると、就業者において、東部地域では金属製品型の就業者が特に特化している。
逆に西部では、石油化学型の就業者が特に特化している。中部では、鉱物製品型と石油化
学型が特化している。東北では石油化学型の就業者が特化しているが、中部と西部と比べ、
東北の金属製品型の就業者特化係数の割合が高い。生産額において、東部では金属製品型
の生産額が特に特化している。逆に東北と西部では、石油化学型の生産額が特に特化して
いるが、その中の東北では、金属製品型の生産額も特化している。それに対して、中部で
は、鉱物製品型の生産額が特に特化している。石油化学型から、鉱物製品型および金属製
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品型へ構造が変化するが、これは、西部地域、中部地域、東北地域、東部地域という地域
的な発展の進展の順とほぼ一致する。（表 3－20） 
 
表 3－20 中国および中国各地域における基礎素材型工業特化の傾向性（就業者・生産額） 
東部 東北 中部 西部 東部 東北 中部 西部
金属製品 ◎ ○ ◎ ○
鉱物製品 ◎ ◎
石油化学 ◎ ○ ◎ ◎ ◎
工業3分類就業者特化係数 工業3分類生産額特化係数
 
◎：それぞれの地域の中で特に特化している工業。○：一般的特化している工業。 
 
また、ここでは基礎素材型工業の金属製品型、鉱物製品型、石油化学型の 3 つの型の工
業から中国の生産性と比較生産性を見る。まず、中国全国の生産性を見ると、上述のすべ
ての工業においても、生産性がともに上がっている。その生産性の水準を見れば、石油化
学型工業が高位であり、金属製品型工業と鉱物製品型工業では中位、低位となっている。
次に、各工業の比較生産性から見ると、東部、東北、中部、西部と言う地域の順で並べる
と、金属製品型工業の比較生産性は、高い、やや低い、やや高い、低いという順になって
いるが、鉱物製品型工業では、高い、やや高い、やや低い、低いという順になっている。
一方、石油化学型工業では、高い、やや高い、低い、やや低いという順になっている。基
礎素材型工業において、東部と東北は比較生産性が高く、一方、中部と西部では相対的に
低い。（表 3－21） 
 
表 3－21 基礎素材型工業における中国の生産性と中国各地域の比較生産性の傾向性 
水準 変化
金属製品 ◎ △ ○ ✕
基礎素材型工業
の中で中位
鉱物製品 ◎ ○ △ ✕
基礎素材型工業
の中で低位
石油化学 ◎ ○ ✕ △
基礎素材型工業
の中で高位
比較生産性 生産性
東部 東北 中部 西部
全国
 
◎：それぞれの工業型の中で高い地域。 ○：やや高い。 △：やや低い。 ✕：低い。 
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3．加工組立型工業から見た中国の経済発展と産業構造の傾向性 
 
まず、中国の加工組立型工業構造において、就業者と生産額の加工組立型工業構造の分
析から見る。就業者と生産額構造からみると、両者とも電器電子型の就業者構成比が拡大
を続け、機械設備型の就業者構成比が減少し続けている。また交通設備型の就業者構成比
が伸びつつある。時がたつにつれて、機械設備型から交通設備型へ、そして、電器電子型
へと変化する傾向がある。三角形図分析を見ると、全体として見れば、就業者と生産額と
も、三角形図の中で、スピードは違うが、左から右へ、そして、上に変化することが分か
る。すなわち、機械設備型から交通設備型へ、そして、電器電子型へという傾向性がある。
三角形図の時系列とクロスセクション分析のいずれにおいても、上述の傾向性を顕著に示
した。 
次に、地域から見ると、就業者構造において、三角形図の中で、東部地域では左上に位
置し、その他地域では、左下に位置する傾向性が見られる。東部では電器電子型工業の就
業者構成比が高く、東北、中部と西部では、機械設備型工業の就業者構成比が高い。その
中でも東北は、中部、西部と比べると、加工組立型の就業者構成比がその 2 つの地域より
高い。生産額構造において、東部地域は中上に位置し、中部地域では中下にあり、西部地
域では左下にあり、東北地域では、右下に位置すると言うことが見られる。東部では電器
電子型の生産額構成比が高く、東北、中部と西部では、機械設備型工業の生産額構成比が
高い。その中の東北は、中部、西部と比べると、その 2 つの地域より、交通設備型の生産
額構成比が高い。すなわち、機械設備型から、交通設備型また電器電子型へ構造が変化す
る順から見ると、西部地域、中部地域、東北地域と東部地域という地域的発展の進展順と
明確に一致する。（表 3－22） 
 
表 3－22 中国および中国各地域における加工組立型工業構造の傾向性（就業者・生産額） 
東部 東北 中部 西部 全国（近年 ） 東部 東北 中部 西部 全国（近年 ）
電器電子 ◎ ◎
交通設備 ○ ○
機械設備 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
工業加工組立型就業者構成比 工業加工組立型生産額構成比
（
矢
印
の
方
向
に
変
化
）  
◎：それぞれの地域中で構成比が特に高い工業。○：構成比が一般的高い工業。 
 
また、工業特化係数においても、特化する産業から見ると、就業者において、東部地域
では電器電子型の就業者が特に特化している。逆に中部と西部では、交通設備型と機械設
備型の就業者が特化している省は多い。それに対して、東北では交通設備型の就業者が特
に特化している。生産額において、東部の省では電器電子型の生産額が特に特化している。
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逆に東北、中部と西部では、交通設備型の生産額が特に特化しているが、その中の中部と
西部は機械設備型の生産額も特化している。機械設備型から交通設備型へ、そして、電器
電子型へ構造が変化する順から見ると、西部地域、中部地域、東北地域と東部地域という
地域的経済発展の順位と一致することを示した。（表 3－23） 
 
表 3－23 中国および中国各地域における加工組立型工業特化の傾向性（就業者・生産額） 
東部 東北 中部 西部 東部 東北 中部 西部
電器電子 ◎ ◎
交通設備 ◎ ◎ ○ ◎ ◎ ◎
機械設備 ○ ◎ ○ ○
工業3分類就業者特化係数 工業3分類生産額特化係数
 
◎：それぞれの地域の中で特に特化している工業。○：一般的特化している工業。 
 
表 3－24 加工組立型工業における中国の生産性と中国各地域の比較生産性の傾向性 
水準 変化
電器電子 ◎ ✕ △ ○
加工組立型工業
の中で中位
交通設備 ○ ◎ △ ✕
加工組立型工業
の中で高位
機械設備 ◎ ○ △ ✕
加工組立型工業
の中で低位
比較生産性 生産性
東部 東北 中部 西部
全国
 
◎：それぞれの工業型の中で高い地域。 ○：やや高い。 △：やや低い。 ✕：低い。 
 
さらに、ここでは加工組立型工業の電器電子型、交通設備型、機械設備型の 3 つの型の
工業から中国の生産性と比較生産性を見る。まず、中国全国の生産性を見ると、上述のす
べての工業においても、生産性がともに上がっている。その生産性の水準を見れば、交通
設備型工業が高位であり、電器電子型工業と機械設備型工業では中位、低位となっている。
次に、各工業の比較生産性から見ると、東部、東北、中部、西部と言う地域の順で並べる
と、電器電子型工業の比較生産性は、高い、低い、やや低い、やや高いという順になって
いるが、交通設備型工業では、やや高い、高い、やや低い、低いという順になっている。
一方、機械設備型工業では、高い、やや高い、やや低い、低いという順になっている。加
工組立型工業において、東部の比較生産性が相対的に高い。（表 3－24） 
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このように、本章では、工業中分類の就業者構造、生産額構造、特化係数と生産性から、
中国の工業構造を詳しく分析し、工業中分類から中国の経済発展と産業構造の傾向性を解
明した。その結果、仮説「④－1生活関連型は食品→紡績→製紙の順に構造が変化する。④
－2基礎素材型は石油化学→鉱物製品→金属製品の順に構造が変化する。④－3加工組立型
は機械設備→交通設備→電器電子の順に構造が変化する。」の成立することを示した。第 4
章では、今までの分析の結果を総括して、産業構造類型から見た中国の経済発展と産業構
造を究明する。 
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第 4章 産業構造類型から見た中国の経済発展と産業構造  
 
第 1章～第 3章では、産業 3分類、工業 3分類と工業中分類から見た中国の経済発展と
産業構造を分析した。本章では、その分析結果の上に、産業構造類型の観点から中国の経
済発展と産業構造を究明したい。主に 1人当たり GDPと中国 4地域（東部·中部·西部·東
北）の視点から、中国 31省市自治区の経済発展と産業構造を明らかにする。それによって、
仮説「⑤1人当たり GDPは産業構造及び比較生産性と密接な関係がある。」及び「⑥中国各
地域における産業構造は、産業構造類型として把握することができる。すなわち、各地域
の経済発展段階及び発展格差はその産業構造類型によって説明することができる。」の成立
することを示す。（尚、海南は新しく出来た省、重慶は新しく直轄市になったため、データ
が欠けている場合がある。）   
 
第 1節 産業構造類型の概念 
 
本節では、本研究の産業構造類型の概念について、整理し、その詳しい内容を述べる。
中国の経済発展と産業構造の状況に応じ、産業構造を類型化した。その産業構造類型によ
り、産業構造の現状と問題、また、変化と傾向性を把握できる。中国および中国各地域の
特性が、それぞれの類型によって一層鮮明に浮かび上がる。 
本研究では、産業の構成比を平面上の 1 点として表示できる「三角形図」を用いて、産
業構造を類型化した。図 4－1－（1）は、その分け方を示したものである。 
 
産業構造類型（中国基準2007)
０％
０％
０％
１００％
１００％
１００％
1次産業
３次産業
２次産業
１１．３%
４８．６％
４０．１％
Ａ２
Ｂ２
Ｄ２
Ｅ２
Ｆ２
Ｃ２
産業構造類型
Ａ２ ：３次産業特化型
Ｂ２ ：３次２次産業型
Ｃ２ ：３次１次産業型
Ｄ２ ：２次産業特化型
Ｅ２ ：２次１次産業型
Ｆ２ ：１次産業特化型
図4-１-(１)
中国
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序章の第 2節で述べたように、1次産業、2次産業、3次産業の構成比（％）を構成要素
とする座標によって、ある地域のある時点の産業 3 分類の産業構造を三角形図の中の 1 点
として表すことができる。この三角形図を用いれば、ある地域が三角形内のどこに位置す
るかによって、その地域の産業構造の特徴を概ね把握することができるということである。 
その分岐点は、中国全国の産業構成比（中国基準）である。中国各地域の産業構成比を
中国基準と比べると、どういう位置にあるかによって、その地域の特徴を把握できる。上
図のように、A2の地域では、3次産業特化型である。B2の地域では、3次 2次産業型であ
る。C2地域では、3次 1次産業型である。D2地域では、2次産業特化型である。E2地域
では、2 次 1 次産業型である。F2 地域では、1 次産業特化型である。このような方法に沿
って、産業 3 分類と工業を、または工業の中の具体的な産業もそれぞれ類型化することが
できる。 
図 4－1－（2）産業構造類型 
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図 4－1－（2）のように、産業 3分類の就業者を国際基準１に沿って、A1～F1のように
産業構造類型を分けた。また、中国基準２に沿って、A2～F2 のように産業構造類型を分け
た。 
工業 3分類では工業を大きく 3つに分類し、生活関連、基礎素材と加工組立に分け、A3
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～F3のように産業構造類型を分けた。 
さらに、この工業 3分類のそれぞれを 3つに分け、合計で 9個の工業中分類を設ける。
まず、生活関連工業を食品、紡績、製紙に 3 分する。次に、基礎素材工業を石油化学、鉱
物製品、金属製品に 3分する。最後に、加工組立工業を機械設備、交通設備、電器電子に 3
分する。これにより、生活関連工業を A4～F4 、基礎素材工業を A5～F5 、加工組立工業
A6～F6のように、それぞれ産業構造類型を分ける。 
この産業構造類型より、中国の産業 3 分類および工業において、中国各地域の産業構造
がどういう段階にあるか、どのような問題があるかということが把握できる。それに、加
えて、どういう傾向性があるか、取るべき産業政策が何かなどのことが、自然に浮かび上
がる。 
  
第 2節 産業構造と 1人当たり GDP   
 
本節では、仮説「⑤1人当たり GDPは、産業構造及び比較生産性と密接な関係がある。」
を検証する。まず産業 3 分類の特化係数と比較生産性から見る。次に工業 3 分類と工業中
分類の特化係数と比較生産性から見る。最後に、産業構造と 1人当たり GDPの関係を詳し
く分析する。（本文では、2007年について示し、1997、1987年については、卷末資料 3及
び 4に示してある。） 
 
1．産業 3分類と 1人当たり GDP 
 
経済発展につれて、中国各地域の産業構造は絶えず変化している。産業構造により、経
済発展の状況が変わる。そのことを産業 3分類と 1人当たり GDP について、特化係数と
比較生産性の点から見る。 
まず特化係数から見ると図 4－2（1~6）のように、2007年における中国各地域の産業 3
分類の就業者特化係数と生産額特化係数から見ると 1人当たりGDP は以下のような傾向
を示すことが分かる。就業者、生産額とも 1次産業に特化するほど、1人当たり GDPが低
い。（図 4－2(1)と(2)）すなわち、傾向線は右下がりである。また就業者、生産額とも 2次
産業、3次産業に特化するほど、1人当たり GDPが高い。（図 4－2(3)～(6)）すなわち、傾
向線は右上がりである。 
図 4－2（4）は、上海と北京を除いたものである。もし上海と北京を含めると両者は図の
右上の飛び離れた位置にあるので、全体の傾向性は変わらないが、Ｐ値（有意確率）が大
きくなりすぎて、直線のフィットが悪くなる。図 4－2（1）と（5）を見ると北京と上海は
1次産業に著しく非特化しており、3次産業に著しく特化している。これにより、中国にお
いて、上海と北京は産業構造が主に 3次産業に特化しており、1人当たり GDPが高く、経
済発展レベルも高いことが分かる。 
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次に、図 4－2（7~9）は、比較生産性から見ると、産業 3 分類の中のすべての産業にお
いて、比較生産性が高ければ高いほど 1人当たりGDPが高いことを表している。すなわち、
傾向線は右上がりである。つまり、生産性を高めることが経済発展の原動力であるという
ことが分かる。また、図 4－2(9)のように、特に 3次産業について、右上がりの傾向性が強
く、3次産業の 1人当たり GDPの向上に大きく貢献していることが分かる。 
 
図 4－2（7）                         図 4－2（8） 
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2．工業 3分類と 1人当たり GDP 
 
ここでは、1．でみた産業 3分類についての同様の分析を工業 3分類について行う。まず
特化係数から見ると工業では、図 4－3（1~6）のように、就業者も生産額も生活関連工業、
基礎素材工業に特化すればするほど 1人当たり GDPが低く、傾向線は右下がりである。加
工組立工業に特化すればするほど 1人当たり GDPが高く、傾向線は右上がりであるという
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傾向性が見られる。工業において、加工組立工業を発展させることが、将来的に有望であ
ることが分かる。これらの図 4－3（1~6）において、他と離れて、図の上部にある点は、
上海と北京である。 
次に、比較生産性の点から見れば、図 4－3（7~9）のように、生活関連工業、基礎素材
工業と加工組立工業ともに比較生産性が高い地域は、1 人当たり GDP が高い。すなわち、
傾向線は、右上がりである。また、図 4－3（8）のように、基礎素材工業については、右上
がりの傾向性が強く、1人当たり GDPの向上に大きく貢献していることが分かる。 
図 4－3（7）は、雲南と貴州を除いたものである。図 4－3（8）は、海南を除いたもので
ある。もし入れた場合、Ｐ値が大きくなりすぎて、直線のフィットが悪くなる。雲南と貴
州は西部に属し、西部の生産性が一般に低い。その中でも雲南と貴州は特に生産性が低い。
海南は東部に属するが、その中では生産性が低く、遅れた地域である。 
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3．工業中分類と 1人当たり GDP 
 
上述の 1.と 2．と同様、工業中分類の分析を行う。すなわち、生活関連工業、基礎素材工
業、加工組立工業を特化係数と比較生産性の観点から見る。 
 
3.1 生活関連工業と 1人当たり GDP 
 
まず特化係数から見ると生活関連工業では、図 4－4（1~6）のように、就業者も生産額
も食品工業に特化すればするほど 1人当たり GDPが低い。すなわち、傾向線は右下がりで
ある。紡績工業と製紙工業に特化すればするほど 1人当たり GDPが高くなるという傾向性
が見られる。すなわち、傾向線は右上がりである。 
図 4－4（5）は、西蔵を除いたものである。生産額特化係数図 4－4（6）は、海南と西蔵
を除いたものである。もしこれらを入れたら、Ｐ値が大きくなりすぎて、直線のフィット
が悪くなる。海南では、製紙工業の生産性が極端的に低いのである。西蔵は製紙工業が少
ないため、テータの数値がないのである。 
次に、比較生産性の点から見ると図 4－4（7~9）のように、生活関連工業の中のすべて
の産業において比較生産性が高ければ高いほど 1人当たり GDPが高い。すなわち、傾向線
は右上がりである。図 4－4（7）は、雲南を除いたものである。図 4－4（8）は、寧夏を除
いたものである。図 4－4（9）は、海南と西蔵を除いたものである。もしこれらを入れたら、
Ｐ値が大きくなりすぎて、直線のフィットが悪くなる。これらの中で、西蔵はデータの数
値がなく、其の他の省·自治区では生産性が極端に低いということである。 
北京、上海と天津では、生活関連工業において、特化係数から見ても、比較生産性から
見ても、直線から離れているところに位置しているという特徴がある。また、食品の場合、
北京より上海の比較生産性は高く、1人当たり GDPに大きく影響している。 
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3.2 基礎素材工業と 1人当たり GDP 
 
まず特化係数から見ると基礎素材工業では、図 4－4（10~15）のように、就業者も生産
額も石油化学工業と鉱物製品工業に特化すればするほど 1人当たりGDPが低い。すなわち、
傾向線は右下がりである。 
金属製品工業に特化すればするほど 1人当たり GDPが高いという傾向性が見られる。す
なわち、傾向線は右上がりである。生産額構成比より就業者構成比の方が、その傾向が強
い。 
図 4－4（10）は、北京、上海と天津を除いたものである。もし入れたら、Ｐ値が大きく
なりすぎて、直線のフィットが悪くなる。図 4－4（10）と（14）を見ると北京、上海と天
津は石油化学工業に著しく非特化しており、金属製品工業に著しく特化している。図 4－4
（14）と図 4－4（15）では、西蔵は金属製品工業が少ないため、データの数値がないので、
除いた。 
次に、比較生産性の点から見ると、図 4－4（16~18）のように、基礎素材工業の中のす
べての工業において、比較生産性が高ければ高いほど 1人当たり GDPが高い。すなわち、
傾向線は右上がりである。右上がりであるが、向きが違って、鉱物製品の向きが一番大き
い。 
図 4－4（16）は、海南を除いたものである。もしこれらを入れたら、Ｐ値が大きくなり
すぎて、直線のフィットが悪くなる。それは、海南の生産性が極端に低いからである。図 4
－4（18）は、西蔵を除いたものである。西蔵は金属製品工業のデータの数値がないからで
ある。 
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3.3 加工組立工業と 1人当たり GDP 
 
まず特化係数から見ると加工組立工業では、図 4－4（19~24）のように、就業者も生産
額も機械設備工業と交通設備工業に特化すればするほど 1人当たりGDPが低い。すなわち、
傾向線は右下がりである。電器電子工業に特化すればするほど 1人当たり GDPが高いとい
う傾向性が見られる。すなわち、傾向線は右上がりである。 
図 4－4（22）は、北京、上海と天津を除いたものである。もしこれらを入れたら、Ｐ値
が大きくなりすぎて、直線のフィットが悪くなる。図 4－4（22）と（24）を見ると北京、
上海と天津は交通設備工業に著しく非特化しており、電器電子工業に著しく特化している。
図 4－4（19）、図 4－4（20）、図 4－4（23）と図 4－4（24）は、西蔵を除いたものであり、
西蔵では機械設備工業と電器電子工業のデータの数値がないためである。 
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図 4－4（21）                         図 4－4（22） 
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図 4－4（23）                         図 4－4（24） 
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次に、比較生産性の点から見ると加工組立工業の中のすべての工業において比較生産性
が高ければ高いほど 1人当たり GDPが高いことを図 4－4（25~27）は表している。すなわ
ち、傾向線は右上がりである。図 4－4（25）と図 4－4（27）は、西蔵を除いたものであり、
西蔵では機械設備工業と電器電子工業のデータの数値がないためである。 
 
図 4－4（25）                         図 4－4（26） 
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図 4－4（27） 
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図 4－(2～4)は 中国工業経済統計年鑑‧中国国内生産総値核算歴史資料‧中国地区発展数据手冊より作成 
 
1987年と 1997年についても、上述の散布図 2007年について示した特化係数及び比較生
産性と 1人当たり GDPの関係は同様の結果を得られる。その分析結果を下記の 4．で説明
する。 
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4．産業構造と 1人当たり GDPの関係 
 
ここでは、2007年、1997年、1987年の 3年分の散布図をまとめ、各年について解明し
ながら、1987年から 2007年までの変化について、1人当たり GDPの関係と産業構造を詳
細に分析したい。 
 
4.1 産業構造と 1人当たり GDPの関係（2007） 
 
表 4－1は 2007年の産業構造と 1人当たり GDPの関係を表しているが、全体で 45の関
係のうち、＊＊および＊が付いているものが 38 個ある。すなわち、全体で 45 の関係のう
ち、84.4％について、有意水準 1％または 5％で有意な傾向性が認められる。 
 
表 4－1 産業構造と 1人当たり GDPの関係（2007） 
就業者 生産額
1次産業 ＊＊ （負） ＊＊ （負） ＊＊ （正）
2次産業 ＊＊ （正） ＊＊（北京上海排除）（正） ＊＊ （正）
3次産業 ＊＊ （正） ＊＊ （正） ＊＊ （正）
生活関連 ＊    （負） ＊ （雲南貴州排除）（正）
 基礎素材 ＊＊ （負） ＊＊ （負） ＊＊（海南排除）（正）
加工組立 ＊＊ （正） ＊＊ （正） ＊＊ （正）
 食品 ＊  （負） ＊  （負） ＊＊（雲南排除）（正）
 紡織 ＊  （正） ＊  （正） ＊   （寧夏排除）（正）
 製紙 ＊    （海南西蔵排除）（正） ＊＊（海南西蔵排除）（正）
石油化学 ＊（北京上海天津排除）（負） ＊＊（海南排除）（正）
鉱物製品 ＊  （負） ＊＊ （正）
金属製品 ＊＊（西蔵排除） （正） ＊  （西蔵排除）（正）
機械設備 ＊＊（西蔵排除）（正）
交通設備 ＊  （負） ＊（北京上海天津排除）（負） ＊＊ （正）
電器電子 ＊＊（西蔵排除）（正） ＊＊（西蔵排除）（正） ＊＊（西蔵排除） （正）
産業３分類
2007年（P値 ）
特化係数
比較生産性
工業3分類
生活関連
基礎素材
加工組立
 
＊＊有意水準１％で有意関係がある。＊有意水準 5％で有意関係がある。 
（正）：正の関係（特化係数或は比較生産性が上昇すれば、1人当たり GDPが上昇する）。 
（負）：負の関係（特化係数或は比較生産性が上昇すれば、1人当たり GDPが下降する）。               
排除の記述がないのは省、直轄市、自治区をすべて含む。 
 
上の 1.～3．の分析のように、産業 3 分類において、1 次産業に特化すればするほど、1
人当たり GDPが低くなり、経済発展のレベルが低い。2次産業、3次産業に特化すればす
るほど、1人当たり GDPが高くなり、豊かであり、経済発展が進んでいる。 
工業 3 分類では、生活関連工業と基礎素材工業に特化すればするほど、経済発展のレベ
ルが低い。加工組立工業に特化すればするほど、豊かであり、経済発展が進んでいる。 
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工業 3 分類の中の生活関連工業において、食品工業に特化すればするほど、経済発展の
レベルが低い。紡績工業と製紙工業に特化すればするほど、豊かであり、経済発展が進ん
でいる。 
次に、基礎素材工業では、石油化学工業と鉱物製品工業に特化すればするほど、経済発
展のレベルが低い。金属製品工業に特化すればするほど、豊かであり、経済発展が進んで
いる。 
また、加工組立工業では、機械設備工業と交通設備工業に特化すればするほど、経済発
展のレベルが低い。電器電子工業に特化すればするほど、豊かであり、経済発展が進んで
いる。 
更に、すべての産業において、比較生産性が高ければ高いほど、1人当たり GDPが高く
なり、経済発展が進んでいる。したがって、生産性を高めることが、経済発展と産業振興
にとって、非常に重要であるということが分かる。 
 
4.2 産業構造と 1人当たり GDPの関係（1997） 
 
表 4－2には 1997年の産業構造と 1人当たり GDPの関係が表しているが、全体で 45の
関係のうち、＊＊および＊が付いているものが 37個ある。すなわち、全体で 45 の関係の
うち、82.2％について、有意水準 1％または 5％で有意な傾向性が認められる。 
 
表 4－2 産業構造と 1人当たり GDPの関係（1997） 
就業者 生産額
1次産業 ＊＊ （負） ＊＊ （負） ＊  （正）
2次産業 ＊＊ （正） ＊＊ （正） ＊＊ （正）
3次産業 ＊＊ （正） ＊＊ （正） ＊＊ （正）
生活関連 ＊   （負） ＊(西蔵排除）（正）
 基礎素材 ＊＊ （負） ＊（上海北京西蔵排除）（負） ＊＊ （正）
加工組立 ＊＊ （正） ＊＊ （正） ＊＊ （正）
 食品 ＊   （負） ＊（上海北京西蔵排除）（負） ＊＊ （正）
 紡織 ＊   （正） ＊   （正） ＊＊ （正）
 製紙 ＊＊(青海西蔵排除）（正）
石油化学 ＊＊ （正）
鉱物製品 ＊＊ （負） ＊   （負） ＊＊ （正）
金属製品 ＊   （正） ＊（青海内蒙古排除）（正） ＊＊ （正）
機械設備 ＊＊ （正）
交通設備 ＊（北京上海天津排除）（負） ＊＊ （正）
電器電子 ＊（西蔵排除）（正） ＊（西蔵排除）   （正） ＊＊（西蔵排除） （正）
産業３分類
1997年（P値）
特化係数
比較生産性
工業3分類
生活関連
基礎素材
加工組立
 
 
1997年の産業 3分類においても、1次産業に特化すればするほど、1人当たり GDPが低
くなり、経済発展のレベルが低い。2次産業、3次産業に特化すればするほど、1人当たり
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GDPが高くなり、豊かであり、経済発展が進んでいる。 
工業 3 分類では、生活関連工業と基礎素材工業に特化すればするほど、経済発展のレベ
ルが低い。加工組立工業に特化すればするほど、豊かであり、経済発展が進んでいる。 
工業 3 分類の中の生活関連工業において、食品工業に特化すればするほど、経済発展の
レベルが低い。紡績工業と製紙工業に特化すればするほど、豊かであり、経済発展が進ん
でいる。 
次に、基礎素材工業では、石油化学工業と鉱物製品工業に特化すればするほど、経済発
展のレベルが低い。金属製品工業に特化すればするほど、豊かであり、経済発展が進んで
いる。 
また、加工組立工業では、機械設備工業と交通設備工業に特化すればするほど、経済発
展のレベルが低い。電器電子工業に特化すればするほど、豊かであり、経済発展が進んで
いる。 
更に、すべての産業において、比較生産性が高ければ高いほど、1人当たり GDPが高く
なり、経済発展が進んでいる。 
 
4.3 産業構造と 1人当たり GDPの関係（1987） 
 
表 4－3には 1987年の産業構造と 1人当たり GDPの関係が表しているが、全体で 45の
関係のうち、＊＊および＊が付いているものが 34個ある。すなわち、全体で 45 の関係の
うち、75.6％について、有意水準 1％または 5％で有意な傾向性が認められる。 
 
表 4－3 産業構造と 1人当たり GDPの関係（1987） 
就業者 生産額
1次産業 ＊＊ （重慶排除）（負） ＊＊ （重慶排除）（負） ＊  （重慶排除）（正）
2次産業 ＊＊ （重慶排除）（正） ＊＊ （重慶排除）（正） ＊＊ （重慶排除）（正）
3次産業 ＊  （重慶排除）（正） ＊（上海重慶西蔵内蒙古排除）（正）＊＊ （重慶排除）（正）
生活関連 ＊＊ （重慶海南排除）（負） ＊  （重慶海南排除）（正）
 基礎素材 ＊＊(北京遼寧重慶海南排除）（負）＊(上海重慶海南甘粛排除）（正） ＊＊ （重慶海南排除）（正）
加工組立 ＊＊ (重慶海南排除）（正） ＊   （重慶海南排除）（正） ＊  （重慶海南排除）（正）
 食品 ＊＊ （重慶海南排除）（負） ＊＊ （重慶海南排除）（負） ＊＊ （重慶海南排除）（正）
 紡織 ＊＊ （重慶海南排除）（正） ＊＊ （重慶海南排除）（正） ＊＊ （重慶海南排除）（正）
 製紙 ＊＊ （重慶海南排除）（正）
石油化学 ＊＊ （重慶海南排除）（正）
鉱物製品 ＊＊ （重慶海南排除）（負） ＊   （重慶海南排除）（負） ＊＊ （重慶海南排除）（正）
金属製品 ＊＊ （重慶海南排除）（正） ＊＊ （重慶海南排除）（正）
機械設備 ＊   （重慶海南排除）（負） ＊＊ （重慶海南排除）（正）
交通設備
電器電子 ＊   （重慶海南排除）（正） ＊＊ （重慶海南排除）（正）
1987年 （P値 ）
特化係数
比較生産性
産業３分類
工業 3分類
生活関連
基礎素材
加工組立
 
 
1987年の産業 3分類においても、1次産業に特化すればするほど、1人当たり GDPが低
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くなり、経済発展のレベルが低い。2次産業、3次産業に特化すればするほど、1人当たり
GDPが高くなり、豊かであり、経済発展が進んでいる。 
工業 3 分類では、生活関連工業に特化すればするほど、経済発展のレベルが低い。加工
組立工業に特化すればするほど、豊かであり、経済発展が進んでいる。1987年の基礎素材
工業において、就業者がその産業に特化すればするほど、経済発展のレベルが低い。逆に
生産額がその産業に特化すればするほど、経済発展のレベルが高い。これが唯一の例外で
ある。 
工業 3 分類の中の生活関連工業において、食品工業に特化すればするほど、経済発展の
レベルが低い。紡績工業と製紙工業に特化すればするほど、豊かであり、経済発展が進ん
でいる。 
次に、基礎素材工業では、石油化学工業と鉱物製品工業に特化すればするほど、経済発
展のレベルが低い。金属製品工業に特化すればするほど、豊かであり、経済発展が進んで
いる。 
また、加工組立工業では、機械設備工業と交通設備工業に特化すればするほど、経済発
展のレベルが低い。電器電子工業に特化すればするほど、豊かであり、経済発展が進んで
いる。 
更に、すべての産業において、比較生産性が高ければ高いほど、1人当たり GDPが高く
なり、経済発展が進んでいる。 
 
5．第 2節のまとめ 
 
ここでは、以上の結果をもとに、第 2節をまとめ、産業構造と 1人当たり GDPの関係を
明らかにする。 
 
5.1 １人当たり GDPと有意な関係が認められない産業 
 
産業構造は、常に変化するものであり、その時の経済状況と産業政策に影響される。有
意水準を示す＊＊および＊の有無は各年・各産業によって、異なっている。 
表 4－1～表 4－3の結果のうち、１人当たり GDPと特化係数・比較生産性との間に有意
水準 1％また 5%で統計的に有意な関係が認められない産業を示したのが、表 4－4である。
すなわち、2007年の就業者特化係数では、生活関連工業、製紙工業、機械設備工業におい
て有意な関係が認められず、生産額特化係数では石油化学工業、鉱物製品工業、金属製品
工業、機械設備工業において有意な関係が認められない。同様に、1997年の就業者特化係
数では、石油化学工業において有意な関係が認められず、生産額特化係数では製紙工業、
交通設備工業において有意な関係が認められない。また、1987年の就業者特化係数では、
石油化学工業、交通設備工業において有意な関係が認められず、生産額では、交通設備工
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業、電器電子工業において有意な関係が認められず、また交通設備工業比較生産性におい
ても有意な関係が認められない。 
 
表 4－4 １人当たり GDPと特化係数・比較生産性との間に有意水準 1％または 5%で統計的に有意な関係が認められない産業 
就業者 生産額 就業者 生産額 就業者 生産額
生活関連 生活関連 生活関連
 製紙  製紙  製紙  製紙  製紙
石油化学 石油化学 石油化学 石油化学 石油化学
鉱物製品
金属製品 金属製品
機械設備 機械設備 機械設備 機械設備 機械設備
交通設備 交通設備 交通設備 交通設備
電器電子
合計 26/135
特化係数
比較生産性
生活関連
基礎素材
加工組立
特化係数
産業３分類
2007 1997 1987
合計
工業 3分類
比較生産性
特化係数
比較生産性
7/45 8/45 11/45
0/27
3/27
5/27
8/27
10/27
 
合計欄は全体に占める（有意な関係が認められない産業）割合を示す。 
 
1987 年から 2007 年までの産業構造と 1 人当たり GDP の関係からみると、全体で 135
の関係のうち、＊＊および＊が付いてないものが 26個ある。すなわち、全体で 135の関係
のうち、26 個を除いた 80.7％について、有意水準 1％または 5％で有意な傾向性が認めら
れる。1987年の 11個から 1997年の 8個、2007年の 7個に減少し、有意な関係が多くな
っている。 
 
5.2 １人当たり GDPと有意な関係が認められる産業 
 
以上の分析の結果により、仮説「⑤1人当たり GDPは産業構造及び比較生産性と密接な
関係がある。」の成立することを示した。その詳しい内容は以下である。1987年から 2007
年まで、1人当たり GDPと特化係数・比較生産性との間に有意水準 1％または 5%で統計的
に有意な関係が認められる産業について、以下のような傾向性が認められる（表 4－5）。 
①産業 3分類において、1次産業に特化すればするほど、1人当たり GDPが低い。2次
産業、3次産業に特化すればするほど、1人当たりGDPが高い。 
②工業 3 分類において、生活関連工業、基礎素材工業に特化すればするほど 1 人当たり
GDPが低い。加工組立工業に特化すればするほど 1人当たり GDPが高い。 
③生活関連工業において、食品工業に特化すればするほど 1人当たり GDPが低い。紡績
工業と製紙工業に特化すればするほど 1人当たり GDPが高い。 
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④基礎素材工業において、石油化学工業と鉱物製品工業に特化すればするほど 1 人当た
り GDPが低い。金属製品工業に特化すればするほど 1人当たり GDPが高い。 
⑤加工組立工業において、機械設備工業と交通設備工業に特化すればするほど 1 人当た
り GDPが低い。電器電子工業に特化すればするほど 1人当たり GDPが高い。 
⑥すべての産業において、比較生産性が高ければ高いほど 1人当たり GDPが高い。 
 
表 4－5  1人当たり GDPと特化係数・比較生産性との間に有意水準 1％または 5%で統計的に有意な関係が認められる産業とその傾向性 
就業者 生産額 就業者 生産額 就業者 生産額
1次産業 ○ ○ ○ ○ ○ ○
2次産業 ○ ○ ○ ○ ○ ○
3次産業 ○ ○ ○ ○ ○ ○
生活関連 ○ ○ ○ ○
 基礎素材 ○ ○ ○ ○ × ○
加工組立 ○ ○ ○ ○ ○ ○
 食品 ○ ○ ○ ○ ○ ○
 紡織 ○ ○ ○ ○ ○ ○
 製紙 ○ ○
石油化学 ○ ○
鉱物製品 ○ ○ ○ ○ ○ ○
金属製品 ○ ○ ○ ○ ○
機械設備 ○ ○ ○
交通設備 ○ ○
電器電子 ○ ○ ○ ○ ○
2007年 1997年 1987年
基礎素材
加工組立
工業3分類
生活関連
比較生産性
特化係数
比較生産性
産業３分類
特化係数
比較生産性
特化係数
 
：特化係数或は比較生産性が上昇すれば、1人当たり GDPが上昇する。 
：特化係数或は比較生産性が上昇すれば、1人当たり GDPが下降する。  
○ ：2007年と同様な傾向性がある産業。 
×  ：2007年と同様な傾向性がない産業。 
空白 ：有意水準１％または 5％で有意な関係が認められない産業。  
 
1987年、1997年、2007年の分析結果について、産業構造と 1人当たり GDPの関係を
比較する。2007年の基礎素材工業では、生産額が特化するほど、1人当たり GDPが低い。
一方 1987年の基礎素材工業では、生産額が特化するほど、1人当たり GDPが高い。これ
だけが、例外を示すのである。 
また、空白なところにも同じような傾向性がみられる。例えば、図 4－3（1）（就業者）
では、P=0.108であるので、有意水準 5％で有意ではなく＊は付かない。しかしながら、傾
向性としては右下がりの傾向性が見られ、図 4－3（2）（生産額）と同様である。 
以上のように、表 4－5中のただ 1個の×印を除けば、産業構造と 1人当たり GDPの関
係は、上述のような傾向性を示す。 
経済発展は産業構造と密接な関係があり、比較生産性も同じように経済発展に影響を与
える。中国各地域において、特化産業と生産性の違いによって、経済発展のレベルが違い、
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地域格差も生じる。生産性が高い産業、または将来性がある産業を目指して、産業構造類
型に示した上位の産業を選べば、急速な経済成長が実現できる。このことを明確に認識す
れば、産業構造の転換と産業構造の高度化に役立てることができるであろう。 
 
第 3節 中国の経済発展と地域経済発展の格差    
 
本節では、仮説⑥を検討する前に、中国の経済発展と地域格差を述べ、産業構造類型の
重要性を考えてみたい。 
 
1.  中国の経済発展 
 
新中国建国後、第 1 次五カ年計画（1953 年～1957 年）でソ連型の計画経済を模倣し、
重化学工業への投資を行い、経済成長を急速に達成し、1960 年の時点で、中国は日本の
GDPと同じレベルであった。1958年からの大躍進で国民経済は重大な打撃を受けた。また、
10 年に及ぶ文化大革命（1966 年～1976 年）の動乱の後、70 年代後半の重工業化は国民
経済の回復段階で基礎工業への投資によって、成長を加速させた。 
中国が改革開放に舵をきったのは 1978年である。1978年 12月の第 11期三中全会で改
革開放路線を採用して、それ以降、長期にわたり年平均 10％以上の実質 GDP 成長率を達
成してきている。1992年の南巡講話後、再び経済成長を加速させた。1992年末の第 14期
中国共産党全国代表大会で、中国政府は社会主義計画経済から社会主義市場経済への改革
を推進することにした。1997 年にはアジア金融危機３により、経済成長は鈍化したが、21
世紀に入り、再び経済成長が加速した。2001年 12月の WTO加盟時に、中国政府は、流通、
金融保険、観光・電気通信・建設などのサービス関連、運輸関連、自由業などを新たに開
放することを推進した。その結果として、2003年頃から、中国の経済成長がさらに加速し
た。 
産業構造は時代の変化に大きな影響を受ける。中国の産業構造には近年、急速な変化が
見られる。中国は、2次産業、3次産業ともに着実に伸びている。とくに、3次産業が大き
く伸びており、その代表である上海では、2次産業の構成比が下がっているが、3次産業は
著しく伸びているのである。 
中国の経済発展は著しく、GDPも世界 2位になった。前世紀の 1937年の GDPランキ
ングでは 1位アメリカ、2位イギリス、3位ソ連、4位ドイツ、5位中国、6位日本、7位フ
ランスという順であった。GDPだけを見ても、その国の経済構造をはっきり表していない。
近年、世界主要国 GDP 増加率中で中国は常にトップである。しかし、中国の 1 人当たり
GDPは現在わずか 3800ドルに過ぎず、日米両国の 1人当たり GDPに遠く及ばず、日本の
10分の 1しかない４。図 4－5のように、1992年頃から、中国各省の 1人当たり GDPが急
速に伸びている。その伸びは内陸に比べて沿海各省の方が遥かに速い。 
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2007年の中国 1人当たり GDPでみると、上位に東部沿海各省が占めていることが分か
る。歴史的要因や政府の政策及び立地の要因などによって、生産額の上位地域は沿海部に
集中している。沿海部に比べて、東北各省の順位は近年低下する傾向が見られる。また、
内陸部は最も遅れており、1人当たり GDPの地域格差が大きい。これは、産業構造の格差、
とりわけ工業化の進展度を反映している。 
中国は、GDPにおいて、世界 2位になったと言っても、製造業は発展しているが、付加
価値の低い製品の生産に集中している。外貨を稼ぎ、貿易黒字を確保するために、低価格
製品で競争することに頼りすぎている。この産業構造はやがて時代遅れになる。地域間の
格差、都市と農村の所得格差、資源と環境問題、公共サービスが十分でないなど、このよ
うな問題を解決することが急務となり、産業構造の現状を認識した上で、産業構造類型を
把握し、産業構造を転換することがひとつの重要な鍵である。 
 
図 4－5  中国 1人当たり GDPの変化 
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出典：中国統計年鑑より作成 
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中国の産業を日本の産業に比べると、まだ、日本の昭和に当たる（表 4－6）。日本では、
1960年代にエネルギー政策の転換により、石炭産業が夕日産業になり、重厚長大の鉄鋼、
造船産業などが登場した。1970年代には、加工組立型や軽簿短小の自動車、電化製品、コ
ンピュータ産業が伸びてきた。1980年代にやがて、重厚長大産業が落ち、高付加価値製品
に特化する産業に注力する。日本では、このような産業転換の経験があった。中国は、日
本の経験を参考にすべきである。産業の生産性の違いによって、産業の優位性の差が生ま
れる。生産性の低い産業から生産性の高い産業へ転換し、資源を高生産性産業、高付加価
値産業へ集中すべきである。現在、中国の経済発展は岐路に立っている。 
 
  表 4－6 日本の産業転換 
年代 産業
1950 石炭産業
1960 鉄鋼、造船産業
1970 自動車、電化製品、コンピュータ
1980 高付加価値製品に特化  
出典：筆者作成 
 
第 1章～第 3章で分析したように、中国の産業構造は産業 3分類から見ると 1次産業か
ら 2次産業へ、そして、3次産業へという傾向性がある。次に、工業から見ると、生活関連
型→基礎素材型→加工組立型に構造が変化している。また、中分類から見ると、生活関連
工業では、食品→紡績→製紙に構造が変化し、基礎素材工業では、石油化学→鉱物製品→
金属製品に構造が変化し、加工組立工業では、機械設備→交通設備→電器電子に構造が変
化するという傾向性が見られる。 
中国の産業構造と産業発展の傾向性や特徴を解明し、また経済発展および産業政策の問
題点·課題·展望を示すために、産業構造を類型化して、把握することが有益である。産業
構造を類型化することによって、産業構造の転換と産業構造高度化の方向が分かる。経済
発展理論と中国の経済発展状況からみると、産業構造類型は第 1 節の F 型から A 型の方向
へと変化している（その詳しい分析は、第 4節で述べる）。したがって、産業構造類型の傾
向性を正確に認識し、把握できることが産業構造の問題の究明、産業構造の転換と高度化
にとって、極めて重大なことである。 
 
2. 中国の地域経済発展の格差  
 
ここでは、中国の経済発展の地域格差について述べる。まず、中国の経済発展の地域格
差の背景を概観する。次に、中国 4地域の格差の状況を説明する。 
新中国建国後、「三線建設」などの地域均衡発展政策で地域格差が一旦縮小したが、改革
開放後、沿海地域を優先的に発展させる経済活性化策で、再び地域格差が拡大に転じた。
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最初から格差を容認する姿勢を強く見せたもので、鄧小平の「先富論」５に基づき、東部｢沿
海開放」推進からスタートした中国の地域開発は、東部・中部・西部・東北地域の間で地
域格差の拡大の弊害をもたらし、中国の産業構造にも大きく影響を与えている。中国政府
及び地方政府の経済政策によって、地域経済の極端な不均衡成長をもたらし、沿海部と内
陸部の格差問題や都市と農村の問題は、持続的かつ安定的発展を実現する為に解決すべき
問題になっている。中国政府は、東部と発展が遅れた東北・西部・中部地域との地域経済
発展の不均衡、地域格差の拡大を解消するため、地域発展の重点を東部沿海地域から東北・
西部・中部に移し、「西部大開発」、「東北振興」「中部崛起」を提起した。中国の経済
発展は、かつての日本の経済発展と同じような道を歩いてきたとよく言われている。いま
の中国にはかつての日本と違う事情もある。都市と農村の格差が大きく、社会保障制度の
整備が遅れている点である。社会の安定を維持するためにも、高成長を続けざるを得ず、
難しい経済運営を迫られる６。 
さて、図 4－6は、東部、中部、西部と東北の各地域の１人当たり GDPの平均値を中国
全国＝100 として、比較したものである。1987 年から 2007 年まで、各地域の１人当たり
GDPが東部、東北、中部と西部という順になっており、東部地域が豊かであるということ
が分かる。 
 
図 4－6 地域経済格差 (全国＝100） 
      
出典：中国統計年鑑より筆者作成 
 
また、図 4－7 のように、東部地域の１人当たり GDP が 1987 年から上がるばかりであ
り、東北地域では下がっており、中部地域と西部地域では低いままである。このように地
域間格差が一層拡大してきた。この経済発展の格差は産業政策により、もたらされたもの
でもあり、その上、産業構造の変化によるものでもある。 
2007年、１人当たり GDPが一番高い東部の上海は、66,367元である。一方１人当たり
GDPが一番低い西部の貴州は、6,915元である。その差はおよそ 10倍である。ここまで分
析した結果が示したように、東部地域は大多数の産業において、その他の地域より、生産
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性が遥かに高い。特に東部の上海と西部の貴州は多くの産業において、生産性水準が正反
対で一番と最後であり、印象的である。１人当たりGDPと経済規模からみると、東部地域
がその他地域より圧倒的に強いのである。 
また、社会主義市場経済の実行以来、農業の生産額が増加し、農民の所得も徐々に向上
しているが、東部沿海都市での急速な工業発展や住民の所得増加には追いつかず、都市と
農村の格差は拡大している。中国での農村の 1人当たり所得が都市の 3分の 1以下であり、
その差が広がりつつある。都市で農村出身の出稼ぎ労働者はおよそ 1億 5千万人にのぼる。
中国は、この豊富な労働力を武器に高い経済成長や都市の発展を続けたが、それは都市と
農村の格差をもたらした。その上、この農村の出稼ぎ労働者は、中部と西部出身の者が多
い。この地域格差を無くすためには、中国中部や西部の地域経済振興と産業発展は不可欠
である。また、西部地域の西蔵、新疆など少数民族聚集地域では、民族問題が孕み、今ま
で優遇措置または中央財政による補填策が続けられた。宗教的価値観が絡むため、市場経
済化は歓迎されず、地域経済発展と格差をなくすことが、大きな試練になる。 
 
図 4－7 地域経済格差 (全国＝100） 
 
出典：中国統計年鑑より筆者作成 
 
中国の経済発展とその人口政策、戸籍制度などとの関連性も無視できない。農村地域、
後発地域の地方中小都市の更なる都市化の推進が内需拡大効果を伴う地域間格差解消策の
目玉とされており、地域格差を縮小するための効果的な手段である。産業移転と産業構造
高度化は地域格差を縮小するためにも注目される。前 1章～3章の分析の結果より、中国の
産業構造は、西部、中部、東北、東部という順で高度化している。すなわち、第 1 節に述
べた F 型から A 型の方向へと、産業構造類型が高度化している。このことを明確にするに
は、産業構造類型の分析が必要である。 
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第 4節 産業構造類型から見た中国の経済発展と産業構造の傾向性  
 
本節では、産業 3 分類および工業構造の観点から、中国の経済発展と産業構造の傾向性
を産業構造類型から究明し、仮説「⑥中国各地域における産業構造は、産業構造類型とし
て把握することができる。すなわち、各地域の経済発展段階及び発展格差は、その産業構
造類型によって説明することができる」を考察する。（本文では、2007 年について示し、
1997、1987年については、卷末資料 5及び 6に示してある。） 
 
1．中国における経済発展と産業構造類型及び地域的特徴（2007就業者） 
 
第 1に、産業 3分類について考察する。 
はじめに、表 4－7（1）について説明する。この表の「1 人当たり GDP（経済発展・経
済格差）「4グループ」」は、表 4－7（2）の右端より作成し、同様に、この表の「1人当た
り GDP（経済発展・経済格差）「4地域」」は、表 4－7（3）の右端より作成する。 
表 4－7（1）中国における経済発展と産業構造類型及び地域的特徴－産業３分類及び工業構造の観点から－（2007就業者） 
25800元以上
16100元～
25800元未満
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D2：2次産業特化型 ○
E2：2次 ･1次産業型 ○ 中部 西部
F2：1次産業特化型 ○
A 3：加工組立特化型
B 3：基礎素材･加工組立型
C3：生活関連･加工組立型 ○ 東部
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まず、2007年の就業者から見ると、表 4－7（1）の「産業 3分類」と「1人当たり GDP
順で各省市自治区を分類した 4グループ」（以下「4グループ」と言う）の交わる部分に○
印で示したように、1人当たり GDP から見ると、「4 グループ」の場合は F2：1 次産業特
化型から B2：3次･2次産業型へという「産業構造類型の順」と、経済発展が最も遅れたグ
ループ（1 人当たり GDP12700 元未満）から経済発展レベルが最も高いグループ（1 人当
たり GDP25800元以上）へという「経済発展の順」との間には、ほぼ軌を一にする関係が
見られる７。 
次に、表 4－7（1）の「産業 3分類」と「4地域」の交わる部分に地域名で示したように、
4地域においても、同じような傾向性が見られる。すなわち、中国 4地域を 1人当たり GDP
の高い順に並べると東部・東北・中部・西部の順になるが、それを産業構造類型と組み合
わせると次のことが分かる。1人当たり GDPが最も低い西部は、E2：2次･1次産業型の産
業構造類型であり、他方、1人当たり GDPが最も高い東部は、C2：3次･1次産業型の産業
構造類型であり、西部から中部、東北、東部になるにつれて、産業構造類型は高度化して
いる。 
また、表 4－7(2)の右端の「1人当たり GDP階層別産業構造類型点（平均値、四捨五入）」
の「1 人当たり GDP(元)25800 以上」の「5」（網かけ部分）の算出の仕方は次のとおりで
ある。まず、同表左上の「産業 3 分類」と「上海～福建」の交わる部分（網かけ部分）の
数値（5、6、5、5、5、5、3、3）は、図 1－4(7)産業構造三角形図クロスセクション（中
国全国‧各省）就業者構成比（2007）において、A 型＝6 点、B 型＝5 点、C 型＝4 点、D
型＝3点、E型＝2点、F型＝1点として、求めた。次に、このように求めた数値（5、6、5、
5、5、5、3、3）の平均値＝（5＋6＋5＋5＋5＋5＋3＋3）/8＝4.625を四捨五入して「5」
を得る。 
また、表 4－7(4)「中国各地域における 1人当たり GDPと産業構造の関係（2007就業者）」
の作成方法は次のとおり。「1人当たり GDP」は図 4－2(1)「1人当たり GDPと 1次産業就
業者特化係数（2007年）中国 31省市自治区」～図 4－4(27)「1人当たり GDPと電器電子
比較生産性（2007 年）中国 30 省市自治区（西蔵除く）」の縦軸（1 人当たり GDP(万元))
の出典より、作成した。また、「特化係数」及び「比較生産性」については、産業 3分類は
図 4－2(1)～(9)の出典より、工業 3分類（生活関連、基礎素材、加工組立）は図 4－3(1)～
(9)の出典より、工業中分類は図 4－4(1)～(27)の出典より、作成した。 
ここで、西部と中部は 1 人当たり GDP では格差があるが、産業構造類型ではどちらも
E2型である。しかしながら、表 4－7（4）のように、3次産業の特化係数は、西部は 0.97、
中部は 0.95 であって、ほとんど同じであるが、1 次産業では、西部は 1.25、中部は 1.10、
西部の方が高く、2 次産業は逆に、西部は 0.65、中部は 0.91、中部の方が高い。したがっ
て、西部と中部の産業構造類型は共に E2型であるが、どちらかと言うと中部は西部よりも
D2 型に近い。また、同様に東部と東北は、1 人当たり GDP では格差があるが、産業構造
類型では共に C2型である。しかしながら、特化係数で見ると、東部は東北と比べ、1次産
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業の特化係数が低く、2次、3次産業の特化係数が高い。したがって、産業構造類型で見る
と、東部と東北は、共に C2型に属するが、どちらかと言うと東部は A2型や B2型に近い。
このように、産業構造類型は同じ場合にも、1人あたり所得が高いほど、高位の類型に近い。
逆に、1人当たり GDPが低いほど、低位の類型に近いことが分かる。 
第 2に、工業 3分類について考察する。 
まず、表 4－7（1）の「工業 3分類」と「4グループ」の交わる部分に○印で示したよう
に、1人当たり GDPから見ると、「4グループ」の場合は、E3：生活関連･基礎素材型から
C3：生活関連･加工組立型へという「産業構造類型の順」と、経済発展が遅れグループ（1
人当たり GDP12700元未満）から経済発展レベルが高いグループ（1人当たり GDP25800
元以上）へという「経済発展の順」との間には、ほぼ同様な関係が見られる。 
次に、表 4－7（1）の「工業 3分類」と「4地域」の交わる部分に地域名で示したように、
4地域においても、同じような傾向性が見られる。西部から中部、東北、東部になるにつれ
て、産業構造類型は高度化している。ただし、西部は、やや例外的な動きをしている。 
第 3に、工業中分類の生活関連工業について考察する。 
まず、表 4－7（1）の「生活関連型」と「4 グループ」の交わる部分に示したように、1
人当たり GDP から見ると、「4 グループ」の場合は、経済発展が遅れた地域の C4：製紙･
食品型から経済発展レベルが高い地域の B4：製紙･紡績型へという「産業構造類型の順」
と、経済発展が遅れたグループから経済発展レベルが高いグループへという「経済発展の
順」との間には、ほぼ同じ様な関係が見られる。 
次に、表 4－7（1）の「生活関連型」と「4地域」の交わる部分に地域名で示したように、
4地域において同様に C4：製紙･食品型であり、4地域における生活関連工業の産業構造類
型の変化は見当たらない。しかしながら、東部は、紡績の特化係数が高く、食品の特化係
数が低いので、どちらかと言うと A、B型に近い。 
第 4に、工業中分類の基礎素材工業について考察する。 
まず、表 4－7（1）の「基礎素材型」と「4 グループ」の交わる部分に示したように、1
人当たり GDPから見ると、「4グループ」の場合は、E5：鉱物製品･石油化学型から C5：
金属製品･石油化学型へという「産業構造類型の順」と、経済発展が遅れグループから経済
発展レベルが高いグループへという地域の順との間には、ほぼ軌を一にする。 
次に、表 4－7（1）の「基礎素材型」と「4地域」の交わる部分に地域名で示したように、
4地域においても、同じような傾向性が見られる。すなわち、中国 4地域を 1人当たり GDP
の高い順に並べると東部・東北・中部・西部の順になるが、それを産業構造類型と組み合
わせると次のことが分かる。1人当たり GDP が最も低い西部は、E5：鉱物製品･石油化学
型の産業構造類型であり、他方、1 人当たり GDPが最も高い東部は、C5：金属製品･石油
化学型の産業構造類型であり、西部から中部、東北、東部になるにつれて、産業構造類型
は高度化している。 
第 5に、工業中分類の加工組立工業について考察する。 
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まず、表 4－7（1）の「加工組立型」と「4 グループ」の交わる部分に示したように、1
人当たり GDPから見ると、「4グループ」の場合は、E6：交通設備･機械設備型から C6：
電器電子･機械設備型へという類型の順と、経済発展が遅れたグループから経済発展レベル
が高いグループへという「経済発展の順」との間には、ほぼ同様な関係が見られる。 
次に、表 4－7（1）の「加工組立型」と「4地域」の交わる部分に地域名で示したように、
4 地域においても、上述の同様の傾向性が見られる。すなわち、中国 4 地域を 1 人当たり
GDPの高い順に並べると東部・東北・中部・西部の順になるが、それを産業構造類型と組
み合わせると次のことが分かる。1 人当たり GDPが最も低い西部は、E6：交通設備･機械
設備型の産業構造類型であり、他方、1人当たり GDPが最も高い東部は、D6：交通設備型
の産業構造類型であり、西部から中部、東北、東部になるにつれて、産業構造類型は高度
化している。しかし、中部は、やや例外的な動きをしている。 
以上のように、2007年の就業者から見ると、「4グループ」と産業構造類型の関係として、
次のことが分かる。1 人当たり GDP の低いグループは、下位の産業構造類型（F、また F
に近い類型）であり、逆に、1人当たり GDPの高いグループは、高位の産業構造類型（A、
また Aに近い類型）である。したがって、産業構造類型は、Fから Aへと進むにつれて、1
人当たり GDP が高くなる、すなわち、「高度化」するということができる。また、中国の
「4地域」と 1人当たり GDPの関係を見ると、西部、中部、東北、東部と進むにつれて 1
人当たり GDPが高くなっており、西部が経済発展では最も遅れており、東部が最も進んで
いることが分かる。他方、産業 3 分類について、経済発展が最も遅れた西部、中部では、
産業構造類型は E2 型であり、経済発展が進んだ東部、東北は C2 型である。したがって、
中国の「4地域」の経済発展は産業構造類型と密接な関係があることが分かる。経済発展の
順と産業構造類型の順は、ほぼ軌を一にする。 
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産
業
型
5
5
5
5
5
5
C
2：
3次
･1
次
産
業
型
4
4
4
4
4
D
2：
2次
産
業
特
化
型
3
3
3
E2
：2
次
･1
次
産
業
型
2
2
F2
：1
次
産
業
特
化
型
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
A3
：加
工
組
立
特
化
型
6
6
6
6
6
6
B
3：
基
礎
素
材
･加
工
組
立
型
5
C
3：
生
活
関
連
･加
工
組
立
型
4
4
D
3：
基
礎
素
材
特
化
型
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
E3
：生
活
関
連
･基
礎
素
材
型
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
F3
：生
活
関
連
特
化
型
1
1
1
A4
：製
紙
特
化
型
B
4：
製
紙
･紡
績
型
5
5
5
5
5
5
5
C
4：
製
紙
･食
品
型
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
D
4：
紡
績
特
化
型
E4
：紡
績
･食
品
型
2
F4
：食
品
特
化
型
A5
：金
属
製
品
特
化
型
6
6
6
6
6
B
5：
金
属
製
品
･鉱
物
製
品
型
5
C
5：
金
属
製
品
･石
油
化
学
型
4
4
4
4
4
4
D
5：
鉱
物
製
品
特
化
型
3
3
3
3
3
3
E5
：鉱
物
製
品
･石
油
化
学
型
2
2
2
2
2
2
2
F5
：石
油
化
学
特
化
型
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
A6
：電
器
電
子
特
化
型
6
6
6
B
6：
電
器
電
子
･交
通
設
備
型
C
6：
電
器
電
子
･機
械
設
備
型
4
4
D
6：
交
通
設
備
特
化
型
3
3
3
3
3
3
3
3
E6
：交
通
設
備
･機
械
設
備
型
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
F6
：機
械
設
備
特
化
型
1
1
1
1
1
1
1
工 業 中 分 類
加 工 組 立 型
1人
当
た
り
Ｇ
Ｄ
Ｐ
階
層
別
産
業
構
造
類
型
点
（平
均
値
、
四
捨
五
入
)
中
国
３
１省
市
自
治
区
別
の
産
業
構
造
類
型
点
（産
業
構
造
三
角
形
図
ク
ロ
ス
セ
ク
シ
ョン
(2
00
7年
就
業
者
）よ
り
作
成
）
産 業 ３ 分 類 工 業 ３ 分 類 工 業 中 分 類生 活 関 連 型
工 業 中 分 類
基 礎 素 材 型
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表
4－
7（
3）
 中
国
３１
省
市
自
治
区
別
 
・ 
中
国
4地
域
別
 の
 産
業
構
造
類
型
点
(2
00
7年
就
業
者
）
 
 
  
 （
Ａ
型
＝
6点
、Ｂ
型
＝
5点
、Ｃ
型
＝
4点
，
Ｄ
型
＝
3点
、
Ｅ
型
＝
2点
、Ｆ
型
＝
1点
と
す
る
）。
産
業
構
造
類
型
が
高
度
化
す
る
ほ
ど
、
高
得
点
と
な
る
。
上
海
北
京
天
津
浙
江
江
蘇
広
東
山
東
福
建
河
北
海
南
遼
寧
吉
林
黒
竜
江
山
西
湖
北
河
南
湖
南
江
西
安
徽
内
蒙
古
新
彊
重
慶
寧
夏
陝
西
青
海
四
川
広
西
西
蔵
雲
南
甘
粛
貴
州
東
部
東
北
中
部
西
部
１人
当
た
り
G
D
P(
元
）
66
,3
67
58
,2
04
46
,1
22
37
,4
11
33
,9
28
33
,1
51
27
,8
07
25
,9
08
19
,8
77
14
,5
55
25
,7
29
19
,3
83
18
,4
78
16
,9
45
16
,2
06
16
,0
12
14
,4
92
12
,6
33
12
,0
45
25
,3
93
16
,9
99
14
,6
60
14
,6
49
14
,6
07
14
,2
57
12
,8
93
12
,5
55
12
,1
09
10
,5
40
10
,3
46
6,
91
5
36
33
3
21
19
7
14
72
2
13
82
7
A2
：3
次
産
業
特
化
型
6
6
6
6
B2
：3
次
･2
次
産
業
型
5
5
5
5
5
C2
：3
次
･1
次
産
業
型
4
4
4
4
4
4
4
D2
：2
次
産
業
特
化
型
3
3
E2
：2
次
･1
次
産
業
型
2
2
2
F2
：1
次
産
業
特
化
型
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
A3
：加
工
組
立
特
化
型
6
6
6
6
6
6
B3
：基
礎
素
材
･加
工
組
立
型
5
C3
：生
活
関
連
･加
工
組
立
型
4
4
D3
：基
礎
素
材
特
化
型
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
E3
：生
活
関
連
･基
礎
素
材
型
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
F3
：生
活
関
連
特
化
型
1
1
1
A4
：製
紙
特
化
型
B4
：製
紙
･紡
績
型
5
5
5
5
5
5
C4
：製
紙
･食
品
型
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
D4
：紡
績
特
化
型
E4
：紡
績
･食
品
型
2
F4
：食
品
特
化
型
A5
：金
属
製
品
特
化
型
6
6
6
6
6
B5
：金
属
製
品
･鉱
物
製
品
型
5
C5
：金
属
製
品
･石
油
化
学
型
4
4
4
4
4
4
D5
：鉱
物
製
品
特
化
型
3
3
3
3
3
3
3
E5
：鉱
物
製
品
･石
油
化
学
型
2
2
2
2
2
2
F5
：石
油
化
学
特
化
型
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
A6
：電
器
電
子
特
化
型
6
6
6
B6
：電
器
電
子
･交
通
設
備
型
C6
：電
器
電
子
･機
械
設
備
型
4
D6
：交
通
設
備
特
化
型
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
E6
：交
通
設
備
･機
械
設
備
型
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
F6
：機
械
設
備
特
化
型
1
1
1
1
1
1
1
産 業 ３ 分 類 工 業 ３ 分 類 工 業 中 分 類生 活 関 連 型
工 業 中 分 類
基 礎 素 材 型
工 業 中 分 類
加 工 組 立 型
中
国
３
１
省
市
自
治
区
別
の
産
業
構
造
類
型
点
（産
業
構
造
三
角
形
図
ク
ロ
ス
セ
ク
シ
ョン
(2
00
7年
就
業
者
）よ
り
作
成
）
中
国
4地
域
別
産
業
構
造
類
型
点
（平
均
値
、四
捨
五
入
)
東
部
東
北
中
部
西
部
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表
4－
7（
4）
 
中
国
各
地
域
に
お
け
る
1人
当
た
り
GD
Pと
産
業
構
造
の
関
係
（2
00
7就
業
者
）
 
  
  
 
  
  
 
 産
業
３
分
類
 
 
  
  
 
  
 
  
  
 
  
工
業
3分
類
  
 
  
  
 
  
  
 
生
活
関
連
 
  
  
 
  
  
基
礎
素
材
  
  
 
  
  
 
加
工
組
立
 
  
 特
化
係
数
  
 
 比
較
生
産
性
 
 
  
  
 
 特
化
係
数
  
  
 
 比
較
生
産
性
  
 
  
特
化
係
数
 
  
比
較
生
産
性
  
 
  
  
特
化
係
数
 
  
  
 
比
較
生
産
性
 
  
 
  
特
化
係
数
 
  
 
 比
較
生
産
性
1次
産
業
2次
産
業
3次
産
業
1次
産
業
2次
産
業
3次
産
業
生
活
関
連
 基
礎
素
材
加
工
組
立
生
活
関
連
 基
礎
素
材
加
工
組
立
 食
品
紡
績
 
製
紙
 
食
品
紡
績
 
製
紙
石
油
化
学
鉱
物
製
品
金
属
製
品
石
油
化
学
鉱
物
製
品
金
属
製
品
機
械
設
備
交
通
設
備
電
器
電
子
機
械
設
備
交
通
設
備
電
器
電
子
18
,9
34
順
位
1.
00
1.
00
1.
00
1.
00
1.
00
1.
00
1.
00
1.
00
1.
00
1.
00
1.
00
1.
00
1.
00
1.
00
1.
00
1.
00
1.
00
1.
00
1.
00
1.
00
1.
00
1.
00
1.
00
1.
00
1.
00
1.
00
1.
00
1.
00
1.
00
1.
00
66
,3
67
1
0.
15
1.
48
1.
67
2.
08
2.
69
3.
24
0.
54
0.
76
1.
45
1.
17
1.
67
1.
64
0.
85
1.
07
1.
23
1.
53
0.
84
1.
11
1.
05
0.
61
1.
24
1.
69
1.
46
1.
44
1.
00
0.
92
1.
03
1.
46
1.
62
1.
73
58
,2
04
2
0.
14
0.
86
2.
20
1.
70
1.
62
2.
05
0.
61
0.
96
1.
25
1.
02
1.
15
1.
87
1.
72
0.
45
0.
79
0.
81
0.
81
1.
25
1.
00
0.
90
1.
08
1.
24
1.
12
1.
01
1.
03
1.
24
0.
88
1.
22
1.
46
2.
50
46
,1
22
3
0.
44
1.
56
1.
24
1.
55
2.
64
2.
83
0.
53
1.
12
1.
18
1.
03
1.
54
1.
74
1.
19
0.
80
1.
20
1.
15
0.
58
0.
76
1.
00
0.
34
1.
51
1.
15
1.
37
1.
58
0.
85
1.
40
0.
96
1.
29
1.
37
2.
08
37
,4
11
4
0.
47
1.
71
1.
08
1.
56
1.
01
1.
45
1.
16
0.
67
1.
15
0.
92
1.
08
0.
75
0.
33
1.
58
0.
92
1.
05
1.
20
1.
04
1.
00
0.
66
1.
27
1.
36
1.
30
0.
66
1.
22
0.
93
0.
86
0.
83
0.
72
0.
76
33
,9
28
5
0.
56
1.
63
1.
04
2.
10
1.
29
1.
63
0.
95
0.
79
1.
18
1.
02
1.
42
1.
09
0.
40
1.
58
0.
63
1.
27
1.
21
1.
57
1.
12
0.
68
1.
11
1.
29
1.
25
1.
42
0.
97
0.
65
1.
16
1.
15
0.
92
1.
11
33
,1
51
6
0.
72
1.
25
1.
15
1.
20
1.
48
1.
64
0.
58
0.
66
1.
50
0.
89
0.
84
0.
86
0.
69
1.
06
1.
91
1.
12
0.
79
0.
87
0.
58
1.
09
1.
39
1.
40
0.
98
0.
57
0.
50
0.
33
1.
64
0.
83
1.
34
0.
78
27
,8
07
7
0.
91
1.
22
0.
93
1.
41
1.
42
1.
32
1.
60
0.
94
0.
69
1.
11
1.
18
1.
22
1.
11
0.
94
0.
84
1.
01
1.
15
1.
39
1.
14
1.
23
0.
66
1.
16
1.
36
1.
26
1.
46
0.
98
0.
66
1.
29
1.
14
1.
38
25
,9
08
8
0.
79
1.
32
1.
00
1.
70
1.
07
1.
38
1.
27
0.
93
0.
90
0.
86
0.
72
0.
88
1.
06
0.
87
1.
33
0.
77
1.
00
0.
80
0.
59
1.
95
0.
72
0.
94
0.
86
0.
83
0.
87
0.
84
1.
16
0.
77
0.
75
0.
95
19
,8
77
11
1.
02
1.
20
0.
80
1.
33
1.
04
1.
20
0.
92
1.
65
0.
56
1.
02
1.
11
0.
76
1.
05
0.
94
1.
10
1.
09
0.
90
0.
85
0.
71
0.
87
1.
43
0.
80
0.
83
1.
34
1.
61
1.
26
0.
44
0.
77
0.
71
1.
05
14
,5
55
21
1.
31
0.
40
1.
11
1.
79
1.
36
0.
80
2.
10
0.
87
0.
46
1.
07
3.
50
1.
68
1.
76
0.
36
1.
04
0.
66
0.
48
3.
15
1.
51
0.
99
0.
44
4.
31
1.
25
1.
36
0.
32
3.
71
0.
45
0.
36
1.
71
1.
15
25
,7
29
9
0.
83
0.
94
1.
26
1.
77
1.
85
1.
15
0.
71
1.
28
0.
96
1.
01
1.
16
1.
01
1.
66
0.
50
0.
80
0.
88
0.
75
0.
75
0.
80
0.
83
1.
35
1.
49
1.
18
0.
88
1.
46
1.
32
0.
52
1.
11
1.
05
0.
99
19
,3
83
12
1.
15
0.
73
1.
04
1.
68
1.
91
1.
32
0.
93
1.
15
0.
93
1.
32
0.
95
1.
63
1.
99
0.
24
0.
73
1.
08
0.
76
0.
71
1.
55
0.
86
0.
50
0.
85
1.
05
1.
08
0.
57
3.
83
0.
21
0.
73
1.
73
0.
60
18
,4
78
13
1.
14
0.
81
0.
98
1.
30
1.
70
1.
12
1.
25
1.
12
0.
76
0.
98
0.
93
0.
82
1.
83
0.
34
0.
90
0.
87
0.
36
0.
45
1.
64
0.
74
0.
50
0.
96
0.
54
0.
66
1.
62
1.
47
0.
35
1.
01
0.
78
0.
73
16
,9
45
15
1.
01
1.
00
0.
99
0.
46
1.
37
0.
98
0.
37
2.
04
0.
59
0.
65
0.
75
0.
43
1.
67
0.
53
0.
62
0.
59
0.
37
0.
38
1.
36
0.
63
0.
89
0.
51
0.
36
1.
13
1.
61
0.
80
0.
62
0.
66
0.
37
0.
25
16
,2
06
16
0.
95
0.
84
1.
20
1.
41
1.
06
0.
87
1.
22
1.
09
0.
80
0.
80
0.
77
1.
01
0.
96
1.
12
0.
61
0.
96
0.
62
0.
84
1.
02
0.
94
1.
02
0.
75
0.
83
0.
76
0.
91
2.
70
0.
40
0.
79
0.
97
1.
16
16
,0
12
17
1.
24
0.
96
0.
73
0.
83
0.
92
0.
79
1.
44
1.
18
0.
61
1.
08
0.
89
0.
83
1.
35
0.
69
1.
06
0.
96
0.
92
1.
21
0.
96
1.
59
0.
59
0.
72
1.
35
1.
21
1.
77
1.
06
0.
39
0.
97
0.
79
0.
91
14
,4
92
22
1.
24
0.
73
0.
92
0.
94
0.
37
0.
79
1.
01
1.
47
0.
64
1.
09
0.
63
0.
76
1.
34
0.
63
1.
40
1.
07
0.
72
0.
85
1.
19
1.
23
0.
61
0.
52
0.
62
0.
96
1.
44
1.
39
0.
51
0.
97
0.
62
0.
73
12
,6
33
25
1.
02
0.
98
0.
99
1.
09
0.
81
0.
60
1.
03
1.
41
0.
68
0.
80
0.
69
0.
69
1.
05
1.
01
0.
76
0.
82
0.
70
1.
00
1.
15
1.
27
0.
63
0.
55
0.
81
1.
02
0.
77
1.
65
0.
91
0.
62
0.
72
0.
64
12
,0
45
28
1.
13
0.
96
0.
88
0.
80
0.
59
0.
68
1.
25
1.
04
0.
83
0.
81
0.
84
1.
03
1.
27
0.
85
0.
66
0.
84
0.
58
0.
70
0.
97
1.
06
0.
99
0.
71
0.
96
0.
97
1.
07
1.
54
0.
74
0.
84
1.
00
1.
20
25
,3
93
10
1.
29
0.
63
0.
94
1.
47
2.
84
1.
59
1.
34
1.
57
0.
38
1.
47
0.
83
0.
82
1.
61
0.
60
0.
54
1.
23
1.
64
0.
63
0.
94
0.
74
1.
27
0.
66
1.
00
0.
87
2.
06
0.
72
0.
31
0.
66
1.
33
1.
57
16
,9
99
14
1.
27
0.
51
1.
06
1.
66
2.
49
1.
09
1.
90
1.
45
0.
15
0.
64
1.
37
1.
15
0.
80
1.
28
0.
51
0.
85
0.
55
0.
47
1.
39
0.
88
0.
66
1.
51
0.
80
1.
11
1.
24
0.
87
0.
87
0.
54
0.
51
1.
96
14
,6
60
18
0.
96
0.
96
1.
08
0.
75
0.
68
0.
67
0.
55
0.
90
1.
33
0.
81
0.
52
0.
84
1.
31
0.
78
0.
83
0.
79
0.
61
0.
71
1.
03
1.
42
0.
64
0.
47
0.
61
0.
70
0.
69
3.
63
0.
20
0.
67
0.
77
1.
02
14
,6
49
19
1.
12
0.
85
0.
98
0.
76
1.
22
0.
83
1.
12
1.
74
0.
37
0.
86
0.
64
0.
53
1.
01
0.
42
3.
56
0.
71
2.
32
0.
35
1.
24
0.
81
0.
87
0.
67
0.
68
0.
50
2.
40
0.
05
0.
32
0.
67
0.
20
0.
62
14
,6
07
20
1.
19
0.
74
0.
98
0.
70
1.
29
0.
75
0.
96
0.
90
1.
10
0.
68
0.
91
0.
66
1.
07
0.
91
1.
12
0.
90
0.
31
0.
35
1.
41
0.
98
0.
56
0.
99
0.
64
0.
74
1.
05
2.
05
0.
55
0.
69
0.
63
0.
65
14
,2
57
23
1.
09
0.
77
1.
08
0.
75
1.
22
0.
70
0.
44
2.
29
0.
35
0.
51
0.
60
0.
36
1.
59
0.
71
0.
11
0.
45
0.
46
0.
15
1.
16
0.
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係
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生
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業
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係
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生
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：
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係
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生
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：
工
業
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係
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工
業
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生
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位
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位
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位
下
位
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り
Ｇ
Ｄ
Ｐ
：３
１
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中
で
上
位
1－
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位
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位
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位
1.
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1.
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満
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1.
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満
0.
5-
0.
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満
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満
0.
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1.
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満
0.
6-
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満
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満
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工
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立
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満
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満
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満
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満
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1.
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満
0.
7-
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満
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満
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上
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1-
1.
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満
0.
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1.
1未
満
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類
1.
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上
1.
2-
1.
4未
満
1.
0－
1.
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満
0.
8-
1.
0未
満
0.
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満
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4未
満
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1.
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満
0.
8-
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満
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満
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満
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満
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位
1－
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6－
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位
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位
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位
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位
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位
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位
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類
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黒
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蘇
広
東
山
東
福
建
河
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年
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業
者
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1人
当
た
り
Ｇ
Ｄ
Ｐ
全
国
上
海
北
京
天
津
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2．中国における経済発展と産業構造類型及び地域的特徴（2007生産額） 
 
はじめに、表 4－8（1）について説明する。この表の「1 人当たり GDP（経済発展・経
済格差）「4グループ」」は、表 4－8（2）の右端より作成し、同様に、この表の「1人当た
り GDP（経済発展・経済格差）「4地域」」は、表 4－8（3）の右端より作成する。 
第 1に、産業 3分類について考察する。 
まず、表 4－8（1）の「産業 3分類」と「4グループ」の交わる部分に○印で示したよう
に、1人当たり GDPから見ると、「4グループ」の場合は E2：2次･1次産業型から B2：3
次･2 次産業型へという「産業構造類型の順」と、経済発展が遅れたグループ（1 人当たり
GDP12700元未満）から経済発展レベルが高いグループ（1人当たり GDP25800元以上）
へという「経済発展の順」との間には、ほぼ同様な関係が見られる。 
 
表 4－8（1）中国における経済発展と産業構造類型及び地域的特徴－産業３分類及び工業構造の観点から－（2007生産額） 
25800元以上
16100元～
25800元未満
12700元～
16100元未満
12700元未満
30000元以上
 2 0000元～
30000元未満
 14000元～
20000元未満
14000元未満
A 2：3次産業特化型
B 2：3次 ･2次産業型 ○
C 2：3次 ･1次産業型 東部
D 2：2次産業特化型 ○
E 2：2次 ･1次産業型 ○ ○ 東北  中部 西部
F 2：1次産業特化型
A 3：加工組立特化型
B 3：基礎素材 ･加工組立型
C 3：生活関連 ･加工組立型 ○ 東部 東北
D 3：基礎素材特化型 ○ ○ 西部
E 3：生活関連 ･基礎素材型 ○ 中部
F 3：生活関連特化型
A 4：製紙特化型
B 4：製紙 ･紡績型
C 4：製紙 ･食品型 ○ 東部
D 4：紡績特化型 ○
E 4：紡績 ･食品型 中部
F 4：食品特化型 ○ ○ 東北 西部
A 5：金属製品特化型
B 5：金属製品 ･鉱物製品型
C 5：金属製品 ･石油化学型 ○ 中部
D 5：鉱物製品特化型 ○ ○ ○ 東部 西部
E 5：鉱物製品 ･石油化学型 東北
F 5：石油化学特化型
A 6：電器電子特化型
B 6：電器電子 ･交通設備型
C 6：電器電子 ･機械設備型 ○ 東部
D 6：交通設備特化型 ○ ○
E 6：交通設備 ･機械設備型 ○ 東北 中部 西部
F 6：機械設備特化型
工
業
３
分
類
工
業
中
分
類
生
活
関
連
型
工
業
中
分
類
基
礎
素
材
型
工
業
中
分
類
加
工
組
立
型
 2 007
(生産額）
産業構造類型
1人当たりGD P（経済発展 ・経済格差 ） 「 4グループ」 1人当たりGDP（経済発展 ・経済格差 ）「 4地域」
産
業
３
分
類
(
中
国
基
準
）
 
 
次に、表 4－8 の「産業 3 分類」と「4 地域」の交わる部分に地域名で示したように、4
地域においても、同じような傾向性が見られる。すなわち、中国 4地域を 1人当たり GDP
の高い順に並べると東部・東北・中部・西部の順になるが、それを産業構造類型と組み合
わせると次のことが分かる。1 人当たり所得が最も低い西部は、E2：2 次･1 次産業型の産
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業構造類型であり、他方、1人当たり GDPが最も高い東部は、C2：3次･1次産業型の産業
構造類型であり、西部から東部になるにつれて、産業構造類型は高度化している。 
ここで、西部と中部は 1 人当たり GDP では格差があるが、産業構造類型ではどちらも
E2型である。しかしながら、表 4－8（4）のように、3次産業の特化係数は、西部は 0.97、
中部は 0.90であって、近いであるが、1次産業では、西部は 1.34、中部は 1.27、西部の方
が高く、2 次産業は逆に、西部は 0.94、中部は 1.02、中部の方が高い。したがって、西部
と中部の産業構造類型は共に E2型であるが、どちらかと言うと中部は西部よりも D2型に
近い。また、同様に東北と中部と比べると、1人当たり GDPでは格差があるが、産業構造
類型では共に E2型である。しかしながら、特化係数で見ると、東北と中部は 3次産業の特
化係数が同じであるが、東北では中部より 1次産業の特化係数が低く、2次産業の特化係数
が高い。したがって、産業構造類型で見ると、東北と中部は、共に E2型に属するが、どち
らかと言うと東北は C2型や D2型に近い。このように、就業者と同じく、生産額から見て
も、産業構造類型が同じ場合にも、1 人あたり所得が高いほど、高位の類型に近い。逆に、
1人当たり GDPが低いほど、低位の類型に近いことが分かる。 
第 2に、工業 3分類について考察する。 
まず、表 4－8（1）の「工業 3分類」と「4グループ」の交わる部分に○印で示したよう
に、1人当たり GDPから見ると、「4グループ」の場合は、E3：生活関連･基礎素材型から
C3：生活関連･加工組立型へという「産業構造類型の順」と、経済発展が遅れたグループ（1
人当たり GDP12700元未満）から経済発展レベルが高いグループ（1人当たり GDP25800
元以上）へという「経済発展の順」との間には、ほぼ軌を一にする関係が見られる。 
次に、表 4－8 の「工業 3 分類」と「4 地域」の交わる部分に地域名で示したように、4
地域においても、上述の産業 3分類と同様の傾向性が見られる。ただし、西部については、
やや例外的な動きをしている。 
第 3に、工業中分類の生活関連工業について考察する。 
まず、表 4－8（1）の「生活関連型」と「4 グループ」の交わる部分に示したように、1
人当たり GDPから見ると、「4グループ」の場合、F4：食品特化型から C4：製紙･食品型
へという「産業構造類型の順」と、経済発展が遅れたグループから経済発展レベルが高い
グループへという「経済発展の順」との間には、ほぼ同様な関係が見られる。その中で、
中部ではやや例外的な動きをしている。 
次に、表 4－8 の「生活関連型」と「4 地域」の交わる部分に地域名で示したように、4
地域においても、上述の産業 3分類と同様の傾向性が見られる。すなわち、中国 4地域を 1
人当たり GDPの高い順に並べると東部・東北・中部・西部の順になるが、それを産業構造
類型と組み合わせると次のことが分かる。1 人当たり所得が最も低い西部は、F4：食品特
化型の産業構造類型であり、他方、1 人当たり GDP 最も高い東部は、C4：製紙･食品型の
産業構造類型であり、西部から東部になるにつれて、産業構造類型は高度化している。た
だし、中部については、やや例外的な動きをしている。 
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表
4－
8（
2）
 
中
国
３
１
省
市
自
治
区
別
 
・ 
1人
当
た
り
G
D
P
階
層
別
 
の
 
産
業
構
造
類
型
点
(2
00
7年
生
産
額
）
上
海
北
京
天
津
浙
江
江
蘇
広
東
山
東
福
建
遼
寧
内
蒙
古
河
北
吉
林
黒
竜
江
新
彊
山
西
湖
北
河
南
重
慶
寧
夏
陝
西
海
南
湖
南
青
海
四
川
江
西
広
西
西
蔵
安
徽
雲
南
甘
粛
貴
州
１
人
当
た
り
G
D
P(
元
）
66
,3
67
58
,2
04
46
,1
22
37
,4
11
33
,9
28
33
,1
51
27
,8
07
25
,9
08
25
,7
29
25
,3
93
19
,8
77
19
,3
83
18
,4
78
16
,9
99
16
,9
45
16
,2
06
16
,0
12
14
,6
60
14
,6
49
14
,6
07
14
,5
55
14
,4
92
14
,2
57
12
,8
93
12
,6
33
12
,5
55
12
,1
09
12
,0
45
10
,5
40
10
,3
46
6,
91
5
25
80
0
以
上
16
10
0～
25
80
0未
満
12
70
0～
16
10
0未
満
12
70
0未
満
A2
：3
次
産
業
特
化
型
6
6
B
2：
3次
･2
次
産
業
型
5
5
5
5
C
2：
3次
･1
次
産
業
型
4
4
4
4
4
D
2：
2次
産
業
特
化
型
3
3
3
3
3
3
3
3
3
E2
：2
次
･1
次
産
業
型
2
2
2
2
2
2
2
F2
：1
次
産
業
特
化
型
1
1
1
1
1
1
1
1
A3
：加
工
組
立
特
化
型
6
6
6
6
6
6
B
3：
基
礎
素
材
･加
工
組
立
型
5
C
3：
生
活
関
連
･加
工
組
立
型
4
4
D
3：
基
礎
素
材
特
化
型
3
3
3
3
3
3
3
3
E3
：生
活
関
連
･基
礎
素
材
型
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
F3
：生
活
関
連
特
化
型
1
1
1
1
A4
：製
紙
特
化
型
6
6
B
4：
製
紙
･紡
績
型
5
5
5
C
4：
製
紙
･食
品
型
4
4
4
4
4
D
4：
紡
績
特
化
型
3
3
E4
：紡
績
･食
品
型
2
F4
：食
品
特
化
型
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
A5
：金
属
製
品
特
化
型
6
6
6
6
6
B
5：
金
属
製
品
･鉱
物
製
品
型
5
5
5
5
C
5：
金
属
製
品
･石
油
化
学
型
4
4
4
4
4
4
D
5：
鉱
物
製
品
特
化
型
3
3
3
3
3
3
3
3
3
E5
：鉱
物
製
品
･石
油
化
学
型
2
F5
：石
油
化
学
特
化
型
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
A6
：電
器
電
子
特
化
型
6
6
6
6
6
B
6：
電
器
電
子
･交
通
設
備
型
5
C
6：
電
器
電
子
･機
械
設
備
型
4
4
D
6：
交
通
設
備
特
化
型
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
E6
：交
通
設
備
･機
械
設
備
型
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
F6
：機
械
設
備
特
化
型
1
1
1
1
1
1
工 業 中 分 類
加 工 組 立 型
1人
当
た
り
Ｇ
Ｄ
Ｐ
階
層
別
産
業
構
造
類
型
点
（平
均
値
、
四
捨
五
入
)
中
国
３
１
省
市
自
治
区
別
の
産
業
構
造
類
型
点
（産
業
構
造
三
角
形
図
ク
ロ
ス
セ
ク
シ
ョ
ン
(2
00
7年
生
産
額
）よ
り
作
成
）
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（Ａ
型
＝
6点
、
Ｂ
型
＝
5点
、
Ｃ
型
＝
4点
，
Ｄ
型
＝
3点
、
Ｅ
型
＝
2点
、
Ｆ
型
＝
1点
と
す
る
）。
産
業
構
造
類
型
が
高
度
化
す
る
ほ
ど
、
高
得
点
と
な
る
。
産 業 ３ 分 類 工 業 ３ 分 類 工 業 中 分 類生 活 関 連 型
工 業 中 分 類
基 礎 素 材 型
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表
4－
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中
国
３
１
省
市
自
治
区
別
 ・
 
中
国
4地
域
別
 
の
 
産
業
構
造
類
型
点
(2
00
7年
生
産
額
）
 
  
 
 
（Ａ
型
＝
6点
、
Ｂ
型
＝
5点
、
Ｃ
型
＝
4点
，
Ｄ
型
＝
3点
、
Ｅ
型
＝
2点
、
Ｆ型
＝
1点
と
す
る
）。
産
業
構
造
類
型
が
高
度
化
す
る
ほ
ど
、
高
得
点
と
な
る
。
上
海
北
京
天
津
浙
江
江
蘇
広
東
山
東
福
建
河
北
海
南
遼
寧
吉
林
黒
竜
江
山
西
湖
北
河
南
湖
南
江
西
安
徽
内
蒙
古
新
彊
重
慶
寧
夏
陝
西
青
海
四
川
広
西
西
蔵
雲
南
甘
粛
貴
州
東
部
東
北
中
部
西
部
１
人
当
た
り
G
D
P(
元
）
66
,3
67
58
,2
04
46
,1
22
37
,4
11
33
,9
28
33
,1
51
27
,8
07
25
,9
08
19
,8
77
14
,5
55
25
,7
29
19
,3
83
18
,4
78
16
,9
45
16
,2
06
16
,0
12
14
,4
92
12
,6
33
12
,0
45
25
,3
93
16
,9
99
14
,6
60
14
,6
49
14
,6
07
14
,2
57
12
,8
93
12
,5
55
12
,1
09
10
,5
40
10
,3
46
6,
91
5
36
,3
33
21
,1
97
14
,7
22
13
,8
27
A2
：3
次
産
業
特
化
型
6
6
B
2：
3次
･2
次
産
業
型
5
5
5
C
2：
3次
･1
次
産
業
型
4
4
4
4
4
4
D
2：
2次
産
業
特
化
型
3
3
3
3
3
3
3
3
E2
：2
次
･1
次
産
業
型
2
2
2
2
2
2
2
2
F2
：1
次
産
業
特
化
型
1
1
1
1
1
1
1
1
A3
：加
工
組
立
特
化
型
6
6
6
6
6
6
B
3：
基
礎
素
材
･加
工
組
立
型
5
C
3：
生
活
関
連
･加
工
組
立
型
4
4
4
D
3：
基
礎
素
材
特
化
型
3
3
3
3
3
3
3
E3
：生
活
関
連
･基
礎
素
材
型
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
F3
：生
活
関
連
特
化
型
1
1
1
1
A4
：製
紙
特
化
型
6
6
B
4：
製
紙
･紡
績
型
5
5
5
C
4：
製
紙
･食
品
型
4
4
4
4
4
D
4：
紡
績
特
化
型
3
E4
：紡
績
･食
品
型
2
2
F4
：食
品
特
化
型
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
A5
：金
属
製
品
特
化
型
6
6
6
6
6
B
5：
金
属
製
品
･鉱
物
製
品
型
5
5
5
5
C
5：
金
属
製
品
･石
油
化
学
型
4
4
4
4
4
4
D
5：
鉱
物
製
品
特
化
型
3
3
3
3
3
3
3
3
E5
：鉱
物
製
品
･石
油
化
学
型
2
2
F5
：石
油
化
学
特
化
型
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
A6
：電
器
電
子
特
化
型
6
6
6
6
6
B
6：
電
器
電
子
･交
通
設
備
型
5
C
6：
電
器
電
子
･機
械
設
備
型
4
4
D
6：
交
通
設
備
特
化
型
3
3
3
3
3
3
3
3
3
E6
：交
通
設
備
･機
械
設
備
型
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
F6
：機
械
設
備
特
化
型
1
1
1
1
1
1
産 業 ３ 分 類 工 業 ３ 分 類 工 業 中 分 類生 活 関 連 型
工 業 中 分 類
基 礎 素 材 型
工 業 中 分 類
加 工 組 立 型
中
国
4地
域
別
産
業
構
造
類
型
点
（平
均
値
、
四
捨
五
入
)
東
部
東
北
中
部
西
部
中
国
３
１
省
市
自
治
区
別
の
産
業
構
造
類
型
点
（産
業
構
造
三
角
形
図
ク
ロ
ス
セ
ク
シ
ョン
(2
00
7年
生
産
額
）よ
り
作
成
）
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表
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中
国
各
地
域
に
お
け
る
1人
当
た
り
GD
Pと
産
業
構
造
の
関
係
（2
00
7生
産
額
）
 
  
  
 
  
  
 
 産
業
３
分
類
  
 
  
  
 
  
 
  
  
 
 工
業
3分
類
  
  
 
  
  
 
  
 生
活
関
連
  
 
  
  
 
  
基
礎
素
材
 
  
  
 
  
  
加
工
組
立
 
  
 特
化
係
数
 
  
 比
較
生
産
性
  
 
  
  
 
特
化
係
数
  
  
 
 比
較
生
産
性
  
  
 
特
化
係
数
  
 比
較
生
産
性
  
 
  
  
特
化
係
数
  
  
 
 比
較
生
産
性
  
  
  
特
化
係
数
 
  
 
 比
較
生
産
性
1次
産
業
2次
産
業
3次
産
業
1次
産
業
2次
産
業
3次
産
業
生
活
関
連
 基
礎
素
材
加
工
組
立
生
活
関
連
 基
礎
素
材
加
工
組
立
 食
品
紡
績
 
製
紙
 食
品
紡
績
 
製
紙
石
油
化
学
鉱
物
製
品
金
属
製
品
石
油
化
学
鉱
物
製
品
金
属
製
品
機
械
設
備
交
通
設
備
電
器
電
子
機
械
設
備
交
通
設
備
電
器
電
子
18
,9
34
順
位
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1.
00
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00
1.
00
1.
00
1.
00
1.
00
1.
00
1.
00
1.
00
1.
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1.
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1.
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1
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07
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96
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30
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08
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69
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24
0.
40
0.
79
1.
48
1.
17
1.
67
1.
64
1.
10
0.
76
1.
16
1.
53
0.
84
1.
11
1.
07
0.
53
1.
07
1.
69
1.
46
1.
44
0.
89
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92
1.
09
1.
46
1.
62
1.
73
58
,2
04
2
0.
10
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55
1.
79
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70
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62
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05
0.
41
0.
72
1.
53
1.
02
1.
15
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87
1.
38
0.
36
0.
97
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81
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1.
25
1.
08
0.
88
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94
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24
1.
12
1.
01
0.
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97
1.
18
1.
22
1.
46
2.
50
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,1
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3
0.
20
1.
18
1.
00
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55
2.
64
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83
0.
34
1.
05
1.
26
1.
03
1.
54
1.
74
1.
34
0.
45
0.
88
1.
15
0.
58
0.
76
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75
0.
30
1.
55
1.
15
1.
37
1.
58
0.
63
1.
11
1.
15
1.
29
1.
37
2.
08
37
,4
11
4
0.
48
1.
11
1.
01
1.
56
1.
01
1.
45
1.
24
0.
86
1.
02
0.
92
1.
08
0.
75
0.
37
2.
07
1.
05
1.
05
1.
20
1.
04
1.
25
0.
78
0.
77
1.
36
1.
30
0.
66
1.
34
0.
89
0.
87
0.
83
0.
72
0.
76
33
,9
28
5
0.
64
1.
15
0.
93
2.
10
1.
29
1.
63
0.
83
0.
97
1.
11
1.
02
1.
42
1.
09
0.
50
1.
87
0.
97
1.
27
1.
21
1.
57
1.
02
0.
60
1.
11
1.
29
1.
25
1.
42
1.
02
0.
55
1.
18
1.
15
0.
92
1.
11
33
,1
51
6
0.
49
1.
06
1.
07
1.
20
1.
48
1.
64
0.
61
0.
65
1.
51
0.
89
0.
84
0.
86
0.
87
0.
94
1.
87
1.
12
0.
79
0.
87
0.
96
1.
27
0.
95
1.
40
0.
98
0.
57
0.
48
0.
52
1.
48
0.
83
1.
34
0.
78
27
,8
07
7
0.
87
1.
17
0.
83
1.
41
1.
42
1.
32
1.
58
0.
98
0.
75
1.
11
1.
18
1.
22
1.
01
0.
97
1.
05
1.
01
1.
15
1.
39
1.
12
1.
42
0.
71
1.
16
1.
36
1.
26
1.
55
0.
92
0.
75
1.
29
1.
14
1.
38
25
,9
08
8
0.
97
1.
01
0.
99
1.
70
1.
07
1.
38
1.
36
0.
83
0.
99
0.
86
0.
72
0.
88
0.
95
1.
01
1.
23
0.
77
1.
00
0.
80
0.
76
2.
33
0.
83
0.
94
0.
86
0.
83
0.
76
0.
71
1.
25
0.
77
0.
75
0.
95
19
,8
77
11
1.
19
1.
09
0.
84
1.
33
1.
04
1.
20
0.
88
1.
71
0.
40
1.
02
1.
11
0.
76
1.
12
0.
82
0.
92
1.
09
0.
90
0.
85
0.
51
0.
65
1.
72
0.
80
0.
83
1.
34
1.
62
1.
16
0.
60
0.
77
0.
71
1.
05
14
,5
55
21
2.
65
0.
61
1.
01
1.
79
1.
36
0.
80
1.
16
1.
56
0.
40
1.
07
3.
50
1.
68
1.
08
0.
16
3.
07
0.
66
0.
48
3.
15
1.
86
0.
35
0.
17
4.
31
1.
25
1.
36
0.
07
3.
76
0.
31
0.
36
1.
71
1.
15
25
,7
29
9
0.
93
1.
09
0.
91
1.
77
1.
85
1.
15
0.
64
1.
33
0.
86
1.
01
1.
16
1.
01
1.
45
0.
37
0.
59
0.
88
0.
75
0.
75
1.
02
0.
85
1.
02
1.
49
1.
18
0.
88
1.
61
1.
38
0.
52
1.
11
1.
05
0.
99
19
,3
83
12
1.
33
0.
96
0.
95
1.
68
1.
91
1.
32
0.
95
0.
85
1.
16
1.
32
0.
95
1.
63
1.
62
0.
14
0.
40
1.
08
0.
76
0.
71
1.
37
0.
95
0.
56
0.
85
1.
05
1.
08
0.
26
4.
07
0.
08
0.
73
1.
73
0.
60
18
,4
78
13
1.
17
1.
08
0.
86
1.
30
1.
70
1.
12
1.
36
1.
15
0.
69
0.
98
0.
93
0.
82
1.
62
0.
12
0.
42
0.
87
0.
36
0.
45
1.
69
0.
43
0.
35
0.
96
0.
54
0.
66
1.
99
1.
39
0.
31
1.
01
0.
78
0.
73
16
,9
45
15
0.
42
1.
24
0.
87
0.
46
1.
37
0.
98
0.
32
2.
05
0.
34
0.
65
0.
75
0.
43
1.
53
0.
30
0.
37
0.
59
0.
37
0.
38
0.
92
0.
30
1.
34
0.
51
0.
36
1.
13
2.
47
0.
68
0.
36
0.
66
0.
37
0.
25
16
,2
06
16
1.
34
0.
89
1.
04
1.
41
1.
06
0.
87
1.
14
0.
99
0.
95
0.
80
0.
77
1.
01
1.
15
0.
87
0.
64
0.
96
0.
62
0.
84
0.
99
1.
01
1.
01
0.
75
0.
83
0.
76
0.
71
2.
60
0.
46
0.
79
0.
97
1.
16
16
,0
12
17
1.
33
1.
14
0.
75
0.
83
0.
92
0.
79
1.
68
1.
14
0.
55
1.
08
0.
89
0.
83
1.
20
0.
59
1.
18
0.
96
0.
92
1.
21
0.
77
2.
40
0.
80
0.
72
1.
35
1.
21
2.
08
1.
01
0.
43
0.
97
0.
79
0.
91
14
,4
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1.
59
0.
88
0.
99
0.
94
0.
37
0.
79
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42
1.
19
0.
63
1.
09
0.
63
0.
76
1.
32
0.
41
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10
1.
07
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72
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85
0.
99
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21
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94
0.
52
0.
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96
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85
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14
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49
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97
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12
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32
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69
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00
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第 4に、工業中分類の基礎素材工業について考察する。 
まず、表 4－8 の「基礎素材型」と「4 グループ」の交わる部分に示したように、1 人当
たり GDP から見ると、「4 グループ」の場合では、3 つは D5：鉱物製品特化型であり、1
つは C5：金属製品･石油化学型である。2007年の基礎素材型生産額において、特別な傾向
性が見られない。 
次に、表 4－8の「基礎素材型」と「4地域」の交わる部分に地域名で示したように、東
部と西部は、D5：鉱物製品特化型であり、東北では、E5：鉱物製品･石油化学型であり、
中部では、C5：金属製品･石油化学型である。4地域の基礎素材型生産額において、顕著な
傾向性は特に見られない。 
第 5に、工業中分類の加工組立工業について考察する。 
まず、表 4－8 の「加工組立型」と「4 グループ」の交わる部分に示したように、1 人当
たり GDPから見ると、「4グループ」の場合は、E6：交通設備･機械設備型から C6：電器
電子･機械設備型へという「産業構造類型の順」と、経済発展が遅れたグループから経済発
展レベルが高いグループへという「経済発展の順」との間には、ほぼ同様な関係が見られ
る。西部はやや例外の動きをしている。 
次に、表 4－8 の「加工組立型」と「4 地域」の交わる部分に地域名で示したように、4
地域において、同じような傾向性が見られる。すなわち、中国 4地域を 1人当たり GDPの
高い順に並べると東部・東北・中部・西部の順になるが、それを産業構造類型と組み合わ
せると次のことが分かる。1人当たり所得が最も低い西部は、E6：交通設備･機械設備型の
産業構造類型であり、他方、1人当たり GDP の最も高い東部は、C6：電器電子･機械設備
型の産業構造類型であり、西部から東部になるにつれて、産業構造類型は高度化している。 
 
以上のように、2007年の生産額から見ても、就業者と同じように、「4グループ」と産業
構造類型の関係として、次のことが分かる。1人当たり GDPの低いグループは、下位の産
業構造類型（F、また Fに近い類型）であり、逆に、1人当たり GDPの高いグループは、
高位の産業構造類型（A、また Aに近い類型）である。したがって、産業構造類型は、Fか
ら A へと進むにつれて、1人当たり GDPが高くなる、すなわち、「高度化」するというこ
とができる。また、中国の「4地域」と 1人当たりGDPの関係を見ると、西部、中部、東
北、東部と進むにつれて 1人当たり GDPが高くなっており、西部が経済発展では最も遅れ
ており、東部が最も進んでいることが分かる。他方、産業 3 分類について、経済発展が最
も遅れた西部、中部では、産業構造類型は E2 型であり、経済発展が進んだ東部、東北は
C2 型である。したがって、中国の「4 地域」の経済発展は産業構造類型と密接な関係があ
ることが分かる。経済発展の順と産業構造類型の順は、ほぼ軌を一にする。 
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3．第 4節のまとめ 
 
以上のように、2007年について「経済発展と産業構造類型及び地域的特徴」を見てきた
が、それをまとめた後で、同様に 1997年、1987年の傾向性を考察する。 
まず、2007 年の就業者と生産額両方から見ても、中国の「4 地域」の経済発展は産業構
造類型と密接の関係があり、経済発展の順と産業構造類型の順とほぼ軌を一にすることが
分かる。中国において、東部、東北、中部、西部と言う 4 地域の属する産業構造類型の違
いによって、経済発展格差が生じ、各地域の経済発展段階の違いが生まれる。東部は、改
革開放後、産業構造類型の最下位の F 型から最上位の A 型の方向へと早いスピードで変化
していくことができ、経済発展を遂げ、豊かになった。東北は、相対的にレベルが高い産
業構造および産業構造類型から逆行し、東部に比べて経済発展が遅れた。中部と西部では、
更に産業構造の転換が緩く、遅れている地域になった。このように、経済発展につれて、
産業構造と産業構造類型も大きく異なり、地域経済格差がますます拡大した。中国の産業
構造において、産業構造類型の最下位の F 型から最上位の A 型の方向へと、産業構造が高
度化していくという傾向性がはっきりしており、地域の属する産業構造類型によって、各
地域の発展段階を判別できる。地域において、産業構造類型は、経済発展が遅れた地域か
ら経済発展レベルが高い地域へという「経済発展の順」に変化するということが分かった。
産業構造類型によって、産業構造の観点から、その経済格差の原因を解釈できる。 
次に、1997 年、1987 年のデータ（卷末資料 5 及び 6 参照）から見ても、同じ様な傾向
性が見られる。すなわち、産業構造類型は、Fから Aへと進むにつれて、1人当たり GDP
が高くなり、「高度化」するということができる。また、中国の「4地域」と 1人当たり GDP
の関係を見ると、西部、中部、東北、東部の順に 1人当たり GDPが高くなっており、西部
の経済発展が最も遅れており、東部では最も進んでいることを示した。中国の「4地域」の
経済発展は産業構造類型と密接な関係があり、経済発展の順と産業構造類型の順とほぼ同
じ様な関係がある。このように、中国における経済発展と産業構造類型及び地域的特徴を
分析したが、その分析の結果、仮説「⑥中国各地域における産業構造は、産業構造類型とし
て把握することができる。すなわち、各地域の経済発展段階及び発展格差はその産業構造
類型によって説明することができる。」が成立することが明らかになった。 
各地域の中、特に生活関連工業と基礎素材工業の産業構造類型において、傾向性がはっ
きりしていない年がある。その理由は、中国はまだ工業化の中後期にあり、どこの地域で
も、生活関連工業と基礎素材工業を強力的に発展させるため、それらの産業において、類
似した産業構造になっているためである。しかしながら、産業から、また時系列から全体
的に見れば、中国において、産業構造及び産業構造類型の変化は、上述のような傾向性に
ある。1987 年から 2007 年までの産業構造を見ると、経済発展につれて、中国及び中国各
地域の産業構造は、絶えず変化している。産業構造類型も経済発展につれて、特に近年に
なると上述の傾向性が著しく見られる。 
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以上のように、本章では、産業構造類型の観点から、主に 1人当たり GDPと中国 4地域
の視点で、中国の経済発展と産業構造を解明し、仮説「⑤1人当たり GDPは産業構造及び
比較生産性と密接な関係がある。」及び「⑥中国各地域における産業構造は、産業構造類型
として把握することができる。すなわち、各地域の経済発展段階及び発展格差はその産業
構造類型によって説明することができる。」の成立することを示した。終章では、ここまで
考察してきた中国および中国各地域の 1人当たり GDPと産業構造の傾向性・特徴に基づい
て、中国及び中国各地域の経済発展及び産業政策の問題点・課題・展望を示す。 
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1 国際基準は吉村弘「産業構造変化の世界標準パターンと修正ペティ＝クラーク法則」岡山大学経済学会
『岡山大学経済学会雑誌』第 39巻第 4号 2008参照。 
2 中国基準は、その年中国全国の座標を基準としてしたものである。工業 3分類と工業中分類も同じよう
になる。 
3 1997年 7月から、タイを中心にはじめ、アジア各国に通貨が急激に下落ことである。 
4 中国人民銀行副総裁で国家為替管理局局長の易綱氏は中国メディアに発言（2010.8）。 
5 1978 年、鄧小平は、一部の人が先に豊かになり、最終的に人々を率いて、皆一緒に豊かになるという
「先富論」を発表した。 
6 日本経済新聞 2010.4.19 
7 ここでは、産業 3分類の就業者において、中国の産業構成比を中心点として採用し、中国基準になって
いる。 
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終章 
 
第 1節 本研究の結論、要約  
 
本研究では、序章で示したように、産業 3 分類・工業を中心として、中国及び中国各地
域における経済発展及び産業構造を分析し、産業構造類型の観点から中国及び中国各地域
の産業構造と産業発展の傾向性・特徴を実証的に解明し、あわせて中国及び中国各地域の
経済発展及び産業政策の問題点・課題・展望を示すことが目的である。 
この目的を達成するために、本研究では以下のように論を進めた。序章では、まず研究
の目的、背景と先行研究を説明した。次に、研究方法を述べ、仮説を提示し、中国の経済
発展、地域政策と産業構造を概観した。 
第 1 章では、産業 3 分類から見た中国の経済発展と産業構造を実証的に分析した。新中
国建国以来、特に改革開放後の中国及び中国各地域における経済発展及び産業構造の分析
を通じて、中国におけるペティ＝クラーク法則（経済発展に伴って、産業部門が、1次産業
から 2次産業へ、そして 2次産業から 3次産業へと推移していく。）の成立を検証し、産業
3分類の観点から各地域の産業構造と産業発展の傾向性を実証的に分析し、その結果、はじ
めに述べた仮説「①中国における経済発展と産業構造の関係として、産業 3 分類における
ペティ＝クラーク法則が成立する」ことを明らかにした。 
第 2章では、工業の詳しいデータが入手できる 1987年以後について、工業 3分類から見
た中国の工業構造を実証的に分析し、工業 3 分類から見た中国および中国各地域の経済発
展と産業構造の傾向性を明らかにした。仮説「②中国における工業構造の変化にはホフマ
ン法則（工業構造は、軽工業から重化学工業へ変化する。）が成立する」、また仮説「③工
業構造は、生活関連型→基礎素材型→加工組立型の順に変化する」が成立することを示し
た。中国において、地域の視点から見ると、地域によって工業構造に明確な特徴が認めら
れ、工業構造の観点から各地域の経済発展と産業構造の傾向性を解明することができる。
すなわち、就業者構造と生産額構造両方において、地域から見ると、各地域の中で、東部
の工業化が進んでおり、西部の工業化は遅れている。東北と中部の工業化は東部と西部の
間にあり、発展途上である。生活関連型から、基礎素材型へ、そして、加工組立型へ構造
が変化する順と、西部、中部、東北、東部という地域の発展の進展順とは、ほぼ一致し、
後の順になるほど、一般的に生産性が高く、1人当たり GDPが高い。 
第 3章では、第 2章の工業 3分類のそれぞれを更に 3分類することによって、工業中分
類から見た中国の工業構造を分析し、中国および中国各地域の経済発展と産業構造の傾向
性を明らかにした。その分析によって、仮説「④－1生活関連型は食品→紡績→製紙の順に
構造が変化する。④－2基礎素材型は石油化学→鉱物製品→金属製品の順に構造が変化する。
④－3加工組立型は機械設備→交通設備→電器電子の順に構造が変化する」という傾向性が
成立することを示した。 
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第 4章では、第 1章～第 3章の分析結果を総括した上で、産業構造類型から見た中国お
よび中国各地域の経済発展と産業構造の分析を行った。その結果、仮説「⑤1人当たり GDP
は産業構造及び比較生産性と密接な関係があること」を示した。また、仮説「⑥中国各地
域における産業構造は、産業構造類型として把握することができる。すなわち、各地域の
経済発展段階及び発展格差は、その産業構造類型によって説明することができる」ことを
明らかにした。 
以上のように、産業 3分類・工業を中心として、中国および中国各地域の 1人当たり GDP
と産業構造を分析し、①から⑥までの仮説が成立することを示した。                      
 
第 2節 本研究の政策的含意および政策提言  
 
以上のことを踏まえて、最後に、中国及び中国各地域の経済発展及び産業政策の問題点・
課題・展望を示し、中国における産業政策の展開方向について述べる。中国において、経
済発展方式が曲がり角を迎えており、経済発展の状況に応じて、産業構造類型の傾向性に
沿って、迅速的に産業構造の転換を促すことが求められる。      
 
1．中国全国 
 
中国においては、経済発展につれて、特に近年、都市化が進展し、産業政策と産業発展
は地域経済および国民経済に重大な影響を与えつつある。中国建国後、農業で工業を補助、
軽工業で重工業を補助という強制的な集積方式で重工業を優先発展する戦略を採った。そ
のことによって、中国は農業国から、工業国の仲間入りを達成した。改革開放から 20世紀
80 年代中期まで、中国の産業政策は重工業の優先発展の政策から、軽工業へ主に加工製造
業を発展させる政策に転換した。20世紀 80年代中期から 90年代初期まで、消費品産業と
原材料産業を中心的に発展させる政策が実施され、経済発展と初歩的な産業構造アップを
実現した。20世紀 90年代から、重工業とくに組立産業を中心に発展させる政策に変えると
いう変化があった。また地域政策においては、「三線建設」などの政策により地域均衡発展
理論から改革開放の開発区を建設する成長拠点理論に替え、沿海地域傾斜政策をとり、広
州、上海のような沿海地域を優先的に発展させた。近年、「西部大開発」、「東北振興」、「中
部崛起」などの政策が実行され、地域均衡発展理論へと変化しつつある。このような政策
の変化は、中国の産業構造に重大な影響を与えた。 
 
1.1 問題点と課題 
 
この数年、中国の経済規模が大きくなり、「世界の工場」と言われるようになった。しか
しながら、先進国と比べ産業構造が遅れており、産業構造改革は、なかなか出口を見つけ
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られずにいる。経済発展と産業構造の傾向性を把握することが、中国の産業構造の転換の
困難な局面を打開するためには、特に重要である。中国における経済発展と産業構造の問
題点は、主に地域格差、産業構造の転換、イノベーション、サービス産業の発展の 4 つが
あると考える。以下でその問題点と中国産業発展の重要な課題について、それぞれを論じ
たい。 
①問題点 
まず、中国における地域格差の問題がますます悪化している。中国の経済発展は、基本
的に 1978年の改革開放と 1992年の「南巡講話」で、発展段階を 3区分することができる。
また、改革開放後、特に最近 20年間について、中国および中国各地域の産業構造類型は下
位から上位に高度化してきた。他方、その過程は中国における地域間格差の歴史でもあっ
た。すなわち、各省レベルで見ると新中国成立から改革開放までは省間の格差が小さく、
改革開放後は格差が拡大した。特に改革開放後、2次産業における省間格差が開き、さらに、
南巡講話後 3次産業の省間格差が次第に拡大してきた。しかも、1人当たり GDPの地域格
差はこのような産業構造の地域格差と軌を一にしている。すなわち、産業構造の違いによ
って、各地域の発展段階も異なっている。   
次に、中国の産業発展において、産業転換の問題が急務になっている。産業構造の転換
にとって、産業移転が重要な作用であると考えられる。中国において、4地域と 1人当たり
GDPの関係を見ると、西部、中部、東北、東部と進むにつれて 1人当たり GDPが高くな
っており、西部が経済発展では最も遅れており、東部が最も進んでいる。経済発展の困難
な局面を打破するためには、東部から東北、中部、西部へ産業を移転させることが求めら
れる。また、産業構造高度化も産業発展にとって死活問題と考えられる。 
さらに、イノベーションを行うことが重要な問題になっている。中国の企業は、安い労
働コストに依存して発展を遂げてきた。現在では、企業が賃金や原料コストの上昇で低迷
し始めた。これをきっかけにして、製造業を諦めて高利貸しに走る企業が増加し、工業の
空洞化が加速した。世界の中で今後生き残り、発展するためには、低コスト競争ではなく
イノベーションによる新製品の開発を通じた市場開拓や技術集約型産業および高付加価値
の産業への転換が重要である。 
また、中国の産業構造は、サービス産業に特に問題がある。中国の産業構造の変化は、
全体として、ペティ＝クラーク法則のとおりに動いているが、既に先進国が通過している
産業構造転換点（１次産業だけでなく 2次産業の構成比も減少し、3次産業構成比のみが増
大し始める点）には、まだ達していない。中国の経済発展にとって、サービス産業の発展
の重要性がますます大きくなっている。中国産業全体としては、まだまだ 2 次産業主体に
動いているが、近年では、3次産業への投資が活発に展開されていることもあり、これから、
3次産業の発展に着目する必要がある。 
②課題 
中国の産業発展では、産業構造の傾向性に応じて、成長産業を育てることが最も重要な
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課題である。中共中央第十七期五中全会１は、『国民経済と社会発展第十二次五ヵ年規劃の
制定に関する建議』を発表した。その中に、経済構造の戦略的な調整を堅持し、経済発展
方式を転化させ、製造業の競争力を高め、新興産業とサービス産業を発展させ、産業構造
を高度化させるという重要な内容がある。また、中国政府は、新素材、高性能設備製造、
ソフトウェア、新エネルギーと最近の文化産業２などの業種に関する一連の振興策を相次い
で打ち出した。地域経済の構造の変化は、産業構造と地域開発計画に左右される。地域開
発政策によって、産業構造の変化を引き起こし、産業構造類型も変わり、地域の経済成長
を促進できる。すなわち、産業構造類型を把握した上で、上述の上位の産業構造類型を目
指すことによって、経済発展と地域格差是正が実現できる。したがって、産業構造の傾向
性に照らして、現在強みのある産業を発展させながら、今後の成長産業を育てあげること
が重要な課題である。 
 
1.2 今後の展望と政策提言 
 
① 今後の展望 
宮沢の言うように、体制の差や政府介入度合いの相違を超えて各国に共通してみられる
産業発展パターンは、歴史のゆっくりとした大きな流れから逸脱することのできない構造
変化の法則性の存在を暗示する３。中国および中国各地域の産業構造と産業構造類型は、経
済発展につれて、大きく変わっていくであろう。中国において、今後は、技術の向上余地
の大きい産業が伸び、購買力の向上による消費者ニーズの高度化に対応した産業も期待で
きる。工業においては、生活関連型の製紙工業と基礎素材の金属製品工業が期待でき、加
工組立工業が伸びてくるであろう。その加工組立工業のうち、電器電子工業がとくに目覚
ましい発展を遂げることが期待できる。また、中国の産業においては、今や 2次産業から 3
次産業へシフトが始まろうとしており、サービス産業も注目したいところである。将来に
は、産業の観点から見ると金融、医療、福祉などサービス産業が有望である。地理的な観
点から見ると都市化により、都市圏が数多く増えると考えられる。 
②政策提言 
まず、第 1 の政策提言は格差是正である。今までの投資、輸出、消費という三架馬車の
発展方式を投資、消費、輸出に調整し、都市化を促進し、更に内需を拡大させる。また適
当な地域間均衡政策をとり、沿海部の経済を発展させながら、内陸部にも力を入れる。こ
うすることによって、地域格差を是正し、調和のとれた発展にすることができる。また、
中国は、いままで、ウィリアムソンの逆Ｕ字型仮説４のように、沿海地域に集中的投資によ
って、経済発展を遂げた。しかし、時間経過とともに地域格差は、逆 U 型の形態を示すよ
うな結果に至らなかった。近年、中国政府は各地域に都市圏を作り出したが、ハーシュマ
ンの成長拠点理論５のような周辺地域に波及することを狙っている。中国の各地域にいくつ
かの都市圏を作り、発展をさせることにより、都市化が進展し、産業発展と地域格差是正
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に繋がるだろう。また、後ほど論じる産業移転の問題を解決し、労働集約産業を内陸に移
転させ、内陸の産業を発展させることは、地域格差是正にとって大きな意味があると言え
る。 
以上のように、格差是正についての考えは妥当の方向である。したがって、そのような
方向に進むために、筆者は次のように考える。中国のような大国では、一つまた二つの中
心に人口や産業がすべて集中するとは考えにくい。各地域で複数の「主要コア」を中心と
して、都市圏を作り、併せてその地域の競争優位のある産業クラスターを作ることにより、
波及効果で地域経済を発展させることもでき、都市化を推進することもできる。地方中小
都市の更なる都市化推進が内需拡大効果を伴う地域間格差を縮小することに、貢献度が大
きいと考える。その際、産業構造傾向性に基づき、優位産業を発展させることが重要であ
る。 
次に、第 2 の政策提言は産業移転である。国家のレベルで産業移転のパターンを示した
赤松の理論６がある。中国国内の各地域の経済現状と地域格差については、この理論が適応
すると思われる。すなわち、中国の産業においても、産業構造においても、西部各省、中
部各省、東北各省、東部各省という順位に、低いレベルから高いレベルへと変化していく
という国内雁行発展のパターンになっている。産業移転により、内需を拡大し、経済成長
に繋がることになる。また、ヴァーノンのプロダクト·サイクル論７では、新製品を先行開
発した先進国において、その新産業の導入期には、国内市場に密着して生産する。成長期
に入ると、国内販売とともに途上国に輸出する。成熟期に入ると、生産技術の普及により、
競争者が現れる。その結果、海外市場シェアの維持とより安価のコストを求めて、海外直
接投資を行い、現地生産に移り、その製品を輸入する形に転じると主張される。この理論
は、経済発展段階と産業構造類型の違いがある中国 4 地域においても適応できる。中国国
内において、新しい産業を興す東部地域は、現在の産業を次第に東北、中部、西部に移転
し、本研究が指摘した上位の産業構造類型へと変わるべきである。中部、西部、東北では、
東部からの産業移転を受け入れながら、より上位の産業構造類型へと目指すことにより、
格差是正することができる。中国の経済発展にとって、産業移転を通じて産業構造を高度
化させることが重要であり、「雁行発展」と「プロダクト·サイクル」が交錯しながら、産
業と産業構造が変化していくことが必要である。 
ヴァーノンのプロダクト·サイクル理論は、もともと多国籍企業による「直接投資」の根
拠や国際分業の理由づけに関わる産業組織的アプローチであり、各国の制度、人口や伝統
の違いを前提としている理論である。したがって、中国国内の地域開発‧発展の方向性に関
する説明に援用するには、問題がないわけではないが、次のように考えることもできるで
あろう。すなわち、中国の地域間の格差、地域的産業優位性を考え、産業移転、産業構造
高度化からみると東部沿海地域はさらに新しい技術を取り入れ、産業構造を高度化するこ
とが将来の発展に繋がる道であり、他方、東部沿海地域はその他の地域に対して技術移転
及び資本投資を進めることによって、中国の全国的発展に貢献するのが望ましいと考えら
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れる。また、中国の東部、東北、中部、西部がそれぞれ異なる工業化段階にある点を考慮
すると中国は空間調整を通じて、産業移転によって、また発展の余地が大きい。 
さらに、第 3 の政策提言はイノベーションである。経済発展は、産業構造及び比較生産
性と密接な関係があり、生産性を高めることが、経済発展の原動力である。したがって、
経済発展のために、イノベーションを行うことが不可欠である。政府として、積極的にイ
ノベーションする企業に対し、交付金や補助金を交付すべきである。また、特許の取得の
賞励、公的資金の裏付けのある研究施設の創設、産‧学‧官の連携の促進なども熱意的に行
うべきである。このイノベーションの問題を解決するために、産業構造類型の傾向性に沿
って、産業構造の転換政策に取り組むことが必要である。 
また、第 4の政策提言はサービス産業をさらに発展させることである。吉村８は、経済発
展の傾向性について、モノ産業からサービス産業へ、それにサービス産業の中では知識情
報型サービス産業へという傾向性があると指摘している。中国において、サービス産業の
発展が遅れ、特に金融、情報などレベルの高いサービス産業の発展が不足している。中国
の就業者構成比から見ても、3 次産業の構成比が極端に低い。サービス産業の発展を促し、
都市化を高め、地域格差や都市と農村の格差を縮小させることができる。内需拡大の最大
の支柱となるのはサービス産業であり、サービス産業と工業を融合させて発展させる考え
が大事である。 
さらに、第 5 の政策提言は産業構造の高度化である。中国の経済発展と産業構造におい
て、最も重要なことは産業構造アップのことであり、産業構造の高度化を目指すことを政
策に提言したい。中国では、「人口ボーナス」が着実に減少し、原材料、労働力、土地等の
要素において、急速なコスト上昇が起き、国際経済競争におけるコスト優位性は長期に渡
って維持することが難しくなっている。産業高度化とイノベーションによる高付加価値産
業、競争力の高い産業を発展させることが求められる。したがって、各地域は出来るだけ
本研究で示した上位の産業構造類型を目指すことによって、生産性を高め、高い経済発展
段階に近づくことができる。産業構造類型は、F型から A型へと進むにつれて、1人当たり
GDPが高くなり、東部地域の産業構造をさらに高度化するために、現在の産業を東北・中
部・西部に移転し、現在の産業型から上位の産業類型を目指すべきである。産業構造政策
が経済に及ぼす影響は極めて大きいと考えられるので、何よりも産業構造を高度化させる
こと、すなわち、上述の産業構造類型に即していえば最下位の F型から最上位の A型への
方向へ産業構造を転換させることが非常に重要である。このことに応えるには、その地域
の特徴を踏まえて、地域の強みを生かした産業クラスターを創り、競争優位を確立するこ
とが必要であるが、その際、産業構造の一般的傾向性に照らして、比較優位を探求すると
同時に将来の展望を切り開くことは何よりも大事なことであると考える。なぜなら、産業
構造の一般的傾向性には侮りがたいものがあり、これに反する政策展開は労多くして得る
ところの少ない結果をもたらすからである。 
中国において、均衡発展政策から、沿海地域を最優先する不均衡な地域開発政策によっ
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て、地域間の格差が生じた。近年、「西部大開発」や「東北振興」また「中部崛起」などの
地域発展政策を打ち出したにもかかわらず、その地域間の格差が、ますます拡大する傾向
が見られる。その上、都市と農村の格差も深刻化している。また、産業移転を加速させ、
競争力を有する産業を育成することが求められ、資源を節約し、環境に優しい発展方式に
転換することも重要になっている。さらに、地域の産業構造と産業振興の在り方も問われ
る。中国では今述べたような特に深刻になったことを解決するためには、産業を転換し、
産業構造を高度化させ、成長産業を育てあげることが急務である。産業構造類型を用いて、
中国および中国各地域における産業構造を把握し、産業構造類型における段階を明確にす
ることにより、将来の産業発展の方向が分かる。中国の産業発展と産業政策は切っても切
り離せない関係がある。中国経済は岐路に立っており、健全な産業政策の遂行がその鍵に
なる。 
 
2．中国 4地域 
 
地域から見ると、各省市自治区は各自がもっている資源と各自の発展状況に応じて、独
自の産業政策を実施し、産業を配置させ、産業構造類型の傾向性に沿って、産業構造を調
整し、それにより、今後の急速的な経済発展を促すことができる。遅れた省は、最優先に
上位類型の産業を目指すことによって、経済発展の早道になる。       
まず、東部地域は、改革開放後、地理的優位性があり、中央政府の経済‧産業政策に恵ま
れ、持続的高成長を遂げた。中国の中で経済発展が最も進んでいる地域であるが、先進国
と比べ、まだ産業構造が遅れており、3次産業と工業発展のあり方に問題がある。東部にと
って、イノベーションによる技術向上、新しい成長産業を育てることが緊急課題である。
将来を展望すると中国全域を牽引していく地域として、サービス産業の目覚ましい発展が
期待できる。 
東部に対する政策提言としては、3次産業においては、現在ではその発展が緩く、特に金
融、情報などレベルの高いサービス産業をさらに高めるべきである。また北京を世界で有
数の政治、文化の中心に、上海を世界金融の中心に育てることに力を入れることによって、
中国各地域に波及し、リードしていくことができる。工業においては、労働集約型工業を
内陸に移転させ、本研究で示した上位類型の工業を目指して、集中的に発展させ、イノベ
ーションを行いながら高度な新型工業を育ていくことが重要である。加工組立型工業の発
展が不足しており、より詳しく見ると、特に金属製品型工業と電器電子型工業に発展の余
地がある。また東部地域は、産業移転により、労働集約型産業を東北、中部、西部に移転
しながら、さらに前述のような上位産業類型を目指すべきである。 
次に、東北においての問題点としては、重工業の基盤が強いにもかかわらず、産業発展
が遅れている。近年中央政府は「東北振興」を重視しており、その政策をうまく利用でき
るかどうかポイントになる。遼寧では特に基礎素材型工業、また工業中分類の金属製品型、
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機械設備型工業に特化する特徴がある。吉林は 1 次産業と石油化学型工業、交通設備型工
業に偏っているのに対して、黒竜江では 1 次産業と石油化学型工業、鉱物製品型工業の割
合が高すぎる。すなわち、東北の基礎素材工業の割合が高すぎるといえよう。東北にとっ
て、戦略的新興産業９、現代サービス業１０を重点的に発展させることが課題である。東北で
は、将来の展望として、地理的位置から見ると、今後北東アジアの工業、サービス業の拠
点地域になるには有望である。 
したがって、政策提言としては、次の内容である。東北は、さらに加工組立型工業、ま
た中分類中の金属製品型と電器電子型工業を発展させ、中国の「東北振興」の政策の下で
産業構造を高度化させることが必要である。また、東北はさらにサービス産業を発展させ
る必要があり、とくに瀋陽を北東アジアのサービス産業における拠点都市に作り上げるこ
とが東北全体の発展に有益であろう。瀋陽経済区都市圏の建設とその経済区の産業発展が
重要である。東北では、伝統優位産業を伸ばしながら、加工組立型工業に力を入れ、市場
化を推進させ、比較生産性が高く新しい成長産業を育てるべきである。要するに、本研究
の産業構造類型で示した上位産業を取り入れ、主力産業として主に発展させたいところで
ある。 
また、中部では、産業 3分類においては、1次産業の割合が大きい。工業においては、生
活関連型と基礎素材型工業、また工業中分類の食品型、鉱物製品型、交通設備型に特化し
すぎている問題がある。中部は、産業構造の傾向性に沿って、適切な産業配置をさせるこ
とが課題である。これから、展望としては、中部の工業化がより進んでいくであろう。近
年、「中部崛起」の政策により、中部の中原都市圏をつくることが大きく取り上げられ、そ
の活動が活発的に見られる。そのことが中部地域の産業構造に大きい影響を与えるにちが
いない。 
したがって、中部に対する政策提言としては、都市圏をつくる時に産業構造類型を用い
て、できるだけ上位の産業類型を狙い、工業化すべきである。適切な産業を選択し、その
産業をめぐって産業クラスターをつくることが必要である。また、中部は、東西のみなら
ず、南北を繋ぐ要所であり、地の利がある。地の利を生かして、東部からの産業移転の一
番先の受け皿になる。東部からの産業移転を受け入れながら、工業化と都市化を発展させ
る同時に、さらに高度化した産業を探求する先見の目があったら、いいではないだろうか。 
最後に、西部では、中部と同様、産業３分類において、1次産業の割合が特に大きい。西
部の中の新疆と西蔵は 3 次産業の割合が相対的に多く見られるが、遅れた地域の経済発展
は工業化の発展から始まらなければならず、工業化することが急務である。西部の工業で
は、基礎素材型工業に特化しすぎており、工業中分類から見ると、食品型工業、鉱物製品
型工業に特化し、工業化が遅れているという問題がある。西部は中部と同様、産業構造の
傾向性を認識し、適切な産業配置をすることが課題である。今後、展望としては、西部は
工業化が進み、東部より高い経済成長を長く続けることができるだろう。 
経済発展が最も遅れた西部は、工業化のプロセスから見ると、東部からの産業移転を受
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け入れながら、上位の産業類型に力を入れることが重要である。そうすることによって、
新たな発展ステージへと進むことができる。したがって、西部に対する政策提言としては、
先進国と東部の産業発展の経験を活用しながら、中国の「西部大開発」の政策の恩恵をう
まく利用すべきである。また、都市と農村の格差も大きいので、都市化を促進することが
西部の経済発展にとって大事なことであり、地域間格差解消策の目玉とされたい。また、
西部の西蔵と新疆には少数民族聚集地であり、経済が遅れている地域でもある。産業発展
と民族問題に両方注意を払わなければならないと考えられ、産業構造を大々的に調整し、
特色かつ強みのある産業を積極的に発展させることが求められる。 
 
経済を発展させる最終目的は、国民へ幸福をもたらすことである。資源を大量に浪費し、
環境を破壊し、子孫の未来を犠牲にする経済発展を許すべきではない。そのため、環境に
やさしい、省エネ・排出削減への取り組みをいっそう強化しなければならない。中国にお
いては、経済発展方式の在り方が問われ、その経済発展方式の転換を促すことが求められ
る。現在の中国の発展段階と状況の下では、経済発展を維持しながらも、福祉と社会保障
に力を入れるべき段階にきている。したがって、GDPばかりにこだわるのではなく、長期
的に持続可能な発展の観点から、経済発展と環境・福祉・社会保障などのバランスをとる
ことが持つ意味を軽視するべきではない。  
                           
第 3節 本研究の限界及び今後の課題  
 
産業構造の一般的傾向性のうち、本研究では、ペティ＝クラーク法則を取り上げ、産業 3
分類について特化係数と比較生産性の観点から分析を深めた。また、工業 3 分類と工業中
分類の観点から、その産業構造を詳細に分析した。本論文は、産業 3 分類と工業 3 分類、
また工業中分類の産業構造を時系列の観点から深く実証的に分析することができ、その上、
その産業構造の傾向性を究明し、特に産業構造類型の観点からその産業構造の傾向性を把
握することができた。また 1 人当たり所得の観点から、中国 4 地域からみた産業構造類型
の関係を明らかにした。産業構造を高度化する政策論に、また政策設定の際の方法論に意
義が大きい。 
以上のように，本研究は、入手し得る統計データに基づいて中国における経済発展と産
業構造類型及び地域的特徴について実証的に論じたものであるが、個々の図表の背後には，
おそらく現時点において入手しうる比較可能な体系的資料としては最良と思われる資料的
な裏付けがある。とりわけ、たとえば、表 4－7（1）「中国における経済発展と産業構造類
型及び地域的特徴－産業 3 分類及び工業構造の観点から－（2007 就業者）」の背後には、
表 4－7（2）「中国 31 省市自治区別・1 人当たり GDP 階層別の産業構造類型点（2007 就
業者）」があり、そのまた背後には、膨大なデータがある。すなわち、表 4－7（2）の背後
には、産業面から見ると、全産業を 1次・2次・3次の 3分類に分け、次に工業を生活関連
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型・基礎素材型・加工組立型の 3 分類に分け、その上に、さらにその工業 3 分類をそれぞ
れ 3 分類に分け、合計 9 分類の工業について、また、地域面から見ると、中国および中国
各地域 31省の経済データについて、細かに分析が重ねられている。しかも、それら産業面
及び地域面からのデータに加えて、生産性及び 1人当たり GDPを組み合わせることによっ
て、最終的には中国 4地域の傾向性として統合し、各地域の特徴を抽出している。 
 以上は、2007年の就業者についての分析であるが、同じ分析が生産額について、表 4－8
（1）及び（2）のように行われている。さらに、同様の分析は，2007 年以外にも、1997
年及び 1987年についてもなされており、20年間の変化が分かるようになっている。 
本研究は，このような作業を通じた沢山の積み上げによって、中国の産業構造と地域的
特徴を引き出し、時系列の視点から見た産業構造類型の関係、1人当たり GDPの視点から
見た産業構造類型の関係と中国の国内の地域（東部‧東北‧中部‧西部）から見た産業構造類
型の関係という 3 つの視点から、中国産業構造の傾向性及び特徴を実証的に解明し、地域
的特徴を明らかにし、それによって中国各地域の地域格差を産業構造の観点から裏付ける
ことができた。このように、しっかりした信頼し得るデータに基づいて、それを多方面か
ら積み上げることによって傾向性を抽出するという作業は苦労も多く地味な作業ではある
が、そのアプローチの仕方及び分析結果は，現時点における中国、特にその地域的特徴を
明らかにする上で、学問的に貢献するところがあると考える。 
しかしながら、本研究には少なくとも次のような 3つ限界がある。①1987年以前の詳し
い工業データを入手出来ていないので、分析することが不十分である。②中国において、
長期的なサービス産業のデータが整備されていないので、今回はサービス業の観点から、
それらの産業の中に立ち入って、産業構造を深く広く分析できていない。③省レベルのさ
らに詳しい分析、市県レベルの分析ができていない。したがって、この 3 つの限界に取り
組むことを通じて、深く研究する。そのことは、筆者の今後の課題の一つである。 
さらに、それを基礎として、今後中国及び中国各地域において展開すべき産業クラスタ
ーとそのための政策を研究していきたい。ポーター１１は、産業クラスターを「ある特定分
野に属し、相互関連した企業と機関から成る地理的に近接した集団である。集団の結びつ
きは共通点と補完性にある」と定義している。産業クラスターは、生産性の向上、イノベ
ーション能力を強化、新規事業の形成に対して促進する効果があり、地域に対して競争優
位性をもたらすことができる。産業クラスターは、科学技術インフラ整備、先進的顧客ニ
ーズなどが要求され、企業、大学、研究機関、金融機関、地方自治体など多様な組織の連
携を必要とする。また、産業クラスターは、競争の意義とイノベーションの意義を特に強
調している。産業クラスターを発展させることによって、その地域の産業構造を飛躍的に
転換させることができる。政府として、連携機関に積極的働きかけ、長期的に取り組む必
要がある。産業クラスターは、地域における産業の振興、産業構造の高度化、産業の優位
性にとって、大きい意味を持っている。 
産業クラスター戦略は、長期的地域戦略であり、産業の競争力の強化という目的である。
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産業クラスターの範囲は、半径 200 マイル程度の都市圏が適切であるといわれている。中
国はすてに長三角都市圏、珠三角都市圏、京津冀都市圏、山東半島都市圏、海峡経済区都
市圏、瀋陽経済区都市圏、中原都市圏、川渝都市圏、長江中游都市圏、関中都市圏などの
都市圏を建設中であり、また各地域で都市圏を作り出す動きが活発に見られる。都市圏づ
くりと産業クラスターづくりを連動すれば、きっとその地域の産業発展と産業構造の転換
にとって、大きくプラスになるはずである。 
筆者の出身地でもある瀋陽では、瀋陽経済区都市圏を作っている最中であり、合わせて
どのような産業クラスターをつくるかの検討を大いに取り上げている。瀋陽経済区都市圏
とは、瀋陽市を中心とする遼寧省の中部地域経済圏を指し、その範囲は瀋陽市を中心とす
る半径 100ｋｍ以内に、100万人以上の 3特大都市瀋陽、鞍山、撫順、50万人以上 3大都
市本渓、営口，遼陽、中規模都市鉄嶺と阜新の 8市及び所轄 23県（7県級市）475鎮に及
ぶ。都市圏の面積は、7.5 万平方キロであり、遼寧省の 50.8％に相当する。2007 年の時点
で、人口は 2349万人で遼寧省の 50％以上を占めており、GDPでは 7089億元で、遼寧省
の 3分の 2、東北の 3分の 1を占めている。当地域は、遼寧省及び東北地域の中で最大であ
り、発展レベルでは最高の中核地域である１２。 
2008年 2月、遼寧省発展と改革委員会編成の『遼寧中部都市圏経済区発展総体規画綱要』
と遼寧省建設庁編成の『遼寧中部都市圏発展規画』が、遼寧省政府から許可され、正式発
表しており、規画は実施段階に入るということになった。その後、瀋陽経済区都市圏と改
称した。現在、道路、鉄道、地下鉄、空港、港などの道路交通と基礎施設を建設、改造を
し、瀋陽から鞍山、撫順、本渓、営口，遼陽、鉄嶺と阜新まで 1 時間通勤圏の構築をして
いる。瀋陽と撫順の同城化という案が実行されつつあり、「瀋鉄工業経済帯」、「瀋本工
業経済帯」と「瀋撫産業経済帯」という経済地域を建設する予定で、瀋陽特大経済核心区
を建設し、瀋陽を東アジア国際中心都市に発展させることを目標として、目指している。
また、瀋陽、撫順、鉄嶺の区域電話番号を相同の 024 にするなど通信、情報分野の一体化
を実行、各市共同で各種の貿易会、展覧会を開催する商業貿易の交流を促進、各市の商業
銀行の連携による金融システムの建立、各市で住宅購入際のローンの申請の便利を提供、
人材交流、教育、旅行分野の合作、各市の科学技術の協力などの共同行動を行い、様々な
分野で地方保護主義や行政の壁の打破を図っている。現在、瀋陽経済区都市圏の各市にお
いて、交通運輸、貿易流通、情報サービス、科学技術革新、特許の収得、旅行開発、文化
教育、人材交流、社会保障、就業サービス、環境保護など分野での協力についての議論を
多く行い、各領域での協議が実行され、各市の交流と合作は堪えず拡大している。産業発
展戦略として、瀋陽経済区都市圏は設備機械製造産業クラスター、石油化学産業クラスタ
ー、鉄鋼産業クラスター、新材料産業クラスター、高新技術産業クラスターと製薬産業ク
ラスターと言う六大優位産業を発展させようとしている。 
中国および中国各地域に展開する産業クラスターとそれを実現するための政策はかなり
意義深い課題であると思っている。今後、研究課題と研究方向には、産業、地域、サービ
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ス経済化、産業クラスターをキーワードにして、自分の研究を深めていきたい。 
 
今回、中国及び中国各地域における経済発展及び産業構造を分析し、産業構造類型の観
点から中国及び中国各地域の産業構造と産業発展の傾向性・特徴を実証的に解明すること
ができたが、これで中国の経済の発展と産業構造問題の解決、また国際経済協力に少しで
も貢献することができれば幸いである。 
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2 中国政府は、2011年 10月 18日発表した。 
3 宮沢健一『産業の経済学』東洋経済新報社 昭和 50 
4  Hirschman,A.O.1958,The Strategy of Economic Development,New Heaven:Yale University 
Press(麻田四郎訳『経済発展の戦略』巌松堂 1961) 
5 山田浩之「経済発展と地域間格差」山田浩之編『地域経済学入門』有斐閣 2002 
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「プロダクトサイクルと海外直接投資―アメリカ型対日本型の再検討―」一橋大学『経済学研究』第 18号 
1974 
8 吉村弘「人口と産業からみた山口県」中国地方総合研究センター『中国総研』第 3号 2008 
9 第 12次五カ年計画（2011－15年、十二五）期間の中国の戦略的新興産業の発展計画である「『十二五』
国家戦略性新興産業発展規劃」では、経済・社会の発展における重要なニーズに対して、七大戦略的新興
産業の主要な任務と重点的な発展方向が打ち出されている。七大戦略的新興産業とは、①省エネ・環境保
護産業②新世代情報技術（IT）産業③バイオ産業④ハイエンド設備製造業⑤新エネルギー産業⑥新材料産
業⑦新エネルギー自動車産業である。 
10 現代サービス業は現代科学技術に基づき、インターネットや情報技術を中心として、新しいビジネス
モデル、管理方法、サービスプログラムを備えた知識や技術密集型サービス産業を指す。その具体的な産
業は、物流、金融、情報、コンサルティング、観光、文化創造、電子商取引、コミュニティーサービスな
どであると言われている。 
11 ポーター、M．Ｅ．『競争戦略論Ⅱ』ダイヤモンド社 1999 
12 国家統計局社会経済調査司『中国城市統計年鑑』中国統計出版社 2008 
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資料 1：中国工業 3分類三角形図クロスセクション（第 2章） 
図資料 2章－1－（1）工業構造 3分類就業者構成比（1992） 
 
図資料 2章－1－（2）工業構造 3分類就業者構成比（2002） 
 
図資料 2章－2－（3）工業構造 3分類生産額構成比（1992）   
 
工業構造三角形図クロスセクション（中国全国▪各省）
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工業構造三角形図クロスセクション（中国全国▪各省）
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工業構造三角形図クロスセクション（中国全国▪各省）
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図資料 2章－2－（4）工業構造 3分類生産額構成比（2002） 
 
 
資料 2：中国工業中分類三角形図クロスセクション（第 3章）  
図資料 3章－1－（1）工業構造中分類就業者構成比（1992）  
 
図資料 3章－1－（2）工業構造中分類就業者構成比（2002） 
 
工業構造三角形図クロスセクション（中国全国▪各省）
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工業構造三角形図クロスセクション (中国全国・各省 )
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工業構造三角形図クロスセクション (中国全国・各省 )
(生活関連）就業者構成比 (2002)
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図資料 3章－1－（3）工業構造中分類就業者構成比（1992）  
 
図資料 3章－1－（4）工業構造中分類就業者構成比（2002） 
 
図資料 3章－1－（5）工業構造中分類就業者構成比（1992）  
 
 
 
工業構造三角形図クロスセクション (中国全国・各省 )
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工業構造三角形図クロスセクション (中国全国・各省 )
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工業構造三角形図クロスセクション (中国全国・各省 )
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Ｅ：交通設備・機械設備型
Ｆ：機械設備特化型
広東
西蔵
海南
福建
貴州
吉林
湖北
新疆青海
内蒙古
河南
寧夏
北京
陝西
浙江
江蘇 天津
上海
中国
甘粛
湖南
広西
江西
四川
遼寧
安徽
山東
雲南
山西
黒竜江
河北
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図資料 3章－1－（6）工業構造中分類就業者構成比（2002） 
 
図資料 3章－2－（1）工業構造中分類生産額構成比（1992）  
 
図資料 3章－2－（2）工業構造中分類生産額構成比（2002） 
 
工業構造三角形図クロスセクション (中国全国・各省 )
(加工組立）就業者構成比 (2002)
０％
０％
０％
１００％
１００％
１００％
機械設備
電器電子
交通設備
３９．５%
２３．５％
３７．０％
Ａ
Ｂ
Ｄ
Ｅ
Ｆ
Ｃ
産業構造類型
Ａ：電器電子特化型
Ｂ：電器電子・交通設備型
Ｃ：電器電子・機械設備型
Ｄ：交通設備特化型
Ｅ：交通設備・機械設備型
Ｆ：機械設備特化型
広東
天津
北京
四川
上海
浙江
江蘇
中国
福建
陝西
江西 貴州 海南
湖北
西蔵
重慶
吉林
寧夏
青海
甘粛
山東
内蒙古
安徽
遼寧
湖南新疆
広西
黒竜江
河北
山西
雲南
河南
工業構造三角形図クロスセクション (中国全国・各省 )
（生活関連）生産額構成比 (1992)
０％
０％
０％
１００％
１００％
１００％
食品
製紙
紡績
４６．０％
４６．１％
７．９％
Ａ
Ｂ
ＤＥＦ
Ｃ
産業構造類型
Ａ：製紙特化型
Ｂ：製紙・紡績型
Ｃ：製紙・食品型
Ｄ：紡績特化型
Ｅ：紡績・食品型
Ｆ：食品特化型
江蘇
浙江上海
河北
天津
新疆
中国
山東
陝西
湖北
遼寧
広東
山西
河南
北京
安徽
江西
四川
内蒙古
青海
甘粛
西蔵
湖南
福建
寧夏
吉林
黒竜江
広西
海南
貴州
雲南
工業構造三角形図クロスセクション (中国全国・各省 )
（生活関連）生産額構成比 (2002)
０％
０％
０％
１００％
１００％
１００％
食品
製紙
紡績
５６．１％
３３．１％
１０．８％
Ａ
Ｂ
ＤＥ
Ｆ
Ｃ
産業構造類型
Ａ：製紙特化型
Ｂ：製紙・紡績型
Ｃ：製紙・食品型
Ｄ：紡績特化型
Ｅ：紡績・食品型
Ｆ：食品特化型
寧夏
浙江江蘇
広東
新疆
福建
河北
山東
上海
湖北
中国
河南
天津
安徽
内蒙古遼寧
重慶
甘粛
江西
陝西
山西
湖南
北京四川
吉林
青海
黒竜江
広西
西蔵
海南雲南
貴州
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図資料 3章－2－（3）工業構造中分類生産額構成比（1992）  
 
図資料 3章－2－（4）工業構造中分類生産額構成比（2002） 
 
図資料 3章－2－（5）工業構造中分類生産額構成比（1992）  
 
工業構造三角形図クロスセクション (中国全国・各省 )
(基礎素材）生産額構成比 (1992)
０％
０％
０％
１００％
１００％
１００％
石油化学
金属製品
鉱物製品
４７．２％
１７．５％
３５．３％
Ａ
Ｂ
Ｄ
Ｅ
Ｆ
Ｃ
産業構造類型
Ａ：金属製品特化型
Ｂ：金属製品・鉱物製品型
Ｃ：金属製品・石油化学型
Ｄ：鉱物製品特化型
Ｅ：鉱物製品・石油化学型
Ｆ：石油化学特化型
内蒙古
青海
上海
山西
天津 遼寧
北京
湖北
四川
河北
貴州
雲南
中国 寧夏
安徽
江蘇
海南
広西
福建
河南広東
吉林甘粛
黒竜江
新疆
江西
湖南
浙江
陝西山東
西蔵
工業構造三角形図クロスセクション (中国全国・各省 )
(基礎素材）生産額構成比 (2002)
０％
０％
０％
１００％
１００％
１００％
石油化学
金属製品
鉱物製品
５２．０％
１５．２％
３２．８％
Ａ
Ｂ
Ｄ
Ｅ
Ｆ
Ｃ
産業構造類型
Ａ：金属製品特化型
Ｂ：金属製品・鉱物製品型
Ｃ：金属製品・石油化学型
Ｄ：鉱物製品特化型
Ｅ：鉱物製品・石油化学型
Ｆ：石油化学特化型
内蒙古
河北
山西
青海
四川
西蔵
河南
福建
天津
上海
遼寧
江蘇
北京
貴州
江西
中国
雲南
浙江
湖北
安徽
広東
重慶
広西湖南
山東甘粛
寧夏
吉林
新疆 海南
陝西
黒竜江
工業構造三角形図クロスセクション (中国全国・各省 )
（加工組立）生産額構成比 (1992)
０％
０％
０％
１００％
１００％
１００％
機械設備
電器電子
交通設備
４３．５％
２３．５％
３３．０％
Ａ
Ｂ
Ｄ
Ｅ
Ｆ
Ｃ
産業構造類型
Ａ：電器電子特化型
Ｂ：電器電子・交通設備型
Ｃ：電器電子・機械設備型
Ｄ：交通設備特化型
Ｅ：交通設備・機械設備型
Ｆ：機械設備特化型
西蔵
吉林
貴州
北京
新疆
青海
湖北
寧夏
福建
広東
海南
陝西
天津
中国
浙江
甘粛
江蘇
安徽
上海
江西
湖南
広西
四川
遼寧
雲南
山東
内蒙古
河南
山西
黒竜江
河北
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図資料 3章－2－（6）工業構造中分類生産額構成比（2002） 
 
 
資料 3：産業構造と 1人当たり GDP （1997年）（第 4章） 
図資料 4章－1－（1）産業構造と 1人当たり GDP     図資料 4章－1－（2）産業構造と 1人当たり GDP 
 
図資料 4章－1－（3）産業構造と 1人当たり GDP     図資料 4章－1－（4）産業構造と 1人当たり GDP 
 
工業構造三角形図クロスセクション (中国全国・各省 )
（加工組立）生産額構成比 (2002)
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Ｃ
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Ａ：電器電子特化型
Ｂ：電器電子・交通設備型
Ｃ：電器電子・機械設備型
Ｄ：交通設備特化型
Ｅ：交通設備・機械設備型
Ｆ：機械設備特化型
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広西
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西蔵
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１人当たりＧＤＰと１次産業就業者特化係数
(1997年）中国３１省市自治区
Y＝－1.0509X +1.6784
(t値）(-5.7) (9.2)
Ｒ２＝0.5154
Ｆ＝32.9、 Ｐ<0.001
ｎ＝31
Ｒ２：自由度調整済決定係数
Ｆ：分散比、 Ｐ：有意確率
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(1997年）中国３１省市自治区
Y＝-0.7859X +1.6127
(t値）(-6.9) (11.1)
Ｒ２＝0.6102
Ｆ＝48.0、 Ｐ<0.001
ｎ＝31
Ｒ２：自由度調整済決定係数
Ｆ：分散比、 Ｐ：有意確率
ｎ：サンプル数
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(1997年）中国３１省市自治区
Y＝0.8685X -0.238
(t値）(6.7) (-1.6)
Ｒ２＝0.5936
Ｆ＝44.8、 Ｐ<0.001
ｎ＝31
Ｒ２：自由度調整済決定係数
Ｆ：分散比、 Ｐ：有意確率
ｎ：サンプル数
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Y＝1.1910X -0.3962
(t値）(2.5) (-0.9)
Ｒ２＝0.1489
Ｆ＝6.2、 Ｐ<0.001
ｎ＝31
Ｒ２：自由度調整済決定係数
Ｆ：分散比、 Ｐ：有意確率
ｎ：サンプル数
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海南
西蔵
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図資料 4章－1－（5）産業構造と 1人当たり GDP     図資料 4章－1－（6）産業構造と 1人当たり GDP 
 
図資料 4章－2－（1）産業構造と 1人当たり GDP     図資料 4章－2－（2）産業構造と 1人当たり GDP 
 
図資料 4章－2－（3）産業構造と 1人当たり GDP     図資料 4章－2－（4）産業構造と 1人当たり GDP 
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Y＝0.8685X -0.238
(t値） (6.7) (-1.6)
Ｒ２＝0.5936
Ｆ＝44.8、 Ｐ<0.001
ｎ＝31
Ｒ２：自由度調整済決定係数
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(t値）(-1.0) (3.0)
Ｒ２＝-0.0023
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ｎ＝31
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Y＝-0.3347X +1.0606
(t値）(-2.1) (5.5)
Ｒ２＝0.1049
Ｆ＝4.5、 Ｐ=0.042
ｎ＝31
Ｒ２：自由度調整済決定係数
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(t値）(-3.4) (4.9)
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Ｆ＝11.7、 Ｐ<0.001
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(t値）(-2.1) (4.9)
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Ｆ＝4.2、 Ｐ=0.049
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Ｒ２：自由度調整済決定係数
Ｆ：分散比、 Ｐ：有意確率
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図資料 4章－2－（5）産業構造と 1人当たり GDP     図資料 4章－2－（6）産業構造と 1人当たり GDP 
 
図資料 4章－3－（1）産業構造と 1人当たり GDP     図資料 4章－3－（2）産業構造と 1人当たり GDP 
 
図資料 4章－3－（3）産業構造と 1人当たり GDP     図資料 4章－3－（4）産業構造と 1人当たり GDP 
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図資料 4章－3－（5）産業構造と 1人当たり GDP     図資料 4章－3－（6）産業構造と 1人当たり GDP 
 
図資料 4章－4－（1）産業構造と 1人当たり GDP     図資料 4章－4－（2）産業構造と 1人当たり GDP 
 
図資料 4章－4－（3）産業構造と 1人当たり GDP     図資料 4章－4－（4）産業構造と 1人当たり GDP 
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図資料 4章－4－（5）産業構造と 1人当たり GDP     図資料 4章－4－（6）産業構造と 1人当たり GDP 
 
図資料 4章－5－（1）産業構造と 1人当たり GDP     図資料 4章－5－（2）産業構造と 1人当たり GDP 
 
図資料 4章－5－（3）産業構造と 1人当たり GDP     図資料 4章－5－（4）産業構造と 1人当たり GDP 
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図資料 4章－5－（5）産業構造と 1人当たり GDP     図資料 4章－5－（6）産業構造と 1人当たり GDP 
 
図資料 4章－6－（1）産業構造と 1人当たり GDP     図資料 4章－7－（1）産業構造と 1人当たり GDP 
 
図資料 4章－6－（2）産業構造と 1人当たり GDP     図資料 4章－7－（2）産業構造と 1人当たり GDP 
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図資料 4章－6－（3）産業構造と 1人当たり GDP     図資料 4章－7－（3）産業構造と 1人当たり GDP 
 
図資料 4章－8－（1）産業構造と 1人当たり GDP     図資料 4章－9－（1）産業構造と 1人当たり GDP 
 
図資料 4章－8－（2）産業構造と 1人当たり GDP     図資料 4章－9－（2）産業構造と 1人当たり GDP 
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図資料 4章－8－（3）産業構造と 1人当たり GDP     図資料 4章－9－（3）産業構造と 1人当たり GDP 
 
図資料 4章－10－（1）産業構造と 1人当たり GDP     図資料 4章－10－（2）産業構造と 1人当たり GDP 
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資料 4：産業構造と 1人当たり GDP （1987年）（第 4章） 
図資料 4章－11－（1）産業構造と 1人当たり GDP     図資料 4章－11－（2）産業構造と 1人当たり GDP 
 
図資料 4章－11－（3）産業構造と 1人当たり GDP     図資料 4章－11－（4）産業構造と 1人当たり GDP 
 
図資料 4章－11－（5）産業構造と 1人当たり GDP     図資料 4章－11－（6）産業構造と 1人当たり GDP 
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図資料 4章－12－（1）産業構造と 1人当たり GDP     図資料 4章－12－（2）産業構造と 1人当たり GDP 
 
図資料 4章－12－（3）産業構造と 1人当たり GDP     図資料 4章－12－（4）産業構造と 1人当たり GDP 
 
図資料 4章－12－（5）産業構造と 1人当たり GDP     図資料 4章－12－（6）産業構造と 1人当たり GDP 
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図資料 4章－13－（1）産業構造と 1人当たり GDP     図資料 4章－13－（2）産業構造と 1人当たり GDP 
 
図資料 4章－13－（3）産業構造と 1人当たり GDP     図資料 4章－13－（4）産業構造と 1人当たり GDP 
 
図資料 4章－13－（5）産業構造と 1人当たり GDP     図資料 4章－13－（6）産業構造と 1人当たり GDP 
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図資料 4章－14－（1）産業構造と 1人当たり GDP     図資料 4章－14－（2）産業構造と 1人当たり GDP 
 
図資料 4章－14－（3）産業構造と 1人当たり GDP     図資料 4章－14－（4）産業構造と 1人当たり GDP 
 
図資料 4章－14－（5）産業構造と 1人当たり GDP     図資料 4章－14－（6）産業構造と 1人当たり GDP 
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図資料 4章－15－（1）産業構造と 1人当たり GDP     図資料 4章－15－（2）産業構造と 1人当たり GDP 
 
図資料 4章－15－（3）産業構造と 1人当たり GDP     図資料 4章－15－（4）産業構造と 1人当たり GDP 
 
図資料 4章－15－（5）産業構造と 1人当たり GDP     図資料 4章－15－（6）産業構造と 1人当たり GDP 
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図資料 4章－16－（1）産業構造と 1人当たり GDP     図資料 4章－17－（1）産業構造と 1人当たり GDP 
 
図資料 4章－16－（2）産業構造と 1人当たり GDP     図資料 4章－17－（2）産業構造と 1人当たり GDP 
 
図資料 4章－16－（3）産業構造と 1人当たり GDP     図資料 4章－17－（3）産業構造と 1人当たり GDP 
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図資料 4章－18－（1）産業構造と 1人当たり GDP     図資料 4章－19－（1）産業構造と 1人当たり GDP 
 
図資料 4章－18－（2）産業構造と 1人当たり GDP     図資料 4章－19－（2）産業構造と 1人当たり GDP 
 
図資料 4章－18－（3）産業構造と 1人当たり GDP     図資料 4章－19－（3）産業構造と 1人当たり GDP 
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図資料 4章－20－（1）産業構造と 1人当たり GDP     図資料 4章－20－（2）産業構造と 1人当たり GDP 
 
図資料 4章－20－（3）産業構造と 1人当たり GDP 
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Y＝0.2751X -0.1272
(t値）(5.8) (-2.8)
Ｒ２＝0.5372
Ｆ＝33.5、 Ｐ<0.001
ｎ＝29
Ｒ２：自由度調整済決定係数
Ｆ：分散比、 Ｐ：有意確率
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Y＝0.0062X -0.1207
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Y＝0.1918X -0.0447
(t値） (3.3) (-0.8)
Ｒ２＝0.2620
Ｆ＝10.9、 Ｐ=0.002
ｎ＝29
Ｒ２：自由度調整済決定係数
Ｆ：分散比、 Ｐ：有意確率
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資料 5: 産業構造類型点（第 4章） 
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資料 6: 中国各地域における 1人当たり GDPと産業構造の関係（第 4章） 
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